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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Probable h u t a las 
.eis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiempo. 
,igero descenso de la temperatura. Máxima de ayer 19 
•n Sevilla; mínima, tí bajo cero en Teruel. En Madrid-
náxima, 12.4 (2 t . ) ; mínima. 2.4 (6.15 m.). (Véase en 
séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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L a C a r t a d e M a d r i d 
El Municipio madri leño va a tener un régimen especial. La^ Cortes al 
reanudar sus tareas, van a ocuparse de discutir las bases para una ley de Ayun-
tamientos. y en eUas se establece la posibilidad de que cada Muni lpio redacte 
la Carta por que ha de r e í r s e y se propone que la capital del Estado sea so-
metida a una disposición especial, cuyos términos ha de fijar el propio Par-
lamento. 
Con tales propósitos viene a coincidir el acuerdo de los gestores madrileños 
de nombrar una Comisión que, integrada por representantes de varias activi-
dades sociales, de colectividades municipalistas y de la Universidad, se ocupe 
del tema. 
Es evidente que la conveniencia de un régimen especial es tá determinada 
en Madrid por las dos exigencias que lo han hecho preciso en otras grandes 
ciudades del mundo. De una parte, está la circunstancia de ser capital del Es-
tado, sede del Gobierno central, por lo cual merecen su contextura y sus pro-
blemas más delicada atención. De otra, el crecimiento experimentado en los 
últimos años por el conglomerado que forman Madrid y los pueblos circunve-
cinos, parece reclamar más eficaces fórmulas urbanísticas, económicas y jurídicas. 
Pero es también evidente que el problema de dotar a la capital de este ré-
gimen nuevo es uno de los más graves que pueden plantearse. E l acierto puede 
suponer el comienzo de una vida urbana mejor para Madrid y sus alrededores. 
El error puede acarrear situaciones muy difíciles y aun de ruina para la ciudad. 
El problema se ha venido tanteando ya en el Ayuntamiento madrileño con 
m á s o menos preparación y con más o menos serenidad. De ahí que no falten 
los proyectos. Alguno conocemos que incorpora a Madrid de plano catorce pue-
blos,, que municipaliza todas las tierras y solares, que solicita para el Municipio 
resultante todas las concesiones del Estado dentro del término, que obliga a 
prestar en papel de la Deuda municipal todas las fianzas por arrendamiento o 
suministros de agua, luz, teléfono, etc. 
Otros, más ponderados, se encaminan a crear una mancomunidad de Madrid 
y sus pueblos convecinos y a buscarle en las subvenciones estatales, en una po-
lítica del suelo, en la extensión de los recursos otorgados por la ley de Ensan-
che, en una contribución de los propíos Municipios interesados, los medios de 
subsistir y cumplir sus fines. 
En cuanto a la forma de gobierno de todo el conjunto, los partidarios de la 
anexión pura y simple suelen concebirla como un Ayuntamiento de composición 
corriente, aunque en él se separa la función del alcalde de la del presidente de 
las sesiones, y las del pleno de las de la Comisión ejecutiva. Los partidarios de 
la mancomunidad suelen establecer una Asamblea de representantes de los Con-
cejos subsistentes mancomunados. 
A la redacción de algunos de estos proyectos es evidente que se ha llegado 
demasiado pronto y en alas tal vez de un sentimiento político. Por eso cele-
brar íamos ser precedida la tarea de redacción de la Comisión nombrada por 
otra tarea de examen de antecedentes, de datos de población, de estudios sobre 
valor de los terrenos, de acopio de presupuestos de los pueblos, de Memorias 
sobre los actuales servicios y las urgentes necesidades de cada unidad de las 
que integran el conglomerado urbano. 
Seria de desear que se eludiese en lo posible el atractivo de las soluciones 
simplistas—anexión, municipalización—y se tratase de dar a los problemas ju -
rídicos, económicos y financieros que plantee la ulterior convivencia un máximo 
sentido de eficacia en la práct ica y de delicadeza técnica. 
Muchos piensan que una anexión o fusión de los Ayuntamientos existentes 
sena ruinosa y que una mancomunidad podría ser ineficaz. No faltan antece-
dentes de ambas cosas. Lo que importa es, sea cualquiera la solución que se 
adopte, y aun adoptando una provisional y encauzadora, que no se pierda de 
vista el papel propulsor, tutelar y directivo que puede y debe desempeñar Ma-
drid en las grandes cuestiones de extensión, planificación, vías radiales, reserva 
de espacios, ordenación comarcal, con las cuales se beneficia, pero de las cuales 
resu l t a rán los poblados limítrofes los más directos beneficiarios. 
L O D E L D I A 
U n a experiencia que no 
Aun estorba el P a r l a m e n t o catalán! 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 16.—Las nuevas auto-
ridades de Cataluña es tán perplejas. No 
hay manera legal de constituir las Co-
misiones gestoras de los Ayuntamientos, 
a pesar de los apremios e impaciencias 
del partido radical. Lo que es tan fácil 
en toda España no es factible en Cata-
luña, porque la ley que deja en suspenso 
el funcionamiento del Parlamento cata-
lán no altera la vigencia de las leyes vo-
tadas por este Parlamento, entre las que 
se cuenta la ley Municipal de la Gene-
ralidad, que prohibe terminantemente la 
consti tución de Comisiones gestoras. Sólo 
cabe—en virtud de la ley de Orden pú-
blico—que mientras dure el estado de 
guerra haya un único gestor municipal 
como delegado del general de la divi-
Bión, cargo que hasta ahora desempeñó 
en Barcelona el teniente coronel Mar t í -
nez Herrera y que hoy ocupa el señor 
Pich y Pon, y, por lo tanto, los gestores 
radicales que están designados " in pec-
tore" y que se sienten acuciados por un 
deseo irresistible de entrar en funcio-
nes, se encuentran ante la para ellos 
triste realidad de que el señor Pór te la 
no firma su nombramiento. 
Mientras tanto, el señof Pich y Pon 
se ve convertido en el único gestor del 
Ayuntamiento de Barcelona y tiene que 
sufrir que los periódicos catalanistas le 
tilden de díctadorzuelo y arrecien con-
t r a él en sus campañas de protesta. E l 
alcalde, consternado, ha ido esta tarde a 
Visitar al gobernador general. 
Todas las leyes del Parlamento cata-
lán están vigentes. Todas; hasta la que 
regula la mayor edad y la capacidad j u -
r ídica de la mujer, ley que entró en 
vigor el primero de enero último, tres 
meses después de la sublevación de oc-
tubre. Es una ley de la máxima trascen-
dencia, ya que barrena los fundamentos 
de ia familia cristiana y llega a negar 
la existencia del cabeza de familia y de 
la autoridad única dentro de la misma 
8e trata de una ley que altera por com-
pleto el Código civil, el de Comercio, las 
leyes procesales. Y se aprobó en menos 
de dos horas ante una veintena escasa 
de diputados que, alegremente, en un pu-
gilato de despreocupación, de demagogia 
y espíritu revolucionario, aprobaban una 
ley por día, a toda prisa, sin oposición 
Ide ninguna clase... 
Es ésta una ley mucho más grave y 
trascendente que la ley Municipal de la 
Generalidad, que impide que los gesto-
Hoy, reunión de la Junta 
de Estado 
Hoy se reunirá, bajo la presidencia del 
señor Alcalá Zamora, la Junta de Estado, 
de la que forman pai^te el presidente de 
las Cortes, el presidente del Consejo, los 
ministros de Estado y de Guerra; los ex 
presidentes de Cortes y del Consejo y los 
ministros de los ramos citados, dentro 
del período republicano. 
A l parecer, se trata de examinar eJ 
tema del plan de defensa nacional, abor-
dado por los ministros en el úl t imo Con-
sejo. 
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PROVINCIAS.—Intensa movilización 
de guardias en Barcelona. E l fichero 
de delincuentes fué destrozado por 
Badia.—Ofrecimiento de monos a Va-
lencia para fabricar suero contra la 
parálisis infantil (pág. 3). 
EXTRANJERO.—Surgen dificultades 
para la entrega del Saar. E l Comité 
dfl los Tres ha propuesto la fecha del 1 
primero de marzo y hay esperanzas 
oe que su fórmula sea aceptada (pá- | 
ginas 1 y 5).—La Comisión del Cha- |j 
co propone a la S. de N . que se cas-
tigue al Paraguay permitiendo la com-
pra de armas a Bolivia (pág. 1). 
se puede o l v i d a r 
Escuetas, reveladoras por su preci-
sión, se las palabras con que el gober-
nador general de Cata luña ha denun-
ciado la obra de la Esquerra en lo re-
ferente al orden público. Es significati-
vo. Sobre la desarticulación de todos 
los servicios, la mixtificación de insti-
tuciones como el Somatén, el auge de 
los «escamots» y el amparo a gran nú-
mero de indeseables, el consejero» Den-
cás y sus huestes destruyeron, antes de 
la desbandada del 6 de octubre, el fiche-
ro d . delíncuented, inutilizaron ?7 auto-
móviles y dejaron a deber 90.000 mese-
tas de gasolina. 
El desgobierno y la malversación de 
fondos públicos, delito por 1 que está 
reclamado el ya citado «consejero», se 
coronan por este acto de solidaridad con 
los delincuentes. La venganza de los 
releldes antes de huir es inutilizar en 
lo posible los medios de perseguir a 
los criminales. No 1 aya fichero. No ha-
ya automóviles. Y es que de ^stos hom-
bres de la Esquerra estuvo ausente, en 
todi instante, cualquier preocupación 
natural de hombres de Gobierno. No 
fueron unos gobernantes equivocados, 
< nducidos hasta la rebeldía por una 
pasión noble. Hundidos ellos, no les im-
portaba que pereciese la región que de-
cían amar. Por eso el últ imo acto del 
departamento que por tre- enda ironía 
llamaba de Gobernación, fué un es-
fuerzo por apoyar a la delincuencia de 
Barcelona. 
No es nuevo lo que osto nos descu-
bre. Tampoco tratamos de desacreditar 
a la Esquerra más de lo que está, por-
que realizar lo imposible no entra en 
nuestros medios. La reflex1 más im-
portante deben hacerla cuantos se preo-
cupan de los px'oblemas de las autono-
mías regionales. En principio el orden 
público es una atribución del Estado 
que no se puede ceder En S práctica 
siempre será nnsibv o' fjHiin* nqn^nr^ 
de un partido de aluvión que. de estar 
e1 orden público encornudado a 1c • o-
deres regionales, ponga estos servicios 
a merced de un prupo, cuyas ambicio-
nes y cuyas pasiones no se mueven en 
la órbita nacional. Y por eso mismo 
son más pequeñas, más ruines y más 
graves. 
Sirva de lección la experiencia de 
Cataluña para que no volvamos a caer 
en concesiones, que no se pueden res-
catar más que perdiendo mucha san-
gre, después de perder mucho prestigio. 
Los c r í m e n e s de la r e v o l u c i ó n 
Mientras prosigue la cami aña difa 
materia de España en el extranjero y 
sé trata de exculpar a los n voluciona-
rios, presentándolos como héroes, se 
registran hechos que demuestran la 
barbarie de la revo'ucíón y ponen de 
relieve la altura moral del impunísmo. 
Presos están, y han confesado su cri-
men, los revoluciont-ríos que en la ba-
rriada de San Claudio, de Oviedo, ultra-
jaron y asesinaron a tres muchachas. 
Se han encontrado los cadáveres. Es tán 
detenaos los crimínales. ¡Y ni una pa-
labra del asunto en el lúgubre «rapport> 
de don Fernando de los Ríos, ni en los 
art ículos y discursos que se lanzan al 
público en Inglaterra, sin que sepamos 
que nuestro embajador en Londres haya 
salido al paso de ellos! 
Lo ocurrido entre nosotros con el 
alud ímpunís ta es para meditado. La 
lógica m á s elemental dice que no es 
posible que se produzca una revolución 
violenta sin i r acompañada de crímenes 
y depredaciones. La de octubre fué un 
ensayo de revolución f-ocial que supone, 
por sus fines y por su táct ica, la depre-
dación como sistema y la desaparición 
de la «burguesía» y sus servidores. Se 
probaron oportunamente asesinatos co-
r o los de Turón, por no citar sino lo 
más señalado. Se acaba de probar aho-
ra otro crimen, por manera repulsivo, 
del que fueron víctimas tres muchachas 
y que revistió caracteres que nos es 
imposible detallar. Y ante esto la Pren-
sa y lop hombres del impunismo siguen 
defendiendo a los salvajes que se arro-
jaron a la revuelta y a sus conocidos 
envenenadores. 
En presencia de estos hechos, volve-
mos a decir: ¿no es posible, al menos, 
publicar el relato oficial, documentado, 
de la revolución? Se ha anunciado va-
rias veces, se ha trabajado en él. ¿ P o r 
qué no sale? ¿ N o es posible que nues-
tros representantes en el extranjero ha-
gan algo por contrarrestar esa campaña 
de difamación? E l caso de Inglaterra es 
interesante. Allí no interviene tanto la 
pasión política. Ciertos tópicos de vaga 
filantropía seducen siempre -1 público 
inglés. Pero escucha. Y no hpy quien le 
hable en nombre de España , mientras 
muchos le hablan i. mt ra ella. 
Todo esto debe acabar. Es preciso, por 
lo menos, que el Gobierno haga cuanto 
le sea posible por que acabe. 
U n a conducta e jemplar 
Dificultades acerca de la entrega del Saar 
Se d i s c u t í a l a f e c h a y l a d e s m i l i t a r i z a c i ó n d e l t e r r i t o -
r i o . E l C o m i t é d e l o s T r e s p r o p o n e e l p r i m e r o d e m a r z o 
AYER HUBO QUE A P L A Z A R L A REUNION DEL CONSE-
JO DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
Hoy decidirá el Consejo 
de la S. de Naciones 
No se m a n t e n d r á n relaciones con 
el P a r a g u a y has t a que no se 
s o m e t a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 16.—Al regresar del Sarre 
en un tren atestado de alemanes, con 
distintivos del partido muchos, con bi-
llete gratuito todos, me he dado cuen-
ta de otro motivo del éxito logrado. En 
las conversaciones sorprendidas y en 
las indiscreciones logradas he aprendi-
do que muchos de estos viajeros han 
ido para "aconsejar" a familiares y ami-
gos en lo del voto y prestar su colabo-
ración técnica en las manifestaciones de 
ayer. Lo que no obsta a que la votación 
del Sarre sea un éxito para el racismo, 
conseguido precisamente cuando más ne-
cesitado estaba de ello. Goebbels lo es-
t á explotando, y lo explotará con sabi-
duría y entusiasmo. Mientras, antes del 
plebiscito, por ejemplo, no se hablaba 
sino del retorno a la Patria, ahora se 
sostiene ya que se ha votado por Hít-
ler, cuando la realidad es que se ha vo-
tado por patriotismo L.as manifestaciu 
nes de Berlín, seglui informes de entero 
crédito, fueron ayer extraordinarias, 
aunque no tanto como la publicidad olí 
ciosa afirma. Las colgaduras fallaron 
bastante. En el mit in monstruo en la 
Plaza del Reich asistieron todas las or-
ganizaciones del P. O. y milicias. Con 
todo, los manifestantes, fijados oficial-
mente en quinientos mil, no pasarían, 
según otros cálculos, de doscientos mil. 
Mas lo que importa, no son estos de-
talles en los actos de emoción, sino las 
consecuencias. Como ya se preveía -d 
nacionalismo pangermanista, bien es 
verdad que frenado por Hít ler y las 
autoridades, toma extraordinarios vue-
los. El odio a loa franceses se percibe 
en las conversaciones, especialmente de 
la burguesía. Y lo que más importa, en 
todos los pensamientos está Austria. Ya 
hoy los periódicos, como el "Diario de 
la Bolsa", publican sueltos quejándose 
de que en Austria no se hayan per 
mitído manifestaciones, y titulando esas 
crít icas "La voz de la sangre ahogada" 
La noticia de haberse aplazado la re 
unión del Consejo de la Sociedad de 
Naciones ha provocado terrible indigna 
ción en los medios políticos. Los popu-
lacheros periódicos de la noche, escri-
ben se trata de "sabotage" por parte 
de Francia. Los más serios, entre ello--
el "Berliner Tageblat' , más dulce en ;a 
forma, confirman y apoyan la gestión 
del cónsul a lemán en Ginebra, para que. 
no sólo se decida rápidamente el re-
torno del Sarre a Alemania, sino para 
que, al par, se fije la fecha. 
Y de condiciones de desmilitarización 
del territorio, ni hablar. Viene a aumen-
tar la tensión política exterior—mejor 
seria decir francoalemana—el que a me-
diodía haya entregado el embajador 
francés la contestación a la nota ale-
mana de septiembre sobre el Pacto 
Oriental. Francia se muestra muy tran-
sigante. Según lo que he podido averi-
guar, se corrige también lo referente 
al caso de agresión a uno de los países 
firmantes. En la nueva forma, el hecho 
no mot ivará consecuencias (por las ar-
mas) de los demás, sino, simplemente 
la consulta mutua. En el tono de tran-
sigencia es donde ven precisamente los 
alemanes el peligro y la maniobra. Por 
que si a Francia lo que le interesa es 
conservar Versalles, también en el Este, 
a los alemanes es precisamente en el 
Los "cuatro", acordes en 
reorganizar el Gobierno 
El s e ñ o r L e r r o u x h a r á el acopla-
miento y r e u n i r á de nuevo a 
los ¡ e fes del bloque 
GINEBRA, 16.—La Subcomisión del 
Chaco, de acuerdo con la propuesta de 
los poneAtes, ha decidido proponer que 
se levante para Bolivia la prohibición 
de vender armas a los beligerantes, y 
que conforme al pacto, los miembros de 
la Sociedad de Naciones se comprome-
ten a no atacar a Bolivia. 
La Subcomisión h: estimado que Bo-
livia había aceptado dicho plan y que, 
por tanto, no se podía mantener ya más 
relación «con Paraguay. El Informe de 
la Subcomisión será elevado al Pleno 
mañana. 
La resolución redactada por los .e-
presentantes de Gran Bretaña, Fran-
cia, U . R. S. S., España y Suecía, y que 
los demás delegados han aprobado por 
unanimidad, levanta la incautación que 
pesaba sobre el comercio de armas con 
Bolivia, país que, como se sabe, se ha 
conformado con las recomendaciones de 
la Sociedad de Naciones. En cambio, se 
refuerzan las medidas de decomiso con-
tra el Paraguay y se expresa, además, 
que, de acuerdo con el artículo 15 del 
Pacto, a partir del 24 de febrero pró-
ximo, los países miembros de la Liga 
se comprometen a no recurrir a la gue-
rra contra Bolivia. 
Caso de que el Paraguay continúe las 
hostilidades, se le considerará como cul-
p ble de ruptura de pacto. 
Es te—¿y en el Sur?—donde piensan en 
esta hora, que podrían exigir expansio-
nes territoriales, a las que, resuelto lo 
del Sarre, desisten respecto a las de 
Francia. Y, desdo luego, lo que no de-
sean es que se mezclen otras cuestio-
nes con la del Sarre. El plebiscito ha 
aclarado en sí la situación europea. Sus 
consecuencias distan mucho de haber 
producido el máximo efecto. Por aho-
ra, es evidente que Alemania reafirma 
sus exigencias, y los vecinos ven agra-
varse sus temores. — BERMUDEZ CA-
SETE. 
(Más información en quinta plana.) 
Desaparece la cúpula semiesferica del Patio de los Leones 
res radicales tomen posesión de su car-
go y empiecen a actuar en el Ayunta-
miento de Barcelona y en todos los de 
Cataluña.—ANGULO. 
Leemos en la Prensa francesa un ca-
so pintoresco contra la tendencia co-
educativa aun en vigor en el país ve-
cino. Se t rata de un pequeño Muni-
cipio de 350 habitantes que no quería 
la coeducación escolar. E l Gobierno se 
la impuso. E l pueblo en masa—seten-
ta jefes de familia—comenzó por d i r i -
gir una petición al ministro de Ins-
trucción pública. No se le hizo caso. 
Despreciadas de esta manera las fami-
lias, recurrieron a la única solución. 
Abrieron una escuela libre y la escue-
la oficial se quedó con tres alumnos 
solamente. 
E l hecho es tan ejemplar, por la lec-
ción que encierra, que vale la pena 
proponerlo a la sociedad española co-
mo norma de conducta y de actuación. 
A nadie se oculta, en efecto, que la 
existencia de la coeducación en nues-
tra vida escolar es, ante todo, produc-
to de la falta de una conciencia peda-
gógica en los padres de famiila. Con-
ciencia del deber moral que tienen de 
velar por la salud espiritual de sus 
hijos, y conciencia también del deber 
que, asimismo, les corresponde de que, 
Se le ha dado la forma 
piramidal de quiosco 
T a l e ra su f o r m a p r i m i t i v a , s e g ú n 
el a rqui tec to^ r e s t au rado r 
Ponív . i n pe l igro l a c ú p u l a i n t e r i o r 
de m a d e r a del t emp le t e 
El t emple t e , t a l como es t aba 
antes de las obras que se aca-
ban de rea l i za r 
Una de las cúpulas del famoso Patio 
de los Leones, en la Alhambra de Gra-
nada, acaba de sufrir una importante 
modificación arquitectónica. La fisono-
mía redonda del templete de poniente, 
acaso el detalle m á s fotografiado del 
maravilloso palacio, se l i a plegado en 
aristas de pirámide, a semejanza de la 
cúpula que frente a ella se alza y de la 
cual debió conservarse siempre her-
m.na. 
Hace ya varios años que venía sien-
do objeto de discusiones la autenticidad 
de esa cúpula semíesférica, de colorido 
la educación que aquéllos reciban sea 
eficaz en toda su extensión pedagógi-
ca. N i una n i otra son compatibles con 
el sistema coeducativo, al que recha-
za de plano la moral y al que contra-
dice, también por entero, la ciencia de 
la educación en nuestros días. Si esta 
preocupación por la obra educativa, 
que es premisa indispensable en toda 
sociedad doméstica bien constituida, 
fuera general en las familias españo-
las, a buen seguro que el ejemplo de 
la pequeña aldea1 francesa seria el ca-
so común en míUares de nuestros pue-
blos que conservan, por fortuna, la tra-
dición pura del hogar español, limpio 
de modernismos malsanos. 
Queremos recabar, por ello, que la 
actuación primera de la generosa cru-
zada de los padres de familia católi-
cos, que, por fortuna, va extendiéndo-
se por todo el país, debe ser la de i r 
despertando esta conciencia, la de in-
tensificar la formación del jefe fami-
liar ante los problemas de la educa-
ción. Logrado ta l propósito, la actua-
ción será la misma que la seguida por 
este grupo de padres franceses: la pro-
testa ante los Poderes públicos, y cuan-
do éstos no reaccionen al clamor de la 
justicia, la creación de escuelas libres 
contra la plaga funesta de la coedu-
cación. 
y línea particulares, en el recinto de la 
Alhambra; era como el pavo real de 
aquel patío que conservaba sus otras 
cúpulas en su antigua forma piramidal, 
de quiosco. La construcción del Patio de 
los Leones, concebida por el artífice 
Aben Cendid, fué iniciada el fño 1377. 
Dicen los legajos antiguos que se con-
servan en el archivo de la Alhambra, 
que el año 1693, el templete que mira 
a la puesta del sol, hubo de ser restau-
rado y provisto de una cúpula que ate-
nuase la inclinación excesiva de sus 
líneas primitivas; m á s tarde, en 1860, 
y en vir tud de unas obras llevadas a 
cabo ror don ITilfMl Contreras, sufre 
aquella parte del Pa t ío una nueva trans-
formación, y es recubierta la antigua 
cúpula con otra de azulejo esmaltado 
de forma semíesférica, que viene así a 
perturbar con brillos falsos la fisono-
mía del recinto árabe . Y hoy, el arqui-
tecto restaurador-conservador de la A l -
hambra, señor Torres Balbás, lleva a 
cabo lo que podríamos llamar «contra-
rrefo- ma de la cúpula», para devolver 
a és ta su carác te r primitivo. 
L a v i s t a m á s un iversa l 
del Pa t io 
La noticia tiene interés v. 'versal. En-
tre las vistas más popularizadas de Es-
paña, en fotografías y dibujos, figura 
la Fu.nte de los Leones sobre el fondo 
de esta cúpula que acaba de ser refor-
mada. 
Hemos hablado con el arquitecto don 
Leopoldo Torres Balbás, auto:- de esta 
reforma, y él nos concreta detalles de 
interés para cuando cada cual crea lle-
gada la hora de juzgar esta modifica-
ción. 
L a r e f o r m a , p royec t ada 
en 1 9 2 9 
—Tengo el convencimiento—nos dice 
—de que la primera armadura del tem-
plete del Pa t ío de los Leones tenía cu-
biertas piramidales de tejas. Modifica-
ciones posteriores hicieron cambiar la 
fisonomía maravillosa del Patio e In-
trodujeron en él materiales, como esas 
tejas vidriadas que hoy se han supri-
mido, desconocidas en absoluto por los 
musulmanes. En las diversas obras de 
restauración que he di'- j ido en aquel 
palacio, procuré que desaparecieran esas 
tejas anacrónicas de la segunda mitad 
de' siglo X I X , que prestaban un brillo 
falso a la filigrana autént ica del edi-
ficio. 
— ¿ H a c e .oucho Lempo que se pro-
yectaba la refom-a de esta cúpula? 
-r-Hace años. En 1929 fui encargado 
de presentar diseños para esta obra a 
la Dirección general de Bellas Artes. 
Tales estudios pasaron más tarde a la 
Junta Superior del Tesoro Artíst ico Na-
V i s t a del t e r r p l e t e , t a l como 
h a quedade d e s p u é s de su ac-
t u a l r e f o r m a 
cional, y, una vez aprobados, se pusie-
ron en práct ica . 
—¿Qué motivos aconsejaban esta re-
forma? 
—Motivos de diversa índole. Por es-
tética, había que borrar del Pa t ío de 
los Leones aquella cúpula arb i t rar ía , pro-
pía de pabelP'n de Exposición Universal. 
Su situación allí era cada vez más vio-
lenta, pero además era cada vez m á s pe-
ligrosa, pues el ázulejo vidriado no re-
siste bien las inclemencias del clima gra-
nadino. La cúpula estaba muy deterio-
rada y ponía, además, en peligro la cú-
pula interior del templete, que es una 
de las obras en madera más admirables 
de la Alhambra. 
En las obras se han inver t ido 
2 .500 pesetas 
— ¿ H a sido difícil este cambio? 
—No. La cúpula primitiva, o sea la 
que estaba al descubierto hasta 1860. en 
que fué construida la que ahora hemos 
hecho desaparecer, se conservaba dentro 
de és ta y apenas ha sido reformada por 
nosotros. Nos hemos limitado a refor-
zarla con una a n r .dura metál ica y a cu-
brirla de tejas. Estas tejas y todos los 
materiales empleados en la obra que aso-
man al exterior son antiguos y proce-
den de derribos y demoliciones ruinosas. 
Así no introducimos ninguna nota dis-
cola de novedad en donde no se precisa 
de ella, ciertamente. Tampoco en el as-
pecto económico han tenido estas obras 
ninguna importancia de número; la re-
forma se eleva a un presupuesto total de 
dos mi l quinientas a tres mil pesetas. 
—Esta t ransformación de la cúpula, 
¿se debe a su iniciativa particular? 
—Desde !uego, pero esta iniciativa mia 
no hubiera podido llevarse a cabo sin el 
control y la conformidad de los orga-
nismos superiores. 
PARA FECHA I N M E D I A T A 
De seis y media a ocho y media es-
tuvieron reunidos en la Presidencia con 
el jefe del Gobierno los señores Alva-
rez (don Melquíades), Gil Robles y Mar-
tínez de Velasco. A dicha hora avisa-
ron a los periodistas, y el señor Lerroux 
hizo las siguientes manifestaciones: 
—Nos hemos reunido para que yo 
diese cuenta de las gestiones que he 
venido realizando y examinar conjun-
tamente el momento político y el por-
venir. 
Coinciden en la neces idad 
de r e o r g a n i z a c i ó n 
Hemos deducido la necesidad de pro-
ceder a una reorganización del Gobier-
no, teniendo en cuenta las considera-
ciones que han sugerido unos y otros 
compañeros, representantes de las fuer-
zas políticas que forman el bloque, y 
llegado a una feliz y completa coinci-
dencia. Con arreglo a ella, después de 
examinar también las necesidades que 
ha de satisfacer el Gobierno en los ór-
denes gubernativo y parlamentario, he-
mos convenido todos los reunidos, otor-
gándome su confianza estos señores, 
en que ei {efe del Gobierno sea el que 
proceda Á osa reorganización. 
Antes de la l i s t a , nueva 
r e u n i ó n 
Nata. .i;;aonte, el jefe del Gobierno 
sabe a lo que le obliga esa confianza 
depositada en él. Por consiguiente, an-
tes de publicar lo que pudiéramos lla-
mar lista o acoplamiento de la reor-
ganización, volveré a llamar a estos se-
ñores para darles cuenta de la forma 
en que se hará, y asi, a mí me se rá 
posible cumplir los deberes que la Cons-
titución señala con relación al jefe del 
Estado. Será inútil que intenten uste-
des obtener ampliación alguna de esta 
declaración, no porque encubra ningu-
na causa que no pueda decirse, sino 
porque en lo que hemos venido discu-
tiendo, hablando, coordinando, nos he-
mos preocupado, más que de los inte-
reses partidistas y de Gobierno, de loa 
intereses de la patria, que son los im-
portantes, y, como hemos cambiado j u i -
cios muy extensamente, toda referen-
cia resul tar ía muy fragmentaria. Por 
tanto, estos señores, que me han he-
cho el honor de darme el encargo de 
que sea yo quien lleve la representa-
ción de todos para informar a ustedes, 
espero se mos t r a r án conformes en lo 
que acabo de decir. 
Todos los reunidos asintieron a lo 
manifestado por el señor Lerroux, y el 
señor Alvarez dijo: 
—Sentando la afirmación de que to-
do sea a base de la necesidad de soste-
ner el bloque. 
Cuando el señor Alvarez abandona-
ba la Presidencia, los periodistas le 
abordaron. 
—No se esfuercen—lea dijo en con-
tentación a sus preguntas—, porque no 
hay nada nuevo sobre lo dicho por el 
señor Lerroux. 
— ¿ N o se ha concretado nada acer-
ca de la reapertura do las Cortes? 
—Se ha hablado de esto, como uste-
des saben, pero el Jefe del Gobierno no 
ha dicho su úl t ima palabra, y en un 
plazo máximo de tres días, nos reuni-
remos para saber lo que hay. 
" N o e s p e r a r é a l ú l t i m o d í a " 
A las nueve de la noche abandonó 
la Presidencia el jefe del Gobierno. 
—¿ Sabe usted—se le preguntó—cuán-
do se reuni rán nuevamente los Jefes de 
minorías del bloque gubernamental? 
—No sé—respondió el señor Le-
r r o u x - . Desde luego, la reorganización 
es tará hecha antes de la fecha de re-
apertura de las Cortes, y me propon-
go no esperar al úl t imo día. 
Esta ú l t ima frase de las manifesta-
ciones de. don Alejandro Lerroux fué 
interpretada en el sentido de que la 
reorganización es Inmediata. 
Las gestiones de la mañana 
A las diez y media Uegó al Palacio 
de Buenavista el señor Martínez de 
Velasco. A l salir, a las once, dijo que su 
entrevista con el Jefe del Gobierno se 
había hm do a un cambio de impre-
siones en tono muy cordial. 
—¿ Ha habido acuerdos ? — nreeTintó 
un periodista. , y ^ u u u j 
—Si; completo acuerdo—respondió el 
Jefe agrario. 
A las doce llegó don Melquíades A l -
varez. Salió a la una menos cuarto v 
manifestó: ^ 
—Todo va bien. H e m o s tenido un 
cambio de Impresiones sobre temas ge-
nerales. Creo que hoy se llegará a un 
acuerdo definitivo en la reunión que 
esta tarde celebraremos los Jefes de 
minorías con el señor Lerroux a las 
seis y medía, en la Presidencia. 
— ¿ H a habido acuerdos?—repit ió un 
periodista. 
—No ha habido lugar a tomar acuer-
dos de ningún género, porque esto será 
asunto exclusivamente de la reunióri 
de esta tarde. 
A la una en punto llegó el señor Gil 
Robles. Salió tres minutos después y 
dijo que se había enterado de la hora 
de la conferencia. 
" T o d o j j u e d a r á resuel to 
p o r j a j a r d e " 
i E1- 3f0í f ^ " " 0 ^ *plicó d ü ^ é s que 
la v m t a del señor Gil Robles o b e d e c í 
a un error padecido en casa de l je fe 
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de la CEDA, al darle cuenta de su aviso 
para la reunión de la tarde. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l 
Un periodista le preguntó cómo iban 
sus proyectos de reorganización minis-
terial, y el jefe del Gobierno contestó: 
— A mi juicio, bien, muy bien. Esta 
tarde espero que quede todo resuelto. 
— ¿ H a b r á mañana Consejo?—pregun-
tó un informador. 
—Sí, en Palacio. Por cierto que esto 
me recuerda que todavía no he habla-
do con Su Excelencia, y voy a hacerlo 
ahora mismo. 
Un informador part icipó al Sr. Lerroux 
que don Melquíades Alvarez había di-
cho que esta tarde quedaría reorgani-
zado el Gobierno. E l señor Lerroux re-
puso rápido: 
—No; esta tarde quedaremos de acuer-
do; pero la reorganización la vengo ha-
ciendo yo, y yo mismo la te rminaré es-
ta semana. Ya saben ustedes que las 
Cortes no se abren hasta el miércoles, 
y no el martes, como se había dicho, y 
hasta ese día queda todavía tiempo. 
Las mani fes tac iones del 
yo no transijo respecto a la cartera 
que ocupa el ministro de mi partido; 
hago cuestión de participar o no en el 
Gobierno el que el señor Dualde des-
empeñe la cartera de Instrucción pú-
blica. 
C o n t r a la r e f o r m a c o n s t i t u -
c iona l a n t i c i p a d a 
Luego le preguntamos si habían ha-
blado de la reforma constitucional. 
—No hemos hablado nada de esto. Sin 
embarco, mi opinión sobre este tema 
es que la reforma constitucional no 
puede emprenderse hasta fines del 
año 1935. Yo fui el primero que procla-
mó la necesidad de revisar la Consti-
tución. 
—¿Y respecto al artículo 26? 
— M i opinión personal es que, ta l co-
ministro y el subsecretario de Hacien-
da y el diputado por Ciudad Real don 
Francisco Morayta, por las mejoras en 
las pensiones a los obreros de las mi-
nas, aprobadas en el último Consejo de 
ministros, que han venido a satisfacer 
los anhelos sentidos por el pueblo de 
Almadén desde hace m á s de treinta 
años; así como también por la aproba-
ción del proyecto que reorganiza la 
forma de explotación de las minas, 
transforma en absoluto el actual siste-
ma de Consejo de administración y crea 
organismos cuya actuación repor ta rá 
una mejor fiscalización de índole técni-
co administrativa, proporcionando un 
mayor rendimiento y un régimen de tra-
bajo más beneficioso para los mineros 
de Almadén. 
* * * 
El ministro de Agricultura manifes-
y sustitutos, creado para los jueces, 
fiscales y secretarios de Juzgados. 
E l subsecretario *de Hacienda mani-
festó que en la «Gaceta» aparecerá 
hoy, una orden ministerial concedien-
do a los opositores aprobados sin pla-
za el derecho a formar un escala-
fón para cubrir las vacantes que ocu-
rran en el Cuerpo general de Adminis-
tración de la Hacienda pública, 
* * * 
E l señor Lerroux recibió ayer tarde 
a cien alcaldes venidos de Badajoz para 
entregarle l a s conclusiones de u n a 
Asamblea celebrada en Mérida, encami 
nadas a que se cumpla la reforma agra-
ria para remediar el paro de 50.000 hom-
bres que existen en la provincia. E l se 
ñor Lerroux ofreció estudiarlas con todo 
detenimiento y añadió que si, como es-
EN El T. DE S[ Accidente en Barajas 
coche del señor Cid 
s e ñ o r De los R íos 
E l jefe del Gobierno dijo luego: 
—Yo no había tenido en m i poder, 
hasta hoy, «Le Populaire», y en él he 
leído lo que se atribuye a don Fernan-
do de los Ríos. Me resisto a creer que 
eso sea suyo. Su solvencia política, mo-
ral e intelectual es tá por encima de es-
tas cosas; pero he resuelto comprobar 
aquello por la vía judicial, para saber 
lo que hay de cierto. Tengo mucho in-
terés en que todo se esclarezca. Pre 
cisamente, yo empecé m i vida política 
haciendo una campaña sobre unas tor-
turas. Si se comprobaran estos excesos, 
seré implacable con los culpables; pero 
tampoco seré remiso sí el que ha delin-
quido es el señor De los Ríos. 
Agregó el señor Lerroux que hoy, a 
las diez y cuarto ir ía a dar cuenta a su 
excelencia del resultado de las gestiones 
que viene realizando estos días para la 
reorganización ministerial. 
Los l iberales d e m ó c r a t a s y 
la c a r t e r a de I . P ú b l i c a 
Don Melquíades Alvarez nos dijo ayer, 
a primera hora de la tarde: 
—El jefe del Gobierno me ha dado 
cuenta de las proposiciones del jefe de 
la CEDA. 
—¿ Qué le parecen a usted, como Je-
fe de partido, estas proposiciones? 
—Me parecen muy natural, y no me 
ex t r aña la petición de aumento de car-
teras de Acción Popular; ahora que es 
posible que también los agrarios pidan 
aumento de carteras. Nosotros no pe-
dimos nada de eso, pero intervendremos 
en la táct ica política que siga el Go-
bierno. 
Después le dijimos que había rumo-
res de que la reorganización ministe-
r ia l giraba principalmente en torno a 
1p cartera de Estado. 
—El señor Lerroux—respondió el se-
ñor Alvarez—me habló de aumento de 
puestos y de acoplamiento de carteras, 
pero sin concretar nada. Ahora bien: 
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PENALES O E C O W Y S 
Cuando se rec iban I n f o r m a r á el 
juez i n s t r u c t o r , s e ñ o r Gil 
y Gil 
Se c o n f i r m a la i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d 
de l a ley de Cul t ivos 
E l Supremo d i r á q u i é n ha de juzgar 
a P i S u ñ e r , ex alcalde de 
Barcelona 
Preguntado el secretario general del 
Tribunal de Garant ías , señor Serrano 
Pacheco sobre las diligencias que se 
practican en el sumario del señor Com-
panys, dijo que el señor Ossorio y Ga-
llardo había solicitado la práct ica de al-
guna. 
E l señor Gil y Gil ha manifestado que 
no puede informar todavía ante el T r i -
bunal sobre su actuación como juez ins-
tructor en la causa de Companys, pues 
aun hay que pedir algunos antecedentes 
penales. 
L a ley de Cul t ivos , 
El jefe del Gobierno con los jefes de las m i n o r í a s g u b e r n a m e n t a l e s , s e ñ o r e s Gil Robles, M a r t í n e z de 
Velasco y Alvarez ( d o n M e l q u í a d e s ) , d u r a n t e la i m p o r t a n t e en t r ev i s t a p o l í t i c a que ayer ce leb ra ron 
frío y 
corlanle no le cau-
sará d a ñ o alguno 
en el culis si usted 
ha tenido la pre-
c a u c i ó n de prote-
gerlo con Leche 
H I N D S 
Mantiene la piel 
s u a v e y t e r s a 
Las insuperables máqui 
ñas de escribir Triumph 
y coser Wertheim, de fa 
ma mundial, a nuevos 
precios. Cinta Ros. Re-
paraciones, piezas de re-
cambio y alquiler de to-
das las marcas. 
C O N T A D O 
P L A Z O S 
C a s a H E R N A N D O 
AVENIDA PEÑALVER, 8. — MADRID 
T r a Ü M P H 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal... 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En los casos de acidoz y doion 
de ostómago es maravilloso «> 
D I G E S T Ú I I I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
mo está en la Constitución, dicho ar-
tículo debe desaparecer. 
A l llegar por la tarde a la Presidencia 
el jefe del Gobierno, los informadores le 
dijeron, las cábalas que se hacían. 
El señor Lerroux, sonriendo, dijo: 
—No me ex t r aña que hagan uste-
des combinaciones, aunque claro está 
que quien tiene que hacerlas soy yo. 
Pero, en fin, pensaré sobre estas su-
gerencias que me hacen. 
—¿Conoceremos a la salida del Con-
sejo de mañana (por hoy) en Palacio 
la reorganización ministerial?—pregun-
tó un informador. 
—No; porque no me negarán uste-
des que yo tengo el derecho de pen-
sar las cosas detenidamente para re-
solverlas bien. 
Un escr i to p a t r o n a l al m i -
n i s t ro del T raba jo 
La Federación Patronal madrileña, en 
representación de las entidades del ra-
mo de la construcción, ha elevado un 
escrito al ministro del Trabajo en el 
que pide se deje sin efecto la anuncia-
da disposición que impondría en los ca-
sos de readmisión de obreros despedi-
dos con motivo de la pasada huelga ile-
gal, la recuperación de la ant igüedad 
de que disfrutaban en la casa. Dicen 
que ésta resul tar ía en abierta discre-
pancia con determinadas disposiciones 
legales hoy vigentes, votadas por el Po-
der legislativo, como la ley de 21' de 
noviembre de 1931, reguladora del con-
trato de trabajo, que establece que és-
tos terminarán, entre otras causas allí 
expresas, por "la falta repetida e in-
justificada de puntualidad o de asisten-
cia al trabajo". 
Los propios Jurados mixtos—añade 
el escrito—al conocer reclamaciones de 
parte de los obreros con motivo de las 
rescisiones contractuales por la causa 
expresada, desestimaron las correspon-
dientes demandas, quedando en defini-
tiva los mentados contratos totalmente 
destruidos jur ídicamente y sin efecto 
posterior en Derecho. "Sí la huelga ile-
gal es causa legitima de rescisión de 
contrato de trabajo, es evidente que la 
acción rescisoria ejercitada por el pa-
trono como parte lesionada, ha de pro-
ducir, como Inmediato y legal efecto, 
con relación al obrero íncurso en la 
causa, | i pérdida de los derechos que, 
con carác te r subjetivo, tuviera adqui-
ridos en virtud del pacto bilateral cele-
brado, con independencia de los contra-
tos colectivos que puedan constituir o 
coristituyan la reglamentación vigente 
del trabajo, ajenos al caso en cuestión". 
Las mejoras a los mineros 
de A l m a d é n 
El alcalde de Almadén y jefe del par-
tido radical, señor Osorio, y el diputa-
do provincial por Ciudad Real don Jo-
sé Sánchez Risco, nos ruegan exprese-
mos la gratitud que sienten hacia el 
señor Lerroux en primer término, el 
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Los t e l é f o n o s de E L Ú E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
tó ayer que se complacía en hacer pú-
blico que la Junta provincial de Reforma 
agraria de Badajoz ha resuelto dentro 
del plazo señalado los 83 recursos pre-
sentados ante la misma al amparo de 
la ley de Protección a yunteros. 
Otras notas políticas 
Por el Presidente de la República 
fueron recibidos ayer m a ñ a n a en au-
diencia c iv i l : 
Don Diego Medina, presidente del 
Supremo, con una representación de di-
cho Tribunal; don Tomás Sierra, sub-
secretario de Industria y Comercio; don 
Antonio Marsá , subsecretario de Esta-
do; don Rafael González, director de 
Primera enseñanza, y don Adrián 
Ochandían. 
En audiencia mili tar cumplimentaron 
al señor Alcalá Zamora el coronel de 
la Guardia civil don José Aranguren, 
el coronel de Ingeníelos don Enrique 
del Castillo, el teniente coronel de la 
Guardia civil don Sebast ián Royo, te-
níentt corone1 de Infanter ía don Car-
los Borrero y capi tán de Infanter ía don 
Leopoldo Bejarf no. 
« • • 
A propuesta del presidente de la Co-
misión gestora del Consejo de la Eco-
nomía Nacional, el ministerio de In-
dustria ha dispuesto que la asignación 
anual fija de 15.000 pesetas que perci-
bían los vocales de dicho Consejo que-
de en lo sucesivo reducida a la del pre-
sidente, 12.000 pesetas, y la de los vo-
cales, a 10.000. Además se suprime el 
derecho de 100 pesetas por asistencia a 
sesión. 
» * * 
El día 20 tendrá lugar en Sevilla un 
homenaje que el Partido Agrario de 
aquella región celebra en honor de los 
señores Mart ínez de Velasco y Cid. Se 
han organizado disllatos actos en ho-
n de dichos señores y sus acompa-
ñantes . 
« • * 
Por disposición del ministerio de Tra-
bajo, aparecida en la «Gaceta» de 
ayer se crea una Comisión, presidida 
por el director de Sanidad, para que es-
tudie el acoplamiento y refundición de 
las distintas plantillas de funcionarios 
sanitarios, en sus diversas clases téc-
nicas, y proponga la formación de un 
escalafón de funcionarios administrati-
vos sanitarios. 
• « • 
En la sesión que el día 9 celebró el 
Consejo ejecutivo del Instituto de Re-
forma Agraria se nombraron los pre-
sidentes de l a s Juntas provinciales 
agrarias siguientes: Jaén, a don Ma-
nuel Docavo Núñez, magistrado; Las 
Palmas, a don Agust ín Miranda Jun-
co, abogado del Estado, y Santander, 
a don Mariano Benítez de Lugo y Rey-
mundo, notario. 
• 4> «> 
Por una disposición del ministerio de 
Justicia, que aparece en la "Gaceta" 
de ayer, se hace extensivo el uso del 
"carnet" judicial a los médicos forenses 
peraba, estaban de acuerdo con lo sos-
tenido por el ministro de Agricultura, 
señor Jiménez Fernández, el Gobierno 
las har ía cumplir rápidamente, para que 
esos 50.000 obreros tengan trabajo y 
pan. 
Los comisionados le dijeron que todos 
aquellos pueblos es tán muy contentos 
con el gobernador civil y ruegan que no 
se le admita la dimisión que tiene pre-
sentada. 
* • » 
La "Gaceta" de ayer publica una or 
den circular de la Presidencia del Con 
sejo por la que se dispone que en lo 
sucesivo se inserten al principio de la 
"Gaceta de Madrid" y en la parte co 
rrespondíente de la misma, los ascensos, 
altas de nuevo ingreso y disposiciones 
de carác ter general relativas al Cuerpo 
de Porteros de los ministerios civiles, y 
en la sección de Administración Central, 
con la firma del subsecretario, cuanto 
haga referencia a bajas, concursos, plan 
tillas, etc., y los destinos que por com-
prender a varios individuos pertenecien-
tes a distintos Centros o dependencias, 
figuren én relación general 
* * * 
El Comité Nacional de Organización 
Científica del Trabajo ha empezado a 
distribuir entre sus adheridos, protecto-
res y colaboradores el programa-invita 
ción al V I Congreso internacional de Or-
ganización Científica del Trabajo, que 
va a celebrarse en Londres del 15 al 20 
del próximo mes de julio. 
Las labores del Congreso se distribui-
rán en siete secciones: Producción, dis 
tribución, trabajo agrícola, enseñanza y 
formación profesional, difusión y pro-
paganda de la Organización científica en 
toda clase de empresas, servicios e ins-
tituciones, economía doméstica, temas 
libres. 
Además de estudiar los problemas y 
los resultados práct icos obtenidos en Or-
ganización desde los diferentes aspec-
tos por las secciones, se dedicarán dos 
sesiones plenarias a escuchar de las per-
sonalidades más notables del mundo en 
materia de Organización científica el 
planteamiento de los problemas de má-
xima actualidad relacionados con la or 
ganización económica. 
Por otra parte, hay preparadas visi 
tas y excursiones para dar a conocer 
a los congresistas lo m á s importante de 
Inglaterra referente a organización cien 
tífica de las actividades humanas. 
La corresponsalía española del Con 
greso está en la Secretaria del Comité 
Nacional de Organización Científica del 
Trabajo, calle Alberto Aguilera, 25, Ma-
drid, donde se facil i tarán programas e 
invitaciones a quien lo solicite personal-
mente o por carta. 
i n c o n s t i t u c i o n a l 
Ayer mañana , ante el Pleno del T r i -
bunal de Garant ías , se vió un recurso 
de inconstitucionalidad presentado por 
don Pablo Aymat Pujol contra la ley 
de Cultivos del Parlamento cata 
lán de fecha 26 de junio de 1933. Actuó 
como abogado del recurrente, el señor 
Bofarull. E l Parlamento ca ta lán no de-
signó defensor. Después se dictó la sen-
tencia y se declaró la inconstitucionali-
dad de la ley. 
Recurso c o n t r a l a D i r e c c i ó n 
gene ra l de Segu r idad 
Media hora m á s tarde se vió recurso 
de amparo, ante el mismo Tribunal, in -
terpuesto por la S. A. «El Sol», por una 
multa de 10.000 pesetas impuesta por la 
Dirección general de Seguridad, por un 
art ículo publicado por el citado diario 
sobre un supuesto complot el día fi de 
junio de 1934. Actuó de abogado recu-
rrente don Alejandro Mendoza, y en re-
presentación del ministro de la Goberna-
ción, el abogado del Estado don Ilde-
fonso D i - - Gómez. 
Hoy, a la hora de costumbre, se 
reuni rá el Pleno, en el que se firmará 
la sentencia del recurso presentado con-
CHOCO CONTRA UN A R B O L 
El m i n i s t r o s ó l o r e s u l t ó con lige-
ras erosiones 
Cuando el ministro de Obras públi-
cas, señor Cid, que llegó ayer a las cua-
tro y media de la tarde, en avión, al 
aeródromo de Barajas, de regreso de 
su viaje a Marruecos, ae dirigía a Ma-
drid en el coche oficial, énte, al pasar 
a otro coche, se desvió tanto hacia la 
cuneta, que chocó contra un árbol. El 
automóvil quedó casi volcado, y el se-
ñor Cid se produjo ligeras erosiones en 
la frente. 
En el mismo coche siguió el ministro 
su viaje a Madrid. 
El s e ñ o r Cid en G r a n a d a 
GRANADA.—Por la mañana llegó a 
esta capital el ministro de Obras Pú-
blicas, señor Cid, acompañado del di-
rector general de Aeronáutica, el coro-
nel Capaz y la esposa de éste. Dichas 
personalidades procedían de Ceuta, des-
de donde hicieron el viaje en vuelo di-
recto en un avión trimotor, que aterri-
zó a las diez de la mañana en el aeró-
dromo de Armil la . • 
El ministro fué cumplimentado por el 
gobernador civil, comandante mili tar de 
la plaza, señor Alvarez Arenas; alcal-
de, señor Vega Rabanillo, y otras au-
toridades, 
A mediodía el ministro obsequió con 
un banquete a las autoridades. Poco 
después de las tres el tr imotor empren-
dió el regreso a Madrid. 
t ra la ley de Cultivos, y el señor Pe-
dregal informará sobre la multa im-
puesta a "La Voz". 
L a causa c o n t r a Pi S u ñ e r 
BARCELONA, lo . — La Audiencia 
provincial ha enviado un oficio al au-
ditor de Guerra, en e' que da cuenta 
de que ha acordado mantener la cues-
tión de competencia para juzgar por 
el Tribunal especial de siete magistra-
dos al ex alcalde señor Pi Suñer, y a 
diecinueve ex concejales del Ayunta-
miento de Barcelona, que están dete-
nidos a bordo del «Uruguay». Como el 
auditor mantiene su criterio de que sea 
el juez mili tar quien entienda en el 
asunto, la Audiencia elevará el asunto 
al Tribunal Supremo, y ha rogado al 
auditor haga lo propio, para que re-
suelva en definitiva el Alto Tribunal. 
L a Aviación nacional y sus p r o b l e m a s 
U n c u r s o d e c o n f e r e n c i a s s o b r e l o s m i s m o s , o r g a n i -
z a d o p o r A c c i ó n P o p u l a r , e m p e z a r á e n b r e v e 
L a primera está a cargo del teniente coronel Herrera 
• ' llüli •III1IHIIIIIII •iiiimiiiiiiiiiiniiiiiii 
Desde IDO P E S E T A S 
C A P A S S E S E Ñ A 
Las mejores, únicas, inconfundibles. 
1.» Casa de España. CRUZ, 30. 
La Comisión Técnica de Aviación, de 
Acción Popular, ha organizado un cur-
sillo de conferencias, que se iniciará en 
breve, para estudiar los principales pro-
blemas planteados en España, según el 
programa siguiente' 
Primera conferencia. Don Emilio He-
rrera: «Aviación, su listoria, su esta-
do ac tua l» : Historia, desarrollo. Estado 
actual de la aviación civil y mil i tar en 
España y en el extranjero. Leyes que 
impidei. su desarrollo. Posibilidades gue-
rreras en aviación. ¿Podemos encomen-
dar nuestra neutralid*. 1 y nuestra de-
fensa a la aviación? 
Segunda conferencia. Don Julio Ren-
tería «La industria aeronáut ica en Es-
paña»: ¿Podemos construir aviones 
comparables a los del país más ade-
lantado? ¿Y motores? Estado d : nues-
tra industria aeronáut ica . Protección 
a la misma. Deberes recíprocos del Es-
tado y de la industria. 
Tercera conferencia. Don Miguel Gui-
nea: «Material aeronáutico e infraes-
t ruc tu ra» : Aviones y motores. Líneas 
aéreas. Turismo aéreo. Aeródromos. 
Cuarta conferencia Don Angeles Gil 
Albarellos: «Política exte.ior y aero-
náut ica»: Política exterior. ¿Debemos 
defendemos, o debemos prepararnos pa-
ra atacar? Peso de la aviación en ca-
tegoría internacional de España . Venta-
jas que podríamos obtener de otros paí-
ses si fuéramos una potencia aeronáu-
tica. 
Quinta conferencia. Don Jop̂  Delga-
do: «La aviación que necesitamos»:" Con-
secuencias de la exposición del señor 
Gil Albarellos. Aviación terrestre. Avia-
ción mar í t ima. Aviación comercial. Po-
lítica de prototipos. Aviones y moto-
res. Continuidad de acción. 
» * « 
ZARAGOZA, 16.—En Caspe organi-
zan para el día 20 un homenaje a los 
diputados de la CEDA don Mateo Az-
peitia y don Mariano La Hoz, por la fa-
vorable resolución de sus gestiones acer-
ca del pledto del monte Bandurr ío . Asis-
t i rán también el diputado don Santiago 
Guallar y el diputado provincial don 
Mariano Albaredo. Con dicho motivo 
se ce lebrará un acto público de propa 
ganda, en el que t omarán parte los se-
ñores citados. 
» * « 
PUERTOLLANO. 16.—En la ú l t ima 
junta celebrada en Acción Obrerista se 
eligió la siguiente Directiva: Presidente 
honorario, don Francisco Díaz Nieto; 
presidente, don Adolfo Fernández ; v i -
cepresidente, don José Viñas Pavón; se-
cretario, Miguel Izquierdo; tesorero, J. 
José Gutiérrez; contador, Francisco Ro-
dríguez, y vocales, Teodosio Ortíz, Ja-
cinto Mena, Ciríaco Ejide y Quintín V i -
cente. 
En el local social dió una conferencia 
el obrero minero José Viñas. Hizo his-
toria de Acción Obrerista y desarrolló el 
postulado de la entidad instando a todos 
los obreros a que luchen por la paz de 
la patria bajo los pliegues de la ban-
dera de Acción Obrerista. Luego de com-
batir las teor ías mandstas, expuso la 
necesidad de que los pudientes protejan 
en todo momento a los obreros parados. 
* * # 
LOGROÑO, 15.—Ha sido reelegida en 
su totalidad la Directiva de Acción Rio-
jana. El presidente, señor Zaragoza, ha 
manifestado que la Directiva tiene el 
propósito de crear un Secretariado pro-
vincial, en el que tengan representación 
todos los distritos de la provincia. 
—Aunque en toda la región se man-
tienen sólidas las bases de Acción Po 
pular y de día en día aumenta el nú 
mero de adheridos, la Directiva se pro-
pone comenzar inmediatamente excur 
sienes de afirmación y contacto con los 
pueblos, a fin de estudiar y atender 
aquellos problemas que se hayan pre 
sentado o puedan presentarse. 
* * * 
VIGO, 15.—En la cercana parroquia 
de Beade se celebró esta tarde la inau 
guración de una sociedad agraria filial 
de la Unión Regional de Derechas. A l 
acto asistieron numerosos labradores de 
aquella parroquia y otras próximas. De 
Vigo fué una representación de la Unión 
Regional de Derechas, y a su frente el 
diputado don Nicasio Guísasela, y de 
Pontevedra fueron los abogados seño 
res Carqueiro y Losada. 
T r e s leyes importantes 
de Agricultura 
Una p r o t e g e r á a los l abradores 
c o n t r a las h ipotecas con usu ra 
O t r a p a r a que se ceda el 15 por 
1 0 0 de las g randes f incas a 
los yun te ros en a r r i endos 
El ministro de Agricultura prepara 
tres importantes leyes. La primera ous-
cará una protección contra las nipo-
tecas hechas con usura en los pueblos. 
Según la ley, cuando venza una hipo-
teca, el que preste el dinero pasará a 
ser propietario de la finca, pero no po-
drá desahuciar al propietario despla-
zado, si es que no va a cultivar la tie-
rra por si mismo. En el caso de que 
el antiguo propietario siga en la tie-
rra, cont inuará a modo de colono y, 
con arreglo a la nueva ley de Arren-
damientos, tendrá opción a un plazo de-
terminado de dos años para recuperar 
la propiedad plena de la tierra, previo 
el pago del dinero que recibió por la 
hipoteca. 
Otra ley se refiere a la colocación 
de yunteros sobre fincas cedidas en 
arriendo por los propietarios. A este 
fin, se ha rá una a modo de leva sobre 
el 15 por 100 de las grandes fincas, cu-
yos propietarios estén en determinadas 
condiciones de cultivo , puedan ceder-
las. Se busca así la solución definitiva 
del problema de los yunteros extre-
meños. 
También prepara el ministro otra 
disposición que dé fin al pleito que, 
desde hace luengos años, viene pesando 
sobre las tierras llamadas baldíos de 
Alburquerque. 
Por último, prepara el ministro de 
Agricultura la ley del Trigo. Se ha en-
contrado una fórmula por la que, sin 
gravar al Tesoro, los trigueros que en 
determinadas condiciones vendan su 
trigo, no a raíz de recogido, sino en 
los meses últimos de la campaña, ob-
tendrán una prima de retención del 8 
por 100 del valor del grano. Estas pri-
ma i se obtenorán sin ser gravosas pa-
rr, el Estado, porque se percibirá una 
pequeña cuota del 0,85 al 1 por 100 
—aún no está fijada la cifra exacta— 
sobre el valor del trigo que se venda a 
t ravés de las Juntas d contratación. 
Se calcula que así. se obtendrá el di-
nero suficienti para pagar las primas 
de retención, sin que se recargue en 
modo alguno el presupuesto. Además, 
parece ser que algún Banco o grupo 
bancario ha ofrecido el dinero preciso 
para las retenciones. 
Más de cien mil escolares 
en Zaragoza 
• 
ZARAGOZA, 16.—De 115.239 alum-
nos está compuesta la población esco-
lar de la provincia de Zaragoza, para 
cuya atención hay 935 secciones. De 
éstas , 400 son para niños, 398 de ni-
ñas, 68 de párvulos y 59 mixtas. Hay 
además, ocho escuelas especiales y una 
maternal. Los maestros en propiedad 
son 916 y los interinos 178, con ocho 
substitutos y 118 puestos vacantes. 
Quince mi l doscientos noventa y cinco 
varones y 1.130 hembras asisten a las 
clases nocturnas, y 20.210 alumnos, en-
tre niños y niñas, reciben ínstruccíén 
en escuelas privadas, católicas en su 
casi totalidad. 
i'Rl) 
P o r r e f o r m a t o t a l 
F R E D D Y ' S 
LIQUIDACION 
de todas las mercancías. 
Descuentos del 20 al 40 % 
NICOLAS MARIA RIVERO, 5 
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— ¿ Q u é me recomienda usted para tener en casa un 
pez volador? ¿ U n a pecera, o una jaula? 
("Everybody's", Londres.) 
m 
E s t á ocupado todo el t r a n v í a . N o puede usted subir con ese perro. 
Dé jeme . En cuanto se den cuenta de que tiene s í n t o m a s de rabia, se 
a p e a r á todo el mundo. 
.("Munchner Ulustrierte", Munich.) 
—Deseo un lápiz. 
— ¿ C ó m o lo quiere usted? ¿ D u r o o blando? 
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de Auxiliares en la Dirección de Seglari-
dad. Se admiten señoritas. No ae exige 
título. Edad: 16 a 40 años. Exámenefi en 
mayo. Para el programa oficial, que re-
galamos, "Contestaciones", preparación y 
presentación de Instancias, diríjanse al 
"INSTITUTO REUS". Preciados. ¿3, Ma-
drid.—GARANTIAS: En las opofliciones 
a Policía hemos obtenido varias veces 
el número 1, y en las nueve oposiciones 
celebradas en el presente año para au-
xillarea de Estadística, Gobernación. To-
pógrafos, Marina, Motoristas Instruc-
ción pública. Timbre, Radío y Auxilia-
res de Agricultura, en dichas nueve opo-
siciones hemos obtenido el número 1 y 
centenares de plazas. 
« • • h • n h • • i * H „ mn 
Se necesita un servicio de 3 camio-
netas rápidas, completamente ce-
rradas, durante una hora diaria, 
aproximadamente de 7 a 8 noche. 
Escribid importe mensual. DEBA-
TE, número 33333. 
inBi iMnni i i i i i i i i i i i i i in i i i 
I P R E C I S A N S P f 
Almacenes amplios, cubiertos, en §| 
buenas condiciones de conserva- 3 
ción, preferibles con vía entrada » 
ferrocarril. Ofertas: 
J. B. D U R U P E 
§ A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D I 
MADRID.—Año XXV.—Num. 7.843 
E L D E B A T F ( 3 ) Jueves, 17 de enero de 1935 
Intensa movilización policíaca en Barcelona 
E l 8 0 p o r l o o d e l a f u e r z a p ú b l i c a , e n l a c a l l e . V i g i -
l a n c i a s e n a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s y e n b i c i c l e t a s 
p o r g r u p o s . Se r e c o m i e n d a a l p ú b l i c o e l u s o d e 
p i t o s d e a l a r m a p a r a f a c i l i t a r c a p t u r a s 
Dencás destrozó los ficheros de delincuentes; inutilizó 
37 automóviles y dejó a deber 9 0 . 0 0 0 p e s e t a s de gasolina 
BARCELONA, 16. — E l 
general dijo que en la Universidad no 
habían ocurrido incidentes, pero que 
continuaban las precauciones adopta-
das mientras subsista el peligro de 
una posible alteración del orden pú-
blico, especialmente para evitar e) la-
mentable espectáculo de las revueltas 
estudiantiles. 
Un informador le preguntó 31 tenia 
jio-¡cia de que en la noche an ' t r í o i ha-
bla siao agr¿dido por un con-y ido ma-
leante un antiguo policía ü. , • ^ne-
ralidad, y contestó: 
Acaban Je darme cuenta u , ia de-
nuncia presentada Este es un proble-
ma que no depende de mi. Me hablaron 
gobernador lo han descendido dos personas ~ que, en 
el ascensor, han subido hasta el piso 
principal. A l llegar ante el conserje que 
estaba de guardia, uno de los recién 
llegados le ha pedido que les mostrara 
la puerta del despacho del jefe supe-
rior de Policía, a lo que el ordenanza 
na contestado que dicha autoridad no 
estaba en aquellos momentos. Como el 
primero insistiese, el ordenanza repi-
tió que no estando el jefe superior de 
Policía no podía introducirles en el des-
pacho. En vista de ello, el recién lle-
gado le ordenó: "Abrame la puerta, 
que yo soy el jefe superior." Una vez 
obedecida la orden, el jefe de Policía 
penetró en el despacho. Varios agentes hace poco d.- los muchos requisitos aue 1 i » » < 
son exigidos a un guardia de Según- 6 0hCia que se dieron cuenta de 10 ^ 
dad para hacer uso de las armas, y pa-
ra los antiguos agentes se complica aún 
más ; yo quisiera que esta cuestión se 
resolviera en bien del orden público y 
de ellos mismos, y para ver d? conse-
guir t raba ja ré cuanto pueda. 
L a requisa de " a u t o s " 
BARCELOi\A, Ib.—ü,! Auto-Club ha 
dirigido un oficio al gobernador general 
para que cese la requisa de "aLaos". 
P ron to -con te s tó el gobernador-es-
pero que pueda acceder a estos deseos, 
mas por el momento ha de entenderse 
que no es posiuie, ante^ por ¿1 contra-
rio, habrá que intensificar la requisa pa-
ra la mejor defensa de la ciudad contra 
los criminales. Se han tomado medidas 
para que se movilicen todas las fuerzas 
encargadas del mantenimiento del or-
den, porque será tanto como multipli-
car la eficacia y rendimiento ae sus 
servicios, y la mayor parte de los que 
los prestan fijo, que son el 80 por 100, 
pasa rán a prestar su servicio a 'a ca-
lle, que es donde hacen falta, en su ma-
yoaa paia lé&u'ivij . . -.adad en auto-
móviles particulares y en bicicletas en 
grupos de tres o cuatro agentes, guar-
dias de Seguridad o civiles. Interesa 
que la opinión sepa =1 estado de desmo-
ralización, de sistemático destrozo en 
que dejó el servicio del Orden público 
la í x Consejería de Gobernación el día 
6 de octubre; destrozó el fichero de de-
lincuentes ; de cuarenta automóviles 
que había, fueron inutilizados treinta 
y siete, se daben 90000 pesetas 
por gasolina; no se dispone de can-
tidad alguna para las atenciones más 
elementales y obligadas de la Policía; 
se actuó como si se quisiera anular los 
servicios que son depósito de la colecti-
vidad, como si no fuera contra el inte-
rés de salvaguardar a los ciudadanos, 
como si se procurara entregar la ciudad 
a los delincuentes. El Gobierno suminis-
t r a rá , sin duda, los necesarios recursos 
para enmendar esta inconcebible situa-
ción. La cooperación ciudadana es nece-
saria y que sea empleada con el más 
amplio margen, especialmente recurrien-
do inmediatamente al auxilio de la auto-
ridad en cualquier hecho delictivo, lla-
mando por teléfono, bien a la Comisa-
ria del distrito o a la Jefatura superior 
o por cualquier otro medio eficaz. En 
1923 dieron un excelente resultado los pi-
tos de alarma. Poco a poco se irán to-
dos convenciendo de que esta lucha es 
obra de todos, para ir contra los crimi-
nales de profesión. 
El n o m b r a m i e n t o de concejales 
BARCELONA, 16.—Continúa sin re-
solverse el asunto del nombramiento de 
consejeros que han de formar el Go-
bierno de la Generalidad. No se sabe 
todavía si el señor Pór te la Valladares 
l legará, al f in, a un acuerdo con la 
Lliga, pero parece que algunos obstácu-
los se oponen a una solución armónica 
en breve plazo. Se ignora, asimismo, 
quién o quiénes serán las personas que 
la CEDA vaya a designar para ocupar 
los cargos de consejeros que a este par-
tido se le han ofrecido. Esta designa-
ción parece que depende del señor Gil 
Robles, a quien han sido expuestas ya 
las dos tendencias surgidas en el seno 
de la CEDA en Barcelona. Se sabe que 
han estado en Madrid representantes 
de dichas dos tendencias, los cuales, se-
paradamente, se han entrevistado con 
el señor Gil Robles para exponerle sus 
respectivos puntos de vista. Se dice 
también que el señor Gil Robles no ha 
dado todavía una respuesta definitiva 
sobre el asunto, sino que se la reser-
va hasta que lleve a cabo una consulta 
el partido. 
Esta noche, el gobernador generai de 
Cataluña, señor Pórtela Valladares, ha 
llamado en conferencia telefónica al 
jefe del partido popular agrario, con 
objeto de exponerle sus puntos de vista. 
El nuevo jefe de P o l i c í a 
BARCELONA, 18.—Hoy ha tomado 
posesión del cargo de jefe superior de 
Policía don Pedro Rivas. 
A las siete y cuarto de la noche, un 
automóvil de la Policía de Madrid ha 
llegado ante la Jefatura de Policía y 
ha penetrado en el portal. Del vehicu-
sucedia penetraron en la habitación. En 
tonces el jefe les respondió: "Yo soy Pe-
dro Rivas, que vengo a ocupar el cargo 
de jefe superior de Policía. Deseo que se 
me presente el personal." Entonces, los 
agentes se pusieron en movimiento y 
hablaron con el jefe interino de Poli-
cía, señor Santusano, que es el comi-
sario general, quien ha dado posesión 
de su cargo al señor Rivas. 
Interrogado éste por los periodistas 
ha manifestado que ha venido desde 
Madrid en automóvil y había hecho el 
viaje en dos etapas. Después de des-
cansar unas horas en Zaragoza había 
continuado hasta Barcelona. Pregunta-
do si venía a ocupar el cargo en pro-
piedad o interinamente, dijo que, des-
de luego, su nombramiento era inte-
rino. Añadió que no podía dar ningu-
na impresión porque aun no había te-
nido tiempo de ver al gobernador ge-
neral, señor Pór te la Valladares, al que 
iría a visitar en seguida. 
L a F. A . I . , c o n t r a B a d í a 
BARCELONA, 16.—En los días en 
que se produjo el movimiento revolucio-
nario de octubre, los elementos de ac-
ción de la F. A. L tenían preparado un 
atentado contra Miguel Badía, jefe de 
los "escamots". Habían organizado un 
grupo, formado por varios individuos 
pertenecientes a la Juventudes, los cua-
les, en el momento oportuno, serian pro-
vistos de armas cortas, ametralladoras 
y bombas de mano. Estos individuos, el 
día convenido, debían penetrar en las 
azoteas de varias casas situadas en las 
calles de Muntaner—donde vivía Ba-
dia—, Diputación y Consejo de Ciento, 
y, saltando de una a otra, pasar ían a 
la del ex jefe de Policía de la Genera-
lidad. 
Cuando éste regresase por la noche 
a su domicilio, a una señal convenida, 
los individuos en cuestión debían vio-
lentar la puerta de entrada de la esca-
lera y bajar hasta el piso de Badía. 
Luego, por el procedimiento que fuese, 
tenían que entrar en la vivienda, matan-
do a los dos agentes que continuamente 
daban escolta a Badía. A l llegar a la 
habitación de éste, se lanzarían sobre él 
y, después de acribillarle a balazos, arro-
jar ían el cadáver a la calle por una 
ventana. 
* * *• 
BARCELONA, 16.—El alcalde recibió 
esta mañana a los periodistas, dándoles 
cuenta de haberse terminado ya el pro 
grama para el próximo domingo en la 
gran fiesta que ha de celebrarse en ho-
menaje al Ejérci to. Consist irá en una 
gran parada mil i tar en el paseo de Gra-
cia, desfilando toda tropa. Llegará el 
acorazado «República», y 15 o 16 auto 
giros. 
Habrá un banquete de 200 cubiertos, 
y en los teatros h a b r á representaciones 
populares para los soldados de la guar 
nición. 
Recogida de documentos 
de Sociedades socialistas 
Ha comenzado a darse cumplimiento 
a la sentencia dictada por la Audien-
cia referente a la disolución de las 45 
Sociedades obreras propietarias de la 
Casa del Pueblo de Madrid. La Delega-
ción provincial del Trabajo, de acuerdo 
con la Dirección general de Seguridad, 
comenzó ayer a sacar la documentación 
de las diferentes secretarias, y a tras-
ladarla a dicha Dirección para su exa-
men, por si de ella pudiera derivarse 
alguna responsabilidad personal. 
Muere el general alemán 
von Stuben 
BERLIN, 16.—Hoy ha muerto a la 
edad de setenta y nueve años, Kuno von 
Stuben, general que fué del Ejército im-
peri alemán. 
Fué director de la Academia de Gue-
rra hasta 1914, y durante la guerra 
estuvo en activo, distinguiéndose espe-
cialmente en el frente del Este.—As-
sociated Press. 
D E S D E H O Y 
empezarán a demostrar los grandes almacenes 
de TEJIDOS E N G E N E R A L 
« L A B R A S I L E Ñ A " 
F U E N C A R R A L , 94 y 96 
su determinación. 
a tiempos D I F I C I L E S . . 
precios F A C I I E S ! ! 
La Seriedad Comercial de estos 
Almacenes es UNA G A R A N T I A ^ 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
La Junta diocesana, las Señoras y la 
Juventud Femenina han roto el fuego 
para las jornadas de propaganda de 
la Tai |eta de Acción Católica. Expli-
car qué es y para qué es parece in-
necesario a estas alturas. Y, sin em-
bargo, decía, asombrada, una de las 
"oradoras" en el salón de Manuel Sil-
vela, que hay en Madrid, en Madrid, 
lectores, en Madrid, muchas familias 
cristianas y "pudientes" que no saben 
todavía lo que es la Acción Católica. 
Parece ignorancia afectada, culpable; 
pero, a lo mejor, no es asi. 
Se reunieron ayer allí buen número 
de personas en acto de propaganda. El 
Vicario, doctor Moran, en nombre del 
Prelado; el presidente de la Junta dio-
cesana,, el consiliario de las Juventu-
des Femeninas y su vicepresidenta, la 
señora Blat, por la Confederación de 
Mujeres Católicas, presiden; en el sa-
lón, muchas caras conocidas. Son los 
buenos de siempre; los "otros" tardan 
en enterarse de que el Papa, el Obis-
po, la Junta, la patria en peligro, la" 
sociedad descristianizándose y, en par-
te, descristianizada, los llaman con to-
da urgencia a la Acción Católica. La 
presentaóión del señor Cano apenas ha-
cia falta; ya nos conocemos. Sabemos 
quien trabaja y quien habla; quien na-
da dice y de nada de esto se pre-
ocupa. 
El apos to lado de la g a s o l i n a 
E l general De Bono, minis t ro de Colonias de I ta l ia , que ha sido nom-
brado al to comisario en Somalia y Er i t r ea 
E l general De Bono es uno de los colaboradores de primera hora de 
Mussolini, y fué uno de los cuadrunviros de la marcha sobre Roma. Des-
e m p e ñ a b a desde hace varios a ñ o s la cartera de Colonias, y su marcha al 
Afr ica Oriental i tal iana en los momentos actuales, cuando ha aumentado 
el t e r r i to r io por el acuerdo con Francia y e s t á pendiente un grave l i t ig io 
con Abisinia, tiene significación, no sólo dentro de la pol í t ica colonial i ta-
liana, sino t a m b i é n en el terreno internacional. 
(GLOSARIO 
G L O S A D E L S A A R 
L a significación del plebiscito del Saar no es menos importante 
en lo que trae como contenido que en lo que trae como fórmula A 
nosotros, todavía más que el ver a los hijos de tal comarca manifes-
tarse por tal nación, nos interesa el ver a esta manifestación con-
vertida en acto de pura voluntad. 
E n este sentido, 1935 se opone teóricamente a 1919. E n la épo-
ca del Tratado de Versalles, la tesis victoriosa, la que inspiró sus li-
neas generales—alguna de tan graves consecuencias como el des-
membramiento de Austria y la echada a retortero de los pueblos 
del próximo Oriente—fué el nacionalismo. Partióse del principio de 
que las naciones eran entidades de naturaleza... Pero, hoy, lo que 
triunfa en él plebiscito del Saar, es cabalmente el principio contra-
rio. E n vz de Nacionalismo, el Federalismo. La tesis de que las na-
ciones no son instituciones de naturaleza, superiores al querer de 
los hombres, sino creaciones contractuales humanas. 
Al buen augurio que este acontecimiento ofrece a la paz, sólo 
falta añadir—y quizá pronto pueda añadirse—el de una liquidadói. 
de las fantasías nacionaleras, obra del Tratado y al que acabamos dt 
aludir. Había hace unos meses, dos puntos neurálgicos en Europa: 
uno, el Saar. Otro, la llamada "Petite Entente". E l primero se ha 
curado. Queda el segundo. 
Hay que reconstruir a Austria. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Nuevo embajador del 
Brasil en la Santa Sede 
Se dice que el Papa ha ofrecido a 
M a r c o n i la pres idencia de la 
Academia Pon t i f i c i a 
ROMA, 16.—Se asegura que el Papa 
ha ofrecido a Marconi la presidencia de 
la Academia ponti-
ñcia "Nuovi Lin-
cei", la institución 
científica m á s an 
tigua del mundo. 
Este acto sería 
como una manifes-
tación d e 1 alto 
aprecio y estima-
ción en que tiene 
el Papa al sabio 
italiano. 
No se sabe si 
podrá aceptar el 
cargo, toda vez que Marconi es tam-
bién presidente de la Academia de I ta-
lia, y ambos cargos podrían ser incom-
patibles. 
El nuevo embajador del Bra s i l 
Para fomentar en Suecia 
la natalidad 
Marconi 
ROMA, 16.—Hoy ha presentado sus 
cartas credenciales al Pontífice el nue-
vo embajador del Brasil en la Santa Se-
de, don Luis de Guimaraes. El embaja-
dor leyó su comunicación en la que se 
muestra muy satisfecho de ostentar la 
representación de la nación americana 
que tiene más católicos. Recordó las 
figuras ilustres de la historia brasileña 
y solicitó la bendición para su país, cu-
ya nueva Constitución asegura la paz 
y la prosperidad y hace explícitamente 
profesión de fe católica. E l Papa le dió 
las gracias e hizo resaltar la forma mag-
nífica del discurso del embajador, he-
cho en italiano. Dijo que con dicho dis-
curso probaba que quería seguir el ca-
mino marcado por su predecesor. Re-
cordó -M reeibímiento rn^is iás t ico oup I 
hizo al Legado pontifio:" «rn p' Con^rt» | 
La Tarjeta de A. Católica 
necesaria con urgencia 
Por los pueblos se ext iende la pro-
paganda disolvente 
Relatos a leccionadores de las jó-
venes p ropagand i s t a s 
L A P R I M E R A J O R N A D A 
La leyenda negra seré definitivamente borrada 
" N o h a y n a c i ó n q u e p u e d a s e n t i r m á s o r g u l l o d e s u 
h i s t o r i a q u e E s p a ñ a . " " S u e s t i l o p r o p i o d e c o l o n i -
z a c i ó n b r i l l a m á s a l c o m p a r a r l o c o n e l d e o t r o s p a í -
ses /1 " E l p a d r e L a s C a s a s d e j ó c o r r e r s u f a n t a s í a , en-
t r e g a d o a u n d e l i r i o c a r i t a t i v o * 1 
D o n R o b e r t o Levllller d i ó ayer tarde en la Universidad 
Central la primera de sus conferencias 
Siempre hemos notado en estas Asam-
bleas que son los jóvenes los más "ob-
jetivos". En efecto, una señorita nos 
va enterando de tremendas realidades 
que se ven por esos pueblos. Ella ha 
recorrido las parroquias de la diócesis 
con sus compañeras de propaganda, pi-
diendo por favor a las señoras ricas, 
por lo menos, un vehículo que las lle-
ve a los pueblos lejanos. Ni esto lo-
gran con frecuencia y por eso han re-
currido a una piadosa estratagema que 
llaman "el apostolado de la gasolina". 
Sólo en esas excursiones apostólicas se 
comprende, cara a la realidad terrible 
la necesidad angustiosa de toda forma 
de Acción Católica, y, por tanto, de 
la Tarjeta contributiva, que ha de sei 
el motor económico. Parroquias de cin 
co mi l almas, donde sólo catorce van 
a la iglesia; pueblos adonde llegan pe 
riódicos y noveluchas corruptores, pe 
ro no los periódicos y lecturas cristia-
nas; juventudes femeninas que parece 
debían conservar, por inercia, por ig-
norancia solamente, el decoro y las cos-
tumbres tradicionales en la mujer «s-
pañola, y ya desmoralizadas y moder-
namente paganizadas con ai peor de 
los paganismos. Párrocos de parroquias 
numerosas sin feligreses apenas; tur-
bas de niños a quien nadie les enseña 
a ser buenos ciudadanos o cristianos 
que es lo mismo; ricos y pobres se-
parados por abismos de abandono 
egoísmos inconcebibles en estos tiem-
pos. 
La señori ta Pilar del Rey nos va di-
ciendo tantas cosas que ellas han he-
cho, mejor dicho, que se debieran ha 
cer en gran escala, para sanear esos 
pueblos que se anegan en el laicismo 
práct ico y disolvente de todos los va-
lores raciales. 
U n poco de lo superf luo 
La verdad que todo lo demás que se 
ha dicho allí, muy interesante y bonito, 
pasa a segundo té rmino ante el cuadro 
tr is t ís imo de una nación gloriosa y ca 
tólica que se desmorona por esos pue-
blos en multitudes sin rumbo y sin no-
ción de la vida cristiana. Grandes nece 
sidades materiales, grandes abandonos 
y egoísmos por parte de las clases más 
educadas; pero mayores estragos mora 
les; que, al f in y al cabo, las naciones 
no perecen por pequeñas o incultas, aino 
por viles; por falta de valores espiri 
tuales. 
Y una de las principales vilezas es 
este derroche del dinero en frivolidades 
y lujos, siendo asi que con una pequeña 
parte de lo superfluo y aun de lo v i -
cioso, se podrían remediar los estragos 
y crear multi tud de obras y formas de 
Acción Católica, que viene a ser tam-
bién profunda acción nacional. 
U n deber u r g e n t e 
Desde 1 8 8 0 ha d i sminu ido de 3 0 
por 1.000 a 13,7 por 1.000 
ESTOCOLMO, 16.—La disminución de 
la natalidad en Suecia ha aconsejado 
la presentación de una proposición de 
ley. 
En la exposición de motivos los con 
servadores indican que el número de na-
cimientos ha bajado m á s de mi 50 por 
100 desde el año 1880. 
En la actualidad la proporción es de 
un 13,7 por 1.000, mientras que la pro-
porción de dicho año era de un 30 por 
1.000. 
Por otra parte, el número de mat r i -
monios ha disminuido en un 70 por 100 
durante el mismo período. 
Según los autores de dicho proyecto 
de ley, ai continúan con el mismo ri tmo 
la disminución de nacimientos y matr i -
monios, allá para el año 1990 no habrá 
en Suecia más que tres habitantes con-
sumidores por un productor. 
Para evitar este peligro, los partidos 
de derecha han propuesto la creación 
de una Comisión de estudio integrada 
por médicos, economistas y representan-
tes de las asociaciones de jóvenes de am-
bos sexos. 
Entre los medios para facilitar la 
constitución de nuevas familias, los con-
servadores preconizan la reducción de 
impuestos a las familias numerosas re-
ducción de alquileres y la concesión de 
considerables facilidades económicas pa-
ra los partos. 
En la Universidad Central, ante unai querido hablar del tema, convencíaos 
concurrencia numerosísima, con as is- '^ Q116 convenia más ocultarlo, como 
tencia del ministro de Estado y el e m - ^ í * , vergüenza familiar Y la realidad 
* | es que no existe en la historia un pe-
bajador de la Argentina, pronunció riodo más fecundo para la civilización, 
ayer tarde don Roberto Levillier una ni hay nación del mundo que pueda 
conferencia sobre "Los orígenes, los in- se^irse más orgullosa de su historia, 
fundios y la decadencia de la leyenda <1Ue EsPaña" 
negra", primera exposición de las cin- Una colonización modelo 
co que va a hacer en nuestros Centros 
culturales. Leyó otra conferencia el se-
ñor García Mansilla, embajador de la 
Argentina en España, y el ministro de 
Estado, señor Rocha, pronunció unas 
palabras para cerrar el acto. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos, y el 
señor Levillier recibió innúmeras feli-
citaciones. 
» * « 
Formaban la presidencia del acto, 
juntamente con el señor Levillier, el 
rector de la Universidad Central, se-
ñor Cardenal; el ministro de Estado, 
el embajador de la Argentina, el de-
cano de la Facultad de Derecho, señor 
González Posada; el señor García Mo-
rente, decano de Filosofía y Letras, y 
don Miguel de Unamuno. En el estra-
do y en la sala veíanse numerosos pro-
fesores universitarios y personalidades 
distinguidas. Recordamos, entre otras 
muchas, a los señores Yanguas, Fer-
nández Prida, Royo Villanova, Riaza. 
Zulueta, Recaséns Sitches, Luna, Ma-
gariños, Sela, Ayuso, Rodríguez de Vi -
guri. Blay y Torno. 
El emba jador de la A r g e n t i n a 
En primer término habló el embaja-
dor de la Argentina. Hizo un alto elo-
gio del señor Levillier por haber em-
prendido la reivindicación de España 
desde la Sociedad de las Naciones, res 
pendiendo al común anhelo de la es-
tirpe. La columna de humo de la le 
yenda negra va a ser definitivamente 
borrada, y algún día apa race rá ante 
los ojos de la Humanidad, libre de som 
bras, la ciclópea construcción de la obra 
de España en América, con la misma 
majestad con que surgir ía de las aguas 
una ciudad grandiosa sumergida. La 
obra de España asombra por su enor-
me ^ esfuerzo civilizador, por la admi-
nistración prudent ís ima en un territo-
rio cuarenta veces mayor que la Pen-
ínsula. La colonización española es de 
grado supremo y ha dejado marca in-
deleble en la Historia del mundo. Los 
americanos sienten hacia España un 
movimiento de veneración no fácilmen-
te explicable, en cuya interpretación 
muchos se equivocan. 
E l principal tesoro de los pueblos 
americanos es su lenguaje, la lengua 
de Castilla, y quizá ningún país lo vea 
más amenazado que la República Ar-
gentina, por su intensa vida interna-
cional. Buenos Aires es la ciudad en 
quo «se habla el castell? 1 en todos los 
idiomas del mundo». Para defender el 
idioma se viene emprendiendo en las 
escuelas y en toda la sociedad argen-
tina una intensa campaña, de la que 
el señor García Mansilla es uno de los 
promotores. 
Cerró su conferencia el embajador 
con un recuerdo del gran teólogo Fran-
cisco de Vitoria, fundador del Derecho 
Internacional, cuyas doctrinas son sos-
tenidas hoy por los internacionalistas 
argentinos, autores del pacto antibélico 
Terminó diciendo que la empresa ame-
ricam fué, principalmente, una empre-
sa de cristianización, y la trinidad de 
las tres naves colombinas, portadoras 
de Cristo, llevó al nuevo mundo mu-
cL más de lo que luego pudieron traer 
los galeones de oro. En el pedestal del 
monumento ideal a España, deberían 
inscribirse estas cuatro palabras: «A 
la pródiga sublime*. 
El s e ñ o r Levi l l ier 
bruma considerar la obra española 
en Ultramar, no sólo la obra de los ca-
pitanes y los misioneros, sino también 
la de Ir geógrafos, los navegantes, los 
agricultores, los fundadores. El plan 
español fué un plan de completa cul-
tura. España creó un estilo propio de 
colonización, que destaca más cuando 
se le compara con lo que hicieron otros 
países. Portugal creó un imperio colo-
nial extensísimo, pero no pasó de las 
costas, preocupado, principalmente, del 
rendimiento económico comercial. Es-
paña no miró este rendimiento de un 
modo exclusivo. Hasta 1550 no hubo 
un ingreso americano para la Hacien-
da española. Los españoles volvieron 
en seguida la espalda al mar y se aden-
traron en el país para fundar ciuda-
des; para erigir iglesias, colegios y 
hospitales, para introducir la agricul-
tura, aclimatar razas de animales do-
mésticos y explotar las riquezas mine-
ras. Fué su preocupación crear aJli 
ur España nueva, y así lo acreditan 
los nombres que dan a las comarcas: 
Nueva Granada, Nueva Toledo, Nueva 
Galicia. Desde Isabel la Católica hasta 
Felipe n i , todos los Intereses materia-
les se subordinan por los mismos re-
ye? a la difusión civilizadora. 
Las causas de la leyenda 
guró al Brasil toda clase de dichas y 
prosperidades. Después del acto conver-
só con el embajador en la Biblioteca 
privada, donde se hicieron las presen-
taciones del personal. 
Scg,iid?"ir,ntp visitó ?! Cardenal Pa-
•y y e8t'«VO »'»nfrjM n̂ -r. i ; . J^...,— ú 
E l consiliario de las Juventudes Fe-
meninas, señor Santander, insist ía en 
el "deber" que urge a todos los buenos 
de inscribirse en la Acción Católica; por 
lo menos, de contribuir con la Tarjeta 
a estas obras de redención. Y no para 
dispensarse de otros sacrificios,ai es que 
para muchos lo son; de otras contribu-
ciones que obligan también a los cató-
licos, como la del Culto y Clero. Puesto 
que los enemigos de Dios y de la Patria 
multiplican sus odios y esfuerzos, justo 
es que los católicos multipliquen su ge-
nerosidad y sus sacrificios. Las Juven-
tudes Femeninas, que estos días hacen 
recuento de sus fuerzas y trabajos, y se 
presentan tan animosas y dispuestas, co-
mo demostraron el domingo pasado en 
el Monumental Cinema, a la labor in-
gente de recristianizar las juventudes 
de su sexo, traen a esta empresa nacio-
nal el empuje y actividad juvenil; las 
obras nuevas de su entusiasmo "objeti-
vo". Tal vez por ser más jóvenes, se po-
nen m á s fácilmente en contacto con las 
nuevas generaciones y aprenden entre 
ellas que sólo las mujeres pueden llevar 
a cabo esa labor ín t ima y delicada do 
apostolado femenino. 
En la f a m i l i a 
También lo confirmaba la señora 
Blat. representante de la Confederación 
de Mujeres Católicas. Mucho han hecho 
estas beneméri tas obreras de la Iglesia, 
correspondiendo a la misión histórica 
de la mujer en la difusión del cristia-
nismo. Acaso sólo ellas saben penetral 
en los hogares y cristianizar a las ma-
dres, con lo cual se cristianiza la fami-
lia entera. Pero cuán pocas son las que. 
sin otras ocupaciones apremiantes, po-
drían dedicarse a remediar los males 
de la sociedad en su misma cuna: la 
familia. La enumeración de las grandes 
obras y proyectos de la Junta Central 
de Acción Católica, a fin de avivar la 
Tenerosida I de los católicos españoles, 
•• <(• srian eficacia, como lo demostra-
^a* ív^s a£iobacipnefl del público; pero 
Anunció el señor Levillier, primera-
mente, el tema general de las cinco 
conferencias que va a desarrollar. Es 
és te : «La acción civilizadora de Espa-
ña en América, en varios de sus as-
pectos, durante el siglo XVI». Agrade-
ció, seguidamente, la presencia del mi-
nistro de Estado y la acogida que le ha 
hecho la Prensa española, y dijo: Las 
veintidós Repúblicas de América pue-
den hacer solamente trozos de la his-
toria americana, estudiando su propia 
historia. A ellas y a España correspon-
de reconstruir la historia íntegra, por-
qu - cuando es atacada la memoria de 
ln madre, todos los hijos tienen obli-
gación de salir en su defensa. 
La leyenda negra es i^n error judicial, 
que lleva ya tres siglos de duración, 
desd qup la obra de un español, el pa 
dre Las Casas, le prestó nacimiento 
L* españoles de tres siglos no han 
la relación "vivida" de esas escenas que 
las propagandistas femeninas encuentran 
en los pueblos llega al alma de todo buen 
español, por poco que sienta los males 
de su Patria. 
Madres comun i s t a s 
Que se repitan mucho estas jomadas 
que llegue a los oídos de loa que pue 
den tomar una Tarjeta de Acción Ca 
tólica correspondiente a los bienes que 
la Providencia les ha concedido, tal vez 
sin merecerlos. Es la única manera de 
que puedan disfrutarlos sin remordí 
miento, y quizás, quizás, el único medio 
que les asegure su posesión. A la vista 
está que és ta peligra; y si ellos no pro-
curan merecerlos con obras de misen 
cordia. corporales y espirituales (la Ac-
ción Católica las resume todas), ni la 
Providencia, ni la sociedad tienen por 
qué conservárselos. Para los verdade-
ros católicos deberían bastar las recien-
tes amonestaciones del señor Obispo pa-
ra que se tome la Tarjeta de Acción Ca-
tólica; pero por si no bastaran, debieran 
oír a estas jóvenes propagandistas feme-
ninas, que ven con espanto cómo en los 
pueblos, hasta ahora sanos, se van for-
mando las generaciones de madres co-
munistas. Ellas son pocas, y éstas, le 
giones. Las legiones comunistas les di 
rán la ú l t ima palabra. 
Manuel GRASA 
El padre Las Casas suministra al 
odio y la envidia de Europa el origen 
de la leyenda contra España, mediante 
la difusión de su obra «La destrucción 
d- as Indias». Las Casas no conocía 
más que una parte de América, la del 
Centro, y las costas del Atlántico, pero 
extendió a todo el territorio sus apre-
ciaciones sobre casos parti",.lares. No 
se documentó y dejó correr su fanta-
sía, entregado a un delirio caritativo. 
Generalizó la bonda l de; los indígenas, 
presentó a los españoles como invaria-
L í s tiranos, llegó a afirmar que en las 
conquistas americanas murieron 15 mi-
llones de Indios a manos de los caste-
llano :. ¡Quince millones! La población 
de Inglaterra y Francia por aquellas 
fechas. 
La« crónicas antiguas, los documen-
tos que desmentían sus afirmación^-
aparecieron m á s tarde, ,uando ya la 
denuncia rodaba en traducción*- y ^ra 
difundida más a cada intento de agre-
sión contra España . Quedó hecho el 
mal irremediablemente. No hay ^n la 
historia de la Historia un caso seme-
jante de error y de mala fe. 
Ayudó a la formación de la leyenda 
crónica peruana del inca Garcilaso, 
que no pudo ocultar sus s impat ías por 
sus ascendientes. Y a todo ello se unió 
el derecho de exclusión que la Santa 
Sede concedió a España para que sola-
mente sus súbditos pudieran ejercer el 
mercio en América y atender a la ci-
vilización y la conquipta. Este derecho 
de exclusión t e i • una completa justi-
ficación histórica, porque el Papa, con 
buen acuer''), no quiso trasladar al 
Nuevo Mundo las «Tierras que altera-
ban la jluropn del slgl X V I . 
Las pretendidas crueldades 
A todo esto se ió la leyenda de laa 
crueldades de los españoles. España 
fué el único país que emprendió una 
conquista, presentando un titulo, la cé-
lebre división geográfica hecha por el 
Pa,pi. entre España y Portugal. A e-
sar de ello, las naciones euiopea? ene-
migas insistieron sobre el libro de Las 
Casas y difundieror. la leyenda de i 
crueldades, cuando realidad es 
un mismo espíritu en pro de la liber-
tad de os Indios animó en todo tiem-
po a los colonizadores españoles. Es 'n-
dudable que hubo crueldade? en Amé-
rica, pero para calificarlas no se pue-
de honradamente olvidar la época en 
qw se realizaron, aquel siglo X V I , sau-
°rriento en toda Europa, cuando los sol-
dados .pañolec llevaban el ejemplo de 
los lansquenetes y los condottlerl. y no 
se había extineruido todavía la crueldad 
de la Edad Media. 
Tres etapas en el sie;lo 
Además de este error de perspectiva, 
hay un error de concepto, porque no 3 
tiene ei cuenta las fases de la con-
quista y la civilización Desde el '"escu-
brimíento. 3n 1492, hasta p' hallazgo del 
estrecho de Magallanes, en 1520. hav un 
período de lucha con los Indios, pero 
la misma España se encargó castigar 
loe desmanes de sus conquistadores. 
Desde 1520 hasta las Nuevas Leve? de 
Carlos V, en 1542, se desarrollan las 
grandes conquistas y empieza la ac-
ción de los misioneros. i alto senti-
do civilizador. Desde esta fecha hasta 
1598, muerte de Felipe TI, se crear 200 
ciudades nuevas, y España vuelca pus 
arcas en la construcción de iglesias, 
'•lospitalts y Cnlversidades Funcionan 
'as Universidades de léjico, Lima, Bo-
gotá v Santo Domingo. Años más tar-
rin crean las de Córdoba y Charcas. 
El mito áureo no llegó a tener rea-
lidad nunca, pero gracias a él se activó 
la obra de la conquista. Los conquista-
dores, convencidos de que el oro no exis-
tía en las condiciones imaginadas, plan-
taron el olivo y la vid y los robles de 
España crearon sus hogares en enlaces 
con los habitantes del país y las ciuda-
des fueron muy bien pronto la patria 
de los mestizos católicos. 
Decadencia de la leyenda 
Las construcciones nuevas, bien acon-
dicionadas, arruinan, sin destruirlas. las 
viejas edificaciones insalubres. Así ha 
pasado en la Historia. Los trabajos nue-
vos, documentados y verídicos, van de-
jando a un lado la vieja casucha de la 
leyenda negra contra España. Los filó-
sofos del siglo X V n i insisten todavía en 
su concepción del "buen salvaje" y el 
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español destructor. La floja ideología fl-
lantróflca se filtra en el romanticismo 
del siglo X I X y la independencia de las 
naciones americanas alimenta con nue-
vo brio la leyenda negra. Desde 1850 
empieza la reconciliación entre España 
y sus antiguas colonias. Cada nación 
busca su historia y reúne documentos. 
Lo hace también España . La labor se 
intensifica más cada dia en lo que que-
da del siglo XIX, y en el siglo XX cobra 
extraordinario florecimiento. Hizo aqui 
el señor Levillier una completa indica-
ción bibliográfica de autores de toda 
América y España, 
L a humanidad se a s o m b r a r á 
A continuación, el señor Levillier hi-
zo, sobre su propuesta a la Sociedad de 
Naciones, las manifestaciones que ayer 
recogíamos en nuestras columnas. Ten-
go la seguridad—dijo—de que se lleva-
rá a término la' reivindicación definiti-
va. Han de reunirse doscientos o tres-
cientos volúmenes, a lo largo de veinte 
años. Los dispersos esfuerzos de tantos 
estudiosos tendrán en la colección que 
va a publicarse, alto patrocinio y difu-
sión debida. Será un concurso interna-
cional de especialistas, quienes declara-
r án ante el mundo la verdad de la con-
quista y la civilización de América. La 
humanidad se asombrará cuando llegue 
ese dia y se llenará de admiración y 
grat i tud por la gesta civilizadora de Es-
paña, madre de veinte Repúblicas. 
El m i n i s t r o de Es tado 
Empiezan las Jornadas de A. Católica en Salamanca 
L a s d e A v i l a e m p e z a r á n e l d í a 2 0 . E l p r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a C e n t r a l p r o n u n c i a r á c o n f e r e n c i a s e n l a C o r u -
ñ a y S a n t i a g o . E n Z a r a g o z a se h a c e l e b r a d o l a A s a m -
b l e a d i o c e s a n a d e J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
En Pamplona se ha creado un I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o 
Para cerrar el acto, el ministro de 
Estado pronunció unas breves palabras 
de elogio para el embajador de la Ar -
gentina y el ministro de Negocios Ex-
tranjeros del mismo pais y manifestó, 
en honor de Francisco de Vitoria, que 
la decoración de la sala de la Sociedad 
de Naciones, encomendada al pintor es-
pañol Sert, representará precisamente 
las doctrinas del gran teólogo. Maniies-
tó la gratitud de España para con el 
señor Levillier y declaró que el Gobier-
no español contribuirá económicamente 
a la realización de la gran empresa pro-
yectada. 
Se aprueba la reforma de 
la Constitución polaca 
VARSOV1A, 17.—Ayer el Senado ha 
adoptado definitivamente el proyecto de 
nueva Constitución, cuya votación an-
terior le había sido conseguida por sor-
presa el día 26 de enero de 1934. 
El proyecto, modificado por la Comi-
sión de la Constitución del Senado, ha 
sido adoptado esta noche después de 
un debate que ha durado todo el dia. 
por 74 votos contra 24. 
El representante de la minoría ale-
mana se abstuvo, por considerar que el 
proyecto no garantizaba suficientemen-
te los derechos de dicha minoría. 
Entre los cambios más importantes 
que figuran en la nueva Constitución 
figura en primer lugar la desaparición 
de la Constitución de las palabras "Re-
pública polaca", hablándose sólo de "Es-
tado polaco". 
Se ha suprimido también la represen 
tación proporcional. 
Más tarde se votará una nueva ley 
electoral. Quedan mantenidos los dere-
chos generales de los ciudadanos, pero, 
sin embargo, se restringen algunos. 
El nuevo Senado será constituido en 
vir tud de un decreto del jefe del Es-
tado. 
SALAMANCA, 16. — Se han inaugu-
rado las Jornadas de Acción Católica, 
con una reunión extraordinaria de to-
das las directivas de las diversas ra-
mas de Acción Católica. En los cen-
tros parroquiales, y ante numerosos 
auditorios, se dieron conferencias apo-
logéticas. 
En el Centro Sancti Spiritus se ha 
celebrado un acto, al que asistieron co-
das las Juventudes de Salamanca y nu-
meroso público. Pronunciaron discursos 
el abogado don Fernando Domínguez 
Garrafa, el padre Francisco Muñoz, do-
minico, y el consiliario, don José Be-
llido. A las siete dió una conferencia 
sobre "Acción Católica y cultura" el ca-
tedrático don Wenceslao González Oli-
veros. 
El día 21 se verificará el acto de 
clausura, en el que pronunciarán discur-
sos el decano de la Facultad de Dere-
cho, don Manuel Torres López, y el pre-
sidente de la Junta Central de Acción 
Católica, don Angel Herrera. 
Las Jornadas de Avi l a 
la capital y 170 delegados de la pro-
vincia. Se leyeron varias memorias, y 
se informó por varios representantes del 
estado próspero en que se halla esta 
obra en toda la provincia. 
A las una y media, los asambleís tas 
se reunieron en un banquete. Seguida-
mente se ofrendó un homenaje a la 
Virgen del Pilar, y a las seis, bajo la 
presidencia del Arzobispo, dió comienzo 
el acto de afirmación católica y de clau-
sura de la Asamblea. Tomaron parte 
en este acto el representante de Daro-
ca, señor Navarro; CvH José Guallart, 
don Francisco Izquierdo Molins y don 
Manuel Aparici. Todos fueron ovaciona-
dos. Finalmente, el Prelado dirigió bre-
ves palabras a los s f - ibleístas y les 
dió su bendición. 
A s a m b l e a de P. de F a m i l i a 
A V I L A , 16.—La Junta Diocesana de 
Acción Católica ha ultimado el progra-
ma de las jornadas que comenzarán el 
día 20. Intervendrán el consiliario de la 
Junta Diocesana y el presidente de la 
Junta Central de Acción Católica, don 
Angel Herrera. 
Terminará la semana con un solemne 
acto de clausura, en el que intervendrá 
don José María Tabeada, miembro del 
Consejo Central. 
El pres idente de la J u n t a 
CÜAIRO COLABORADORES DE El asesinato de tres muchachas en Oviedc 
L a s lechuzas , l as m a n g a s de r ie -
go, las c a m p a n a s y el t r á f i c o 
Todo eso h a y en l a m ú s i c a , s e g ú n 
los amigos del c o m p o s i t o r 
PARIS, 16. — E l corresponsal del 
"New York Herald" en Milán dice que 
en la nueva ópera de Mascagni sobre 
episodios de la 
U n a d e e l l a s e r a h e r m a n a d e l a " L i b e r t a r i a " . S u p a -
d r e , e l p i n t o r L a f u e n t e , f o r m a b a p a r t e d e l C o m H é r e * 
v o l u c l o n a r l o . A u n n o h a n s i d o e x h u m a d o s l o s c a d á v e -
r e s , p e r o h a n s i d o a c o r d o n a d a s l a s s e p u l t u r a s 
Se p r o h i b e a l o s m a e s t r o s a l u d i r e n c l a s e a l o s s u c e s o s 
Mascagni 
C e n t r a l i r á a C o r u ñ a 
LA CORUÑA, 16.—El día 24 llegará 
a ésta el presidente de la Junta Cen-
tral de Acción Católica, don Angel He-
rrera. Dará cinco conferencias. Asisti-
rá a una imposición de insignias de Pro-
pagandistas, y a la bendición de los 
nuevos locales del "Ideal Gallego". El 
domingo 27 se celebrará un mit in do 
Acción Católica. 
• é • 
SANTIAGO, 16.—El .xa 29 dará una 
conferencia sobre Acción Católica, don 
Angel eHrrera. 
Asamblea d iocesana de 
Juventudes C a t ó l i c a s 
ZARAGOZA. 16.—Con gran brillan-
tez se ha celebrado la IV Asamblea 
de la Unión Diocesana de Juventudes 
Católicas. Por la mañana, a las ocho, 
se dijo en la iglesia de San Cayetano 
una misa de comunión, . la que asis-
tieron más de mil quinientos jóvenes. 
Ofició en ella el consiliario diocesano 
de Acción Católica, don Ignacio Berna-
bé, y pronunció la pláti a el consilia-
rio general de las Juventudes Católi-
cas, don Hernán Cortés Castor. 
LAS PALMAS, 16.—Ha sido clausu 
rada la I I I Asamblea de la Asociación 
de Padres de Familia, con asistencia 
del Padre Herrera. Entre otras conclu 
sienes se acordó significar a la Pren-
sa, al ministro de Instrucción pública 
y al presidente de la Confederación de 
Asociaciones de Padres de Familia que 
existe un gran disgusto entre los maes-
tros por haberse suspendido los nom-
bramientos de interinos a causa de los 
manejos del inspector de Primera en-
señanza, que se halla entregado a los 
partidos políticos, especialmente al par-
tido socialista. 
Dos l á p i d a s al doc tor Colom 
P A L M A DE MALLORCA, 16.—En la 
parroquia de Sóller se ha celebrado una 
misa en sufragio de Fray Mateo Co-
lom, y se descubrió una lápida sobre 
su tumba. Terminado el oficio, la co-
mitiva se t ras ladó al domicilio de la 
familia, donde fué descubierta otra lá-
pida. 
Cursi l lo de H i s t o r i a del Ar t e 
CIUDAD R E A L 16. — La Juventud 
Católica ha organizado un cursillo de 
Historia del Arte de Ciudad Real, que 
comenzará el día 20 y dura rá hasta 
el 24 de febrero. 
Los pa t ronos de A l c i r a 
ALCIRA, 16. — Con asistencia del 
Obispo, doctor Meló, se celebró, en ta 
iglesia arciprestal, la apertura del año 
centenario de los Santos Bernardo, Gra 
cia y María, Patronos de la ciudad. Por 
la mañana hubo solemne misa en la que, 
durante dos horas y media, el Prelado 
distribuyó la comunión. El doctor Meló 
pronunció por la tarde un elocuente ser-
món. 
Concurso de p o e s í a s a la 
V i rgen del Pi lar 
Uno de los actos de la peregrinación 
nacional al Pilar del próximo dia 2 de ^ t̂l0™™™*!08 Obrero será un homenaje literario mu-
sical a la Virgen, en el que hablará don trabajos de la Asamblea, bajo la pre-
sidencia de don Manuel Aparici, presi-
dente del Consejo Nacional. Asistieron 
representantes de todos los centros de 
Consejo de guerra contra un comandante 
D e s a r m ó a u n c a b o d e l o s q u e p r e s t a r o n s e r v i c i o e n 
l o s t r a n v í a s d u r a n t e l a s e d i c i ó n . N o q u i s o i n f o r -
m a r l e u n a i n s t a n c i a d e i n g r e s o e n l a C o m p a ñ í a , 
p o r q u e é l u n o p r o t e g í a á e s q u i r o l e s " 
José María Pemán. 
Se ha abierto un concurso de poesías. 
Las tres composiciones que resulten 
premiadas se leerán en el acto del bo 
menaje. Los originales se enviarán con 
la placa correspondiente, antes del 25 
de este mes, al Secretariado del Pilar, 
Preciados, 23, Madrid. 
Ayer mañana, a las diez y media, en 
los locales de la División se celebró, 
bajo la presidencia del general Peña, 
uii Consejo de oficiales generales, para 
juzgar al comandante don José Luis 
Fuentes ^arrio, que ei 15 de octubre 
desarmó al cabo Luis Velarde en la 
callr de Sevilla, cuando éste se dirigía 
a la Puerta del Sol para conducir un 
t ranvía del disco 37. 
Parece ser que también el comandan-
te se negó a informarle favorablemente 
una instancia para ingresar en la Com-
pañía de Tranvías, diciéndole que no 
protegía a esquiroles. 
En el sumario, que lee el instructor, 
consta la declaración del chófer Manuel 
Pére^ que, en un automóvil, conduela 
al comandante en el momento de au-
tos, en la que consta que el jefe soli-
citó del cabo Velarde la orden que lle-
vaba, y entonce le a r reba tó el mos-
quetón de que era portador. 
continuación constan en el suma-
rio las declaracione del asistente del 
comandante y del teniente de ingenie-
ros don Pedro Molino, quien afirma que 
en impresión fué favorable al cabo. 
En el acto del Consejo, el jurídico, 
don Cayo Ortega, consideraba los he-
chos como comprendidos en los artícu-
los 249 del Código de Justicia militar, 
por verter entre la '-opa especies que 
pueden producir tibieza, y 240 del mis-
mo Cuerpo legal, que recoge la excita-
ción a la rebelión e insulto a la fuer-
za armada, con la agravante de la 
trascendencia del delito por la jerar-
quía de su autor. Por el primer delito 
pide la pena de prisión correccional, y 
pi. . ta excitación a la rebelión, prisión 
j . ^ar mayor 
Terminada la lectura del apuntamien-
to, comienza el desfile de testigos, tras 
de' renunciar la defensa a las manifes 
taciones del teniente coronel de Zapa-
dores, don Rafael Fernández López. 
El teniente don Pedro Molines, que 
fué quien dió parte del suceso, dice que 
lo que le movió a ello fué que el cabo 
hubiese sido desarmado. 
Los cabos Angel Bejarano y Jacinto 
López, manifiestan que conocen por 
referencia que el comandante conside-
raba esquiroles a los soldados que con-
dujeron t ranvías . 
Las declaraciones siguientes no tie-
nen interés para el desarrollo del Con-
sejo, y comienza el jurídico su infor 
me acusatorio, para modificar sus con 
alusiones, considerando uno de los de 
Utos como abuso de autoridad, definí 
do en el art ículo 269 del Código de Jus-
ticia militar, y otro por verter espe 
cíes que entibien el ánimo de la tropa 
con la agravante de la trascendencia 
de tales hechos. 
Por el primer delito pide cuatro años 
de prisión correccional, y por el según 
do tres años mrs. 
A hora muy avanzada se suspende 
el Consejo hasta las tres y media de 
la tarde, para que el defensor, don Ma 
riano Zapico, comandante de Artillería 
lea s" defensa, al final de la cual so 
licita la libre absolución del encartado 
Rectifica el señor Ortega y el pro-
pio comandante defensor. 
El presidente interroga al encartado 
si tiene algo que manifestar al Conse 
jo, y el señor Fuentes Barrio hace uso 
ó ' tal facultad para recordar las ma 
nifestaciones hechas en un escrito, 
que se refieren a la dirección republi 
can que siempre inspiró su mando. 
Tras de las deliberaciones consiguien 
te^, el Consejo condena al encartado a 
seis meses de arresto y privación de 
empleo. 
Una princesa belga se 
hace religiosa 
ES H E R M A N A D E L REY A L B E R T O 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Números que se publicarán durante el presente mes: 
UNA FAMILIA D E BANDIDOS EN 1793 
por J. Charruau, eran novela histórica. 
L A E S C A L E R A D E C A R A C O L 
por M. Roberts. policiaca, modernísima, de interés apasionante. 
W A V E R L E Y 
por Walter Scott, novela histórica, famosa en todo el mundo. 
rnnAS ESTAS NOVELAS APARECEN INTEGRAS. SIN CORTES NI 
IONES 
vida de Nerón, 
que debe estre 
narse hoy, el mú-
sico ha declarado 
a los periodistas 
que se ha esfor-
zado en reflejar 
solamente los as 
pectos m e j o r es 
d e 1 Emperador, 
considerando más 
bien su afán ar-
tístico que s u s 
crueldades. E l libreto sigue las líneas 
de un poeta romano no muy conocido 
Pietro Cosa, que murió en el año 1881 
Según ha dicho Mascagni a amigos, 
ha tenido cuatro colaboradores involun-
tarios, pero muy eficaces. Las lechuzas 
(Mascagni es un noctámbulo impeniten-
te), que sent ía cuando se retiraban 
sus agujeros en las primeras horas del 
alba; las campanas de las iglesias, que 
iniciaban su canción a las cinco de la 
mañana ; las mangas de riego, que ut i 
lizaban los obreros de la limpieza y que 
comenzaba a oír a eso de las seis de 
la mañana, y, por último, los primeros 
ruidos del tráfico callejero. Y, dicen los 
amigos del compositor que han dado esa 
referencia, todos estos sonidos se en 
cuentran en la música de "Nerón" . Esta 
noche ae verá 
Pietro lascagni se reveló al público 
italiano a t r avés de un concurso de ópe» 
ras, celebrado por una Casa editorial 
En plazo brevísimo pasó de nada a todo 
La celebridad adquirida con "Cavalleria 
rusticana" no fué pasajera, puesto que 
se trataba de la expresión real de los 
sentimientos populares en toda su cru 
deza. El "verismo" tiene en "Cavalleria 
acentos de pasión y relieve dramát ico 
Muchos años hace ya que se es t renó esta 
ópera, y aún conmueve si se canta bien 
¿Qué le ha ocurrido a Mascagni des 
pués? Sus éxitos han sido efímeros 
difícilmente han pasado las frontera.-
talianas. Mientras Puccini adquiría ta 
ma universal y sus obras se populan 
zaban en el mundo, eran contadas 
personas que conocían "I r is" o "El ami 
go Fri tz". Y asi ha llegado Mascagn 
a la vejez. Un poco inconsciente e ' l i 
sionado siempre con el éxito de un es 
treno, que renueve, antes de morir, ios 
laureles de su veterana "Cavalleria rna 
ticana". 
Es muerto cuando hv 
de los guardias 
D i s p a r ó c o n t r a sus perseguidores 
Y é s t o s r epe l i e ron la a g r e s i ó n 
Se det iene a los c inco au tores de 
a t r a c o c o m e t i d o el d o m i n g o 
en Bi lbao 
OVIEDO, 16.—Las autoridades conti-
núan con gran reserva sus gestiones 
para el total esclarecimiento del asesi-
nato de tres muchachas en el barrio de 
San Claudio. Sus cadáveres, contra lo 
que se afiramaba ayer, no han sido aún 
exhumados, pero el lugar en que se 
encuentran ha sido acordonado, y no 
se permite que circule nadie e un ra-
dio de 500 metros. 
Desde luego, los tres asesinos que 
hay detenidos, están convictos y confe-
sos. 
El gobernador general, al referirse 
este suceso, ha dicho: 
—¡Para que digan que los revolucio-
narios uo han cometid- salvajadas! 
El señor Velarde prometió dar una 
información amplia, pero i ientras tan-
ha prohibido que se publique refe 
rancia alguna del suceso. 
Se sabe que una de las muchachas 
asesinadas era hija del pintor Lafuente, 
miembro del Comité revolucionario de 
Oviedo y padre también de la famosa 
Libertar ia». Era camillera de los re-
volucionarios. Los cuatro individuos que 
cometieron el repugnante crimen, la 
hicieron subir, juntamente con otra ca-
millera, a una camioneta. En el cami-
no encontraron a otra joven, a la que 
obligaron a subir también a! vehículo 
En un despoblado hicieron bajar a las 
tres mujeres, a las que hicieron objeto 
de los más brutales atropellos, y como 
hija del pintor Lafuente le? dijera 
que en cuanto volvieran a Oviedo de-
nunciaría el hecho al Comité revolu-
cionarlo decldieror matarlas 
zaciones 
La Federación i'atronal dr Asturias 
ha remitido a )a Prensa una nota en la 
ue se pide a o? diputado? de la re-
glón parí, que gestionen la derogación 
de la parte del decreto sobre Indemni-
zaciones que señala los topes a que han 
e estar sujetas. 
C i r cu la r a los maes t ros 
BRUSELAS, 15.—Según la "Derniére 
Heure", la princesa Josefina de Bélgica, 
viuda del príncipe Carlos de Hohenzo-
Uern-Sigmaringen, va a entrar en rell 
glón Ingresando en un convento en Gun-
therstal, cerca de Friburgo de Brisgo 
vía en Alemania, el próximo día 20. 
La princesa Josefina es hermana de. 
difunto rey Alberto de Bélgica y de la 
duquesa de Vendóme. Después de su ma-
trimonio ha vivido muy poco en Bélgica, 
ni aun después de haberse quedado viu-
da en 1919. 
El cañonero "Laya", * 
lugar de un incidente 
C o m p r o b a r á si fué legal la deten 
c ión de unos pesqueros e s p a ñ o l e s 
HUELVA, 16.—El cañonero «Laya» 
ha recibido órdenes para marchar in-
mediatamente al lugar en que el ca-
ñonero portugués «Raúl de Cascaes» de-
tuvo a varios pesqueros españolea. El 
«Laya> comprobará si los marineros 
españoles pescaban en aguas libres, 
conforme aseguran, pues antes de ser 
apresados dejaron señales en el mar. 
El ministro de Marina ha contesta-
do al telegrama de protesta que ayer 
le enviaron los armadores de Huelva, 
y na anunciado que el cañonero «Laya» 
habla recibido ya instrucciones. 
La tripulación de los pesqueros es-
pañoles—que son cuatro y no seis, co-
mo se dijo en un principio—continúa en 
Faro, donde esta tarde se celebrará el 
juicio correspondiente ante las autori-
dad de Marina portuguesas. 
El diputado señor Rey Mora ha di-
rigido el siguiente telegrama al mlnis-
' • de Marina: 
«Nombre provincia Huelva agradez-
co gestión favor intereses pesqueros 
Ruégele mayor energ^ esta acción, 
realice en evitación realicen nuevos 
atropellos y sanción cometido. Comuni-
cóle con todo respeto protesta arma-
dores conducta cónsul español Faro, no 
pone calor defensa Intereses españoles.» 
Escuadra inglesa a V i l l a g a r c i a 
VIGO, 16.—La flota Inglesa cuya lle-
gada se espera en Villagarcia, está for-
mada por cuatro acorazados, siete cru-
ceros y diez y nueve destructores de 
lC3 más modernos. Como comandante 
en jefe viene el almirante Mr. Harold, 
que enarbola su Insignia en el acora-
zado «Nelson». 
LOGROÑO, 16.—Al intentar huir de 
los guardias que le perseguían y des 
pués de disparar contra un paisano que 
t r a tó de detenerle, fué muerto por aqué 
líos un individuo que había llegado en 
el correo de la tarde y que, al entra 
el convoy en la estación, se apeó por e 
lugar contrario al andén con Intención 
de escurrirse por unos huecos allí exls 
ten. Agentes de vigilancia y guardias 
de Asalto, que observaron la maniobra 
salieron en su persecución. 
Bl fugitivo, a t ravés de unas caile 
juelas próx imas a la estación, consigu 
llegar a la huerta, siempre a la visl 
de sus perseguidores, y alli t ra tó nu« 
vamente de disparar contra un hortela 
no. Fué entonces cuando los guardias 
hicieron varios disparos, hiriéndole gra 
vemente. Recogido, fué trasladado 
Hospital, donde falleció a los pocos mo 
mentes. 
En un bolsillo de la americana fué 
encontrada una cartilla mili tar a nom 
bre de acinto González ibáñez de vein 
tlsiete años de edad, natural de Lerma 
(Burgos). 
La Policía cree se trata de un pis 
tolero huido de otras persecuciones 
de algún participante en el movimiento 
revolucionario de Asturias. 
Más tarde, identificado el cadáver, 
ha dicho que se trata de un Individuo 
que hace un año desapareció de su do-
micilio, y se sabe que se dedicaba a 
robar en la estación. 
A t r a c a d o r e s de tenidos 
Zinovietf admite su 
c u l p a b i l i d a d 
Se cree que s e r á condenado a m u -
cho t i empo de des t ie r ro o de 
p r i s i ó n 
"Libertad", organizado por dos marine 
ros de este buque, Carlos Casares, con-
denado a muerte e indultado, y Anto-
nio Várela, que está huido. 
En dicha causa, que consta de 31U 
folios, aparecen procesados 65 hombres 
24 mujeres, todas las cuales se en-
cuentran en libertad prcvisional, asi co-
mo 13 de los primeros. 
« * « 
OVIEDO, 16.—Se han reanudado los 
trabajos en la mina de San Vicente, que 
perteneció al Sindicato Minero y ahora 
pasó a manos de otra Sociedad. 
La recogida de armas 
El ministro de la Gobernación dijo 
esta madrugada que, según el parte 
facilitado por el gobernador general de 
Asturias, han sido recogidas 177 armas 
de fuego y 15 bombas, y se han practi 
cado 24 detenciones 
Condenados por la c o l o c a c i ó n 
Los topes de las indemni 
El Inspt tor jefe de Primera enseñan 
za ha dirigido una cir- ular a los maes-
tros para que eviten i'ntre ios niños ios 
tuegos que fompnfpn idea.- -ombativas 
En dicha circular se prohibe que duran-
te un periodo determinado s' trate en 
as lecciones de nada que pueda refe-
rirse a Iof sucesos revolucionarios, y, 
cambio, se encarece la necesidad de 
procurar a los alumnos, por todos los 
medios, una educación pacifista 
Sen tenc ia abso lu to r i a 
de una b o m b a 
Zinovieff 
BADAJOZ 16. - Hoy se ha celebrado 
la vista de una causa seguida contra 
varios procesados de Granja de Torre-
hermosa, que el día 13 de junio del año 
pasado colocaron una bomba én el do-
micih:, ú-. ,)iopu>iano clon Miguel Gi-
rón. A consecuencia de la explosión re-
sultó un herido, y el edificio con desper-
fectos de consideración. La vista termi-
nó a las diez de la noche. 
Han resultado condenados Manuel Ro-
dríguez Luján, Enrique Marbillo Rodrí-
guez y candido Calero, por el delito de 
colocación de bombas, a 23 años, 4 me-
ses y un día de reclusión mayor; y Ju-
lián Romero Romero, Andrés Castillo 
Moreno, José Bello Montero y Krancisco 
Chamorro, por tenencia ilícita y fabri-
cación de explosivos, a seis años de pre-
sidio menor. Además, se condenó a to-
dos, mancomunadamente. al pago de 
2.36U pesetas por los daños causados en 
el edificio, y a 3.000 pesetas de indem-
nización al herido. 
MOSCU, 16.—Z#.iovieff ha admitido 
su responsabilidad política y m o r a l 
por el asesinato de Kirov, por su acti-
vidad durante diez 
años contra el par-
tido comunista. Sin 
embargo, dijo que 
se habla aterrori-
zado al pensar que 
se le pueda clasi-
ficar entre los ase-
sinos y bandidos. 
Kameneff tam-
bién ha reconocido 
que ha sido miem-
bro del Centro de 
Moscú, que es una 
organización antisoviética; pero dijo que 
se retiró de este Centro en 1932. aun-
que no ha negado desde entonces su 
amistad a Zinovieff. 
Dokomov, antiguo jefe del partido co-
munista hizo uü 
relato de las ao 
tividade; a q u e 
él y l o s demás 
acusados s e ha-
bían dedicado en . 
estos últimos tiem-
pos, especialmente 
d e s a t a n d o una 
campaña en el ex-




de excitar a las 
masas contra e 1 




L a sen tenc ia probable 
MOSCU, 16.—Se cree que Zinovieff y 
Kameneff serán sentenciados a presidio 
para mucho tiempo o que irán al des-
tierro, toda vez que aún no se ha dic-
tado pena alguna de ejecución contra los 
bolcheviques antiguos. 
De todos modos se espera la vista del 
proceso con gran interés.— Associated 
Press. 
GIJON, 16. Re ha celebrado esta ma 
nana el Consejo de guerra contra el pai-
sano Gerardo Suárei- García, acusado 
del delito de auxilio a la rebelión. 
El juez relator, don Emil • Briza, da 
lectura al apuntamiento, del q u e se 
desprende que el procesado, vecino de 
la parroquia de Tremañes, declarado 
el movimiento, se dedicó, con otros, a 
a distribución de vale.c para surti i de 
víveres al vecindario. También se da 
ucturf a la declaración de varios les-
Ligos. quienes afirman esta distribu-
ción de valef por el procesado, pero 
recon clendo que . antes, los vecinos 
tenían que satisfacer su importe, se-
gún se hacía constar en los mismos va-
les. 
El procesado, en su declaración, ma-
nifiesta que él se limitó a distribuii 
d o tres vales, que ya estaban hechos 
por tres individu que llegaron a Tre-
mañeí- el día 9 y que se constltuye-
-on en Comité revolucionario, figurui 
1 en dichos ñápeles la observaciót i. 
lUc había que abonar previamente 
importe. 
El fiscal, en su escrito de conclusio 
nes provisionales, pedía para el proce-
sado la pena de doce años y un día de 
prisión, por considerarle incurso en ei 
delito de auxilio a la rebelión; pero en 
el acto del Consejo, al dar lectura a 
su informe, estimó que no existían prue 
bas clarat- y Lerminante."- de responsabi 
lidad, sino más bien la realización de 
unos hechos para evita- un mal mayor, 
y por ello pidió la libre absolución del 
procesado, petición a la que se unió la 
defensa. 
El Consejo se retiró a fleliberar y dic-
tó sentencia absolutoria, siendo inme-
diatamente puesto en libertad provisio-
nal el procesado. 
L a causa por lo del c rucero 
i ? repoblación fores» 
' i ' i r t í c u l o p o r t u g u é s sobre el ev-
t r a o r d i n a r í o de E L D E B A T E 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 16.—Bl periodista Fernán 
do de Sonsa, director del diario 'A Voz", 
ha publicado hoy un editorial en que 
hace un resumen leí número especia; 
de EL DEBATE sobre la repoblacioi. 
foresta» de España . Ep*-e art ículo, des 
pués de historiar los trabajos realiza 
dos en el país vecino sobre el particu 
lar, termina as í : "Si tanto hay que re-
probar en la actual baraúnda de la vi-
da pública en España, imitemos al país 
vecino en la labor fecu-'d^ y necesaria 
de nuestra repoblación forestal".—Co 
rrela ¡Marques. 
U L T I M A H O R A 
Se teme la c r i s i s e" 
Bélgica 
BRUSELAS, 16.—Se dice que los de-
mócra tas cristianos que tienen dos mi-
nistros en el Gobierno, amenazan con 
retirarlos, a causa de las reducciones de 
salarios que por razones de economía 
propone el Ministerio. 
Encuentro con los rebelde 
en Méjico 
MEJICO, 16.—Un despacho de Pue-
bla dice que las tropas federales han 
luchado con los rebeldes. En un encuen-
tro cerca de Cruz Verde '26 rebeldes fue-
ron muertos, 50 heridos y otros cincuen-
ta capturados. Los federales tuvieron 
ocho muertos y cuatro heridos.—Asso-
ciated Press. 
La sanción contra el 
Paraguay 
Ife^í de monos para 
preparar i r suero 
E s t a r á des t inado a c o m b a t i r la oa-
r á l i s i s i n f a n t i l en Valencia 
VALENCIA, 16.—El doctor Andrés 
l'etit, del Instituto Pasteur de París, 
na ofrecido el envío de cuantos monos 
áean necesarios para preparar en Va-
lencia el suero contra la parálisis in-
fantil. El alcalde de Valencia ha acep-
tado el ofrecimiento y para el próxi-
mo verano estará dispuesto todo lo ne-
cesario para combatir a la enfermedad 
citada. La adquisición de simios, con 
ei fin de preparar et suero, habla si-
do ya Iniciada; pero se tropezó con 
gandes dificultades. 
El ofrecimiento ha sido hecho por 
conducto del decano y el secretario de 
¡a Facultad de Medicina, que, en unión 
de dos alumnos, realizaron un viaje de 
estudios a Par ís recientemente, y du-
rante él tuvieron ocasión de relacionar-
se con el doctor Petit, especialista en 
a preparación dei suero. El doctor fran-
cés ha ofrecido, además, facilitar la 
especiallzaclón en estos preparados de 
un químico, si el Ayuntamiento quisie-
ra enviar a uno de sn« técnicos. 
* » b n ' ^üifliiiiiBiiiiBiiiiiiiiiiniiiiiiii 
¡A TIFRRü SANTA POR UNA 
Compre durante el mes de enero en cual-
quier Circulo Tradiclonalista una pape-
leta de la Lotería del Patronato I'ro-Je-
rusalem. Alli le Informarán. 
" L i b e r t a d " 
GIJON, 16.—Esta mañana ha sido da 
da por conclusa, y remitida a consulta 
de la Auditoria, la causa Instruida por 
los sucesos revolucionarios desarrollados 
en el puerto del Musel (Gljóni y por 
el movimiento intentado en el crucero 
GINEBRA. 16. — El dictamen de la 
Comisión del Chaco da al Paraguay un 
plazo hasta el día 24 de febrero para 
aceptar las proposiciones del Consejo de 
la Sociedad de Naciones. A partir de 
esa fecha e n t r a r á en vigor la sanción 
decretada. Es la primera vez que la So-
ciedad de las Naciones adopta esta me-
dida contra uno de sus miembros 
Associated Press. 
El ministro de la Gobernación maní 
festó de madrugada, que en Pontevedra 
la Policía había practicado un registro 
domiciliario en casa del sindicalista Leo-
poldo Comesana, y se había apoderado 
de tres pistolas, un revólver y varios 
cartuchos. Se encontró también abun-
dante documentac ión de la Confedera 
ción Nacional del Trabajo. El detenido 
ha sido puesto a disposición del juez mi-
litar. Respecto al suceso de Logroño dijo 
que los agentes de la autoridad tuvieron 
que repeler la agresión de que eran ob-
jeto. Se cree que se trata de uno de los 
autores de un atraco cometido recien-
temente. 
Dijo t a m b i é n el señor Vaquero que el 
comisario de Bilbao le comunicaba que 
han sido detenidos y es tán ya recono-
cidos tres de los cinco individuos que 
cometieron el atraco del pasado domin-
go. Se llaman Bernardo Araquistain y 
los hermanos Genaro y Mariano San 
José. Del atraco ú l t imamente cometido 
en Logroño, ag regó el señor Vaquero, 
uno de los atracadores Antonio Poncet 
Muñoz, ha sido ya detenido. 
A s a l t a n la casa de u n p á r r o c o 
riilii : < B , " ' : B ' , " l " q W * R' • " • ' " • " • i m V I l i l I V l 
La n iña esta p á l i d a , oje-
rosa, malhumorada , por-
q u e lo d e b i l i d a d ha 
hecho presa en su orga 
nlsmo a causa de la 
* • 
Tratamiento de belleza, comunica a su 
distinguida clientela la próxima apertu-
ra de su nuevo estudio 
Avenida Eduardo Dato, 6. Teléfono 25719 
r • S <» ^ B ^ ' • " Jl"'H M I • • IT I 
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LOS HABANOS 
| ROMEO Y JUl '^TA | 
han bajado de precio. 
~ Pidanloh en todos los estanco». S 
M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l T 
min i i in n a ü a • • • • • . wmw 
Los t e l é f o n o s de £ L D E B A T E 
son : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
• « '« a b r; b • 
-<-' _ - • - i i d -
e ó m e admirablemente y 
se siente con vi ta l idad 
extraordinar ia desde que 
toma el famoso 
I N A P E T E N C I A J A R A B E S A L U D 
LUGK), 16.—Tres desconocidos, arma-
dos de escopetas, asaltaron la casa rec-
toral de la parroquia de Corbite, del 
Ayuntamiento de Abadín. Obedeciendo 
a las amenazas de muerte, el párroco, 
don Joaquín Broz Rodríguez, de edad 
avanzada, y a la sirvienta, entregaron 
las llaves de diferentes armarios, de 
los que se llevaron varias ropas los 
desconocidos. 
Soludcomo ^Auven e 
óseo 
9 convalecen 
i p f í T o r m 
I^ J ^ es un reconítituyenr» "̂̂ Ĉr >̂ 
que está aprobado por la Academia W 
de Medicina contra A 
A n e m i a * I n a p e t e n c i a - R a q u i t i s m o 
E s c r o f u l i s m o - L i n f a t i s m o - P a l i d e z 
T u b e r c u l o s i s d e l o s h u e s o s . 
Cuenta con más de medio siglo de existencia con éxito 
creciente y es tan seguro que las madres no deben 
carecer de este poderoso restaurador paro combatir 
los primeras síntomas de debilidad de sus hijos. 
El Jarabe Salud puede tomarse en todas las época» 
del año 
No se vende a g rane l . 
A X A H T E S A L U D 
Contra al a• trtKIm)anlo y la blll» 
»a laiax'a «ua»» ••nal 
G-og»ni-«* <«|f<si pitC'xKdst ffdaia 'amociai 
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Se espera para hoy en Francia a dos mil 
fugitivos del Saar 
Las papeletas de votación serán destruidas en Gine-
bra. No se hará recuento, dada la gran mayoría que 
ha sido obtenida el domingo por el Reich 
BAN DEJADO YA DE PUBLICARSE EN E L TERRITORIO 
TODOS LOS PERIODICOS NO AFECTOS AL RACISMO 
GINEBRA, 16.—Las desavenencias en-de la colonia alemana, que tributó una 
Ocho mil discursos en un 
día en Portugal 
Legados de mil libras para 
Uoyd George y Churchill 
tre el Gobierno del Reich y Francia 
acerca de la fecha en que debe ser en-
tregado por completo el territorio a la 
soberanía alemana y la discusión acerca 
de si el Saar está comprendido o no en 
la zona desmilitarizada del Rhin, han 
Impedido al Consejo de la Sociedad de 
las Naciones reunirse para aprobar el 
resultado del plebiscito. En realidad, és-
ta y la primera pueden considerarse es-
trechamente relacionadas y seguramen-
te en ellas debe de buscarse la ver-
dadera causa del retraso. 
Habiendo el Gobierno alemán insisti-
do para que la fecha de la entrega efec-
tiva del Sarre al Reich se fije en el mo-
mento en que se proclame solemnemen-
te en el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones el retorno de aquel territorio a 
Alemania, el Gobierno francés ha pre-
tendido que la fecha no podía ser fija-
da hasta que se hubiesen solucionado las 
demás cuestiones pendientes relaciona-
das con la reincorporación. 
Gracias a los esfuerzos conciliadores 
de los representantes de Italia, Argen-
tina y España, esta dificultad ha podido 
ser allanada, y el Comité de los Tres 
ha podido fijar en 1.° de marzo próximo 
la fecha definitiva en que Alemania to-
mará posesión efectiva del territorio del 
Sarre. 
L a fórmula de arreglo 
La fórmula, sobre la cual el Gobierno 
del Reich deliberará esta noche, estipula 
que la unión del Sarre al Reich y la 
gran ovación a los que venían 
Míss Wambaugh, el asesor técnico 
de la Comisión del plebiscito, declaró 
a los periodistas que el viaje había si 
do muy tranquilo. 
Todavía no se ha decidido lo que 
se hará con las papeletas. Se dijo que 
serian quemadas para que no quedase 
el más pequeño riesgo de que iludie-
sen servir para identificar a los votan-
tes; pero luego alguien ha lanzado la 
idea de utilizarlas para convertirlas 
otra vez en papel y venderse este pa 
peí, que puede llamarse histórico en 
Alemania. No ha lugar a recuento, da-
do el resultado.—Associated Press. 
Dice Hítler 
HItler ha concedido 
un representante de 
BERLIN, 16.— 
una interviú a 
Prensa americano 
A una pregunta que le hizo el pe-
riodista, referente al trato que se da-
rá a los habitantes del Sarre que vo-
taron contra Alemania, el señor Hítler 
contestó: 
—Hace dieciséis años empecé yo a 
luchar, con sólo seis hombres, para 
conquistar Alemania. E l número de mis 
partidarios asciende hoy a treinta y 
nueve millones. Todos esos millones de 
personas pertenecían a distintos par-
tidos. Nosotros las conquistamos para 
la idea nacionalsocialista. 
No cejamos en la lucha para atraer-
nos el alma de nuestra nación y ja-
más preguntamos a nadie de dónde ve-
nía, sino tan sólo qué es lo que que-
ría ser. 
El Saar forma parte de nuestra pa-
El lis IŜ  ¡freSofalef^ Lord Riddel1 ha deiado millón ^ me-
E%en nuevo Presidente | Respuesta del Japón al delegado k los 
en San Salvador Estados Unidos, Davis 
dio de libras en su testamento 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15.—La Unión Nacional em-
pezará el día 3 de febrero la propaganda 
de la reelección presidencial que se ve-
rificará el día 17 de febrero. En dicho 
día 3 serán distribuidas en todo el país 
proclamas exhortando a los portugueses 
a votar al general Carmona. E l día 10 
será distribuido asimismo un manifiesto 
exaltando las cualidades que el general 
Carmona viene revelando en su cargo 
durante todo el tiempo de su mandato. 
En el mismo día se celebrará una gran 
manifestación en honor del general Car-
mona, en la cual tomarán parte repre-
sentaciones de todos los Municipios del 
país. El día 14 más de ocho mil orado-
res pronunciarán en todo el país discur-
sos sobre la elección presidencial. El pre-
sidente del Gobierno' y el ministro del 
Interior hablarán también en día aún no 
señalado. Sus discursos serán radiados. 
CORREIA MARQUES. 
LONDRES, 16.—Lord Riddell, el co-
nocido propietario de periódicos, ha de-
jado en su testamento, que se ha hecho 
p ú b l i c o hoy, 
1.538.901 libras es-
terlinas. Deja le-
gados para varia? 
obras de caridad 3 
también para po 
nocidos político', £. 
Lloyd George l e 
deja mil libras, y 
otras mil a Wins-
ton Churchill. Lo 
que se ha de pa-
gar por legados as-
ciende a 784.021 li-
bras. Un tercio se 
destina a 1 fondo 
de Prensa de sus periódicos; otro ter-
cio al Hospital "Royal Free"; un sexto 
para engrosar el fondo de pensiones de 
Insiste en que no se admitirá la proporcionalidad de 
las Escuadras, que parece indicar propósitos agresi-
vos de Norteamérica en Extremo Oriente 
UN PLAN DE DEFENSA DE AUSTRALIA Y REFUERZOS A 
LA BASE AEREA INGLESA DE HONG-KONG 
Lloyd George 
El designado es el general Hernán-
dez Martínez, del partido na-
ción alPro-patria 
E L SALVADOR, 16.—En las eleccio-
nes para Presidente de la República, que 
terminaron ayer, resultó elegido el ge-
neral don Maximiliano Hernández Mar-
tínez, candidato del partido nacional Pro-
patria. Las elecciones se realizaron en 
el más completo orden. • ' 
El general Hernández Martínez gozaj TOKIO, 16.—Contestando a las pre-!poco periodístico, que ha pasado buena 
de gran popularidad en El Salvador. Ha-jguntas formuladas al ministerio de Ne-I parte de su existencia en las secreta-
bía sido presidente en la legislatura an-|gocios Extranjeros japonés por los co-;rías. En tiempos de Lloyd George, so-
terior y renunció a dicho cargo seis me-1 rresponsales de Prensa extranjera, acer-jbre todo durante la guerra, aparecía de 
ses antes de la nueva elección, con el fin ca de la interviú de M. Norman Davis, i vez en cuando una pulla en los perió-
con motivo de la cuestión de armamen-dicos acerca del batallón de mecanó-
tos, el portavoz de dicho Departamen-i grafas que ocupaba la secretaria del 
to ministerial ha hecho pública la opi- jefe del Gobierno de coalición. Ahora, 
nión del ministerio japonés respecto de siempre un poco en la sombra, Sir Mau-
este asunto. rice Hankey es el secretario del Comi-
Según esta información, Davis no sel té de Defensa Imperial 
adhiere al principio de proporcionan-! ^ Defensa Nacional e3 en la Gran 
dad y sugaere en su lugar un nuevo, Bretañai como en c&3i todos ^ ises> 
acuerdo de limitación .iaval que se bft- ' ™,„,, ™„:̂  „ „, . . í , ' 
„„„„ Q„ „„f..„, — „ A„ „f lal&0 muy ser10. y el secretario del or-
de poder presentar su candidatura, se-
gún precepto de la Constitución. 
Durante su mandato el general Her-
nández Martínez realizó una obra de 
paz, de cultura y de mejoramiento so-
cial. 
Se hará cargo nuevamente de la Pre-
sidencia el 1.° de marzo. 
los linotipistas y otro sexto para la Aso-
ciación benéfica de los empleados. 
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Cómo votó la cuenca del Saar en favor de Alemania 
toma de posesión de este último figura-
rán en el mismo plan y especifica igual-
mente que si ocho días antes de la fe-
cha de dicha toma de posesión, que se-
rá el 1.° de marzo, todas o parte de las 
cuestiones pendientes no hubieran podi-
do ser resueltas entre los peritos fran-
ceses y alemanes, bajo los auspicios del 
Comité de los Tres, el Consejo de la So-
ciedad de Naciones sería convocado en 
sesión extraordinaria para arreglar di-
chas cuestiones. 
Las negociaciones comerciales que van 
a entablarse entre los peritos de los dos 
países, serán llevadas fuera del proce-
dimiento proyectado por el Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 
En lo que se refiere a la desmilitari-
zación, se ha sabido con satisfacción 
esta tarde que el Gobierno alemán no 
hacia objeciones de principio en cuanto 
B la aplicación al territorio del Sarre 
de las estipulaciones en vigor en virtud 
del Tratado de Versalles. 
Las negociaciones sobre funcionarios 
del Sarre, créditos, moneda, ferrocarri-
les, etc., se celebrarán entre los peri-
tos, bien en Berlín, bien en París. 
La nueva redacción de la ponencia 
ha sido trasmitida al cónsul de Alema-
nia en Ginebra, para que lo haga llegar 
a su Gobierno, con objeto de evitar en 
lo posible complicaciones ni malas in-
teligencias. De todos modos la impre-
sión de la noche era optimista y se 
cree que si la respuesta del Gobierno 
de Berlín no contiene objeciones de 
monta, se podrá reunir el Consejo ma-
ñana para decidir. Por precaución no se 
menciona el plebiscito del Saar en el 
orden del día de la sesión del Consejo, 
aunque ésto sirva solamente para no 
verse obligados a dar oficialmente no-
ticias como la < hoy. 
L a actitud de Inglaterra 
tría y sus habitantes son compatriotas 
nuestros. 
Hítler afiadió: 
—He declarado en varias ocasiones 
que renuncio a toda reclamación terri-
torial a Francia. Desde el punto de vis-
ta histórico, esa renuncia es importan-
te. La hago por servir a la paz de 
Europa. Estamos dispuestos a realizar 
cualquier sacrificio, pero jamás sacri-
ficaremos nuestra libertad. Reclama-
mos la igualdad de derechos moral y 
efectiva. 
Al terminar, Hítler rogó al periodis-
ta que no se diera crédito a las in-
exactitudes de los emigrados. 
L a vida normal en el Saar 
ENTRE LOS EXISTENTES 
\m SE ACUSAN 
TENDENCIAS DISPARES 
L a del germano? sencillo y popular, 
y la del italiano, espectacu-
lar ysuntuoso 
"Debe tener carácter educativo y 
ser accesible al pueblo", dice 
el señor Madariaga 
"ES UN L U J O Q U E NO A P R O V E -
C H A R A A L A M A Y O R I A D E 
L O S CIUDADANOS" (Cort) 
"Digno de Madrid y preparado pa-
ra las grandes competiciones in-
ternacionales" (Salazar Alonso) 
A los señores Cort y Madariaga, las 
figuras más salientes del pasado Ayun-
tamiento, y al señor 
Salazar Alonso, ac-
tual alcalde de Ma-
drid, pedimos pare-
cer sobre lo que debe 
ser el futuro Estadio 




nicipales — Berlín, 
C h a r l o t e n -
burgo, Gladbeck, Pe-
rugio y Florencia—, 
construidos en estos 
últimos años, que 
corresponden a dos 
conceptos distintos: el educativo o ale-
mán y el espectacular o italiano, 
£1 valor popular de los 
LONDRES, 16,—Inglaterra se opon-
drá también a cualquier intento de for-
tificar el Saar, según se desprende de 
las declaraciones hechas en los círculos 
oficiosos al terminar el segundo Con-
sejo de ministros que se ha reunido en 
tres días para discutir la situación de 
Europa, La opinión de los gobernantes 
ingleses es que el Saar está comprendi-
do en la zona desmilitarizada de Re-
nania, y si es preciso habrá que pedir 
al Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes que aclare la situación sobre este 
punto lo más rápidamente posible. 
También han dejado entender que el 
Gobierno inglés se opondrá a cualquier 
deseo de los racistas de plantear cual-
quier problema de reivindicaciones te-
rritoriales en Danzig o en cualquier 
otro sitio.—Associated Prees. 
Las papeletas en Ginebra 
SARREBRUCK, 16.—La ciudad de Sa-
rrebruck ha recuperado esta mañana su 
aspecto habitual. 
La jomada de ayer ha transcurrido 
dentro de la mayor tranquilidad y or-
den. 
Esta mañana en el patio de una casa 
en la que habitan bastantes y destaca-
dos partidarios del mantenimiento del 
"statu quo", ha sido descubierto un vo-
luminoso paquete del que sobresalía una 
mecha. 
Hasta ahora no se ha podido saber si 
el paquete en cuestión era peligroso o 
si se trata simplemente de una broma 
de mejor o peor gusto. 
Los periódicos partidarios del mante-
nimiento del "statu quo" en el territorio 
del Sarre han dejado de publicarse. 
Uno de los más significados represen-
tantes del partido nacional-socialista del 
Sarre ha hecho, en una entrevista con-
cedida a un redactor de la Agencia Ha-
vas, las manifestaciones siguientes: 
"Desde el punto de vista religioso, el 
hecho de que los católicos hayan dado el 
voto a Hítler constituye un aliento para 
todos cuantos en Alemania preconizan 
una más intensa colaboración entre el 
Reich y el Vaticano." 
Los fugitivos 
GINEBRA, 16. — La Comisión del 
Saar. con las papeletas de la votación, 
llegó esta mañana. En el mismo tren 
llegaron los representantes del Frente 
Alemán, Pirro. Levacher y Roechling. 
En la estación les esperaban el cón-
sul alemán en Ginebra y mucha parte 
Fábricas camas doradas 
VALVEKDE, 3 CPDO. - RIEGO, 18 
SARREGUEMINES, 16.—Durante el 
día de hoy han llegado unos cien re-
fugiados procedentes de la región del 
Sarre. La Policía especial ha procedi-
do a un riguroso control de los pasa-
portes, siendo solamente admitidos los 
refugiados portadores de pasaportes vi-
sados por el cónsul de Francia en Sa 
rrebruck, A varias personas, cuyos pa-
saportes no estaban en regla, se les ha 
impedido la entrada. 
Otros veinte refugiados, hombres, mu 
Jeres y niños, han llegado esta tarde a 
Grosbliendersdort, población situada en 
la frontera con el Sarre. Varias fami-
lias han llegado sin pasaportes en re 
gla, y están alojadas en un restaurante 
de la población. 
Para mañana se espera la llegada de 
otros dos mil fugitivos, de los cuales 
700 serán enviados directamente a Es-
trasburgo, 
En el centro de refugiados de For-
bach había esta tarde más de cien fu-
gitivos. Varios de los que han llegado 
hoy a Sarreguemines fueron objeto de 
algunos disparos de armas de fuego a 
su salida del Sarre, pero ninguno de 
ellos resultó herido. 




Estadio de Berlin-Charlotenburgo.— 
Lo conocemos en sus características 
concretas por el trabajo del arquitecto 
Lepoínte en "La Techníque des Tra-
vaux". En los últimos diez años, casi 
todas las pequeñas ciudades alemanas 
han construido su estadio municipal. 
En el de Berlin-Charlotenburgo pue-
den practicarse todos los deportes. En 
la gradería caben 36.000 personas, y 
1.750 en las tribunas cubiertas. 
Está situado en un lugar alejado de 
i a ciudad y unido al bosque que le ro 
dea. En éste, y entre los árboles, se 
abren las pistas para las carreras pe 
destres a través del campo. Se ha que 
rido dar al conjunto un aire de sere-
nidad que apacigüe los nervios, exci 
tados por la gran ciudad, de los es 
pectadores y de los deportistas. 
Gladbeck (Westfalia). — Tiene Glad-
beck 65.000 habitantes y un estadio po-
pular con cabida para 25.000 especta-
dores. Construyóse cerca del centro. Es 
sencillísimo en su arquitectura, y, co 
mo en tantas otras construcciones de 
portivas de Alemania, donde el senti-
miento de la naturaleza va tan unido 
al deportivo, se utiliza el arbolado co 
mo elemento decorativo. 
Tiene un parque de juegos infanti-
les, estanques de natación para los ni-
ños, restoranes y cantinas económicas. 
El conjunto conserva su bello aspec-
to agreste. 
Suntuosidad en los italianos 
Perugio.—Pasamos con éste a un 
nuevo tipo de estadioi los estadios mo-
numentales, de líneas grecorromanas, 
suntuosos, y dedicados casi exclusiva-
mente a los espectáculos públicos. El 
de Perugio tiene grandes columnatas 
corintias, monumentos suntuosos a los 
dioses del paganismo griego y está tra-
bajado en mármoles de Carrara. Cos-
tó más de cuatro millones y medio de 
liras. 
Florencia. — Uno de los más monu-
Perspectiva de la audacísima y monumental tribuna del Estadio 
de Florencia, realizada con honnigón armado 
mentales de Europa, y no de estilo 
griego, sino moderno. Ocupa una su-
perficie de 40.000 metros cuadrados. 
Una torre-faro de 60 metros de altura 
ilumina de noche el campo. 
No tiene espacios dedicados al de-
porte popular. 
Una inyección de juven-
tud al pueblo 
—¿Cuál debe ser la función de un Es-
tadio municipal en Madrid? 
—Es ciertamente necesaria—dice Ra-
món de Madariaga—una inyección de 
juventud medíante el ejercicio físico al 
español de las ciudades. Es conveniente 
apaciguar la imaginación de la juventud 
y desviarla hacia el deporte sano. Ee 
conveniente fortalecer la raza, y el de-
porte lo logra física y espiritualmente, 
porque requiere cierta austeridad y sa-
crificio. Y recuerda las palabras pau-
linas a los Corintios: "Todos los que han 
de luchar en la palestra guardan en to-
do continencia." 
Descendiendo un peldaño, podemos es-
tudiar el valor educativo de la discipli-
na y del honor deportivos. Es conve-
niente, además, la selección de los mejo-
res en una sociedad que tiende dema-
siado a la nivelación: en la sanidad físi-
ca y moral del pueblo vasco sé advierte 
la influencia de los deportes populares 
practicados los domingos. 
Pero en una escuela de deportes, y 
más en un pueblo tan espiritualista, no 
debe faltar la educación del carácter ni 
de la voluntad. Sócrates dialogaba en la 
palestra. Es decir, que en ningún sector 
de la educación debe faltar la visión in-
tegral, completa, del hombre. 
Otro aspecto es el valor aglutinante 
de la camaradería deportiva, donde la 
habilidad atlética, y no la clase social 
ni la representación del Sindicato, es la 
que se valora. 
Ya concretamente, el Estadio munici-
pal debe cultivar con especial predilec-
ción la parte educativa, debe extender 
el beneficio de su uso al pueblo, y pro-
pagar los deportes españoles: la pelota, 
los bolos, el hacha, la barra, el carga-
mento de pesos al hombro. Varios fron-
tones, especialmente, no pueden faltar. 
Educativo, populai y español. Que no 
deslumhren a los proyectistas las gran-
des construcciones de cemento armado, 
ni las vistosas competiciones de equipos 
profesionales. Que no se arrienden par-
celas a clases sociales ni a Sindicatos. 
Si puede ser, que haya verdor. Llano 
en su perfil físico y espiritual: "Llane-
za, muchacho—decía don Quijote—, que 
toda afectación es mala." 
Manzanas americanas y 
Don César Cort 
funcionaba, de que faltaba el agua o de 
la suciedad de las escaleras, se discul 
ŝtíP'gWfáx̂  para anunciándole 
que iba a instalar 
música ? Pues el 
Ayuntamiento de 
Madrid, que tiene 
en ciertos barrios 
empedrado de cu-
ña con filtraciones 
a los sótanos de 
los vecinos, que 
deja quince días 
las basuras en al-
gunas calles, y 
que, después de 
instalados los fa-
roles en muchos 
lugares del ensan-
che no tiene dinero para tenerlos en-
cendidos, habla de un Estadio municipal. 
Asi empieza don César Cort. 
—Si quiere hacerse del Estadio un lu-
gar de espectáculos, me parece —aña-
de— mal, porque será una competencia 
ruinosa para el Ayuntamiento a las em-
presas particulares. Pero no puede pre-
tenderse, por otra parte, que llegue al 
uso del pueblo un Estadio en una pobla-
ción como Madrid, 
Lo que debe hacerse ea dar una es-
tructura distinta al ensanche anárqui-
co de Madrid, y evitar que sufran allí 
los vecinos la aglomeración y la pesa-
dilla urbana del centro. Esto lo han re-
suelto los americanos con un sistema 
de manzanas, en las cuales el amplio 
patio tiene salida abierta al exterior. E l 
conjunto de estas pequeñas manzanas 
forma circularmente otra manzana com-
pleja, en cuyo interior hay jardines, 
huertos y pequeños campos de depor-
tes. 
"Hay manzanas americanas" que 
constituyen por si solas minúsculas ciu-
dades satélites, con su iglesia, sus es-
cuelas y hasta su Juzgado. Todas las 
necesidades familiares, salvo la asisten-
cia al trabajo están resueltas dentro de 
ellas, y para comunicarse unas con 
otras disponen, independientemente de 
las calles destinadas a la circulación ro-
dada, de unas "vías-senda", por las que 
sólo pueden circular peatones. 
Esta seria la manera de llevar el 
campo y las expansiones deportivas a 
los habitantes de una gran ciudad: y 
no sólo a una minúscula minoría. Lo-
grado aquéllo, o en vías de arreglo, 
podría pensarse, como un lujo, en el 
Estadio. 
"Apto para certámenes 
sase en el actual programa de construc-
ciones, lo que, sin embargo, supondría 
la negación de la igualdad de arma-
mentos. 
Las recientes r jgociaciones—añade el 
Ministerio japonés—han testimoniado 
el deseo de todas las potencias partici-
pantes de mantener la paz eliminando 
cuantos armamentos son innecesarios, y 
esto sólo ha de realizarse si se elimi-
nan lag causas que pueden poner en 
peligro la paz y aboliendo todos cuan-
tos elementos tiendan a alterarla. 
Lo primero puede lograrse mediante 
una conciliación diplomática, pero lo 
segundo sólo puede obtenerse haciendo 
desaparecer todos los armamentos, lo 
cual seria, desde luego, lo más desea-
ble para todas las potencias. Ha de te-
nerse en cuenta, sin embargo, que los 
Gobiernos de cada potencia necesitarán 
siempre algunas fuerzas de lucha para 
fines policíacos y otras atenciones aná-
logas. 
Si es imposible, por tanlj, un des-
arme completo, debiera bastar para las 
potencias la conservación de aquellas 
fuerzas que sean imprescindibles para 
la defensa nacional y abolir mutuamen-
te las armas de carácter ofensivo, con-
servando sólo las que lo tuvieran exclu-
sivamente. 
En cuanto a la opinión que al Japón 
merece la fórmula del principio de pro-
porcionalidad, la información del mi-
nisterio de Negocios Extranjeros ma-
nifiesta que el Japón no puede aceptar 
nada que suponga desigualdad en los 
medios necesarios para el mantenimien-
^ de su seguridad. 
Añade por último la información de 
este departamento, que es de desear se 
sepa si América está o no animada del 
deseo de extender operaciones de ca-
rácfer agresivo en el lejano Oriente, al 
insistir en la proporcionalidad de 
5-5-3, Hay que poner también en d^Ja 
ganis o encargado de dirigirla una per-
sona de relieve. Su viaje, pues, a ios 
dominios del Pacífico había de tener im-
portancia, aun cuando oficialmente casi 
se le quiso presentar como una excur-
sión de vacaciones. 
Hasta que regresó. Entonces se supo 
que Sir Hankey había estudiado la de-
fensa de Australia, y, para su mayor 
eficacia, pedía que se instaurara la pre-
paración militar obligatoria, que se uni-
ficasen el ancho de vía de los ferroca-
rriles australianos, y que, en un perío-
do de dos lustros, se reorganizasen la 
defensas militares, navales y aéreas de; 
Dominio. 
Parece casi segui#) que la primera pe-
tición encontrará dificultades, no sól 3 
por la repugnancia instintiva de los au?-
tralianos a cualquier forma de servic;: 
militar obligatorio, sino también porque 
es opinión general que Australia nece-
sita sobre todo Marina y Aviación. Le 
que se refiere a los ferrocarriles cuesi -i 
unos 25 millones de libras esterlinas. Es 
cambio, se admite la conveniencia da 
crear bases aéreas y otra base nava¡. 
Cierto que existe Singapore, pero desó ? 
ese puerto a la costa O, y NO, de Aus-
tralia hasta Sidney hay 4.300 millaá 
—más que de Londres a Nueva YorK 
Al mismo tiempo que se hacia pu-
blico este memorándum, el Gobien.u 
neozelandés prolongaba el contrato del 
general Sinclair Burgess, encargado fie 
reforzar y modernizar las defensas cié 
la isla, y casi por los mismos días, lord 
Hailsham, ministro de la Guerra inglés, 
declaraba en la Cámara de los Lorea 
que se habían gastado ya 50.000 libra¿. 
en mejorar el aeródromo de Hong Kong. 
y que todavía se pensaba gastar otran 
150.000. Se explica el interés de Ingia 
térra en ese puerto, que poco a pô v-
se ha convertido casi en la estació" 
aérea central de Extremo Oriente, per̂  
la necesidad d buques de guerra y del tartas libras son muchas si se considera 
"vías-senda" 
—¿Qué diría usted si su casero, al 
quejarse usted de que el ascensor no 
El estanque infantil del Estadio de Gladbeck y, al fondo, el bello 
arbolado gue le rodea 
internacionales" 
—Debe ser un lugar—contesta el se-
ñor Salazar Alonso a la pregunta de 
cómo desea o se imagina el Estadio— 
donde puedan efectuarse toda clase de 
deportes y certámenes. Mi deseo es dar 
a la ciudad elementos para atraer a 
gentes aficionadas a concursos. E l Es-
tadio de Madrid debe estar preparado 
para las grandes competiciones inter-
nacionales. 
Instituciones de esa naturaleza ele-
van el rango de una ciudad y obligan 
al mejoramiento y cuidado de los res-
tantes servicios. 
Pienso en el valor educativo de esa 
Escuela de Deportes, como instrumen-
to de la difusión y encauzamiento de 
éstos; pero no rechazo el espectáculo, 
y hasta pienso en que pueda ser, por 
este concepto, remuneratorio. 
Un aspecto será el de ofrecer a mu-
chas entidades oficíales y particulares 
campo para^ deportes. Solamente el Es-
tado paga importantes cantidades por 
este concepto. 
No debe confundirse el Estadio mu-
nicipal con el de la Ciudad Universita-
ria, Cada uno tiene sus fines propíos, 
que no conviene involucrar. 
Nos habla, finalmente, de la busca 
de terrenos en que se ha de ocupar In-
mediatamente la Comisión, Cree que 
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fuerzas aéreas si las potencias convie-1 que Hong Kong es uno de los punto.' 
nen en el criterio de limitar los arma- en donde el Tratado de Wáshingtor 
mentes a las necesidades de su defensa 
nacional, 
Inglaterra ha intervenido muy poco 
en esta polémica, que desde algunos me-
ses sostienen por medio de conductos o 
personajes, más o menos autorizados, las 
autoridades de Norteamérica y el Ja-
pón, Apenas en los periódicos surge, de 
cuando en cuando, un artículo sobre es-
tas materias, Pero sí no en las pala-
bras en los hechos se muestra su pre-
ocupación por el problema del Pacifi-
co, No hablemos ya de Singapore, des-
tinada, según las apariencias, a ser la 
más poderosa base naval del mundo an-
tes de pocos años o, por lo menos, la 
más completa. Miremos a otros lugares 
de ese mar donde la actividad británi-
ca se realiza calladamente, sin que nin-
gún síntoma salga a la superficie sino 
muy de tarde en tarde, y casi por 
sorpresa. Tal ha ocurrido con el viaje 
de Sir Maurice Hankey a Nueva Ze-
landa y Australia y con los créditos des-
tinados a la base aérea de Hong Kong. 
Sir Maurice Hankey es un personaje 
^ • • • • • • • • • • • • • i 
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DIRECCION SEGURIDAD 
Contestaciones completas al programa, 
redactadas por José Sabat Muntané, fun-
cionario del Cuerpo de Investigación y 
Vigilancia. Precio, 25 ptas. Fuencarral, 10 
MADRID 
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A G U A D A L U P E 
Los días 12 y 13 de enero. 
Precio: 63 pesetas. 
T U R I S M O E S P A Ñ O L 
AV. EDUARDO DATO, 1 (CAPITOL) 
Teléfono 25481 
prohibe levantar fortificaciones nuevas 
Sólo que ese Tratado desaparece en 19E 
y Hong Kong, con su enorme tráfico 
su situación estratégica, continúa. 
R. L. 
¡ni se encarga de ia 
cartera de Colonias 
El ministro general De Bono pasa 
a ser alto comisario en Soma-
lia yEri trea 
ROMA, 16.—El general Bono que en 
la actualidad desempeñaba el cargo de 
ministro de Colonias ha sido nombrado 
alto comisario de Italia en Africa Orien-
tal Italiana. 
Con motivo de este nombramiento, el 
presidente del Consejo, señor Mussolini, 
ha decidido hacerse cargo él mismo de 
la cartera que con este motivo queda 
vacante. 
Asi el "Duoe", que además de la Pre-
sidencia del Consejo, tenía ya las carte-
ras de Interior, Negocios Extranjeros. 
Guerra, Aviación, Marina y Corpora-
ción, se ha encargado a partir de hoy 
de la de Colonias. Esta decisión, asi co-
mo la designación del ex ministro de 
Colonias, general De Bono, para alto 
comisario del Africa Oriental Italiana 
marca una fecha importante en la hiŝ  
loria colonial de Italia. 
E l "Giornale d'Italia", en un articulo 
pone de manifiesto la importancia de la 
misión confiada al general De Bono en 
el momento en que las relaciones con 
Abisinia están de actualidad. 
pe Pío serán insuficientes, y tampoco 
le parecen adecuados, en principio, los 
de E l Pardo, cercanos a Puerta de 
Hierro. 
Alguien ha propuesto, y la idea me-
rece pensarse, en unos que se extien-
den detrás del Retiro, junto a la Ave-
nida de Menéndez y Pelayo. Son exten-
sos y bien situados. Impulsarían, ade-
más, la edificación en esa zona. 
El señor Salazar Alonso, sin embar-
go, no quiere prejuzgar esta cuestión, 1 países. 
ni aun tiene personalmente criterio de- j Las conversaciones empezarán 
lyo próximo. 
N e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
í t a l o - y a n q u i s 
ROMA, 16.-Los periódicos confirman 
Í L S Í * ? aParecida en la Prensa S S 
ncana d( que se van a entablar neeo-
£ 2 2 * 1 ^ r e í a l e s entre los Estados 
Unidos e Italia, a fin de establecer el 
equilibrio en el intercambio de los dos 
Cicudo. en ma-
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
VICTORIA—Debut de la compa-
nía López Heredia-Asquerino 
Con "E l río dormido", la admirable 
comedia de Serrano Anguita, estrenada 
la temporada pasada por esta misma 
compañía en el teatro Beatriz, han de-
butado Irene López Heredia y Mariano 
Asquerino en el teatro Victoria. 
La excelencia de la obra y la actua-
ción impecable de los intérpretes, han 
dado al debut acontecimiento de es-
treno. 
La s impat ía y elegancia de Irene Ló-
pez Heredia—la actriz más interesan-
te—; la Justeza y sobriedad de Asque-
rino; la gracia de María Isabel Pal larés 
—encantadora muchachita "cañón"—; 
la creación de Ricardo Vargas—en cu-
yas hábiles manos adquiere gigantescas 
proporciones el "Pepe Calero"—; la en-
tonación de Pascuala Mesa, Mar ía del 
Pilar Lebrón, Gentil, Romea, Merás y 
Armet, se adueñaron fácilmente del pú-
blico, que acogió con cariño la presen-
tación de tan admirados artistas, pre-
miando su interesante labor con prolon-
gados aplausos, nuncio feliz del brillan-
te resultado de la temporada que se 
inicia. 
A l terminar los tres actos fué reque-
rido el autor, que part icipó con just i -
cia de las ovaciones tributadas. 
PELICULAS NUEVAS 
ROYALTY.—"El 96 de Cabal ler ía" 
Las aventuras amorosas que corren 
los oficiales y soldados del 96 regimien-
to, de dragones, son el único contenido 
de esta película, y, por tanto, el am-
biente en que vive no puede ser más 
reprobable, pues la acción no estriba 
sino en continuadas situaciones amoro-
sas, dudosas todas e inadmisibles en ab-
soluto algunas, cuyos chistes y alusiones 
lindan con la chabacanería. 
E l tono cómico de que está dotada y 
la actuación del graciosísimo Lucien 
Baroux, son los elementos que pueden 
proporcionar cierto aliciente a la cinta, 
que, por otra parte, no pasa de ser una 
vulgar opereta, encuadrada en viejos 
moldes. 
J. O. T. 
Sociedad de Cultura Musical 
Celestino Sarobe es hoy uno de los 
contadísimos cantantes que cultiva la 
escuela pura del «bel canto» italiano. 
Debíamos conservarle en una vitrina, 
aunque, dada su corpulencia, la vi tr ina 
ser ía gigantesca. Tendré que repetir 
lo que tantas veces he dicho sobre este 
artista, y es que su elemento natural 
es el teatro, y más especialmente, la 
antigua ópera italiana del pasado si-
glo; «La favorita», «Rigoletto», «El 
barbero de Sevilla», «La t rav ia ta» , son 
óperas que Sarobe canta maravillosa-
mente. Pero los tiempos es tán malos, 
la crisis operística, es tremenda y no 
queda otro recurso que el concierto; a 
él se acoge Sarobe, desplegando su ta-
lento, pues a m á s de cantante, es mú-
sico. E l concierto, hecho seriamente, re-
quiere otro ambiente y otro repertorio. 
Acompañado por la Orquesta Clásica, 
bajo la dirección de José Mar ía Fran-
co (nuestro novel crí t ico), Sarobe ha 
cantado dos grupos de obras. E l primer 
grupo, que por extensión puede lla-
marse clásico, comprendía el célebre 
«Largo», de Haendel, con la orquesta-
ción de Bretón; un aria de Carissimi, 
en los albores del oratorio; otro frag-
mento de oratorio, esta vez de Mendels-
sohn, y un trozo pintoresco y descrip-
tivo de Saint-Saéns, titulado «El paso 
de armas del rey Juan». 
El segundo grupo comenzó con la 
magnifica «Nebbie», de Respighi, si-
guiendo dos canciones españolas: de 
Bacarisse, «Canción del Marqués de 
Santil lana», picaresca y alegre, y de 
Ernesto Halffter, «La niña se fué a 
la mar», muy scarlattiana de ambiente. 
Terminó Sarobe con el estreno del t r íp-
tico «Don Quijote a Dulcinea», obra be-
llísima como música, y un homenaje 
más de Ravel a nuestra patria. Como 
músico y poeta son franceses, hemos 
de perdonarle algunos errores, como el 
del poeta, al poner en labios del «In-
genioso Hidalgo» una invocación a San 
Daniel y a San Jorge, y del músico, al 
colocar guajiras en ambiente castellano 
y su correspondiente «jotica» al final. 
A pesar de ello, se t rata de una obra 
preciosa, que desearíamos escuchar otra 
vez. 
Sarobe cantó como un maestro, do-
minando las dificultades, adaptándose a 
los diversos estilos, haciendo agilidades 
y luciendo, en fin, su voz, no de gran 
volumen, pero de bonito timbre. La Or-
questa Clásica acompañó muy bien y 
tocó sola la Sinfonía en «sol» mayor de 
Haydn, las «Invenciones», de Bach, y 
siete trocitos de Liadow, titulados «Can-
tos populares rusos». E l público que 
llenaba la sala, r . j se enteró de nada. 
Joaquín TTJRINA 
Concurso de cinema "amateur" 
BARCELONA, 16.—El Centro Excur-
sionista de Cataluña, Sección de Cine-
ma, ha organizado el cuarto concurso 
ca ta lán de cinema «amateur», al que 
pueden acudir todos los cineastas «ama-
teurs» españoles. El plazo máximo de 
entrega de los trabajos originales ter-
mina el 24 del actual, y los «films» que 
se envíen han de estar impresionados 
directamente en películas de ocho, nue-
ve y medio y dieciséis milímetros. Los 
premios se o torgarán en el mes de ma-
yo próximo. 
Muere un actor francés 
PARIS, 16.—Anoche murió a la edad 
de ochenta y seis años el gran actor 
lírico francés, Luciano Fugere.—Asso-
ciated Press. 
escenario giratorio, continúa llenando la 
Zarzuela. 
Cómico 
"La risa", úl t imas populares. Próxi-
mamente estreno, "La Dorotea", inspi-
rada en la famosa obra de Lope de Ve-
ga. Protagonista, Carmen Díaz. 
Pilar Millán Astray 
obtiene todos los días en el teatro Be-
navente un clamoroso éxito con su últi-
mo y admirable saínete "La chica de la 
pensión". Emoción. Interés. Moralidad. 
Paul Muni 
Hialto. Gran éxito de "£1 mundo cam-
bia", el drama más humano y emocio-
nante. Consagración de Paul Muni. 
Hoy, gran infantil Barceió 
Tres cómicas, instructiva, Mickey, Pi-
chi, cuento en colores. Butacas, una pe-
seta. 
Latina: "Canción de cuna" 
Soberbia, magnífica, incomparable su-
perproducción de la obra de Martínez 
Sierra, genial creación de Dorothea 
Wieck. (Hablada en castellano). Hoy. 
"Reina Cristina de Suecia" 
"superfilm" histórico, grandioso, subli-
me, fastuoso, espectacular, por Greta 
Garbo; éxito mi l del Barceió. 
Despedida Segovia 
Próximo miércoles 23, en Comedia, úl-
timo recital de este colosal guitarrista 
Daniel, Madrazo, 14. 
GACETILLAS TEATRALES 
IlLo más divertido de Madrid!! 
"¡Soy un Binvergüenza!" Ochenta re-
presentaciones, ochenta llenos. Grandio-
so éxito cómico. Teatro María IsabeL 
La sorprendente opereta "Siete co-
lores" 
Gran super-revista, en el maravilloso 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BENAVENTE (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: La chica de la pen 
sión (de Pilar Millán Astray, gran éxi-
to). (12-1-935.) 
CALDEHON.—6,30 y 10,30 (4 pesetas) 
La del manojo de rosas; el mejor saine-
te. No olvide obtener su localidad con 
tiempo. (14-11-934.) 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): E l rey negro. (Noche, no hay 
función). (12-12-934.) 
COMICO (Carmen Díaz). — Populares, 
3 pesetas butaca). 6,30 y 10,30: La risa. 
(24-11-934.) 
ESPASfOL (Xirgu-Borrás). — 6,30: El 
gran ga'leoto (butaca, 3 pesetas); 10,30: 
Yerma, de García Lorca (butaca, 6 pe-
setas). (3-1-935.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil (butaca, 5 pesetas). 
IDEAL.—A las 6,30 y 10,30 beneficio de 
Estrellita Castro, Pompoff y Thedy y 
despedida de todo el programa, toman-
do parte La Yankee. 
LARA. — 6,30 y 10,30: Estudiantina. 
Gran éxito. (Butaca, 5 pesetas.) (3-1-
985.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: ¡Soy 
un sinvergüenza! ¡¡Risa!!, ¡¡risa!!, ¡¡ri 
s a ü ! Domingo, 4 tard- (teatro de ni-
ños) : Pipo y Pipa en la boda de Cucu-
ruchito (estreno). (14-12-934.) 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30: Las desencantadas (3 pesetas bu 
taca). (26-12-934.) 
TEATRO CHUECA (Compañía Lio re-
to-Chicote).—6,30: El sofá, la radio, el 
Peque y la hija de Palomeque; 10,30: 
La atropellaplatos. (23-1-929). 
VICTORIA (Tel. 13458. Compañia He-
redia-Asquerino).—6,30 y 10,30: E l río 
dormido. (Próximamente: La Papirusa, 
de Torrado y Navarro). (3-3-934.) 
ZARZUELA—6,15 y 10,30: Siete colo-
ros. (Clamoroso éxito.) 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro a pala: Ibaibarriaga y E r m ú a contra 
Chacón e Iturre. Segundo a remonte: La-
r rañaga I I y Fltero contra Larramendi 
y Avarisqueta. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. El hogar del curtidor (interesante do-
cumental, en español). Noticiarios de in-
formación mundial, comentados en es-
pañol. Revista femenina. E l azul Medi-
terráneo, maravilloso documental en téc-
nicolor, comentado en español. Los pin 
güinos (dibujo en colores de Walt Dis 
ney, hablado y cantado en español; se-
gunda semana. 
ALKAZAR.—i,30, 6,45 y 10,45, ¡Yo can-
to para W. (española, por Conchita Pi-
quer). (12-1-935.) 
AVENIDA—6,30 y 10,30, Cargamento 
salvaje (la nueva gran película de Frank 
Buck). (4) (15-1-935.) 
BARCELO. — 4,15, gran infantil, tres 
cómicas, documental, Mickey, Plchl, Can-
to de cuna (cuento dibujo en colores), 
regalos. Butacas, una peseta. 6,30 y 10,30, 
la maravillosa Reina Cristina de Suecia, 
por Greta Garbo. (9-11-934.) 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—A las 4,30, 
infantil, programa graciosísimo. Laurel 
y Hardy, Charles Chasse y Betty Boop. 
6,30 y 10,30, El... es ella, opereta Ufa, por 
Meg Lemonler. (18-9^934.) 
BILBAO (Teléfono 30796).—4,15, infan-
t i l . 6,30 y 10,30, Sor Angélica (sexta se-
mana). (24-10-934.) 
CALLAO. —6,30 y 10,30, Campeonato 
del mundo de boxeo entre Primo Car-
nera y Max Baer. Volando hacia Río 
Janeiro (por Dolores del Río). ¡500 be-
llezas escogidas entre 10.000! y La Ca-
rioca, la célebre danza, locura del mundo. 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30, Noti-
ciario Fox, Me gusta la música y La 
espía número 13. Teléfono 22229. (15-1-
935.) 
CINE BELLAS ARTES.—Continúa de 
3 a 1: Noticiario Fox (últimos reporta-
jes). Elecciones en el Sarre. Firma del 
Tratado francoitaliano. E l vuelo del auto-
giro La Cierva sobre la Casa de la Mo-
neda. Actualidades Ufa. Origen de la vi-
da (cultural). De Anselfeld al Lago de 
Ochrlda (panorámica Ufa). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
E l ídolo de las mujeres. 
CINE GENOVA—4,15, infantil, y gran 
escándalo de risa, con Charles Chasse, 
Ben Turpín, Zasu Pitts, Jóvenes ami-
gos, Mickey, Betty Boop y otros. Rega-
lo a todos los niños de un estuche de 
bombones y gran sorteo de juguetes. 6,16 
y 10,15, ¡¡un programa especial extra-
ordinario!! Catalina de Rusia ("fi lm" 
realizado por Alesander Korda e inter-
pretado por Douglas Fairbanks (Jr.) y 
Elisabeth Bergner) y la deliciosa opere-
ta E l gato y el violín (Jeannette Mac-
donald y Ramón Novarro). (22-2-934.) 
CINE GOYA—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30, Tú eres mío. 
CINE MADRID.—Continua. Chucho el 
Roto y Mancebo de botica. (14-12-933.) 
CINE D E LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30, La Princesa de la Czarda, 
por Martha Bggerth. (Grandioso éxito). 
(11-11-934.) 
CINE DE L A PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30, Identidad desconocida. (Es 
un " f i lm" Paramount). (15-1-935.) 
CINE SAN GARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,80, Dos veces dos, por Stan 
Laurel y Oliver Hardy y Ana la del re-
molcador. (21-8-934.) 
CINE VELUSSIA—(Sesión continua). 
Sueño dorado (por Lil ian Harvey y Hen-
ry Garat) y E l león envejecido (de Sta-
revitch, el animador de Fetiche). Buta-
ca, una peseta. (28-4-933.) 
CINEMA ARGUELLES.—i, sección in-
fantil; 6,30 y 10,30, Vivamos hoy. (26-
1-934.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4, todas 
las localidades 0,50. 6,30 y 10,30, pro-
grama doble: E l padrino ideal, por Anna-
bella y Jean Murat y La portera de la 
fábrica, Germeine Dermor, en español. 
(31-10-934 ) 
COLISÉVM (Teléfono 14442). —6,30 y 
10,30, grandioso estreno. La pequeña Do-
r r i t (inmortal obra de Dickens, super-
producción Ufilms, por la genial Anny 
Ondra). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,30, fun-
ción infantil, regalos a todos los niños. 
Butacas, una peseta. 6,30 y 10,30, La hija 
del regimiento (Anny Ondra). (16-1-935.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, clamo-
roso éxito de la superproducción de su-
perproducciones, Cleopatra, " f i lm" Para-
mount de Cecil B. de Mille, por Clau-
dette Colbert. Equipo sonoro Klangfllm, 
nuevo modelo. Tarde, versión española. 
Noche, versión original. (11-12-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30, Compañeros de juer-
ga, por Stan Laurel y Oliver Hardy. (En 
español). (6-11-934.) 
PALACIO DE LA MUSICA — 6,30 y 
10,30, Hombres en blanco (Clark Gable, 
Myrna Loy). (15-1-935.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Butaca, una peseta. Re 
vista Paramount (en español). Garage 
de Buddy (dibujo). Revista femenina 
(Arte, modas, sports). De Valencia a 
Marsella (documental). Phil Spitalny y 
su orquesta (musical) y E l preso nú-
mero 3 (marionetas). 
P L E Y E L CINEMA.—4,30, 6,30 y 10,30: 
A petición del público continúa el pro-
grama doble: Pápr ika y Muchachas de 
uniforme. Butacas, 1,50. (2-5-934.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, E l burlador 
de Florencia (Constance Bennett, Fre-
dric March). (4). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, Mascarada 
(un "f i lm" de Wil ly Forst). (20-11-934.) 
RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
gran éxito de El mundo cambia, por 
Paul Muni. (15-1-935.) 
ROYALTY (Teléfono 34458).—4,15, in-
fantil graciosísima, Pim, Pam, Pum, Pi 
chi, el gato con botas "clown" y su 
augusto Zampirón, dibujos en colores; 
preciosos juguetes y regalos. Butaca, una 
peseta. 6,30 y 10,30, E l 96 de Caballería 
(el " f i lm" de las 100.000 carcajadas, por 
el trío del buen humor: Lucien Baroux, 
Fernandel y Fierre Brasseum. Exito 
unánime y clamoroso). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, La Dolo-
rosa (Rosita Díaz Gimeno. Música del 
maestro Serrano). Una película recia-
mente española. 
TIVOLL—A las 4,15, infanti l : El ra-
tón volador (dibujos en colores). Más 
difícil todavía (por Pamplinas) y La 
venganza en el desierto (por Buck Jo-
nes). Regalos a todos los niños, sorteo 
de juguetes. 6,30 y 10,30, exitazo. La her-
mana San Sulpicio, la mejor película 
nacional, por Imperio Argentina y Mi-
guel Ligero. Segunda semana. (20-10-934.) 
(£1 anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi 
cación en E L DEBATE de la critica de 
la obra.) 
Esto ya pasó otra vez 
Lo que a continuación vamos a refe-
r i r a nuestros lectores en prosa vi l , para 
que se solacen con la ocurrencia hasta 
loa tiernos infantes que comienzan a de-
letrear ahora, sucedió ya otra vez en 
Madrid. Nosotros no tenemos la culpa 
de que los más extraños sucesos se re-
pitan. 
Ayer subió a un t ranvía en la plaza 
de Manuel Becerra un señor de unos 
cincuenta años, faz amarillenta y ges-
ticulante, regular estatura y cojera más 
que regular. Dió tres perras chicas al 
cobrador, guardó el billete que le entre-
gó a cambio y se encerró en un mutis-
mo de sarcófago. Ello le sirvió de mu-
cho, pues como todos los asientos iban 
ocupados hubo de quedarse en la plata-
forma y gracias al mutismo en que se 
había encerrado y al abrigo de paño de 
Béjar en que iba embutido, no agar ró 
una pulmonía de las de efecto rápido y 
certificado de defunción. 
Si sus amant ís imos sobrinos supieran 
lo del abrigo, har ía mucho tiempo que 
manos desconocidas y un tanto canallas 
habr ían incendiado todas las fábricas de 
tejidos de Béjar. 
A l llegar el vehículo a la Puerta de 
Alcalá, el señor de cara amarillenta dijo 
al cobrador: 
— ¿ M e hace el obsequio, en la pr i -
mera? 
Esta pregunta, que para un ciudadano 
cualquiera es un acertijo, para un co-
brador de t ranvías en Madrid es una 
orden. 
Aún no había parado por completo el 
coche, cuando el señor quiso apearse, 
con tan mala pata, que una de sus pier-
nas cayó bajo una rueda. 
E l pobre hombre lanzaba unos ayes, 
que los lanza en el Español y lo contra-
tan para hacer tragedias modernas. A 
los dos minutos había más de cien per-
sonas contemplándole. 
—¿Qué ha sido? 
—Que me ha arrollado un t ranvía y 
una de las ruedas me ha deshecho la 
pierna buena. ¿Qué va a ser de m í ? Me 
ha hacho azúcar glas la pierna buena 
—Tranquilícese—le dijo uno de los cu-
riosos—. Afortunadamente, la rueda le 
ha pasado por la pierna artificial. 
—Pues esa digo: la ortopédica. Es que 
la otra es de madera de pino. 
Y era verdad. 
Un incendio en la calle de la 
Montera 
A las dos y cuarto de la tarde se de-
claró ayer un incendio, que fué sofo 
cado rápidamente, en la casa número 5 
de la calle de la Montera. El fuego se 
inició en la armadura del tejado y 
Cuarenta mil francos por 
tres sesiones de baile 
ANNA MAY WONG L L E C A HOY A 
MADRID 
En el surexpresó de Francia l legará 
hoy a Madrid Auna May Wong, que vie-
ne a exhibir sus danzas orientales en un 
"dancig" madrileño de lujo, en tres se-
siones—dos noches y una tarde—, por 
lo que percibirá alrededor de cuarenta 
mil francos, sin contar gastos de dea-
plazamiento y estancia en la capital de 
España. 
Anna May Wong, hija de un ex lavan-
dero, saltó del barrio chino de Los A n -
geles (California) a un "f i lm", donde 
interpretó papeles de "extra"; m á s tar-
de t rabajó en teatros de Europa, obte-
niendo un gran éxito en el "Springtl-
me" (tiempo primaveral o primavera) 
de Viena, de donde se t ras ladó a Esta-
dos Unidos, actuando en dos "films" de 
una gran firma americana. Su herma-
no mayor estudia en una Universidad 
de California del Sur y, actualmente, 
su familia goza de excelente posición 
social. 
Viene a España por primera vez. 
Apuntemos, respecto de su contrato con 
el "music hall" madrileño, que la ma-
ravillosa actriz de opereta oinematográ-
fiica Jeanette Mac Donald, compañera 
de Chevalier en varios "films" de exce-
lente factura, ha pedido a los empresa-
rios madrileños 300.000 francos por ac-
tuar en España . 
La madre de Anna May Wong, murió 
en un accidente de automóvil, mientras 
su hija actuaba en los teatros europeos. 
Antes de "filmar" en Estados Unidos, 
Anna bailó y cantó en un teatro de 
Broadway. 
•iiiiniiiiniBiiiiniiiiii^^ 
Cuestan 2,15 ptas. caja, pero calman la 
tos las 
P A S T I L L A S C R E S P O 
prendió en la medianer ía de la casa co-
lindante, número 7. 
• • • 
En la casa número 10 de la calle 
del Prado, a causa de haberse prendi-
do el hollín de una chimenea, se pro-
dujo un incendio en la medianería de 
los tres pisos de que consta el edifi-
cio. Acudieron los bomberos, que, en 
media hora, sofocaron el fuego. No 
ocurrieron desgracias personales, y las 
pérdidas son de poca consideración. 
Un guardia civil se arroja por una 
ventana 
Antonio Hernández Mart ín, de cin-
cuenta y dos años, guardia civil en ac-
tivo con destino en la Dirección gene-
ral del Cuerpo, y con domicüio en Bre-
tón de los Herreros, é, se arrojó ayer 
mañana por una ventana y quedó muer-
to en el acto. 
Antonio, que padecía neurastenia agu-
da, intentó a primera hora del día dis-
pararse un tiro en la cabeza, cosa que 
evitó su mujer, y m á s tarde t r a tó de 
forzar la puerta de la azotea, a lo que 
se opusieron loa vecinos, que conocía» 
la enfermedad que padecía. 
Chester Morr i s , M a r i ó n N i x o n y Wal t e r Wool f en " L a vida 
en broma", g rac ios í s imo " f i l m " que el lunes se estrena 
en Avenida 
" L a t a q u i m e c a s e c a s a " 
Todos recordarán el éxito sin 
precedentes que alcanzó el "terce-
to de la gracia", esto es, Marie 
Glory, Jean Murat y Armand Ber-
nard, en el " f i lm" "La taquime-
ca", proyectado el año pasado. 
Pues bien, como continuación a 
aquella deliciosa historieta, se ha 
rodado un nuevo "f i lm", mejor di-
cho, una encantadora comedia 
musical, en la cual se siguen aque-
llas divertidas aventuras, llenas de 
juventud y dinamismo. Los intér-
pretes son los mismos, para ma-
yor propiedad de la historieta, y 
la música es también de Paul 
obra de Víctor Hugo, llevada a la 
pantalla por la casa Pa thé -Na tan 
y dirigida por Raymond Bemard. 
Los nombres prestigiosos de Ha-
r ry Baur, Florelle, Charles Vanel, 
Max Dearly, Henry Krauss, Mar-
guer í te Moreno, Josseline Gael, 
etcétera, indican claramente que 
para "filmar" esta película se ha 
acudido a los m á s sólidos presti-
gios del firmamento c inematográ-
fico francés, para que la interpre-
tación no desmereciera del gran 
director que debía llevarla a ca-
bo y de la casa productora, que 
justamente ostenta la supremacía 
en nuestro continente. 
Los resultados de esta perfecta 
unión de esfuerzos no se dejaron 
SE PREPARA UN GRAN PROGRAMA COMICO 
TODA LA SEM ANA PROXIMA 
Abraham, el gran compositor de 
moda. 
En Pa r í s y en Berlín, en donde 
recientemente se ha estrenado di-
cho "f i lm", titulado "La taquimeca 
se casa", ha causado gran sensa-
ción, triunfando la sonrisa divina 
y la gracia desbordante de Marie 
Glory. 
"La taquimeca se casa perte-
nece a las Exclusivas "Oinaes", 
que tan excelente material euro-
peo traen este año. 
esperar, y los recientes triunfos 
alcanzados en todo el mundo se-
ñalan claramente la trayectoria 
que seguirán "Los miserables" en 
Madrid en la presente temporada. 
V a l s e s v i e n e s e s e n " L a 
p e q u e ñ a D o r r i t " 
El siglo X V es época magnífica 
para traducirla en fotogramas. 
Los tiempos de Dickens parecen 
atraer ahora toda la atención, y 
. ^ « » « i c T " , r > A D I C C " la producción de Lamac, "La pe-
" L O S M l O I l . K A D L . 1 1 . 0 queña Dorrit", contribuye admira-
•» blemente a tal fin. 
En los circuios cinematográficos La historia es conmovedora, y 
se espera conocer la fecha exacta Braun. el autor del guión, ha su-
en qSe podrá verse la nueva y ministrado una vanac ión sobre el 
grandiosa versión de la inmortal tema de aquella joya de la litera-
Jean M u r a t en " L a taquimeca 
se casa", " f i l m " S A G E que 
el lunes p r e s e n t a r á Palacio 
de la Mús ica 
tura, seleccionando y apUcando 
hábilmente sus motivos. 
Llena de detalles que hoy nos 
parecen casi increíbles, esta pe-
lícula de Anny Ondra es un cua-
dro verdadero y maravilloso de 
aquellos tiempos, una autént ica 
poesía estética. 
Aquellos seres pequeños y feli-
ces es tán inventando la fotografía, 
y en la "City" de Londres, intro-
Cinema Bi lbao 
S o I A j H C É L I C A 
Hoy, programa extraordinario 
A las 4,15, sección dedicada a 
los niños, dirigiéndoles perso-
nalmente unas palabras 
A R T U R I T O G I R E L L I 
A las 6,30 y 10,30 
SOR A N G E L I C A 
ducido por músicos de Viena, ha-
ce su aparición el vals vienés. 
Prohibidos por considerarles inde-
centes, aquí empieza la dura lu-
cha, por conquistar el mundo, de 
PARA EL LUNES PROXIMO SE 
PREPARA EL ESTRENO DE ÜN 
GRAN PROBRAMA COMICO 
Con dos magníficas películas de 
la Universal Pictures que cada 
una de ellas tiene sobrada fuerza 
cómica para llenar un programa, 
se ha confeccionado el cartel pa-
ra el próximo lunes en el Avenida. 
"Pecador a medias", el " f i lm" 
que se proyectará como primera 
parte del espectáculo, desarrolla 
un formidable asunto colmado de 
alegre humor, que mantiene la 
comicidad aun en los pasajes más 
emocionantes de su interesantísi-
mo argumento. Por sí solo basta-
ría para dar magnífico cumpli-
miento. 
Como segunda parte del pro-
grama se es t renará la graciosísi-
ma producción "La vida en bro-
ma", de mayor envergadura cine-
matográfica, en la que Chester 
c i n 
Morris y Marión Nixon realizan 
una labor digna de todo elogio. 
Como la anterior, esta película 
logra por entero su objeto de man-
tener al público en una constante 
hilaridad. E l protagonista, des-
pierto y simpático ingeniero, ha 
tomado la vida en broma, y sólo 
piensa en torturar a cuantos le ro-
dean con los engendros de su 
constante buen humor. La pelícu-
la es una divertida colección de 
bromas, m á s o menos pesadas, en 
las que cae el propio autor en-
vuelto en sus propias redes... y en 
las de su bellísima "partenaire". 
Una escena de " L a p e q u e ñ a D o r r i t " , s u p e r p r o d u c c i ó n 
Uftlms que hoy estrena Colisevm 
los inmortales valses de Lanner todos en el elogio de lo interesan-
y Strauss. te del tema, de la acer tadís ima 
^ dirección de Alfonso Benavides, 
" M a d r i d Se d i v o r c i a " de la interpretación formidable, a 
^ cargo de Rosita Lacasa, Jesús 
La producción nacional progre- Tordesillas, Linares Rivas, Pilar 
sa en términos asombrosos. Den- Soler, Emma Williers y Octavio 
L u n e s p r ó x i m o , e n P R O G R E S O 
L a s c u a t r o h e r m a n i t a s 
L a p e l í c u l a d e l a t e m p o r a d a 
tro de muy poco se proyectará en 
Madrid una cinta, oon el t í tulo 
que encabeza estas líneas, filmada 
en Madrid y llamada a obtener 
un éxito extraordinario, tanto por 
su apasionador argumento como 
por la magnífica dirección e in-
terpretación, que allí proclaman 
los progresos del "cine" nacional. 
"Madrid se divorcia", basada en 
una novela del ilustre Enrique Ló-
pez Alarcón, será objeto de múl-
tiples comentarios, coincidentes 
de Alvar; y de la música, de los 
maestros Montorio y Uya. 
Impecable de fotografía y soni-
do, sugestiva en su argumento, in-
teresante en su desar olio, bien 
dirigida y excelentemente inter-
pretada, predecir el éxito rotundo 
es hablar sobre seguro. Nuestra 
enhorabuena a Metropol Fi lm, que 
ha realizado un excelente negocio 
al hacerse cargo de esta película 
para la región Centro. 
Una escena de " E l encanto de una noche", s u p e r p r o d u c c i ó n 
U F A que hoy presenta e l Cine A l k á z a r 
Una escena del gran " f i l m " 
e spaño l " M a d r i d se divorcia" 
"LAS CUATRO HERMANITAS" 
OESOE EL LUNES EN EL 
PROGRESO 
" L a s cuatro hermanitas", ei 
•film" indiscutible, se proyectará, 
^ partir del próximo lunes, en el 
"cine" Progreso, donde es de es-
perar que obtengan el mismo cía-
C O L I S E V M 
H o y , E S T R E N O 
flNNYONORñ 
Palacio de la Música 
L u n e s 2 1 
E S T R E N O 
de la comedia mundial distri-
buida por S A G E e inter-
pretada por 
M A R I E QíS, 





De la obra del inmor-
^ * tal Dickens. L a "es-
trella" europea en su nueva 
modalidad artística 
BUTACAS: ^ f p f a r 
QViMEÚ 
C A S A 
La película española 
que despertará más 
apasionados comenta-
rios. Película españo-
la filmada totalmente 
en Madrid 
Próximo estreno 
W E T R O P O 
PIL 
moroso éxito que obtuvieron en 
el Avenida, que durante tres se-
manas consecutivas llenó, tarde y 
noche, su sala de público, que ova-
PI Y MARGALL, 
M A D R I D 
clonaba la labor verdaderamente 
maravillosa de Katherine Hep-
bum, la "estrella" de 1935. 
LO ESTRENOS 
EL ENCANTO OE UNA NOCHE 
He aquí una comedia amable, 
optimista y risueña, en cuyo ale-
gre cañamazo borda su más fino 
arte la formidable "estrella" Kate 
de Nagy. Porque "E l encanto do 
E L E N C A N T O 
DE UNA 
NOCHE 
g r a c i o s í s i m a c o m e -
d i a , a d m i r a b l e 
c r e a c i ó n d e 
K A T E D E N A G Y 
y 
L u c i e n B a r o u x 
¡I E S T R E N O 
• M A Ñ A N A 
11 e n e l C i n e 
A L K A Z A R 
una noche" es. ante todo, esto: 
un alegre entretenimiento, una 
graciosa humorada... y un magní-
fico pretexto para que Kate de 
Nagy perfile maravillosamente un 
tipo de ingenua casi adolescente, 
nuevo para ella. 
Técnicamente, . i encanto de 
una noche" es todo lo admirable 
y perfecta que debe esperarse 
siempre de la Ufa. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Cambalache callejero 
Tras de la tempestad viene la calma... 
Y tras de la calma la tempestad. 
Claro es que quien dice la tempes-
tad, puede escribir en su lugar la bulla, 
el ajetreo, la actividad, en suma. 
Ayer se aceleró el ri tmo político con 
la reunión de los jefes gubernamentales. 
De la apacible vacación pascual vamos 
a pasar a bullicio en puerta con la re-
apertura de Cortes, pasando antes por 
una pequeñita crisis ministerial. 
No quedó en esto la actividad del dia. 
Hubo también sesión en el Tribunal de 
Garant ías Constitucionales y se reunió 
un Consejo de guerra de oficiales gene-
rales en la División orgánica de Ma-
drid. 
Como espectáculo popular, hasta tu-
vimos un incendio en la calle de la Mon-
tera, al lado de la Puerta del Sol, que 
en las primeras horas de la tarde reunía 
unos cuantos miles de aficionados a to-
da clase de funciones gratuitas. 
* * * 
F u é uno de los temas de controversia 
ciudadana el muy trillado ya del cam-
bio de nombres a las calles de Madrid. 
Hace algún tiempo censuramos este 
afán de borrar nombres consagrados por 
la tradición. Hoy aparece el asunto en 
el plano de la actualidad, vuelto del re-
vés, pues el Ayuntamiento madrileño 
tiene acordado el retorno de muchos de 
los rótulos tradicionales de las vías ma-
drileñas. Ya se ha publicado una serie 
y es lo más probable que siga el cam-
balache caUejero con lo que nada re-
suelve y mucho se embrolla. 
En el más pintoresco apartado de 
nuestras copiosas amistades existe un 
ejemplar de verdadera gracia. 
Es el amigo pulquérrimo, el archiatil-
dado. el cuidadoso hasta el ridículo del 
perfil de su persona. 
Anoche nos «saludó en la Puerta del 
Sol, todo consternado. 
—¡Chico, qué desgracia! 
—¿Qué te pasa? 
—Una cosa horrible. Ya sabrás el pro-
pósito del Municipio sobre el restable-
cimiento de los nombres antiguos a las 
calles de Madrid. 
—Sí. Estoy al cabo... de la calle. 
—Pues bien; yo vivo, tengo el honor 
de vivir en la calle de las Navas de To-
losa. 
—Hermosa calle. 
—Hermoso nombre de calle. Bueno, 
pues acabo de enterarme de que esta 
vía heroica, guerrera, se llamaba antes 
¡calle de la Sar tén! 
—¡ Atiza! 
—Comprende mi desesperación. ¿Có-
mo pongo yo en mis pulcras tarjetas ese 
nombre que chorrea pringue y carbo-
nilla ? .—COBBACHIX. 
dicho día.—El secretarlo. R. Ortega L,ls-
són. 
Nueva d i rec t iva de los Estu-
diantes C a t ó l i c o s de Derecho 
III Congreso de Sanidad 
Municipal 
S E CELEBRARA EN 
GRANADA 
JUNIO EN 
En la Junta general celebrada por la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Derecho, fué elegida la siguiente Direc-
tiva: Presidente, V. Gargallo Angla; v i -
cepresidente. Angel Ciutat; aecretario, 
J. Jiménez Frutos; vicesecretario, A. 
Montalbán; tesorero, J. Antonio Serra-
no; bibliotecario, J. Fernández Moreno; 
vocal de deportes. J. Temprano Vidal; 
vocal del curso primero, A. Arias Ruiz; 
ídem de curso segundo, A. Tarazaga; 
ídem dé curso tercero, J. García Atan-
ees; ídem de curso cuarto, L . A. Gómez 
de Aranda; ídem de curso quinto, J. M . 
López Hidalgo, y vocal de Doctorado, 
A. Maldonado. 
Cic lo sobre 'Tubercu los i s 
i n f a n t i l " 
La Sociedad de Pediat r ía de Madrid 
ha organizado un ciclo de conferencias 
sobre «Tuberculosis pulmonar infantil». 
El primero de estos actos se celebrará 
el día 18, en el local social de la enti-
dad. 
V i a j e de u n profesor chileno 
Curso t e o l ó g i c o para s e ñ o r i t a s 
Organizado por el Centro de Cultura" 
Superior Femenina, se celebrará un 
Curso Teológico para las señoras y se-
ñori tas . Las lecciones, que es ta rán a 
cargo de don José M. Bueno Monreal, 
profesor del Seminario, se darán los 
lunes, a las siete de la tarde. La ma-
tricula es tá abierta hasta el día 24, de 
once de la m a ñ a n a a siete de la tarde, 
en la Secretaria del Centro (Padi-
lla, 19). 
E l p r o b l e m a mi l i t a r , po r 
" A r m a n d o G u e r r a " 
E l general Mar t in Llórente («Ar-
mando Guerra») desarrolló en el Círcu-
lo del Partido Agrario su anunciada 
conferencia, en la que puso de relie-
ve la inutilidad de los esfuerzos en di-
versas épocas para evitar las guerras, 
hasta llegar a crearse la Sociedad de 
las Naciones, que tampoco da resul-
tado, pues siguen batiéndose paragua-
yos y bolivianos. Dice que, convencidos 
de que m á s o menos tarde, las guerras 
llegan, y éstas hoy son de pueblos con-
t ra pueblos, no hay más remedio que 
estar preparados para defender nuestro 
solar. Agrega el conferenciante que en 
los tiempos modernos todos, de mane-
ra más o menos activa, tomamos par-
te en la lucha, y como no hay nación 
alguna con potencial económico capaz 
para sostener constantemente en filas 
el Ejército que pueda necesitar en un 
momento dado, se impone la instruc-
ción mil i tar obligatoria, la creación de 
numerosos oficiales de complemento y 
la organización de un Ejérc-.o diminu-
to, bien dotado, distribuido estratégica-
mente en pocos centros, como ha ex-
puesto en otra ocasión, y con la mo-
vilidad necesaria para que, en unas ho-
ras, pueda dar rendimiento. 
Pone de relieve las caracter ís t icas 
de las guerras de otros tiempos y las 
actuales, y hace ver cómo en puridad 
de verdad, el pueblo español no tuvo 
nunca afanes imperialistas. Para tener-
los, dice, es menester crear un ideal, 
por lo que entiende que los militares, 
ateniéndose a lo que pensaban los ro-
manos, deben estudiar más humanida-
des que matemát icas . 
Terminó haciendo votos porque de 
ahora en adelante, ante la lección de 
hechos recibida en el pasado otoño, to-
dos los españoles presten más atención 
a las cuestiones militares y de su re-
solución se encarguen técnicos y polí-
ticos que no tengan alma de sastres, 
como aquellos que entendían que el 
problema mili tar se resolvía añadiendo 
o quitando filas a los botones de la 
guerrera. E l orador fué muy aplaudido. 
Ses ión en memor ia de d o n 
El próximo domingo llegará a Ma-
drid el catedrát ico de Bioquímica de la 
Universidad de Santiago de Chile, don 
Eduardo Cruz Coke, que realiza un 
viaje de estudios por Europa. Durante 
su permanencia en Barcelona pronun-
ciará varias conferencias en la Facul-
tad de Medicina, y en Madrid se pro-
pone dar otras. Después cont inuará a 
Ginebra, en donde su Gobierno le ha 
encargado una comisión de carác te r sa-
nitario. 
A s o c i a c i ó n de profesores 
F l o r e s t á n A g u i l a r 
E l Colegio Oficial de Odontólogos ce-
lebrará esta tarde, a las ocho, una se-
sión necrológica en memoria de don Flo-
res tán Aguilar, en su domicilio, Feman-
flor, 4. Presidirá el subsecretario de Sa-
nidad. 
C o n m e m o r a c i ó n d e l cente-
nar io de L i m a 
Para conmemorar el cuarto centena-
rio de la fundación de Lima, la Unión 
Ibero Americana celebrará el próximo 
día 18, a las diez y media de la maña-
na, en la iglesia de San Manuel y San 
Benito una solemne función religiosa que 
t e rminará con un Tedéum. Oficiará en 
la ceremonia el Obispo de Madrid-Alcalá. 
Por la tarde, a las seis y media, en su 
domicilio social celebrará una sesión pú-
blica en la que tomarán parte don Pedro 
Novo F. Chicharro, el historiador pe-
ruano, don Raúl Porras Barrenechea y 
el doctor Marañón. Pres id i rá el acto, que 
será radiado, el Presidente de la Re-
pública. 
I n a u g u r a c i ó n de la Sociedad 
de M e d i c i n a de l T r a b a j o 
Mañana, a las cinco de la tarde, se 
celebrará, bajo la presidencia del m i -
nistro de Trabajo, en el Instituto Na-
cional de Previsión, el acto inaugural 
de la Sociedad Española de Medicina 
del Trabajo. 
E l e c c i ó n en e l Sindicato 
A u t ó n o m o de Periodistas 
El próximo sábado 19 se verificará la 
elección por papeletas para renovar re-
glamentariamente los cargos de presi-
dente, vicepresidente, vicesecretario, con-
tador y tres vocales, de la Junta direc-
tiva de este Sindicato. La votación ten-
drá lugar en la Secretaria, Alcalá, 16, 
piso quinto, número 18 (Banco de B i l -















"1 E s p r e f e r i d l e m i r a r h a c i a a d e l a n t e i t o m a r 
B O V R I L 
que no echar la vista a t r í s y lamentarse no haberlo tomado 
El mérito del Bovril no Jólo ¿namtn en su poder para reslenrar las fuer-
zas y energías después de ta enfermedad, sino también en su reconocida 
eficacia para crear fuerra» que rosntan la infección, evitímdote llegue e 
ser una de sus victimas. No espere Hasta que la enfermedad haya minado 
su salud; refuerce desde ahora su organianov toinando habitualmente Bo»ml 
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G A R C I A C A I A M A R T E & C I A 
B A N Q U E R O S 
C A S A FUNDADA EN 1865 
Alcalá, 44 y 46. MADRID 
la vista Interés 1,50 % anual 
de Ins t i tu to 
En la I V Asamblea nacional de la Aso-
ciación de Profesores de Instituto de Se-
gunda Enseñanza se ha elegido la si-
guiente Junta directiva: 
Presidente, don Rafael Cartea Olabue-
naga; vicepresidente, don Julio Medrano 
Ciraco; secretario general, don Jul ián 
Vidal y Torres; secretarlo de Actas, don 
Miguel Kreisler Padln; tesorero, don Ma-
nuel P. Cluet Santlveri; vocales: doña 
Josefina Sala Sampli; don Vicente Sos 
Baynat, don Jerónimo Ghloharro de 
León y don Juan Pascual Quetglas. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
La Comisión organizadora del m Con-
greso de Sanidad Municipal, que ha de 
celebrarse en los días 16 al 20 de junio 
próximo en Granada, lleva muy adelan-
tados los trabajos preparatorios del mis-
mo. E l Presidente de la República ha 
aceptado la presidencia de honor, y el 
presidente del Consejo, los ministros de 
Trabajo y Sanidad y Gobernación, sub-
secretarios de estos ministerios, direc-
tores generales de Sanidad y Adminis-
tración e inspectores generales, han ac-
cedido a figurar en el Comité de nono' 
del Congreso y prometido su asistencia 
al mismo. 
Se desarrol larán las siguientes ponen-
cias oficiales: 
La inspección de la vivienda y medios 
para mejorar sus conc ones sanitarias. 
Institutos provinciales de higiene. Cen-
tros secundarios y primarlos; sus acti-
vidades práct icas en el medio rural. La 
intervención sanitaria de los enfermos 
infecto-contagiosos. Higiene especial de 
loa abastos de leche. Intervención sani-
taria permanente. Organización práct ica 
y funcionamiento de la Oficina munici 
pal de Sanidad. Lucha contra las enfer 
medades evitables; su aplicación en el 
medio rural. Papel del médico t i tular en 
la lucha antitracomatosa. Papel del mé-
dico t i tular en la lucha antituberculosa 
y Seguro social de enfermedad en el 
medio rural. 
Además darán conferencias los docto-
rea García Duarte, Plga, Otero, Villos-
lada. Escribano y Pareja Yébenes. 
Hay preparados, entre otros, los si-
guientes festejos en honor de los con-
gresistas: 
Excursiones a Sierra Nevada y a los 
balnearios de Lanjarón y Alhama, ver-
bena en el Palacio de Carlos V, de la 
Alhambra; zambra gitana en el Sacro-
Monte, un baile en la Diputación pro-
vincial en honor de las señoras que asis-
tan al Congreso, banquete de gala y v i -
sita a los monumentos art íst icos. 
La clausura del Congreso coincidirá 
con el comienzo de las tradicionales fies-
tas del Corpus granadino. 
Los congresistas tendrán derecho a 
una considerable rebaja en ferrocarri-
Exposición de las obras 
citadas por Lope de Vega 
SERA UNO DE LOS ACTOS D E L 
CENTENARIO 
Es iniciativa de la Asociación de 
Bibliotecarios y Bibliógrafos 
En la sesión celebrada por la Asocia-
ción de Bibliotecarios y Bibliógrafos de 
España se acordó contribuir a la cele-
bración del centenario de Lope de Ve-
ga con una Exposición de las obras ci-
tadas por dicho autor en sus escritos 
y publicar el catálogo de las mismas. 
E l secretario dió cuenta de los pre-
parativos realizados para el n Congre-
so Internacional de Bibliotecarios y B i -
bliógrafos, que se celebrará en España , 
y de cuyo discurso de apertura se ha 
encargado don José Ortega y Gasset, 
que d iser ta rá sobre la "Misión del b i -
bliotecario". 
Se hizo constar en acta la satisfac-
ción de la Sociedad por los triunfos aca-
démicos de los señores Artigas y Ruiz 
Morcuende, y se otorgaron votos de 
gracias a las alumnas de Filosofía y Le-
tras que prestan voluntaria y gratuita-
mente servicio en la Biblioteca Infan-
t i l "Ortega Munilla", y ai señor Bena-
vente por las entradas regaladas a los 
niños más asiduos a la Biblioteca, pa-
ra que presenciaran la representación 
de "La novia de nieve". 
Finalmente, se acordó organizar con-
ferencias para bibliotecarios, a las que 
puedan asistir las alumnas que sirven 
las bibliotecas infantiles y las de los 
hospitales, asi como intensificar la cam-
paña de recogida de labros con destino 
a dichas bibliotecas, ya que algunas, poi 
falta de libros, no han podido inaugu-
rarse. 
Reconstrucción de un "Corral de Comedias" 
Se p i d e p a r a r e s u c i t a r e n é l o b r a s d e L o p e . Se q u i e r e n 
c r e a r u n o s c o r o s p o p u l a r e s e n M a d r i d . H o y se r e c i b i r á n 
l a s o b r a s d e u n a e s t a c i ó n d e t r a t a m i e n t o d e b a s u r a s 
0 o A R T R I T I S M O V . 
C R E M A 
^ BICARBONATADA^ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
les y autorización para viajar en todos 
los trenes, incluso en los de lujo, conce-
sión especial que han hecho las Compa-
ñías para este Congreso. 
V U E L V E N O F I C I A L M E N T E L O S C E S T O R E 5 " V G R A R I O S 
En el Estadio de Madrid habrá or-
namentos de pintura y escultura, a se-
mejanza tal vez de los que decoran con 
relieves columnas y estatuas del paga-
nismo griego los modernos estadios de 
Italia. 
E l señor Salazar Alonso dijo ayer, en 
efecto, que le había visitado en el Circu-
lo de Bellas Artes la Directiva de la 
Asociación de pintores y escultores, la 
cual le habla rogado que en las bases 
del concurso de anteproyectos de Esta-
dio municipal se dé participación a esas 
manifestaciones ar t ís t icas . El alcalde 
prometió apoyar ose deseo. 
Un ciclo de obras de Lope 
el director de las bibliotecas musical y 
circulantes. 
L a estación de tratamientos 
Margarita Xirgu y Borrás han ofre-
cido al alcalde su colaboración para con-
tribuir al esplendor del tercer centena-
rio de la muerte de Lope de Vega. Con 
este fin organizarán en el Teatro Espa-
ñol un ciclo de representaciones de Lope 
a partir del 14 de abril. Entre otras obras 
resuci tarán "Fuente Ovejuna" (en su 
texto original), "Querer la propia des-
dicha", y l levarán a escena un florilegio 
de escenas entresacadas de las mejores 
comedias. 
Reconstrucción de un 
"Corral de Comedias" 
Proponen que se reconstruya un "Co-
rral de Comedias" para en él represen-
tar obras clásicas al estilo de los si-
glos XV y X V I . 
Finalmente, proponen la concesión de 
premios para las compañías que mejor 
representen las obras de Lope. 
Creación de coros populares 
El Ayuntamiento quiere patrocinar la 
creación de Coros folklóricos—han dado 
en decirlo en Inglés—. Para ello, el se-
ñor Salazar Alonso encargó a don Víc-
tor Espinós la redacción de un Informe 
sobre este asunto, que ha entregado ya 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
3 meses 
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Giros. Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de . f °?dv08 P°* 
tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, e x t r a n J " ° ? ^ ; r * 
mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de ^ " ^ i ™ ^ ™ ^ 
Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y 
pales plazas de América, asi como letras al cobro en 
• más ventajosas. 
Operaciones de Bolsa. Compra y venta de toda clase de val^eg. ^ co^ 
tado y a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a 
empréstitos y custodia de títulos. 
Negociación de papel extranjero. Cambios de « « S ^ L ^ g ^ ^ S S 
de billetes, letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y tacinaaaes 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas Individuales de diferentes 
tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
Estado general.—Todo el Continente 
está ocupado por el á rea de buen tiem-
po y quedan las presiones bajas, en 
Grecia las del Mediterráneo y máa allá 
de las Azores las del Atlánt ico. E l 
tiempo es bueno por el Continente, aun-
que muy nuboso por Alemania y con 
frecuentes nieblas por Francia e I n -
glaterra. 
Por España, salvo ligera nubosidad 
por las costas del Mediterráneo y Can-
tábrico, el cielo es tá despejado, con 
vientoa flojos y temperatura suave. Por 
el Estrecho sopla el levante con bas-
tante fuerza. 
Temperaturas.—La Coruña, mínima 
5; Santiago, mínima 2; Pontevedra, 
máxima 11, mínima l ; Vigo, 15 y 6; 
Orenae, 6 y 1; Gijón, 11 y 8; Oviedo, 
11 y 0; Santander, 10 y 8; San Sebaa 
tián, 10 y 2; Zamora, 9 y 2 bajo ce 
ro; Palencla, 12 y 1; Burgoa, 9 y 1; 
Soria, 16 y 2 bajo cero; Valladolid, 
11 y 2 bajo cero; Salamanca, máxima 
6; Avila , 10 y 5 bajo cero; Segovia, 
mínima 5 bajo cero; Navacerrada, 10 
y l ¡ Madrid, 12 y 2; Toledo, 12 y 1 
bajo cero; Guadalajara, 14 y 0; Cuen-
ca, 13 y 3 bajo cero; Ciudad Real, 13 
y 2 bajo cero; Albacete, 14 y 4 bajo 
cero; Cácerea, 12 y 2; Badajoz, 15 y 
2; Vitoria, 9 y 2; Logroño, 11 y 2; 
Pamplona, 9 y 4; Hueaca, máxima 10; 
Zaragoza, 13 y 5; Gerona, 16 y 0; Bar-
celona, 14 y 7; Tarragona, 16 y 7; Tor-
tosa, 17 y 8; Teruel, 13 y 6 bajo cero; 
Castellón, 16 y 6; Valencia, 15 y 6; 
Alicanfe, 15 y 6; Murcia, mínima 1 
bajo cero; Sevilla, 19 y 7; Córdoba, 
18 y 2; Jaén, 15 y 7; Baeza, 13 y 5; 
Granada, 16 y 4; Huelva, mínima 5; 
San Femando, mínima 12; Algeciras, 
15 y 6; Málaga, 17 y 7; Almería, 17 
y 7; Palma de Mallorca, mínima 3; 
Mahón, 12 y 9; Santa Cruz de Tene-
rife, mínima 15; Melilla, mínima 10. 
Para hoy 
Facultad de Derecho (Universidad Cen 
tral).—6 y 7 t., respectivamente, señor 
De Buen, "Jurisdicciones del trabajo", y 
señor Fernández Velasco, "Circunscrip-
ciones intermedias entre el Estado y el 
Municipio; regiones y provincias". 
Fundación del Conde de Cartagena 
(Academia de Ciencias, Valverde, 24).— 
7 t , don Antonio Zulueta: "Ligamento e 
intercambio de genes". 
Hospital Central de la Cruz Roja.—12 
mañana, la superlora del Hospital, sor 
María Luisa Moreno-Guerra: "Hospita-
les y escuelas de enfermeras en Lon-
dres". 
Hospital General.—11 m., cuarta lec-
ción del curso de electrocardiografía. 
Hospital del Niño Jesús.—11 m., doc-
tor Garrido-Lestache: "Causas frecuen-
tes de la mortalidad infanti l". 
Instituto Español Criminológico (pa 
seo de Atocha, 13).—6,30 t., doctor César 
Juarros: "Esquizofrenia y demencia pre-
coz". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata. 15). 
7 t.. Círculo de Estudios, para señoras. 
Sociedad de Cirugía (Colegio de Médi-
cos, Esparteros, 9).—7 L, sesión cientí-
fica. 
Unión Ibero-Americana (Medinacell. 
8).—6,30 t., don José L . de Benito: "La 
unificación del derecho cambiario ibero-
americano". 
Otras notas 
Centro Segovlano.—Esta entidad cele-
bra el día 3 la fiesta del "Niño", como 
homenaje al poeta don José Rodao. Se 
repart irán ropas y calzados a los niños 
segovlanos necesitados. Los donativos 
para esta fiesta deben remitirse al Cen-
tro Segovlano, Carrera de San Jeróni-
mo, 9. 
Compren gofio canario marca "E l Molino" 
C a t a r r o s , t o s , f a t i g a 
JARABE MADARIAGA 
Benzoclnámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
C A S A B R I G I D A 
ROBES — MANTEAUX 
Carrera San Jerónimo, 37. Teléfono 23671. 
Liquida sus modelos d* invierno. 
(Miércoles 16 de enero de 1935) 
Dejemos a un lado los comentarlos 
acerca del Sarre. Los hay para todos 
los gustos. Como si se tratara de unas 
elecciones en Cadalso de los Vidrios, 
cada cual procura sacar la consecuen-
cia que m á s le importa. Baste decir 
que «El Pueblo» habla de la «presun-
ta victoria de Alemania». 
De política habla «El Liberal», que 
se empeña en no concederle nada a la 
C. E. D. A. «El Gabinete necesita reor-
ganización; eso no lo duda nadie; pe-
ro esa reorganización no puede alte-
rar la composición del Gabinete en 
nombre de la proporcionalidad. Tienen 
derecho a ella todos los partidos que 
presten su colaboración en un Ministe-
rio. E l momento de establecerla es 
aquel en que el Gobierno se forma, SI 
entonces los populistas se conformaron 
con tres ministros y los agrarios con 
uno, ¿qué derecho puedan tener ahora 
a pedir más ministros? Y si entonces 
no pidieron gobernadores, ¿por qué ha 
de dárseles ahora en vísperas electo-
rales?.. .» 
«La Libertad» tiene preocupaciones 
económicas, queremos decir que se ocu-
pa de la economía nacional: «Nuestra 
labor de estos días en favor de una 
organización de la economía nacional 
nos ha puesto de relieve faltas y defec-
tos que ni sospechábamos siquiera. Y, 
lo que es m á s grave, nos ha permiti-
do observar cómo los Intereses particu-
lares preponderan sobre los de ca-
rác te r nacional. Nada se podrá hacer 
en serlo para mejorar la situación del 
país sin que éste conozca las realida-
des de sus problemas mediante un es-
tudio realizado por órganos solventes 
y responsables. 
«Diario de Madrid» pide «austeridad 
en todo» y dice: «Procederá, por tan-
to, extremar la prudencia cuando se 
empiece ahora a hablar de combatir el 
paro forzoso y de emprender obras pú-
blicas en gran escala. Tal vez sea 
«Diario de Madrid» el periódico que, 
«n su aún corta vida, se haya ocupado 
con m á s Insistencia de la necesidad de 
emprender una vigorosa política de 
reanimación de la economía nacional 
haciendo uso, entre otros recursos, de 
las obras públicas. Pero nunca pudi-
mos suponer que se tomara ese rumbo 
sin todas las precauciones técnicas y 
financieras necesarias y sin la medi-
da y proporción que deben l imitar to-
da acción de esa índole para que sea 
conveniente y moderada.» 
«El Sol», sobre el asunto de los se-
llos de Correos: «Acaso la mejor in-
novación que pudiera llevars? a los se-
llos de Correos fuera la de reproducir 
cierta.-? obras caracter ís t icas y funda-
mentales, >?n las que el espíri tu creador 
de la raza es tá representado en ellas 
de forma única e inconfundible. O ha-
cer tan reducida y alquitarada selec-
ción de personajes que quedasen sola-
mente los más señeros, para adoptar-
los de un modo definitivo como expre-
sión simbólica de la patr ia .» 
* * * 
Sobre cuestiones de trabajo escribe 
«La Nación». A su juicio es necesaria 
y urgente una nueva ley de Asociacio-
nes, para: «Amparar la asociación, a 
todo trance, pero librando a la asocia-
ción del grave peligro que en t rañan los 
entremetimientos políticos en la vida 
profesional, en la órbi ta sana y fecunda 
del trabajo. Más claro: que se acaben 
los Corderos, los Caballeros, los Lucios, 
los Trifones. La serie inacabable de 
sobreros con hoteles y corbata», que v i -
vían haciendo de cocos y a costa de las 
cotizaciones de la masa trabajadora. 
Una legislación que ha permitido al se-
ñor Largo Caballero simultanear la pro-
fesión de estuquista con la de propie-
tario de casas en Madrid». 
«Informaciones», comentando el cr i -
men de San Claudio, escribe sobre loa 
revolucionarios y sus fines: «Eso, el des-
enfreno de la pasión, el robo, el incen-
dio, el asesinato, el atropello de todos 
los derechos y la befa de todas las vir-
tudes era lo que se habla preconizado y 
el motivo dogmático de la revuelta. Eso 
que se hizo en la provincia asturiana 
es lo que había de hacerse en España 
entera para embrutecer a las turbas y 
dominarlas más fácilmente con el hala-
go de sus bajos apetitos. Porque ese era 
y ese es el programa y el sistema del 
internacionalismo marxista, aliado de la 
codicia judía y del sectarismo masó-
nico.» 
«La Epoca», sobre el plebiscito del 
Saar, dice: «Envidia nos ha dado el re-
sultado del plebiscito celebrado el do-
mingo en el Carre. Ha sido el triunfo 
del patriotismo que, a despecho de las 
divergencias políticas, ha reivindicado 
sus fueros. Con la patria se ha de es-
tar sismpre, lo mismo en las horas de 
triunfo que en las de desgracia». 
Y «La Tierra» y «Ya» tratan del plan 
de defensa nacional, que se proyecta: 
«Y como contraste elocuente tenemos a 
España . En el momento en que la paz 
d»! mundo parece asegurada por algún 
tiempo, se empieza a hablar de grandes 
preparativos militares. Van a fortificar-
se definitivamente las Baleares, a cons-
truirse barcos de guerra, a comprarse 
aviones. Van a gastarse muchos millo-
nes de pesetas. Esos mismos millones 
de pesetas que faltan siempre que de 
acudir en remedio del paro forzoso se 
t ra ta» . («La Tierra».) 
«Acaben de una vez para siempre las 
improvisaciones, que luego traen dis-
gustos, despilfarro y sorpresas. Hay que 
convenir y trazar en seguida el perí-
metro espiritual del Estado futuro, cons-
truirlo en el acto sobre firmísimos pila-
res. Mañana este organismo vivo ex-
tenderá sus manos hacia el exterior con 
presteza y agilidad. Mientras tanto, to-
dos los planes de defensa huelgan. Son 
superfluidades y prodigalidad encima 
de una roca hecha polvo». («Ya».) 
de basuras 
Hoy recibirá oficialmente el señor 
Baixeras. delegado de obras, en nombre 
del Ayuntamiento, la estación depura^ 
dora de basuras por el método de fer-
mentación, instalada junto al Puente de 
la Princesa. 
El acto será a las once de la mañana . 
Propaganda turística 
Don Santiago Vinardell, representante 
del Patronato Nacional de Turismo en 
Par ís , ha pedido al alcalde de Madrid 
fotografías ar t ís t icas de esta capital. E l 
señor Salazar Alonso ha visitado con 
esta ocasión al presidente del P. N . T. 
para rogarle que se intensifique la pro-
paganda turíst ica de Madrid en el ex-
tranjero, que está algo desatendida. 
Visitó ayer el alcalde el edificio que 
se construyó para Parque de mendigos 
y que, a juicio de todos, es totalmente 
inadecuado para ese objeto. Costó cua-
tro millones de pesetas y no se sabe qué 
fin darle. 
Con las observaciones recogidas en la 
visita informará el señor Salazar a la 
Comisión especial designada para resol-
ver este problema. 
Quiere resucitarse el Carnaval 
i 1 
A la sesión de m a ñ a n a presentará el 
señor Muntán con carác te r de urgente 
una proposición para que se inicien In-
mediatamente los preparativos del pró-
ximo Carnaval. 
En años anteriores el paladín de l u 
decrépitas fiestas de Carnaval era el po-
pular don Fulgencio. 
8 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s e n s u p l e -
m e n t o s d e o b r a s 
Mañana hablará en sesión el gestor 
señor Soler sobre las irregularidades del 
pasado Ayuntamiento en materia de 
construcciones escolares y, especialmen-
te, sobre las 806.000 pesetas que impor. 
tan las obras realizadas o en curso en 
siete Grupos escolares. Varias de ellas 
han sido ya realizadas sin preceder 
acuerdo, y otras son suplementos impor-
tant ís imos de proyectos equivocados o 
deficientes. 
Vuelven los agrarios 
"Cumpliendo órdenes de su jefe, señor 
Mart ínez de Velasco, dictadas a reque-
rimientos del gobernador civil, que in -
vocó para ello razones de Interés públi-
co que no podían ser desatendidas, los 
gestores agrarios, fieles a la disciplina 
de partido, han desistido de sus dimi-
siones y se reintegran a la vida muni-
cipal, no sin antes hacer público su sin-
cero reconocimiento por las afectuosas 
frases de inmerecido elogio a su labor 
pasada, dispensadas públicamente en re-
petidas ocasiones por el alcalde, señor 
Salazar Alonso, y reiterando su propó-
sito de continuar laborando en pro de 
los intereses del pueblo de Madrid." 
I • • • S I 
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E L EQUIPO E S P A S O L CONTRA FRANCIA S E FORMARA HOYCartas a E D E B A T E 
Varios jugadores indiscutibles están lesionados. Nuestro equipo ideal. 
Para el domingo se destacan los par tidos Español-Betis y Santander-Ma-
drid. Dootlittle cruza los Estados Un idos en menos de doce horas. Un fes-
tival de la Federación Castellana de Natación 
PROXIMA T E M P O R A D A D E C A R R E R A S D E C A B A L L O S D E L A S A R T E 
Football 
La formación del equipo español 
VITORIA, 16.—Hemos saludado al se-
leccionador nacional, don Amadeo Gar-
cía Salazar, pidiéndole nos anticipase lo 
que hubiese respecto al equipo que ha 
de mantener los colores nacionales de 
E s p a ñ a en el "match" contra Francia. 
Nos ha dicho lo siguiente: 
—Sólo está segura la linea media, que 
la formarán Marculeta, Muguerza y Ci-
laurren. 
No he decidido quién será el guarda-
meta, pues depende de la defensa que 
forme. En la actualidad están lesiona-
dos los defensas Quincoces, Ciríaco y 
Zabalo, y los delanteros Iraragorri y 
Regueiro. Esta noche celebraré unas 
conferencias con Madrid, con objeto de 
enterarme del estado de Regueiro, Quin-
coces y Ciríaco. Con lo que me contes-
ten formaré m a ñ a n a definitivamente el 
equipo que ha de contender con Francia 
el día 24. 
Equipo ideal, probables y posibles 
Si la memoria no nos engaña, el equi-
po primitivamente formado fué el si-
guiente: 
Zamora, Ciríaco — Quincoces, Cilau-
rren—Muguerza — Marculeta, Laf uente 
—Iraragorri — Lángara—L. Regueiro— 
Gorostiza. 
Lesionado Iraragorr i en el primer en-
trenamiento, Regueiro pasó a su sitio 
habitual y se incluyó a Hilario. 
Buena formación, sin duda alguna. Es 
quizás el equipo ideal de la mayoría. 
Por esto, es de lamentar los recientes 
percances que hacen abrigar el temor 
de que no se puedan alinear, además de 
Iraragorri , a tres o cuatro jugadores de 
reconocida clase, varios de ellos indiscu-
tibles en el equipo nacional, como son 
Regueiro, Quincoces y Zabalo o Ciríaco. 
Afortunadamente, aunque sin llegar a 
la brillante época de hace algunos años, 
disponemos de buenos suplentes. No ha-
ce mucho, precisamente, indicábamos 
nuestra impresión de que España podría 
jugar los tres partidos que tiene con-
certados en una misma tarde. 
—¿Dónde salen tantos jugadores? 
—se pregunta rá el lector. 
No tenemos el menor inconveniente en 
exponer nuestra modesta apreciación. 
Contando ya con la imposibiMdad de que 
ee puedan incluir muy buenos elemen 
tos, entre ellos, Iraragorri , Herrerita, 
etcétera, nuestro equipo ideal, con sus 
probables y posibles, además, sería el si-
guiente: 
Guardameta.—1, ZAMORA (Madrid); 
2, Eizaguirre (Sevilla); y 3, Nogués 
(Barcelona.) 
Defensa derecha.—1, ZABALO (Bar-
celona); 2, Ciríaco (Madrid); y 3, I lun-
dain (Osasuna.) 
Defensa izquierda.—1, QUINCOCES 
(Madrid); 2, Aedo (Betis); y 3, Valcár-
cel (Celta.) 
M e d i o derecha. — 1, CILAURREN 
(Athlétic Bilbao); 2, P. Regueiro (Ma-
drid), y 3, Ibarra (Rácing Santander). 
Medio centro.—1, MUGUERZA (Ath-
létic Bilbao); 2, Solé (Español) , y 3, 
Vega (Celta). 
Medio izquierda. — 1, MARCULETA 
(Athlétic Madrid) ; 2, Lecuona (Barce-
lona), y 3, Lecue (Betis). 
Extremo derecha, — 1, L A F U E N T E 
(Athlétic Madrid); 2, Ventolrá (Barce-
lona), y 3, Casuco (Oviedo). 
Interior derecha.—1, L. REGUEIRO 
(Madrid); 2, Edelmiro (Español) , y 3, 
Raich (Barcelona). 
Delantero c e n t r o . — 1, LANGARA 
(Oviedo); 2, Sañudo (Madrid), y 3, Elí-
cegui (Athlétic Madrid). 
Interior Izquierda—1, CHACHO (Ath-
létic Madrid); 2, Hilario (Madrid), y 
8, Larrinaga (Rácing Santander). 
Extremo izquierda.—1, GOROSTIZA 
(Athlétic Bilbao); 2, Bosch (Español) , 
y 3, Sornichero (Athlétic Madrid). 
Gerona-Osasuna, señor Balaguer. 
Júpiter-Badalona, señor Vilalta. 
Tercer grupo 
Levante-Malacitano, señor Pagan. 
Elche-Murcia, señor Montero. 
Hércules-Gimnástico, señor Melcón. 
Granada-La Plana, señor Escart ín. 
La Copa de Inglaterra 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
LONDRES, 16.—Esta tarde se cele-
braron los partidos de desempate de la 
Copa de Inglaterra, con los siguientes 
resultados: 
Portsmouth-* Huddersfield 3—2 
Luton-Chelsea 2—0 
Reading-Aldershot 3—1 
Presten N . E.-* Bamsley 1—0 
Stockport-West Ham 1—0 
Bury-Bristol City 2—2 
Como se ve, el Bury y el Bristol han 
vuelto a empatar. 
Jugador para el Barcelona 
BARCELONA, 16.—El Barcelona ha 
fichado como profesional al jugador 
Prat, de Molins del Rey, medio ala, al 
que se considera como jugador de gran 
porvenir. 
Italia-Francia 
E l encuentro Italia-Francia se juga-
rá en Roma el 17 de febrero próximo. 
Suiza-Francia 
E l partido Suiza-Francia se celebra-
rá en Berna el 27 de octubre. 
Aviación 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
Un notable «record» 
NEWARK, 16. — E l famoso aviador 
Doolittle ha cruzado los Estados Uni-
dos, desde Los Angeles, en 11 horas y 
50 minutos, con lo que establece el «re-
cord» de v u e l o transcontinental co-
mercial. 
E l «record» anterior pertenecía al 
coronel Rickenbacker, en 12 horas y 
3 minutos.—Associated . Press. 
La Copa de Acrobacia 
En el año actual no se disputará la 
Copa del Mundo de acrobacia. 
Natación 
Un festival en la piscina de la Isla 
En el festival que el día 20, en la pis-
cina de la Isla, organiza la Federación 
Castellana de Natación, se in ten ta rán 
batir los siguientes «records>: 
200 metros, estilo espalda, hombres; 
200 m., libre, infanti l ; 100 m., espalda, 
señoritas, y 3X100 m., relevos, estilos 
(espalda, braza, crowl). 
Para este objeto el Colegio de A r b i -
tros de la Federación ha designado pa-
ra formar el Jurado a los siguientes 
colegiados: 
Arbitros generales: señores Masses 
y Roses. 
Jueces de salida y llegada: señores 
Cabanillas y Alvarez Buylla. 
Jueces de virajes: señores Alonáo, Zá-
rraga y Pérez de Pablo-Blanco. 
Cronometradores: señores Manella, 
Del Río, Pascual, Caballero, Rieiro, Her-
nando, Calisalvo, Pérez Arias y Lafin. 
Carreras de caballos 
La temporada de Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 16.—El alcalde de 
esta capital ha hecho algunas declara-
ciones relacionadas con su conversación 
con el ministro de Agricultura. 
Aseguró que, como consecuencia de 
sus gestiones, se acordó desistir de la 
organización de carreras en Aranjuez y 
trasladar el programa íntegro de las 
mismas al hipódromo de Lasarte. E l mi -
nisterio de Agricultura ha donado para 
tal fin veinticinco mi l pesetas. 
E l alcalde espera la ayuda de otros 
elementos y entidades interesadas en es-
tas manifestaciones hípicas, que tendrán 
lugar durante los meses de mayo a sep-
tiembre. 
Los subalternos de la escala 
de reserva retirados 
Ciclismo 
Una prueba de la Gimnástica 
La Sociedad Gimnástica Española 
comunica a los corredores ciclistas que 
deseen participar en la prueba de cin-
co mi l metros (20 vueltas) en pista de 
ceniza que dicha carrera se celebrará 
el domingo, día 27, a las tres de la 
tarde, en lugar del día 21, como se 
había anunciado. 
Los corredores que se han inscrito 
pueden recoger la respectiva autoriza-
ción para entrenarse en la pista. 
La inscripción para esta prueba que-
dará cerrada el día 22 a las diez de 
la noche, en Barbieri, número 20. 
Aviación sin motor 
Los vuelos de la E. C. I . I . 
E l intenso entrenamiento que lleva 
a cabo en La Marañosa la Agrupación 
de Ingenieros Industriales va dando 
sug frutos. Acaba de obtener el tí tulo 
B el señor Puíg, para el que se nece 
sita realizar cinco vuelos de m á s de 
un minuto, con virajes; y el tí tulo A 
el señor Revira. 
Hace dos días, con viento de 9 m-s., 
obtuvo el t í tulo A el señor Rico. Los 
pilotos Pulg, Suárez, Cagigal, Conde y 
Rovira y los alumnos Candelra, Agul -
lar, Matilla, Rivera, Romeo, Moreno y 
Candar ías continuaron sus entrena 
mientos con los aparatos "Prufling" y 
"Zogling". 
Concurso de esquís 
Tithar t en Zaragoza 
ZARAGOZA, 16.—Ha llegado a ésta 
el profesor de esquíes austr íaco Elgart 
Tithart, que ha venido a hacer varias 
demostraciones en los refugios de Ca-
danchú y Formigal. 
Hockey 
Madrld-Athlétlc 
E l partido de campeonato entre el 
Madrid y el Athlétic, que se había 
anunciado para el domingo pasado, se 
jugará esta tarde. 
Clasificaciones 
La posición de los Clubs en el actual 
campeonato regional se establece co 
mo sigue: 
J . O. E. P. F . O. Pn 
Hay un jugador que, incluido en se-
gundo lugar, parece subir de forma en 
estas úl t imas semanas: este es Hilario. 
Suponemos que, para no pocos, por-
que es cuestión de apreciación, en es-
tos treinta y tres nombres, sobran al-
gunos y, en cambio, faltan otros. De 
éstos, tal vez se pueden citar a Font 
(Sabadell), Prat (Español) , Maciá (Hér-
cules), Bata (Athlét ic Bilbao), etc. 
La octava jornada 
E l domingo se jugarán los partidos 
que se indican a continuación: 
PRIMERA DIVISION 
O. D. Español-Betis Balompié. 
Rácing de Santander-Madrid F. C. 
Oviedo F . O.-Donostia F. C. 
Sevilla F. C.-F. C. Barcelona. 
Athlét ic de Bilbao-Arenas Club. 
Athlét ic de Madrid-Valencia F. C. 
SEGUNDA DIVISION 
Baracaldo F . C.-C. D. Nacional. 
C. D. Coruña-Valladolid F. C. 
Stádium Avilesino-Club Celta. 
Rácing Ferrol-Spórt ing de Gljón. 
C. E. SabadeU-Unión de Irún. 
C. D. Júp l t e r -F . C. Badalona. 
Gerona F. C.-C. A . Osasuna. 
Elche F . C.-Murcia F. C. 
Hércules F . C.-Gimnástico. 
Levante F. C.-Malacitano. 
Recreativo Granada-Sport La Plana 
Todos los partidos se juga rán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres quiere decir qué lo 
m á s probable es un empate. 
Arbitros para el domingo 
Para dir igir los próximos partidos 
han sido designados los siguientes á r -
bitros: 
Primera división 
Athlétic Madrid-Valencia, señor A r r i -
bas. 
Oviedo-Donostía, señor H e r n á n d e z 
Areces. 
Español-Betis, señor Iturralde. 
Athlétic Bilbao-Arenas, señor Vallés 
Sevilla-Barcelona, señor Sanchis. 
Rácing Santander-Madrid, señor Jáu-
regui. 
Segunda división (Primer grupo) 
Baracaldo-Nacional, señor Villanueva. 
Coruña-Valladolid, señor Zavala. 
Avilesino-Celta. señor Simón. 
Ferrol-Spórting. señor Ste' nbom. 
Segundo grupo 
SabadeU-Unión Irún, señor Duce. 
1, C. de Campo. 7 6 1 1 
2, F. del Amo.. . 7 3 3 1 
3, Ferroviaria ... 7 2 3 2 
4, Athlét ic 7 2 2 3 
5, Madrid 7 1 3 3 







Hemos cambiado impresiones con nu-
merosas personas interesadas en el de-
porte hípico, propietarios, entrenadores, 
jinetes y meros aficionados, por lo que 
hemos deducido que la inmensa mayor ía 
es tá conforme, en bien de todos, con la 
supresión de la temporada madri leña y 
llevar a Lasarte las pruebas principales 
de su programa. 
Se ha pretendido celebrar tres jorna-
das siquiera en Aranjuez. Posiblemente, 
se intentó este proyecto, pensando en 
los premios concedidos por el Ayunta-
miento y la Diputación. 
Pero, realmente, esos donativos no 
valen la pena, suponiendo que esas tres 
reuniones han de restar interés o han 
de perjudicar el plan proyectado por la 
Sociedad de San Sebastián. 
Por la información que antecede, el 
ministro de Agricultura ha concedido 
25.000. Es algo, pero demasiado poco, 
insignificante, si comparamos con lo que 
se acostumbra conceder en el extranje-
ro, no ya por los países hípicos por ex-
celencia, como Francia, Argentina, Es-
tados Unidos, etc. 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 17.—En el local Nue-
vo Mundo, con muy buena entrada, ha 
tenido lugar una interesante velada de 
boxeo, de la que han formado programa 
los siguientes combates: 
En cuatro asaltos. Tapia vence por 
inferioridad a Blasco, en el tercero. 
En seis asaltos, Vives y Gil hacen 
<!cmatch> nulo. 
En ocho asaltos, Jim Terry y Rodrí-
guez, hacen también «match» nulo. 
Batalino vence por puntos a Mart í -
nez de Alagón. 
El último combate fué entre Lozano 
y Barras, francés, del peso gallo. En 
los dos primeros asaltos. Barras se 
impuso netamente, pero Lozano resis-
tió muy bien, y a partir del segundo 
«round», fué este últ imo el que llevó la 
parte ofensiva de la lucha. Debido al 
encarnizamiento con que ambos púgi-
les lucharon, Barras abandonó al co-
menzar el sexto asalto, por haber su-
frido una seria lesión en el hombro iz-
quierdo. Reconocido por los médicos, se 
comprobó la existencia de dicha lesión, 
y, por consiguiente, fué declarado ven-
cedor Lozano. 
Thil vence i Me Avoy 
Thil venció por puntos al campeón 
inglés Me Avoy. 
Acuñación de nuevas 
monedas de cuproníquel 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En las órdenes circu-
lares de 19 y 23 de junio de 1931, pu-
blicadas en los "Diarios Oñciales" del 
Ministerio de la Guerra números 136 y 
138, confirmadas por otra disposición mi-
nisterial publicada en el citado diario 
número 144, se disponía que a los alfé-
reces y tenientes de la escala de reserva 
retribuida del Ejército que reuniesen de-
terminadas condiciones y que solicitasen 
el retiro, se les concedería éste con el 
sueldo del empleo superior inmediato. 
Han pasado cerca de cuatro años, co-
brando el retiro con arreglo a las ci-
tadas disposiciones, y ahora, al hacer la 
clasificación definitiva, el señor abogado 
del Estado informa que las citadas dis-
posiciones carecen de valor jurídico, y se 
nos quiere clasificar tomando como suel-
do regulador el nue disfrutábamos en el 
momento de ser baja en el Ejército, dan 
do a este acuerdo carácter retroactivo. 
Entiendo poco de leyes, pero, si una 
disposición no tiene valor juridico para 
la concesión de un sueldo determinado, 
tampoco lo debe tener para conceder el 
retiro; además, siendo en el Ejército la 
autoridad suprema el excelentísimo se-
ñor ministro de la Guerra, y esta auto-
ridad propone a sus subordinados sacri-
ficar su carrera con determinadas con-
diciones, si éstas no se cumplen, lo ló-
gico y justo es que se nos vuelva a la 
situación de actividad en que nos encon-
trábamos. 
Me permito suplicar a los excelentísi-
mos señores ministros de la Guerra y 
Hacienda se informen de lo que se tra-
ta de hacer con los subalternos de la 
escala de reserva retirados y eviten el 
atropello que se quiere cometer. 
José MENDEZ AMOR, 
Teniente E. R. retirado de Ingenieros. 
Madrid, enero, 1935. 
Los profesores de orquesta 
Los príncipes de Torlonia 
llegan a París 
PARIS, 16.—Los príncipes de Torlo-
nia han llegado en tren procedentes de 
Roma, a las nueve y treinta y cinco de 
la mañana , en camino para Londres. 
Piensan permanecer aquí unos días 
En la estación fueron recibidos por el 
duque de Sevilla y por un grupo de 
amigos.—Associated Press. 
El conde de Covadonga 
Dos millones de pesetas en monedas 
de cuproníquel, de veinticinco céntimos, 
de nuevo cuño, han sido entregados al 
Banco de España para que los ponga en 
circulación. En breve se lanzarán diez 
millones más, con lo que se completan 
los doce que el Gobierno ordenó que se 
acuñaran para remediar la escasez de 
calderilla. 
La nueva moneda, horadada en el cen-
tro, tiene en su anverso, a la izquierda 
del orificio, una matrona de perfil, en 
cuya mano sostiene una rama de olivo; 
a la derecha, junto al círculo de la mo-
neda, la leyenda "República Española", 
y por encima del orificio la fecha 1934. 
ÉJn el reverso lleva una alegoría del 
trabajo, en la que figuran una espiga, 
situada a la izquierda; una rueda denta-
da, cuyo centro coincide con el orificio 
del cuproníquel, y una rama de encina. 
Lleva además la inscripción que indicaImuy satisfecho por el matrimonio de 
el valor de la moneda. 'su hermana Beatriz.—Associated Press. 
PARIS, 16.—Es posible que en la pri-
mavera vaya a América el conde de 
Covadonga, don .^i.onso de Borbón y 
Battenberg con objeto de reunirse con 
su esposa, según él mismo ha manifes-
tado hoy a unos amigos. • 
Ha desmentido todos los rumores de 
un supuesto divorcio. "No es verdad 
nada del divorcio. Es posible que mi es-
posa regrese en la primavera o que yo 
vaya a reunirme con ella", ha dicho. 
También ha manifestado que estaba 
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La Federación Española de Trabaja-
dores nos envía una carta, en la que afir-
ma ser cierta la denuncia hecha pública 
por el señor Ripoll sobre la invitación 
que le hizo el señor Vacas para que in-
gresara en la Asociación de Profesores 
de Orquesta. La F. E. T. ratifica las de-
claraciones de don Claudio Ripoll, y afir-
ma que tiene testigos de que dicha in-
vitación fué acompañada de la amenaza 
de ordenar al profesor concesionario, que 
sustituyera al señor Ripoll por otro aso-
ciado. La Federación protesta ante este 
hecho, basándose en la libertad de aso-
ciación que la Constitución garantiza. 
Por su parte, el señor Ripoll nos es-
cribe para manifestar que sostiene la de-
nuncia sobre coacción y amenazas del 
secretario de la A P, O. y que él dijo 
que "creía" fuera la entidad de la 
U. G. T. copropietaria de la Casa del 
Pueblo y entidad disuelta, fundándose 
para creerlo en que el local de esta en-
tidad de la calle Rosalía de Castro está 
clausurado y que ahora se cotiza en la 
calle de la Abada, 3; pero, si no es así, 
no tiene inconveniente en rectificar su 
error. 
Los chóferes de la Benefi-
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Segunda categoría 
Resultados de los partidos jugados 
de segunda categoría: 
Club de Oarapo-Gimnástica 3—2 
C. C. Católico-Alcántara 3—1 
C. G. AJemá,n-Madrid 1—0 
Athlétic-Camlnos 3—0 
Padilla-Industriales 0—0 
Fundación Amo-Akademus 0—0 
Residencia-Ferroviaria 0—0 
M . Marina-Fundación (B) 1—1 
Campeonato femenino 
En partido correspondiente al cam 
peonato femenino, el Club de Campo 
venció al Athlétic, por 4-0. 
Lucha grecorromana 
Torneo de la Ferroviaria 
La Agrupación Deportiva Ferroviaria* 
celebrará un importante torneo de lu 
cha grecorromana el próximo mes de 
febrero. 
Las listas de inscripción, asi como 
el Reglamento para este torneo, se en-
cuentran en la Secretaria de dicha 
Agrupación (Atocha, 70). 
Cross country 
La prueba de San Sebastián 
E l interesante "cross country", orga-
nizado por el Donostia, lo ganó el co-
rredor Coll, de la Gimnást ica de Ulia. 
Cubrió los 10.500 metros en 37' 57". 
Ajedrez 
Alekhine a Palma 
P A L M A DE MALLORCA, 16.—Pa-
trocinada por el Club Ajedrez se anun-
cia la venida del campeón del mundo 
de ajedrez, Alekhine, el cual h a r á dos 
exhibiciones de juego. 
Motociclismo 
Junta del Moto Club 
E l próximo sábado, día 19 del corrien-
te, a las diez de la noche, en primera 
convocatoria, y a las diez y media en 
segunda, celebrará el Moto Club de Es-
paña su anual Junta general ordinaria. 
Dicho día y a la hora primeramente 
citada, se procederá al reparto de pre-
mios correspondientes a la reciente prue-
ba titulada "Copa de Navidad". 
La Exposición de Milán 
Se ha inaugurado la Exposición mo-
tociclista de Milán, donde es exponen 48 
marcas con 227 modelos. 
cencia municipal 
Nos escriben con el ruego de que aco-
jamos una petición que estiman mere-
cedora de ser atendida. 
Se trata de la aspiración de los chó-
feres de la Beneficencia Municipal a ser 
considerados por el Ayuntamiento como 
empleados de plantilla. Para ello tienen 
contraídos méritos más que suficientes, 
porque durante la pasada huelga revo-
lucionaria, los automóviles afectos a las 
Casas de Socorro no interrumpieron ni 
un instante el servicio de visitas de ur-
gencia que les está encomendado. En 
circunstancias tan críticas, los chóferes 
de la Beneficencia Municipal supieron 
cumplir con su humanitario deber, aun-
que para ello tuvieran que arriesgar su 
propia vida, como les ocurrió a los que 
se vieron tiroteados en el Puente de Va-
llecas en la noche del 7 de octubre. 
¿No es justo—dicen—que el Ayunta-
miento premie el comportamiento de es-
tos chóferes reservándoles las primeras 
vacantes que se produzcan? 
E s c u e l a s y maestros 
Visita al director general.—La Comisión 
permanente de la Asociación Nacional del 
Magisterio Primario ha visitado al di-
rector general de Primera enseñanza, 
para entregarle un índice de los proble-
mas que requieren más urgente solución, 
de los que actualmente tiene planteados 
el Magisterio. 
En dicho índice se exponen a la con-
sideración del director general, los asun-
tos siguientes: situación de los maestros 
de la octava categoría (3.000 pesetas); 
ordenación administrativa que evite el 
confusionismo existente; huérfanos del 
Magisterio; equiparación de los maestros 
a los demás funcionarios públicos; y de-
rogación de la Orden que privó a los 
maestros consortes del derecho a casa-
habitación. 
E l señor González Cobos agradeció la 
visita y prometió a los comisionados 
ocuparse con interés de estos asuntos. 
Hallazgo de ocho bombas 
en Madrid 
P H I L I P S 
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San Bernardo, 2. 
Bravo Murillo. 138. 
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En la calle de Cartagena, domicilio 
de Pedro Salcedo Aragón, agentes de 
la Oficina de Información y Enlace 
practicaron un registro y encontraron 
ocho bombas. Pedro fué detenido, y los 
artefactos se enviaron al Parque de Ar-
tillería. Se supone que estas bombas se 
escondieron allí a raíz de los sucesos 
revolucionarios. 
E l falsificador detenido en 
Tetuán de las Victorias 
Se ha comprobado, como se presu-
mía, que también era falso el carnet 
mili tar que para realizar determinadas 
operaciones utilizó el falsificador M i -
guel Angulo, detenido recientemente 
por la Guardia civil en Tetuán de las 
Victorias. Dicho documento se lo ex-
tendió el suplantador a nombre de un 
pundonoroso oficial fallecido hace tiem-
po, y cuya familia conserva, entre los 
recuerdos de su deudo, el carnet ver-
dadero. 
E S U G A R G 
Todo el invierno molesto con 
anginas o resfriados y en pésimas 
condiciones para resistir una infec-
ción gripal, tan frecuentes durante la 
estación fría, hasta que 
su módico le recomendó el uso 
frecuente de las Pastillas de Forml-
trol. porque desprenden vapores de 
formaldehido que al penetrar en los 
bronquios y pulmones, destruyen 
los microbios que se introdujeron 
con el aire inspirado, y evitan las 
nfecciones. 
P A S T I L L A S D E 
F O R M I T R O L 
p a r o d e s i n f e c t a r l a b o c a y l a g a r g a n t a . 
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E) l i z a del dólar 
circunstancial 
es 
Exportación de oro francés a Nor-
teamérica 
L l e g a n nues t ros negociadores con 
A r g e n t i n a 
En la información del mercado del 
cambio internacional, en la marcha de 
las divisas facilitada por el Cambio Ofi-
cial de Contratación de Moneda, se nota 
un salto brusco: en el dólar, que pasa 
súbitamente de 7,34 a 7,42. 
El salto es consecuencia de la tenden-
cia que en todos los mercados se obser-
vaba estos dias y que parece ser ha sido 
provocada por - - a exportación de oro de 
Francia a Norteamérica. 
Sin embargo, parece que la demanda 
ha cesado o se ha aminorado y, por con-
siguiente, los cambios empiezan a ceder, 
<Je suerte que ayer mismo, después del 
cierre oficial, la orientación era de cier-
ta debilidad. 
No seria raro que, en breve, y sin que 
pasen muchos días, el dólar vuelva al ni-
vel antérlor a este salto. 
Los negociadores con 
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T 1 2 5, 
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A r g e n t i n a 
Es tán ya de regreso los negociadores 
españoles que fueron a la Argentina pa-
rá el Convénio comercial de divisas. 
Algunos, como ya hemos dicho, se en-
cuentran hace algunas semanas en Es-
paña; los restantes llegarán seguramen-
te el domingo próximo a Lisboa y en la 
•emana próxima estarán entre nosotros. 
El Bloque Comerc ia l Ibero 
b ê f f /0^ 8 5 7 5 
ê UWWj 8 5 5 0 
L>. de 6.000 
C. de 4.000 ..." 
B. de ¿.000 ..." 
A. de l.ooo 
'•i V H de loo y a»io 
Amurtuuhlf » 9G 
A m e r i c a n o 
A l llamamiento hecho por el Bloque Co-
mercial Ibero-Americano a los exportado-
res españoles que sufren las consecuen-
cias del bloqueo de divisas, con países 
de América como el Brasil, han respon-
dido éstos por medio de sus entidades 
gremiales y representación de las mis-
mas, enviando su adhesión a esta nueva 
entidad. 
La creación del Bloque Comercial Ibe-
ro-Americano, que nació de una Asam-
blea celebrada por la Cámara de Comer-
cio Hispanobrasileña, se ha visto refor-
zada por la adhesión de los exportadores 
e importadores de productos iberoameri-
canos. 
Representantes de algunas de estas en-
tidades, én unión de la Cámara de Comer-
cio Hispanobrasileña de Madrid, con el 
presidente del Bloque Comercial Ibero-
americano, don Victorino Prieto de G. 
y A. Figueroa, S. A., acompañado del se-
cretarlo general de la misma, don Julio 
Cola, han visitado a laé autoridades del 
Gobierno para expresar los justos deseos 
que les asisten en su demanda. 
L a s i t u a c i ó n en Estados 
Unidos 
Según cablegrafía el corresponsal de 
Central News en Nueva York, la revis-
ta mensual del National City Bank de 
Nueva York, en su número correspon-
diente a enero actual, dice que el año 
1935 ofrece en su principio una activi-
dad mercantil en los Estados Unidos un 
poco mayor que la que se observó en los 
comienzos del 1934. La trayectoria as-
censional ha aumentado por el número 
de pedidos ya en mano en algunas indus-
trias, por las perspectivas propias de la 
tetnporada en otras y por la disminución 
de existencias con motivo de los buenos 
negocios registrados estas Navidades. Hay 
probabilidades de que la mejora se ex-
tenderá hasta la primavera. A compás 
con el mejoramiento mercantil, la pro-
ducción Industrial ha mejorado más de lo 
que es costumbre en esta temporada, ac-
tividad que se observa particularmente 
en las Industrias del acero, automóvil y 
tejidos. La cuestión principal sobre el 
panorama que haya de ofrecer la última 
etapa de 1935 estriba en si el mejora-
miento se extenderá a las construccio-
nes de maquinarla y otras Industrias ca-
pitales. En concepto de uso y deterioro 
y reposición de géneros de consumo dia-
rlo se han registrado nuevas alzas en las 
Industrias que fabrican tales mercancías, 
si bien no han conducido a un resurgir 
total. A no ser que la mejora se extienda 
a las Industrias de géneros capitales y 
se llegue asi a un equilibrio que abarque 
todos los elementos del sistema econó-
mico, la ventaja obtenida se disipará y 
la animación decaerá de nuevo. 
En un resumen de los acontecimien-
tos de 1934 figura como adelanto funda-
mental de las relaciones económicas que 
fomentan los negocios el acortamiento de 
la distancia que antes separaba a la ma-
teria prima de los precios al por menor 
y el progreso realizado en la elevación 
de los precios de granja es algo digno 
de notar como adelanto positivo. 
A G U A V 1 S N Ü 
I D E A L PABA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Bachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
Sanatorio de San Antonio 
L E G A N E S 
Tratamiento moderno de enfermos men-
tales y toxicómanos. Pensión desde pe-
setas 250 mensuales. Información: 
LOS MADRAZO, 15. — M A D R I D 
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M A D E R A 
¿Cuántos días hacia que la 
Bolsa no registraba los precios 
que ayer salieron a plaza en 
algunos valores, como Explosi-
E m i s i o n e s e n E s p a ñ o l ^ " r n ? ? ^ -
Se va a empezar a publicar la es-
tadística oficial 
Predominio de los valores e é c t r i -
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VOS ; 
los datos referentesl 
•alores realizadas en 
Hemos recogido 
a las emisiones de 
el año 1934. 
Las estadísticas de emisiones que se 
publican no son todavía oficiales. En la 
Dirección de ! ontencioso se están, pre-
Por la mañana, el bolsín, conjeisamente, preparando las primeras cs-
su orientación francamente al- tadísticas ^ue se han de publi-
|car con arreglo a las disposiciones del 
cista; por la tarde, la sesión, 1 ministerio de liac¡endr C h á c e n n o s m e -
con una tendencia ya apagada i ses 
La jornada, sin embargo, pue-| 
de dividirse en dos partes: lal 
de la mañana y la de la tarde. 
en casi todos los departamen-
tos. 
Hay, sin embargo, contradic-
ciones de espíritu: se da el ca-
so de que mientras por la ma-
ñana se tenían noticias confu-
50 
2 5 
Según parece, existía el propósito de 
que comenzaran a publl se en la "Ga-
ceta" a partir del mes de enero, perló 
dicamente, cada ¿es, con la rapidez que 
lo con.--' ..tan los trabajos de icoplo de 
materiales. 
Aparte las estadísticas que hemos pu 
blicado, existe la publicada también 
sas del momento político, por la ¡de antiguo por "Revista de Eco;.omía y 
tarde las informaciones eran Hacienda•' en el número primero de es-
, , „ . ,, te año. Según esta revista, el otal emi 
mas completas. Pero los efec- tido en 1934 no fué j 159 m¡lloneSi sino 
tos son distintos y es por la 11.117 millones de pesetas, 
tarde cuando la sesión aparece I Contiene el estudio de "Revista de 
Economía y Hacienda" datos muy In-
teresantes respecto a la distribución del 
total de las emisiones. Véase lo que co 
rresponde al Tesoro y Corporaciones ofl 
cíales y a las actividades industriales, en 
los nueve últimos años: 
algo más floja. 
Se asus ta la gente 
45 
4 8 3 5 
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3 2 6 0 
Con toda claridad se pudo no 
tar cómo ayer la gente apare-
cía agazapada al empezar la se-
sión, en el sector especulativo. 
Nadie quería ser el primero. 
Y no se vislumbraba qué ten-
dencia podría sobrevivir a los 
embates. 
La lucha se generalizó: sn 
Alicantes, por ejemplo, había 
dinero a 202 para quinientos tí-
tulos, pero después quedaba pa-
pel a este cambio. En Nortes, 
que llegaron a tener papel a 
260, súbitamente tienen dinero 1934 
a 260,75, y vuelve a haber pa-
pel a este cambio. 
—Hay que tener habilidad pa-
ra tirar el cambio y que no le 
cojan a uno... 
He aquí la conversación que 
oíamos a uno de los que "entra-
ban" y "sal ían" del corro, ha-
ciendo de las suyas. 
% 
DISTRIBUCION Y DESTINO DE LAS 
EMISIONES 
Tesoro y Indus-






























L a s i n d i c a t u r a 
¿Buenas noticias en ferroca-
rriles? 
No hay más que motivos de 
optimismo, dice la gente. Y, sin 
embargo, va arrancar. 
E l aumento progresivo de las 
recaudaciones, la constitución 
de una entidad para la Implan-
tación del servicio de automo-
tores, la sindicatura del tráfico. 
De todo esto se habla estos 
días en el mercado, y el comen-
tario es de todo punto favora 
ble, en especial por lo que se 
refiere al último extremo. 
Pero el dinero no se decide: 
ha sufrido en estos últimos 
tiempos fuertes batacazos, y 
hasta que lo que hoy es Impre 
slón tan sólo no llegue a fun 
damentarse sólidamente, no 
puede pensarse en una reacción 
de envergadura. 










En el sector Industrial se advierte, y 
con exceso, el predominio de las activi-
dades industriales en 1934. Véase en el 
siguiente cuadro, que publica "Revista 
de Economía y Hacienda", la distribu-
ción de las emisiones de valores indus-
triales en los tres últimos años: 
VINOS P U R O S 
D E VID 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel. Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Industrias 1932 1933 1934 
Millones de ptas. 
Edificaciones 













Metal, y SIderúrg. . 
Productos químicos 













La devolución del Sarre a 
Alemania ha tenido también sus 
repercusiones en nuestra plaza 
El día 15 no se veía ningún 
alemán—de los que suelen ve-
nir habitualmente al "paj 
quet"—en los corros. También 
ellos declararon y guardaron 
como nacional esta fiesta. 
Ayer se incorporaron de nue-
vo a las faenas diarlas, en me-
dio de las felicitaciones de sus 
"contertulios". 
P e ñ a r r o y a 
¿Qué ocurre en Peñarroya 
Otra vez las obligaciones para 
abajo: a 76 tenían papel ayer, 
con pérdida de lo alcanzado es-
tos últimos meses. 
V 
S U B A S T A 
Tendrá efecto el día 21 del corriente, 
a las once de su mañana, en la notaría 
de don Federico Fernández Ruiz, Veláz-
quez, 12, la venta en pública subasta de 
una participación indivisa de la casa nu-
mero 8 de la calle de Argensola, con 
arreglo al pliego de condiciones que se 
encuentra de manifiesto én dicha notaría. 
C A S A S E R N A 
Máquinas de escribir, coser y fotográficas 
siempre de ocasión. 
Hortaleza, 7 (rinconada) 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 
FUERA D E C U A D R O 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 4,50 por 100, 101,50; Fomento 
de Industrias, C, 99; Obligaciones E. Lima, 
A, 85,25, sin cupón; Lecrín, tercera, 97; 
Hidroeléctrica del Segura, 94,25; Chorro, 
A, 88,50; C, 88,50; Hidroeléctrica Espa-
ñola, C, 93, sin cupón; Chades, 5,50, 99,40; 
Duero, 104; Sevillana, sexta, 86. 
BOLSIN DE LA MACANA 
Explosivos, 537, 538, 540, 541; en alza, 
543 544, 546 y 547; Alicantes, 201, 202, 
202 50, 203, 202.75, 202,50; Nortes, 261, 262, 
261,50; Rlf, portador, 288,50, 289; Alber-
che's, 46 dinero. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 536, y queda dinero; Ali-
cantes, 201 por 200,50; Nortes, 260; Al -
berches, 46 por 45,50. Todo a fin co-
rriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín delamañana.—Nortes , 261,25; 
Alicantes, 200,75; Explosivos^ 537,50; Cha 
Dólares 31,115 
Marcos 123,95 
BOLSA D E NUEVA YORK 
General Motors 30 7/8 
U. S. Steels 36 5/8 
Electric Bond Co 6 1/2 
American Tel. & Tel 103 1/2 
Internat. Tel. & Tel 8 7/8 
General Electric 21 1/4 
Consol Gas N . Y 20 1/2 
Pennsylvania Railroad 21 5/8 
Canadlan Pacific 12 3/4 
Anaconda Copper 10 1/2 








Buenos Aires 24,90 
Río de Janeiro 6,50 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8 1/2; Barcelona Trac-
tion ord., 12 1/2; Brazillan Traction, 9 
13/16; Hidro Eléctricas securities ord., 
4 5/16; Mexican Llgth and power ord., 3; 
ídem ídem ídem pref., 4; Sidro ord., 3; 
Plomo disponible 10 3/16 
A tres meses 10 7/16 
Cinc disponible 11 7/8 
A tres meses 12 3/16 
Oro 141 
Plata disponible 24 9/16 
A tres meses 24 11/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Había gran expectación en la apertu-
ra de la jornada. Las últimas impresio-
nes del día anterior dejaban entrever una 
fuerte reacción para el nuevo día. 
Y, en efecto, así ha sucedido: en la 
sesión entre particulares, que en "Telé-
grafos" suele celebrarse todas las ma-
ñanas antes de la apertura del bolsín, 
para recibir los primeros cambios de 
Barcelona, se produjeron los primeros 
chispazos del resurgir. Y con la anima-
ción en los precios sobrevino una inten-
sidad en el negocio, que adquirió en al-
gunos momentos caracteres de algo ex-
traordinario. 
En el bolsín prosiguió esta tendencia, 
de suerte que, al cierre del mismo, se 
hacen los cambios máximos del día: en 
Explosivos se llega a hacer a 542 y en 
Alicantes a 203. 
La sesión empieza con cierta inquie-
des, 358; Rlf, portador, 290; Petrolltos, 37.! pr imit iva Gaz of Balres, 11 5/8; Electri- tud, y más que inquietud con marcada 
" d e i t y " 
Perfumería nacional y extranjera 
Novedades para regalos. 
Barquillo, 29. Droguería. TeL 25428. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 280,25; Al i 
cantes, 200,50; Explosivos, 536,25; Rif, 
portador, 286,75; Chade, 358; Azucareras. 
33,35. 
BOLSA DE BERLIN 
(Cotizaciones del día 16) 
Continental Gummiwerke 146 1/2 
Siemens Schuckert 98 1/4 
Chade Aktlen A-C 187 1/2 
Gesfürel Aktien 111 1/8 
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Hapag Aktien • 
Siemens und Halske 141 
Gelsenkirchner Bergbau 67 
Reinisches Braunkhole 211 
Bemberg 116 
Elekt. Licht & Kraft 115 
Berliner Kraft 137 
BOLSA DE ZURICH 
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cal Musical Industries, 31 1/8; Sofina, 
1 1/16. 
Obligaciones: Emprésti to de Guerra 5 
por 100, 109 5/16; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 93; Argentina 4 por 100 Resci-
sión, 99; 5,50 por 100 Barcelona Traction, 
53; United Kingdon and Argentine 1933 
Co'nvention Trust cert. C. 3 por 100, 82 
1/2; Mexican Tramway ord., 42; White-
hall Electric Investments, 22 3/4; Lauta-
ro Nitrato 7 por 100 pref., 7 1/4; Midland 
Bank, 91 3/4; Armstrong Whitworth ord., 
4 1/2; ídem ídem 4 por 100 debent., 82; 
City of Lond. Electr. Ligth. ord., 38 3/8; 
ídem ídem ídem 6 por 100 pref., 33; Im-
perial Chemical ord., 38 1/8; ídem ídem 
deferent, 10 5/8; idem idem 7 por 100 
pref., 35 1/4; r,ast Rand Consolidated, 19 
3/4; idem idem Prop Mines, 53 3/4; Union 
Corporation, 7 3/16; Consolidated Main 
Reef., 3 7/16; Crown Mines, 13 1/4. 
BOLSA D E METALES D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 16) 
Cobre disponible 27 7/8 
A tres meses 28 1/4 
Estaño disponible 230 3/8 
A tres meses 228 
expectación; nadie quería lanzarse el pri 
mero a tomar posiciones. En el curso de 
la sesión, los cambios, después de varios 
altibajos, sobre todo en especulativos, de-
notan cierta flojedad. 
Todo se mueve a impulsos de la im-
presión causada por el momento políti-
co: la gente sigue comentando con satis-
facción el desenlace de las negociaciones 
del jefe del Gobierno; pero el mercado, 
después del alza experimentada, aparece 
un poco cansado. 
En Fondos públicos se nota también, 
con más intensidad, el cansancio después 
del alza registrada en las jornadas últi-
mas. Con excepción de algunas clases 
que mantienen sus precios, en general la 
tendencia es menos favorable, y para la 
mayor parte de las clases de Deuda pú-
blica queda papel. El negocio no es tam-
poco tan activo como en días proceden-
tes. 
Abrieron los Bonos oro, a prime, ho-
ra, con papel a 238 por dinero a 237, 
fué el papel que cedió principalmente a 
7/8 237,75 y sin gran actividad. 
En valores municipales sale papel de Vi-
llas nuevas a 85,50; para las demás cla-
ses, en general, hay dinero claro. 
Dinero también para obligaciones Tán-
ger-Fez y en Marruecos. Se oye deman-
da para obligaciones Hidrográficas 5 y 
6 por 100 y para Majzén. 
* * * 
En el grupo bancario se oyen voces 
para acciones Banco de España, ofreci-
das las Río de la Plata, a 77. 
Vuelven a tener algunos conatos de 
animación las acciones de los Saltos del 
Alberche, aunque el negocio es escasísi-
mo y todo se reduce a un forcejeo entre 
demanda y oferta, que no llega a plas-
mar en realidades. Hay papel a 46 y di-
nero a 45,75. En Hidroeléctrica Españo-
la hay papel a 156,50 y dinero a 155,50, 
al cierre. Electras, dinero a 131. Unión 
Eléctrica Madrileña, 103,50 por 103. Men-
gemor, 120 dinero. 
En las Telefónicas preferentes habla 
dinero a 107,60 por 108. 
Bien dispuestas en el bolsín de la ma-
ñana las acciones de Ri f portador, en la 
sesión quedó el movimiento algo aletar-
gado, y en algún momento tienen papel 
287 por 286. Predomina la oferta. 
» * » 
Totales 282.4 231.6 S60.t 
N o t a s b u r s á t i l e s 
BARCELONA, 16.—Se ha celebrado la 
Junta general del Mercado Libre de Va-
lores. 
Primeramente se leyeron las memorias 
y a continuación se dedicó un corto es-
pacio de tiempo para la discusión de los 
problemas actualmente planteados. 
Destaca entre lo tratado, la cuestión 
relativa a los fondos del Estado, con re-
lación a la retirada de su corro corres-
pondiente, para realizar la cotización 
privada por agentes oflcialei, en contra 
del laudo existente entre los dos merca-
dos, el libre y el oficial. 
También tuvo gran importancia una 
disertación hecha por un asociado sobre 
la falta de libertad en las operaciones 
de dobles. Sin embargo, a pesar de la 
importancia de esta cuestión, no ae le 
dedicó el estudio necesario, entre otras 
causas, por falta de tiempo. 
La impresión dominante después de la 
Junta es la de que en ésta se hace lo 
que desea la Junta de gobierno, que sos-
tiene a todo trance su criterio personal. 
Quedan aún en pie y por tratar muchas 
e importantes cuestiones. 
La Junta estaba convocada para las 
doce y no comenzó hasta las 12,15. Abier-
ta la sesión se dió lectura á Memorias 
muy interesantes, pero que ocuparon la 
mayor parte del tiempo. Y después, co-
mo si fuera una actividad adicional y ac-
cesoria de la reunión, se plantearon las 
cuestiones que por su capital importan-
cia requieren el máximo estudio y aten-
ción. 
Particularmente hemos podido compro-
bar que se están haciendo gestiones pa-
ra que, por el ministerio de Hacienda, 
se nombre una Comisión oficial para pro-
ceder a la fusión de los dos Mercados 
de Barcelona, el libre y el oficial. 
E m p r é s t i t o de la C iudad 
En el sector especulativo, hubo, al prin 
cipio, un cuarto de hora casi de comple-
to silencio. La gente se contentaba con 
tomar posiciones, en espera de lo que 
transmitiera Barcelona; pero aun así no 
se decidían. 
Alicantes abrieron a 203 por 202, y ce-
rraron a 202 por 201,25, fin corriente. Ñor- . 
tes abrieron a 263 por 260; llegaron a es- I 
tar ofrecidos a 260 por 259,50, y quedaron | 
a 260,75 por 260,25. 
En Petrolltos se oye dinero a 26, pero 
con muy poca actividad. 
Explosivos pierden gran parte del Im-
pulso de la mañana. Abrieron, ofrecidos, 
a 539 por 536. Al cierre registran cam-
bios a este último precio, con dinero un 
poco escaso 
Dinero en "Metros" a 117 por 119 papel. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Rif, portador. 286 y 287; Alicantes, fin 
corriente, 201,75 y 201,50; Explosivos, fin 
corriente, 540, 539, 538, 537, 536 y 535. 
U n i v e r s i t a r i a 
Ayer celebró una reunión con el minis-
tro de Hacienda una representación de 
la Junta de la Ciudad Universitaria, en 
la que figuraba el síndico de la Bolsa y 
otros miembros, y el subgobernador del 
Banco de España, don Pedro Pan. 
La reunión tuvo por objeto, según 
nuestras noticias, tratar de la operación 
de crédito de la Ciudad Universitaria, 
autorizada, como es sabido, para emitir 
cien millones de pesetas. 
La Junta ha encontrado las mayores 
facilidades, tanto en la Banca oficial co-
mo en la privada, para este asunto, que 
resuelve de manera Inmediata, como di-
jimos en su día, mediante la apertura de 
cuentas de crédito, y sin poner en circu-
lación los cien millones de pesetas n que 
está autorizada. No se abrirá, pues, la 
suscripción pública de los cien millones, 
sino que se irán difundiendo paulatina-
mente los títulos en él mercado. Las obli-
gaciones llevarán cupón de primero de 
julio. 
PUfDt MARCHAR CONFIADO SI 
LE ACOMPAÑA UNA LEGÍTIMA 
S T A R 
FABRICA de ARMAS 'STARilBAR 
NOTA. — Casas poco escrupulosas nos 
imitan; otras propagan armas de sistema 
anticuado. Desconfíe de ellas, y elija de 
nuestros 108 modelos corrientes y de lujo 
la renombrada STAR que usted necesita. 
De venta en todas las armerías 
Agencia: ALCALA, 47. 
(Edificio del Banco de Vizcaya) 
M O L I N O S 
Un motirw paha cada tiahaja. 
lltáó de ZOOmc&noó 
Pida catálogo a la fábrica d» molinos 
\ f c t o r 6 R U B E R S 
APARTADO 4!>0 B i L B A O 
Mi primer año 
libre de dolores 
—gracias a el 
URiriJRE 
Todos los años 
sin variación 
me atacaba el 
reuma. Muchos pre-
parados probé sin el 
menor alivio. En la 
primavera de 7932 me 
encontraba en cama con 
fuertes * dolores y no 
podia valerme por mi 
solo ni para hacer el 
menor movimiento. En 
este estado probé el 
URICURE y apenas ini-
ciado el tratamiento noté 
mejoría. Seguí hasta sa-
nar totalmente y por fin 
he pasado el primer año 
libre de dolores. Román Pérez: Viteri 
N0 í o RENTERIA {Guipúzcoa} 
fo Abril 1935 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados; rápido y radical en sus 
efectos; económico en el trata-
miento; es fácil de tomar; 
reauiere dieta especial y no 




U R I C U R E 
REUMATISMO GOTJX 
ARENILLAS LUMBAGO 
CIATICA AR TRUISMO 
J de Raf»el. calle Valencia 333 - Btrcelom 
enTiara muestra por correo certificado a quien 
remita este articulo acompañado de 50. cts 
en sello» de correo. 
Cafés, Billares y similares 
ra llegaron los últimos modelos de 
üllares y expendedores aulomátícos 
l'ida hoy mismo una prueba y, sin 
compromiso alguno, será facilitada. 
PROVINCIAS: Pedir folleto, y uno de 
nuestros viajantes en ruta le visitara 
inmediatamente. 
ANTONIO LAPÜENTE. Arenal 26 
Telííono 22207. 
Necesitamos represontantea en algu-
nas provincias. 
C O N S T R U C T O R E S , D E C O R A D O R E S s P E R F I L E S CROMADOS de todas formas. BRUÑETE Y BOTIJA. CADARS03 
• " • B i l l a 
13. Tel. 17779 
Jueves, 17 de enero de 1935 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
La mrrqueaa dj la Granja ha dado a 
luz felizmente en San Sebastián, don-
de ^actualmente reside, a una preciosa 
—En Sevilla, la joven señora del ofi-
cial aviador don Carlos Haya, nacida 
Josefina Gálvez, hija del doctor Gálvez 
Ginachero, ha dado a luz felizmente a 
una hermosa niña. 
=Noticias procedentes de Londres 
anuncian el próximo enlace de la bella 
señori ta María Estefanía de Bertoda-
no, hija menor del marqués del Moral 
y de la finada marquesa de Bertodano, 
con un distinguido joven de la aristo-
cracia inglesa. 
—El próximo lunes, dia 21, a las cin-
co de la tarde, se celebrará en la igle-
sia del Cristo de la Salud, la boda de 
la encantadora señori ta Belén Villa-
cieros y Rodríguez-Codes, con el joven 
a r i s tócra ta don José María Verástegui 
y Jabat. 
= E n la finca «Algarín», de laa cer-
canías de Sevilla, propiedad de la se-
ñora viuda de Maestre, se ha celebra-
do un herradero, al que concurrió un 
grupo de ar i s tócra tas andaluces. 
Se dió suelta a varias becerras, y en-
tre los improvisados diestros destaca-
ron sus habilidades las bellas señoritas 
Teresa Llosent y Marañón y Conchita 
Salinas y Benjumea. A mediodía se 
sirvió un espléndido almuerzo, y la 
fiesta terminó al caer la tarde. 
Asistían el marqués de Gómez de Ba-
rreua, conde de Peñaflor; señoras, se-
ñor i tas y señores Salinas Benjumea, 
Salinas Malagamba, Lastra Castrillo, 
Ibarra Ibarra, Llosent, Maestre, Lasso 
de la Vega, Piñar Miura, Maestre Fer-
nández de Córdoba, Maestre Lasso de 
la Vega, etc. 
= E n Jerez se encuentra enfermo el 
marqués de Torresoto de Briviesca. 
Viajeros 
Se ha trasladado, de San Sebastián a 
Trujillos el vizconde de Torre Secas. 
Necrológicas 
El dia 14 del corriente falleció el se-
ñor don Joaquín García Mustieles y en 
sufragio de su alma se aplicarán misas 
en Madrid. 
—Mañana hace un año que murió do-
ña Matilde Ferrant y Boris y por su al-
ma se dirán misas en Madrid. 
—Anteayer subió al Cielo el niño Fer-
nando Moreno Jiménez, hijo de los se-
ñores de Moreno Morrison (don José), a 
quienes damos nuestro pésame, 
—Mañana se cumple el sexto aniversa-
rio del fallecimiento de don Hermene-
gildo García Sanz. En sufragio de su al 
ma se celebrarán misas en Madrid y 
provincias. 
ALMACEN JOYERIA JOSE PEREZ 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad 
La mejor agua de mesa, HOZNAYO. A 
60 céntimos litro. Telfs. 32557 y 71000 
i « i H a i'inniiiiHiiiiiBiiiaiiiiiiiiiiniiiiiiiiiw 
BIBLIOGRAFIA 
Dirección general Seguridad 
A U X I L I A R E S 
Contestaciones ajustadas programa oñ-
cial por L. López Alejandro, funcionario 
Cuerpo técnico. 25 pesetas. Envíos a pro-
incias. Valverde, 44. MADRID. Tel. 27331. 
•'ÜIIWiWIIIIHI I 
E N C A R N A C I O N R . A R I A S 
HOY jueves, 17, empezará su gran LIQUIDACION ANUAL, este año mucho más 
interesante por ampliar una SECCION de nuevos artículos, especialmente Tejí-
dos, y vender todas las existencias de Lencería con grandes rebajas sobre los 
precios anteriores. Vean sus escaparates, comparen precios y calidades. Aprove-
chen las novias esta única oportunidad. Los más nuevos modelos en Juegos de 
Cama y Mantelería, Ropa personal. Abrigos y Trajes de niños para todas las 
edades. Batas de señora en toda su extensión. 
AVENIDA DE Pl Y M A R G A L L , NUMERO 8 
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| C a s a f u n d a d a e n e l 
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o 
P R O P I E T A R I A 
d e l o s d o s t e r c i o s d e l p a g o d e 
M a r c h a n u d o , v i ñ e d o e l m á s r e n o m 
b r a d o d e l a r e g i ó n . 
D t r e o c t t n t P E D R O D O M E C Q Y C I A . J . d e l a F r o n t e r a | 
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R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In -
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación.—Se 
ñáles horarias. Boletín meteorológico 
"El "cock-tail" del día". Música varia-
da.—13,30: "El rey que rabió", "Los so-
brinos del Capitán Grant", "E l dúo de 
la africana".—14: Cartelera. Cambios 
de moneda. Música variada. — 14,30 
"Anacreonte", "Norma".—15: "La Pa-
labra". Música variada.—15,"30: "Adagio 
de concierto", "Manon", "Abr i l sevilla-
no".—15,50: Noticias.—17: Campanadas 
de Gobernación. Música ligera. —18: 
Nuevos socios.—18,30: Cotizaciones de 
Bolsa. "La Palabra". Jueves infantiles 
20,15: "La Palabra".—21: Concurso de 
piano: "Toccata y fuga", "Les tourbi-
llons", "Les fivres", "Balada en sol me-
nor", "Vals en mi menor", "En el ho-
gar", "El puerto", "Marcha", "Rigo-
dón",. "La isla alegre".—22: Campana-
das de Gobernación.--22,05: "La Pala-
bra". T ransmisíón desde un teatro.— 
23,45: "La Palabra".— 1: Campanadas 
de Grobernación. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros). — 14: Sintonía. "Abú Hassan", 
"Por una mujer", "Eva", "Los de Ara-
gón", "Marina", "Gansadas y tonterías", 
"Vals del Emperador", "La Arlesiam", 
"Orfeo y Euridio", "Guzlares". Noticias. 
17,30: Sintonía. Programa infantil. -
18,30: Programa variado.—19: Noticias. 
Música.—22: Sintonía. Programa varia-
do.—22,30: Retransmisión de "La ê] 
manojo de rosas". 
VALENCIA (352,9 metros).—8: "La 
Palabra". — 13: Audición variada. — 
13,30: "Optimismo", "El trust de los te-
norios", "La patrulla de los gitanos" 
"Linda carioca", "Aída", "Termosán".— 
14: Crónica cinematográfica. Cambios 
de moneda.—18: Noticias. Discos.—21: 
Noticias bursáti les. — 21,30: Audición 
variada.—22: Noticias.—22,15: Concur-
so de canto. "La Dolorosa", "Doña 
Francisquita", " A l dorarse las espigas", 
"Las hilanderas", "Aída". "Luisa Fer-
nanda", "Los de Aragón".—23,15 Con-
curso de violín. "Concierto", "Rigodón". 
RADIO V A T I C A N O — A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
La importación de aceite 
de oliva en Inglaterra 
Recibimos las siguientes notas: 
"Por disposición del Gobierno británi-
co de mediados del pasado mes de di-
ciembre, se ha establecido un sistema de 
devolución de derechos arancelarlos a la 
importación de aceite puro de oliva, de 
un grado de acidez como máximo, des-
tinado a la fabricación de conservas de 
pescado. 
El importe de la devolución es de cua-
tro y medio d. por galón. La Dirección 
general de Comercio pone a los exporta-
dores españoles en conocimiento de di-
cha disposición, por los beneficiosos efec-
tos que de ella pudiera derivarse para 
nuestra exportación al mercado britá-
nico." 
E l e n v í o d e d e s t i l a d o s d e 
a l c o h o l a E E . U U . 
" L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o m e r c i o se 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 17, Jueves.—Santos Antonio, ab. y 
cf.; Diódoro, pb., y Mariano, d iác , mrs.; 
Sulpicío, ob. y Juan, mon., cfs., y Santa 
Rosalina, vg. 
La misa y oficio divino son de San An-
tonio Abad, con rito doble y color blanco 
Adoración Nocturna.—San Agustín. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Consuelo Tenorio y doña 
Marcelina Alvarez Carballo, respectiva-
mente. 
Cuarenta Horas (Escuelas Pías de San 
Antón. Hortaleza, 69). 
Corte de María.—De la Flor de Lis, 
Santa María (P.). De Lourdes, San José 
Corazón de María, iglesia de Hijos del 
Corazón de María, calle de Mario Roso 
de Luna, y parroquia del Corazón de 
María (Las Peñuelas) . De la Caridad 
del Cobre, iglesia de las Descalzas. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a la Santísima Vir-
gen. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 7,30, misa comunión de los 
Jueves Eucarísticos, con exposición, es-
tación y bendición. A las 8,30, misa co-
munión para la Congrepació:i de la Flor 
de Lis. De 12 a 6, adoración perpetua. A 
las 6, después del santo rosario, sermón 
y salve. 
Escuelas Pías de Sai Antón, Hortale-
za (Cuarenta Horas).—A las 8, exposi-
ción; 10, misa solemne con panegírico 
del reverendo padre Luis Vidaurrazaga 
Por la tarde, a las 5.30. solemnes com-
pletas, salmo Credidi y la reserva. 
Religiosas del Corpus Chrlstl.—A las 
5 t., novena a Nuestra Señora de lar 
Tribulaciones con sermón por don José 
María Rubio Robledo. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 5 a 
7 t., exposición de S. D. M. 
JUEVES EUCARISTICOS 
La Archicofradia de Jueves Eucarís 
ticos celebrará hoy jueves su misa de co i 
munión en la respectiva iglesia en qur 
está establecida. 
Parroquias.—Covadonga, a las 8 Do 
Purísimo Corazón de María, a las 8, con 
ejercicio de Hora Santa.—Santiaco a 
las 8. 
Iglesias.—San Antonio d»: Padua (Du-
que de Sexto): a las 8,30 y bendición. A 
las 5,30 t., Hora santa con plática pot 
el padre director.- Basílica Pontificia 
a las 7 y 8. Por la tarde, a las 6. Hora 
Santa.—Buena Dicha: a las 8,30; por la 
tarde, a las 6, ejercicio de Hora santa.— 
Santuario del Perpetuo Socorro: a las 
7, 8 y 9,30. Por la tarde, a las 5,30, Hora 
santa. 
Cultos en el Cerro de los Angeles.— 
Mañana viernes, día 18, a las 4 t.. Vía 
Crucis, rosario y bendición. (Los auto-
buses salen de Neptuno a las 3,30). 
El domingo, 20, Día de Retiro para la? 
obreras de las Compañías, que terminará 
con el rosario, sermón y bendición. (Au 
tobuses a las 8 y a lat 3,30, de Neptuno 
Secretariado del Cerro Olózaga, 14). 
DIA DE RETIRO 
Mañana viernes, e las 10,30 m., y 4,30 t 
se celebrará en el colegio del Sagrado 
Corazón (Caballero de Gracia, 30) Día de 
Retiro para las señoras celadoras y aso 
ciadas de la Archicofradia de la Guardia 
de Honor. 
E N LAS MERCED ARIAS DE DON 
JUAN DE ALARCON 
Para conmemorar el V I I centenario 
de la confirmación de la Comunidad de 
Madres Mercedarias de Don Juan de 
Alarcón se celebrará una solemne fun-
ción religiosa hoy jueves, en la iglesia 
de dicha Orden. A las 9, misa de comu-
nión general. A las 11, misa solemne, y 
a las 6, función solemne con sermón, a 
cargo del M. R. P. fray Alberto Barros, 
provincial de la Merced de Castilla. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Secretarlos interinos de Ayuntamien-
tos de segunda clase. — Los secretarios 
que se encuentran en esta situación 
porque desde el año 1929 no se han con-
vocado oposiciones, dirigen un ruego al 
ministro de la Gobernación para que, te-
niendo en cuenta la capacidad demos 
trada suficientemente durante su larga 
interinidad, se les dé entrada en la cate-
goría de secretarios de Ayuntamientos 
de segunda clase. A este objeto alegan 
que por RR. DD. de 16 de septiembre 
de 1925 y 6 de abril de 1927 se resolvie-
ron otros casos análogos al suyo. 
i'iiiiiiiniiRiiiiniiiíiiiiimiiiiHiiiBíiiiiiiiiiniiiiiniiiniiiüBiiHi! 
complace en comunicar a los exportado-
res nacionales de Coñac y otros destila-
dos de alcohol, que, después de laborio-
sas gestiones realizadas por nuestra Ofi-
cina Comercial en Wáshington, se ha 
conseguido de la Administración ameri-
cana que la entrada en vigor de los re-
quisitos exigidos para la importación en 
Estados Unidos de dichos destilados y 
sus botellas, que debía tener lugar el pri-
mero de enero, haya sido aplazada hasta 
el primero de marzo." 
t 
SEXTO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Hermenegildo 
Garcia Sanz 
Terciarlo franciscano y Con-
gregante del Pilar 
Falleció el día 18 de 
enero de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sa 
crementos y la bendición de S. S. 
la Ps 
Sus hijos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos en-
comienden su alma a Dios 
Las misas que se celebren el dia 
21 del corriente en la iglesia de 
Jesús (Padres Capuchinos); IOÍ-
funerales del día 18 en la Iglesia 
de los Padres Franciscanos de So-
ria, y en la parroquia de Derro 
nadas, así como las misas que se 
digan el mismo día en Córdoba, 
Neguri (Bilbao), Soria, El Rollo, 
Burgo de Osma y Alcalá de Gua-
daira (Sevilla), serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han con 
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
E L NIÑO 
FERNANDO MORENO 
GIMENEZ 
Ha subido al Cielo 
EL DIA 15 DE ENERO DE 1935 
a l o s 1 3 m e s e s d e e d a d 
Q . G . H 
Sus afligidos padres, don José 
Moreno Morrison y doña Carmen 
Giménez de Moreno; hermanas, Ma-
ría Cristina y Mercedes; abuela, 
doña Carmen Moreno Benito; tíos, 
-irimo? y demás familia 
AL PARTICIPAR a sus 
amigos tan sensible pérdi-
da, les ruegan asistan a la 
misa de Angelus, que ten-
drá lugar el día 18, a las 
once de la mañana, en la 
parroquia de San Jerónimo 
el Real, por lo que les que-
darán agradecidos. 
Para esquelas. Hijos de Ramón Domín-1 n f l C D A T C 




Ooña Matilde Ferrant 
y Boris 
FALLECIO E L DIA 18 DE 
ENERO DE 1 9 3 4 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Las misas que se celebren el 
día 18 del corriente, a las once, 
once y media y doce en la iglesia 
de San Pascual (altar de la Purísi-
ma) y todas las del día 28 en la 
parroquia de Santa Bárbara serán 
aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Sus sobrinos 
RUEGAN a sus amigos 
encomienden su alma a 
Dios. 
Varios señores Prelados tienen 
concedidas indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
P a r a e sque la s : H I J O S U U K A MON DO-
M I N G U E Z . Barqu i l l o , «S. T e l . 33019. 
t 
E L SE O R 
m JOAQUIN GARCIA M U S T I E S 
De la Santa y Pontificia Hermandad del Refugio y Congrega-
ción del Santísimo Sacramento en el oratorio del Olivar 
Falleció en el Señor el día 14 de enero de 1935 
• ^• 
SU director espiritual; su hijo, don Joaquín Garcia Garin; hija poli 
ica, doña Amparo Aser; nietos, Concepción, Joaquín, Francisco, Juan 
Luis, José María, Vicente y Amparo; hermanos, M. Asunción, religiosa 
de Jesús y María, y Vicente; hermanos políticos, sobrino, sobrinos polí-
ticos, primos y demás familia 
PARTICIPAN tan sensible pérdida y suplican 
una oración por su alma 
El funeral que se celebrará el día 18 del corriente, a las once de la 
nañana, en la iglesia parroquial de San Ginés; el santo rosario que 
se rezará del 17 al 25 del corriente, a las seis y media de la tarde, en 
la capilla del Santísimo Cristo de la citada parroquia; todas las misas 
que se celebren el día 22 del corriente en la Iglesia de las Religiosas 
Jerónimas del Corpus Christi (vulgo Carboneras); las del 29 en la ca-
pillíi del Santísimo Cristo de San Ginés, y las misas gregorianas que 
comenzarán el 26 del corriente, a las nueve de la mañana, en la Iglesia 
parroquial de Santiago, serán aplicados por el eterno descanso de su 
alma. 
El sepelio se verificó el día 15 en el cementerio de Santa María. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y los excelentísimos 
señores Arzobispo de Valencia y Obispo de Madrid-Alcalá han concedid. 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
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M U E W T ^ S n * . L U J O 
LIQUIDACION VERDAD DE TODAS LAS EXISTENCIAS POR CAMBIO D ^ 
DUEÑO. PLAZA DEL ANGEL, 10. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 0 , 1 0 n 
M á s 0 , 1 0 o t a s , p o r i n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
f i M i m i i i m i i m i i i n i i i M i i i i m m m i M i m m n m i i i m 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés, Valverde. 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pl y Margal!, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO D E PRECIO 
A B O G A D O S 
• E S O R C a r d e n a l , abogado. C e r v a n t e s . 19. 
C o n s u l t a : tres-s ie te . (6) 
A B O G A D O B e r g l a . C o n s u l t a e c o n ó m i c a , de 
4 a 6. C a b a l l e r o de G r a c i a , 20, pr inc ipa l 
I zqu ierda . (V) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O P a s t o r H e r n á n d e z . Ges tor 
a d m i n i s t r a t i v o , colegiado. S a n t a M a r í a , 
6. M a d r i d . A p a r t a d o 939. Cert i f i cados pe-
na les y todos min i s ter ios . ( T ) 
P A T E N T E S , m a r c a s , nombres comerc ia les . 
O s u n a C o m p a ñ í a . H o r t a l e z a , 38. T e l é f o -
no 24833. (*> 
D E T E C T I V E S , v i g i l a n c i a s r e s e r v a d í s i m a s . 
Inves t igac iones f a m i l i a r e s , g a r a n t i z a d a s , 
d ivorc ios . I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l ( funda-
do 1918). Prec iados . 60. pr inc ipa l , T o i é -
fono 17125. (18) 
H H ' O T E U A rAplda d i r e c t a m e n t e propieta-
r ios . E s c r i b i d , detal lando, g a r a n t í a : F . L . 
P r e c i a d o s , 58. A n u n c i o s . (5) 
I N V K S T l U A C I O N E S p a r t i c u l a r e s f a m i l i a -
r e s r e s e r v a d a s . H i s p a n i a . P l M a r g a l l , 7. 
27707. (V) 
D E T E C T I V E S , todas mis iones secretas , 
e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. (5) 
G E S T I O N A M O S toda c la se documentac io -
nes centros oficiales. A r g o s , L u c h a n a , 10. 
(3) 
A L M O N E D A S 
M U E B L E S G a m o . Líos mejores y m á a Da-
ratos . S a n Mateo, 3. B a r q u i l l o , 27. (18) 
i m t l D A C I O N comedores, despachos , a l -
cobas, a r m a r l o s , espejos. T r a s p a s o local . 
L e g a n l t o s . 17. (20) 
U K O E N T I S I M O . P o r m a r c h a . Objetos a r -
t í s t i c o s , muebles ant iguos , cuadros . C l a u -
dio Coel lo . 128. entresuelo , d e r e c h a . ( A ) 
N O V I A S : C o m p r a d vuestros muebles , c a -
m a s doradas^ p la teadas , en Vegu l l l aa . 
D e s e n g a ñ o , 20. dO) 
G A M A S oronce, quer iendo ca l idad , vis i te 
l a e x p o s i c i ó n t ienda, A l c a l á , 84. D e p ó s i t o 
d e la f á b r i c a E . G u z m á n : M a r í a T e r e s a , 
6. ( V ) 
V A L E 10 % descuento en todas l a s ven-
t a s . G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n de a lcobas , co-
medores despachos, tresi l los , c a m a s , m u é . 
bles en' general , precios r e d u c i d í s i m o s , 
por r e f o r m a F l o r B a j a 3. (5) 
M U E B L E S los mejores , los méis baratos 
de m a y o r d u r a c i ó n , tenemos esta norma 
de s iempre , hoy con m á s motivo por re-
f o r m a . F l o r B a j a 8. (8) 
N O V I O S : F o r m i d a b l e l i q u i d a c i ó n de mue-
bles. A t o c h a 1*. (3) 
D E S T A C U O e s p a ñ o l , a lcoba , comedor mo-
derno . R e y e s . 20. bajo . ( " 
P U E N T E , P e l a y o . 31, c o n t i n ú a l a l iqu ida-
c i ó n . A r m a r l o s dos lunas , 90 pesetas ;i 
o t r o i , « T c a m a s p la teadas . 75; mesas-
Brnndw. U ; l V 
A L M O N E D A elegante, precios moderados . 
A v e n i d a T o r o s , 8. (3) 
E L E G A N T I S I M A a lmoneda . Despacho , co-
medor, a l c o b a , tresi l lo , rec ibimiento . 
F u e n c a r r a l , 21, entresuelo . (18) 
A L M O N E D A . Comedor , tresi l lo , s a l a m a n -
d r a , cuadros , c ó m o d a i sabe l ina , bronces. 
G o y a , 34. bajo . ( E ) 
B U E N O S muebles de arte , reglo despacho, 
porce lanas , bronces , a r a ñ a s , cuadros , 
otros. S a n Roque , 4. (2) 
A R M A R I O S , a p a r a d o r e s , c a m a s doradas , 
e t c é t e r a buen uso, precios b a r a t í s i m o s . 
E s p í r i t u S a n t o . 24. T i e n d a . (20) 
G R A N D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo, 
260. M u c h o s muebles , precios I n c r e í b l e s . 
L o s m o z o s . S a n t a E n g r a c i a 65. (8) 
P L A Z O S , 20 meses , s i n fiaor, muebles , c a -
m a s , radio . C r é d i t o F a m i l i a r . P r e c i a d o s , 
27. T e l é f o n o 11957. (2) 
M A D R I D - P a r l s , O c a s i ó n ú n i c a l iquidamos 
r i q u í s i m o s mostradores , muebles , l i m a s , 
a p a r a t o s luz, divis iones , d e m á s i n s t a l a -
c i ó n de estos grandiosos A l m a c e n e s . D e s -
e n g a ñ o , 25, (3) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s l o " , 
pronto v a l d r á n m u c h o dinero . (18) 
P O R embargo l iquido m u c h o s muebles , pre-
cios asombrosos . M a r q u é s U r q u i j o , 31, ba -
jo d e r e c h a . (18) 
L I Q U I D O urgente piso lujo, comedor, m a g -
nifico despacho, tresi l los cuero y t a p i z a -
do, v i t r i n a y a l c o b a isabel inos , muchos 
cuadros , a l f o m b r a s y a r a ñ a s . - V e l á z q u e z . 
30, p r i m e r o i z q u i e r d a . (16) 
A L Q U I L E R E S 
A V E N I D A P l a z a Toros , 11. C u a r t o todo 
confort, e spac iosa t i e n d a (18) 
P I S O S cinco duros h a s t a 2.000 pesetas. 
P r i n c i p e . 14. segundo. V i l l o r í a . (8) 
I N F O R M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desa i 
qul lados , todos precios. P r e c i a d o s , 10. Pe-
l e t e r í a ( V ) 
L O C A L ampl io . Indus tr ia s , guardamuebles , 
ta l ler , precio e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13346. 
(24) 
B O N I T O S cuartos , b a ñ o , t e r m o s i f ó n . O l i -
v a r , 4, e s q u i n a M a g d a l e n a . (7) 
M U D A N Z A S t r a s p o r t a m o s m e r c a n c í a s ba-
r a t í s i m a s v e r d a d . C o n s u l t e n a l 73620. ( V ) 
I N T E R I O R , 60; exterior , 70: E r d l l a 19-
A s c e n s o r . N u e v a . (2) 
C H A L E T todo confort. C h a m a r t l n . 425 
mensua les . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
P I A N O S a lqui ler , perfecto estado, e c o n ó -
micos . O l l v e r . V i c t o r i a *• (8) 
P I S O S e s p l é n d i d o s , todos precios, 300 nue-
vos, d i a r i a m e n t e . I n f o r m a c i ó n : Pr inc ipe . 
1, ( V ) 
B O N I T O exterior , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , a s -
censor, 265. Doc tor G á s t e l o , 14. (7) 
H E R M O S O piso. M e d i o d í a , once habi tac io-
nes, todo confort . G e n e r a l A r r a n d o , 5. 
( T ) 
T I E N D A , 70; con v i v i e n d a , 125; n a v e s . E m -
bajadores , 104. (2) 
P A R A I n d u s t r i a , dos naves con v iv ienda , 
patio. L l n n e o , 14. V a q u e r í a ( A ) 
1 M - O U M A C I O N g r a t u i t a de pisos desalqui-
lados. E l C e n t r o . M u d a n z a s y g u a r d a -
muebles . G o y a , 56. (21) 
D E S P A C H O . Dormitor io amueblado , 75. L i -
bertad, 4. p r i n c i p a l , i zquierda . ( E ) 
C A S A s i n e s t renar . Quedan tres cuartos . 
Todo confort , bien orientados, 62 duros. 
Modesto L a f u e n t e , 78, frente P a r q u e A r -
t i l l e r í a . (3) 
C A S A n u e v a ; cuartos , 55 pesetas . T e n e r i -
fe. 6. C u a t r o C a m i n o s . (3) 
T O M A R I A t i enda o parte , ca l le c é n t r i c a , 
g r a t i f i c a r é . T e l é f o n o 45705. (8) 
D I P L O M A T I C O a l q u i l a r l a piso grande, 
amueblado , m u c h o sol, prefer ible v i s t a s 
J a r d í n . O f e r t a s por escr i to a don I s i d o -
ro S á n c h e z , A n d r é s Mel lado, 39. ( T ) 
E X T E R I O R , soleado, b a ñ o , gas , ascensor , 
115 pesetas . R a z ó n : G u z m á n el Bueno , 
46, p o r t e r í a . (16) 
L O C A L garage o i n d u s t r i a , ve inte mil pies. 
M á l q u e z ( e s q u i n a I b l z a ) . (8) 
P E Z , 17. S ó t a n o , con c u e v a espac iosa . ( T ) 
H O T E L pleno campo, cercado, terreno, a r -
bolado, frente C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . C a -
darso , 12. H u r t a d o . D o s cuatro tarde . (2) 
L O C A L E S , a l m a c e n e s , colegios, g u a r d a -
muebles , t iendas , v i v i e n d a s ta l leres , ex-
p o s i c i ó n a u t o m ó v i l e s , 30928. (5) 
T I E N D A , dos huecos, v iv i enda , 15 duros. 
H e r n a n i , 43. (6) 
P R E C I O S O c u a r t o 26 duros . S a n t a E n g r a -
c i a 74; a scensor . (2) 
P O R T E R O S : G r a t i f i c a r é f a c i l i t á n d o m e 
c u a r t o p e q u e ñ o . D i r i g i r s e : s e ñ o r Puente . 
C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ( E ) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s l o " 
pronto v a l d r á n m u c h o dinero. Deta l les 
Gal i l eo , 28. (18) 
S E a l q u i l a c u a r t o todo confort . C laud io 
Coel lo, 68. ( T ) 
( ; K A T í P I C A R E por cuar to , tres habitables 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , ú l t i m o piso, en 
barr io S a l a m a n c a , r e n t a h a s t a 25 duros 
E s c r i b i d a R e s t a u r a n t F r a n c é s . C a l l e R e 
coletos, 20. T ) 
A L Q U I L A N S E hoteles a lrededores Madr id 
I n f o r m a r á n : F u e n c a r r a l , 112, J o y e r í a . ( T ) 
S E a l q u i l a s o l a r 40.000 pies terreno, con 
cobertizos, propio I n d u s t r i a . R a z ó n : C l a -
vel, 6: 9-11 m a ñ a n a , 2 a 4 tarde . ( T ) 
A M U E B L A D O , seis habitables , precio re 
bajado, soleado. H e r m o s i l l a , 38. ( E ) 
D E S E O pisito, no a f u e r a s , pesetas 75 a 
125, b a ñ o , gas . E s c r i b i d : A p a r t a d o 274. 
(V) 
A L Q U I L O hotel, buenas v í a s c o m u n i c a c i ó n , 
14 ó 15 habi tac iones , dos cuar tos b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n y garage . R u e d a s . V e l á z q u e z , 
113, entresuelo . (3) 
( ' E D O en a l q u i l e r hotel p a r a i n d u s t r i a . E s -
c r i b i d : M a n u e l . Prec iados , 58. Anunc ios . 
(6) 
H O T E L amueblado , b a ñ o , j a r d í n , ca le fac -
c i ó n . A n g e l M u ñ o z . V i l l a Consue lo . C i u -
dad L i n e a l . (18) 
A T I C O soleado. Junto G r a n V í a , confort. 
P e l a y o , 3. ( A ) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S ar te , p la ta ant igua . Pedro U ) -
pez. Pez , 15. P r a d o . 3. (2D 
A U T O M O V I L E S 
A B O N O S , medios abonos, v iajes , bodas, 
serv ic ios , con m a g n í f i c o s a u t o m ó v i l e s , 
precios e c o n ó m i c o s . G a r a g e . H e r m o s i l l a . 
52. ( T ) 
; A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s semi-
nuevos . L o s m á s baratos . S a n t a F e l i c i a -
na. 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
V E N D E N S E magni f icas condialones dos 
coches c a s i nuevos, todo lujo . Ci troen . 
Delage . In formes , m a ñ a n a s : A l c a l á Z a -
m o r a . 58. G a r a g e . (2) 
¿ Q U I E R E usted c a m b i a r s u a u t o m ó v i l ? N U -
ñ e z B a l b o a , 23. (6) 
G A R A G E B u e n a v i s t a G r a n nave . Indepen-
diente, p a r a coches s i n c h ó f e r , toda c l a -
se s erv ic ios , prec ios m ó d i c o s . N ú ñ e z B a l -
b o a 61. (T) 
E N el P a l a c i o del A u t o m ó v i l O c a s i ó n en-
c o n t r a r á usted s u a u t o m ó v i l y su precio. 
N ú ñ e z B a l b o a , 23. (6) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a " L a Hi spano" 
C o n d u c c i ó n , m e c á n i c a , C i t roen , F o r d , C h e -
vrolet , R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . S a n t a E n -
g r a c i a 6. (2) 
¿ Q U I E R E usted c o m p r a r un a u t o m ó v i l de 
o c a s i ó n ? N ú ñ e z B a l b o a . 23. (6) 
A C A D E M I A a u t o m o v i l i s t a L a Hispamo. C o -
ches europeos, a m e r í t a n o s . S a n t a E n g r a -
c i a 6. (2) 
V E N D O 1.500 B-14, c o n d u c c i ó n . B l a s c o G a -
ray , 63. T a l l e r . C a r l o s . ( T ) 
C O N D U C C I O N E S a m e r i c a n a s , c inco y sie 
te p l a z a s . N ú ñ e z B a l b o a , 51. ( T ) 
¿ Q U I E R E usted vender s u a u t o m ó v i l ; N ú -
ñ e z B a l b o a 23. (6) 
P A L A C I O del A u t o m ó v i l O c a s i ó n . C o m p r a , 
venta , cambios . G r a n d e s fac i l idades . N ú -
ñ e z B a l b o a 23. (6) 
C A R N E T g a r a n t i z o conducir a u t o m ó v i l e s , 
motocic letas . R e g l a m e n t o , m e c á n i c a ta-
l ler. 100 pesetas . M a r q u é s Z a f r a 18- (5) 
N E U M A T I C O S y radio . y F ^ r a c o m p r a r ba-
r a t ó n C a s a A r d i d . G é n o v a *. E n v ^ s 
prov inc ias . ( V ) 
S 1 N G E R f u é s i empre el a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico, de m a y o r ca l idad . Hoy es t a m b i é n 
el m á s barato. V é a l o en G o y a 24. (9) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s . C ó -
digo, carne t s , todo 99 pesetas . E s c u e l a 
Automov i l i s ta s . Nlceto A l c a l á Z a m o r a 56. 
(2) 
C O M P R O , vendo, cambio a u t o m ó v i l e s . Se-
rrano. 55. patio. T e l é f o n o 6404L ( T ) 
• ' A R T I C U L A R vende R e n a u l t P r l m a q u a -
tre 1934, c a s i nuevo, toda prueba . Ol ivos , 
2 (Metropol i tano) . (3) 
V E N D O var ios a u t o m ó v i l e s , c inco, s iete 
p lazas . Inmejorables , procedentes c a m -
bios por F o r d . H e r n á n d e z . W i c k a l . A l c a -
lá. 62. ( T ) 
C A M I O N E T A F o r d , ruedas gemelas , toda 
prueba, fac i l idades pago. C a r r e t e r a C a -
rabanche l , 85. Mataderos . (2) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos, s i n c h ó -
fer, dos pesetas hora . Doctor G á s t e l o , 20 
( t e l é f o n o 61598); G a r a g e A n d a l u c í a , T o r r l -
jos, 20 (61261); S á n c h e z Bust i l lo , 7 ( P u e r -
ta A t o c h a ) (74000). (7) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! G r a n d e s r e b a j a s . R e -
p a r a c i ó n y r e c a u c h u t a d o garant i zado . I n -
v a r . A lber to A g u i l e r a , 18. (3) 
K S C U E L A Z a c a r í a s , la m e j o r g a r a n t í a , ob-
t e n c i ó n c a r n e t s . L u c h a n a , 35. (3) 
i O M P R O a p a r t i c u l a r coches B a l i l l a S i n -
ger, Opel , A u s t l n , Peugeot , R e n a u l t , h a s -
t a 14 cabal los . Pago bien. T e l é f o n o 61585. 
D e 3 a 7. ( E ) 
P O R D , ocho c i l indros , 1934. S a n t a E n g r a -
c i a 34, tercero i z q u i e r d a . ( E ) 
P O R m a r c h a vendo Ci t roen , ocho cabal los , 
motor fiotante, c u a t r o puertas , nuevo y 
patente . D u q u e de Sexto, 15. ( V ) 
A B O N O coche todo lujo, 1.000 pesetas , 2,000 
k i l ó m e t r o s . G a r a g e Z u a z o . R o d r í g u e z S a n 
Pedro , 7 y 9. ( T ) 
D E L A G E . P o r cambio socio l iquido m i t a d 
precio a u t o m ó v i l e s ex i s t enc ia . V e l á z q u e z , 
18. ( T ) 
P A R T I C U L A R vende 13 cabal los , cuatro 
puertas , c u a t r o lunas , seis ruedas , male-
t a . V l l l a n u e v a . 12, p o r t e r í a . 50512. ( T ) 
P O R t ras lado ú r g e m e vender a u t o m ó v i l 
p r i m e r a m a r c a , a m e r i c a n o , comple tamen-
te nuevo. 18 cabal los , modelo 1934. con-
d u c c i ó n , c u a t r o puer tas , lujo , radio , rue -
d a s costado, condic iones v e n t a j o s a s . I n -
formes : F r a n c i s c o S i l v e l a , 76, primero n ú -
mero 1. A (T) 
G A N G A ú n i c a . C a d i l l a c 314, c o n d u c c i ó n , s ie-
te p lazas , equipado, 2.500 pesetas . A y a -
l a 7. ( T ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos , s i n c h ó -
fer, 0.25 k i l ó m e t r o . D o c t o r G á s t e l o , 20. 
T e l é f o n o 61598. (6) 
C O M P R O C i t r o e n p a r t i c u l a r , c inco, siete 
p l a z a s . O f e r t a s por e s c r i t o : M a r t í n H e -
ros, 71. G u a r d a m u e b l e s A r g ü e l l e s . (16) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores . P l a z a S a n t a A n a 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso . S e ñ o r a , 9,75; c a b a -
llero, 12,50. J a r d i n e s , 13. F á b r i c a . (21) 
C A L Z A D O S g o m a sport , inmejorab les , re-
parac iones ca lzados g o m a ; a r r é g l a n s e 
bolsas g o m a e impermeab le s . Re la tores , 
10. T e l é f o n o 17158. (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
guantes , abrigos , ca lzados y bolsos en 
colores moda . E b r o x . A l m i r a n t e , 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S G a r r i d o . A s i s t e n c i a e m b a r a -
zadas , p e n s i ó n , consu l tas . S a n t a I sabe l , 
L (20) 
K O P E S O R A M a r í a V a r g a s , c o n s u l t a pen-
s i ó n . G e n e r a l P a r d l ñ a s . 12. T e l é f . 60936. 
(3) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o . A s i s t e n c i a em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
P U O P E S O R A partos , c o n s u l t a fa l ta mens-
t r u a c i ó n m é d i c o espec ia l i s ta . A l c a l á , 157, 
p r i n c i p a l (S) 
l ' U O P E S O R A partos , c o n s u l t a r e s e r v a d a , 
m é d i c o e s p e c i a l i s t a M o n t e r a 23. (5) 
P A R T O S . Josef ina . P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . 
M é d i c o espec ia l i s ta . M o n t e r a 7. (2) 
A C R E D I T A D A ex profesora Matern idad 
B u e n o s A i r e s . C o n s u l t a s d i a r i a s . B r a v o 
Muri l lo . 24. T e l é f o n o 41120. (5) 
R O G E L 1 A Santos . H o s p e d a j e autor izado 
e m b a r a z a d a s . G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 3. 
(T) 
M A T I L D E . P a r t o s , hospedaje, fa l tas mens-
t r u a c i ó n , m é d i c o e s p e c i a l i s t a H o r t a l e z a . 
32. (5) 
KOSA Mora , P e n s i ó n e m b a r a z a d a s . C o n -
s u l t a . P l a z a S a n Miguel , 9. (11) 
V I C E N T A S a n t a c l a r a Hospedaje , consul -
tas , m e n s t r u a c i ó n , e spec ia l i s ta . A p o d a c a , 
6, (6) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas , hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
d a . C a r m e n . 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
J U A N A R o b l a C o n s u l t a m e n s t r u a c i ó n , nos-
pedaje, e spec ia l i s ta . S a n t a E n g r a c i a 150. 
( V ) 
M A R C I S A . C o n s u l t e m e n s t r u a c i ó n , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . C o n d e Duque . 44. Jun-
to bu levares . (2) 
E M B A R A Z O , m e n s t r u a c i ó n . C o n s u l t a m é -
d i c a g r a t u i t a . P r o v i n c i a s , sello. H o r t a l e z a , 
61. (2) 
C O M P R A S 
M O T O R E S , m a q u i n a r l a ta l l eres completos, 
m a t e r i a l e l é c t r i c o . T e l é f o n o 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a mas 
que nadie . G r a n d a E s p o z y M i n a 3, en-
tresuelo . ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte . G a s a P o p u l a r 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( V ) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (8) 
C O M P R O m á q u i n a s escr ib ir , aunque e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol. 
6, (»> 
P A O O oro ley 6,70 g r a m o y fino 8, peso 
exacto . V e n t a de a l h a j a s o c a s i ó n verdad 
D o l d á n . P r e c i a d o s . 34, entresuelo. T e l é -
fono 17853. ( H ) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy r á p i d o . P e r 
d i ñ a s , 17, T e l é f o n o 62816. (6) 
C O M P R O muebles , pisos enteros, pensio-
nes, objetos ar te , oro, r o p a saldos. Soy 
r a p i d í s i m o . L l a m a d : 75381. (2) 
I M P O R T A N T I S I M O . C o m p r o mobi l iarios , 
m á q u i n a s , ropas, p l a t a objetos. H i d a l -
go. 74330. ( T ) 
L A C a s a O r g a z . C o m p r a y vende a l h a j a s , 
oro, p l a t a y platino, con precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodr igo . 13. T e l é 
fono U625. (2) 
C O M P R A M O S contado muebles, a u t o m ó v i -
les, toda c la se m e r c a n c í a s . E d u a r d o Da-
to. 6. T e l é f o n o 21883, (2) 
M U E B L E S , a l h a j a s oro, papeletas Monte, 
ropas, pago s r va lor . E s p í r i t u Santo , 24. 
C o m p r a v e n t a T e l é f o n o 17805. (20) 
P A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , objetos 
oro, p l a t a a n t i g ü e d a d e s , objetos de ar -
te. P e z . 15. P r a d o . 3. (21) 
O R O . 5,75 g r a m o . P a g a m o s todo s u valor 
a l h a j a s , p la ta , platino, d e n t a d u r a s . P l a -
z a Mayor , 23 (esquina C i u d a d R o d r i g o ) . 
T e l é f o n o 15657. (3) 
C A S A Magro . A l h a j a s , escopetas, a p a r a t o s 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s de escr ib ir , coser, 
papeletas Monte, gabanes , pel l izas , g a b a r -
d inas . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
K E U N A boletos "Obsequios F a n t a s i o ' 
pronto v a l d r á n mucho dinero. Deta l les i 
Gal i l eo , 28. (18) 
C O M P R O mueblep m á q u i n a s coser, e scr i -
bir, porce lanas . T e l é f o n o 33746. (5) 
P A G O i n c r e í b l e s , muebles , objetos, pisos, 
pensiones . V o y r á p i d o . 31746. (18) 
C O M P R O l ibros todas c lases , bibliotecas. 
E n c i c l o p e d i a E s p a s a , pago e s p l é n d i d a -
mente. 47869. (*) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u n 
n a r i a s , b lenorrag ia . Prec iados . 9: diez-
una , s iete-nueve. U » ) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato 
v e n é r e o , s í f i l i s , b lenorragia , espermato 
r r e a . sexuales . C l í n i c a espec ia l i zada , u u 
que A l b a 10: d i e z - u n a t r e s - n u e v a Pro-
v inc ias , correspondenc ia . (5) 
M E D I C O t o c ó l o g o . C o n s u l t a m a t r i z , e m b a -
razo . J a r d i n e s , 18. ( A ) 
U B I N A K l A t » , s í f i l i s , s exua le s . G o n s u i i a 
n a r t l c u l a r . cinco pesetas. H o r t a l e z a , 30 
(6) 
K A Y O S X . Reconoc imiento , c inco pesetas 
E n f e r m e d a d e s e s t ó m a g o , h í g a d o , intest i -
nos, pulmones . T r a t a m i e n t o s in operar 
C o r r e d e r a B a j a , 5. (6) 
p . E , B a l l o q u l . P e d i c u r o , m a s a j i s t a , con-
s u l t a n u e v e - u n a , cuatro-ocho. F u e n c a r r a l , 
31 moderno. T e l é f o n o 13409. (16) 
D E N T I S T A S 
M A R I A C a r m e n H e r n á n d e z B r a v o . Goy«i. 
83. T e l é f o n o 62958. C o n s u l t a de S a I 
F r a n c é s , a l e m á n . ( T ) 
A L V A R E Z . Magda lena , 28. B s p e c l a i i s i a 
dentaduras , precio m ó d i c o . C o n s u l t a gra-
t u i t a T e l é f o n o U264. (6) 
D E N T I S T A , C r i s t ó b a l . A t o c h a , 39. T e l é f o -
no 20603. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N I n g l e s a L o n d r e s , lecciones. L u c h a -
n a 27, c u a r t o i z q u i e r d a 45023. (3) 
P R O F E S O R f r a n c é s , P a r í s , P r e g u n t a d : 
Mons leur S é v e r í n . H e r m o s i l l a , 3, (3) 
C L A S E S correspondenc ia eficaces, 3 pese-
tas, c u l t u r a , m a t e m á t i c a s , etc. E s c r i b i d : 
P a s e o R a m ó n C a j a l , 14, p r i n c i p a l Izquier-
da (18) 
D I B U J O , M a t e m á t i c a s , bachi l lerato , c la ses 
par t i cu lares , domici l io , por es tudiante a r -
qu i t ec tura . E s c r i b i d : V a l v e r d e , 8. B u z ó n . 
(10) 
P R O F E S O R A de f r a n c é s a domici l io . L e c -
c i ó n a l t e r n a , 30 pesetas mes , E m i l i a R a -
dix. Gal l e P r a d o , 9, p r i n c i p a l : de 3 a 6. 
( T ) 
A C A D E M I A A r r u e - U g e n a . Ingenieros a g r ó -
nomos, peritos a g r í c o l a s . P l a z a R e p ú b l i -
c a (antes O r l e n t e ) , 2. T e l é f o n o 27092 M a -
d r i d . (3) 
C O R T E , a p r e n d i z a j e ' r á p i d o . F e r n á n d e z de 
la Hoz. 38, pr inc ipa l derecha . F E s t r a -
da (10) 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i g r a f í a , c lases eco-
n ó m i c a s . A c a d e m i a E s p a ñ a . M o n t e r a 36. 
(21) 
M A R I N A Mercante , p r e p a r a c i ó n Jefes A r -
m a d a . I n f o r m e s : Por l l e r . H . (6) 
B A C H I L L E R A T O muy abrev iado . E s c n o i d : 
A p a r t a d o Correos 12.073. M a d r i d . ( T ) 
P R O F E S O R Q u í m i c a , F í s i c a y M a t e m á t i -
cas , p r e p a r a r l a B a c h i l l e r a t o y F a c u l t a d . 
I n f o r m e s . Mercedar los . S i l v a , 39. T e l é -
fono 12803. ( X ) 
S A C E R D O T E , maestro , c lases domicil io. 
P r i m e r a , S e g u n d a e n s e ñ a n z a . T e l é f o n o 
81092. (i>) 
S A C E R D O T E , doctor L e t r a s , p r i m a r i a , ba -
chi l lerato , l a t í n . A r i t m é t i c a , G r a m á t i c a . 
R a z ó n ; Celenque , 1, entresuelo . ( T ) 
A C A D E M I A Bi lbao . Secre tar los , D i r e c c i ó n 
Segur idad , m e c a n o g r a f í a ( a l q u i l a m o s ) , 
bachi l l erato . Comerc io , t a q u i g r a f í a , c u l -
t u r a id iomas . F u e n c a r r a l , 119. segundo. 
(2) 
A C A D E M I A corte, c o n f e c c i ó n e s m e r a d a , 
s i s t ema L i z a r r i t u r r i , 10 pesetas. C a ñ i z a -
res, 1. 15758. (7) 
A L S T U I A C O da lecciones de a l e m á n . T e -
l é f o n o 53660. ( i6 ) 
ACADEMIA D o m í n g u e z . C u l t u r a genera l , 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas . A l -
varez C a s t r o . 16. (2) 
i;ORTE, c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a 
verdad, espec ia l idad patrones cortados so-
bre medida. A c a d e m i a Modelo. Pez , 28. 
(18) 
P A R M A C E U T 1 C O S mi l i tares , 10 plazas , 
convocadas mayo . P r e p a r a c i ó n Jefe far -
m a c é u t i c o . Barqu i l l o , 49. P l a z a s convoca-
das anter iores oposiciones 127. ingresa -
dos 99. (3) 
URIEOO, l a t í n , p a r t i c u l a r , a c a d e m i a . Me-
s ó n Paredes , 15, pr imero centro. F r u t o s . 
(2) 
M E C A N O G R A F I A , 4.75; t a q u i g r a f í a . 6; 
G r a m á t i c a A r i t m é t i c a , 5. Oposic iones D i -
r e c c i ó n G e n e r a l S e g u r i a d . S y h u l . Desen-
g a ñ o , 13. (2) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a -
no, profesor e x t r a n j e r o . G a l l e A p o d a c a , 
9. pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
M K T O D O comodls imo a p r e n d e r T a q u i g r a -
f í a por correo. G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso . (24) 
M A E S T R O n a c i o n a l , a l u m n o u n i v e r s i t a r i o 
d a r í a lecciones domici l io C i e n c i a s , L e t r a s , ' 
l a t í n . E s c r i b i d . E L D E B A T E 46.715. ( T ) 
A G R U P A C I O N f i l o s ó f i c a desea part idar ios . 
A p a r t a d o 9.094. ( T ) 
E S T U D I A N T E a l e m á n d a lecciones a do- « 
mlcl l lo , Lope de Rueda 16, pr inc ipa l de -
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L E C C I O N E S M a t e m á t i c a s , contabi l idad, 
c á l c u l o . M a r q u é s C u b a s , 6. G a r c i a . (2) 
I N G L E S , f r a n c é s , a l e m á n , traducc iones , 
caste l lano a ex tranjeros . Miss A n n e N e l -
«on y profesores asociados . T e l é f 48448. 
( T ) 
P R O F E S O R A f r a n c e s a o f r é c e s e lecciones 
s e ñ o r i t a s , n i ñ a s . P r i m e r a e n s e ñ a n z a es-
p a ñ o l a . T e l é f o n o 12983. ( V ) 
G U A R D I A S A s a l t o , contestaciones redac-
tadas por oficiales Cuerpo, ú n i c a s com-
pletas . A reembolso, 5,75, I n s t a n c i a s has -
t a fin enero. P e d i d o s : E m i l i o M u ñ o z . F o -
mento, 24. M a d r i d . (18) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , t r a -
ducciones . E s c r i b i d : Diepo L e ó n , 2. K l i e n . 
(9) 
F R A N C E S A dip lomada, lecciones, cursos 
e c o n ó m i c o s . Montera , 20, segundo izquier-
da . ( !« ) 
P R O F E S O R A e x t r a n j e r a , c inco idiomas. 
F r a n c i s c o R i c c i , 5. 42291. Jaquet te . (16) 
ESPEC1F1C v 
L O M B R I C I N A Pel iet ier . P u r g a n t e infant i l , 
• x p u l s a lombrices . 20 c é n t i m o s . ( V ) 
TE Pel iet ier . E v i t a e s t r e ñ i m i e n t o , conges-
tiones, hemorroides, 15 c é n t i m o s ( V ) 
L A S personas que padecen v é r t i g o s , m a -
reos, pesadez o t ienen arter ioesc leros i s , 
tomen l o d a s a Bel lot , que fluidifica l a s a n -
gre, p u r i f i c á n d o l a , evitando congestiones. 
V e n t a f a r m a c i a s . (22) 
E N F E R M O S : Pedid c o n t r a reembolso far-
m a c i a C a r r e ñ o , Dato , 12, M a d r i d , c u a n -
tos e s p e c í f i c o s y medicamentos necesiten. 
(18) 
FILATELIA 
C O M P R O colecciones de sellos y c a r t a s an-
t iguas . Pago todo su va lor a l contado. 
L . M a r a v e r . C o s t a n i l l a Angeles , 13. bajo 
M a d r i d . (2) 
P A G A M O S bien sellos, colecciones. L i b r e -
r ía F i l a t e l i a . Pozas . 2; e squ ina Pez . (5) 
( '1 ) Jueves, 17 de enero de 1985 
f ^ N T U R A S D E L GATO F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATE , N A D I E condlci Aeo Aec idad y ' ( V ) 
Por 61 momento, seguiré disfrutando 
de esta tranquilidad. —Otra vez esta camarera; me volveré —Me está dando en la nariz que este ti- —Avisaré a la gerencia: esto es muy a esconder para que no me descubra. po tiene la enfermedad del sueño. raro. 
P R O F E S O R dibujo, p in tura , (^s t f l l ano . . 
prec ios moderados. T e l é f o n o 4S919. • ( T ) 
C O B R O f a c t u r a s , c r é d i t o s d i f í c i l e s M a d r i d . 
p r o v i n c i a s . C r u z . 30, p r i n c i p a l . ( V ) 
P I N T O R formal , habi tac iones desde c inco 
pesetas . T e l é f o n o 71S07. (11) 
E M B A R A Z O , flujo, partos , m e n s t r u a c i ó n , 
reconocimiento gratui to , t ra tamiento eco-
n ó m i c o . Jacometrezo . 61. (2) 
M A R A V I L L O S O descubr imiento p a r a el pe-
lo, C e u t a . B o r r e l l , G a y o s o y C a r m e n . 2. 
5 pesetas . ( E ) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s i o " . 
pronto v a l d r á n mucho dinero. D e t a l l e s : 
Ga l i l eo . 28 . '18) 
O N D U L A D O R A domicil io, m u y p r á c t i c a . . 
M a r c e l . 1,50; corte, 0,75. T e l é f o n o 74476. 
(2) 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , t e l é f o n o , m a n i c u r a . 
B r a v o Muri l lo , 15. bajo 6. (3) ! 
P I N T O R E S especia l izados habi tac iones , 5 
p e s « t a s , respondiendo t r a b a j o . T e l é f o n o 
26629. (4) 
VENTAS 
U L T I M O S restos piso, a r m a r i o luna , j a -
m a dotada, comedor, despacho, v a r i o s 
sueltos. G r a v i n a , 22, entresuelo derecha . 
(3) 
m M m m i i i m m i m m m i i i i i i m m i m i m i m i i i m m m i i i i m i i i i i i i i m ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i n i 1 L A n R O S a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte 
FINCAS 
Compra-venta 
P A K A . n u u . s i i i j y v i v i e n d a vendo casa y 
solar c o n t i g u o . T e l é f o n o 11590. - T ) 
V E N D O c a s a s propias cal le T o r r i j o s ren-
ta 68.700 pesetas; o t ra M e l é n d e z V a l d é s , 
25.000. C a p i t a l i z o 7 l ibre. T r a t o directo 
T e l é f o n o 51071: 2 a 4. ( T ) 
V E N D O en S a n F e r n a n d o . Colonia J a r a -
ma. cuatro mil lones de pies, l indante con 
c a r r e t e r a , desde cinco c é n t i m o s , dando 
fac i l idades . T e l é f o n o 13346. ' (24) 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas , solares , compra 
o venta , a lqu i l er v i l las , pisos amueblados 
A d m i n i s t r a c i o n e s "Hispania" . Ofic ina la 
m á s importante y acred i tada . A l c a l á , 80 
( l indando P a l a c i o C o m u n i c a c i o n e s ) . (.3) 
S O L A R H e r m o s i l l a , 3. M e d i o d í a , Poniente. 
S e ñ o r S á n c h e z - B l a n c o . Augusto F i g u e r o a , 
*• (2) 
V E N D O l i n c a por pies, por fanegas t ierra 
500.000, diez c é n t i m o s pie; 64.000, 0.25; 
67,000, 0,20; f a c h a d a c a r r e t e r a . C o l o n i a de 
F r a n c i s c o S á n c h e z . R a z ó n : M a r q u é s de 
S a l a m a n c a . 24. B a r . C a r a b a n c h e l B a j o . 
( T ) 
V E N D O c a s a d irectamente , esquina , solea-
da, barr io S a l a m a n c a , t r a n v í a , "Metro": 
7 % %, D o s - c u a t r o . T e l é f o n o 32272. (2) 
F I N C A S . O c a s i ó n Unica . Prop ie tar io ven-
do solares, terrenos, edificios en M a d r i d 
y fuera , s in in termediar ios . E s c r i b i d : 
D E B A T E 47.158. ( T ) 
O C A S I O N . Vendo c a s a cal le G o y a , r e m a s 
bajas , s i empre a lqu i lada , d irec tamente 
comprador . V e l á z q u e z , 113. R u e d a s : 6 a 
8. (3) 
S E vende l inca buen i s ima o r i e n t a c i ó n , ren-
tando 103.000 pesetas anuales , e x e n t a de 
c o n t r i b u c i ó n en veinte a ñ o s , cons tru ida 
hace cuatro a ñ o s , tiene de v a l o r a c i ó n del 
Banoo 1.300.000 pesetas, se d a r í a p r ó x i -
m a m e n t e por este valor , q u e d á n d o s e com-
prador hipoteca del B a n c o . D i r í j a n s e : 
A p a r t a d o de Correos n ú m e r o 10.095. ( T ) 
A L Q U I L O , vendo, so lar con naves propias 
p a r a indus tr ia , a l m a c é n . C a n a r i a s , 10. 
( V ) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . B r i t o . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
H O T E L capac idad , confort, vendo barato. 
T e l é f o n o s 50463. 53206. (3) 
H O T E L o c a s i ó n , dos plantas , once habi ta-
ciones, s ó t a n o , c a l e f a c c i ó n , j a r d í n , buena 
s i t u a c i ó n , fac i l idades pago. F u e n c a r r a l 
20. Papeles pintados. (8) 
C O N ia g a r a n t í a de una h e r m o s a tinca 
a g r í c o l a - i n d u s t r i a l , que va le m á s de seis-
c i entas mi l pesetas, y que e s t á p r ó x i m a 
a producir u n a renta a n u a l de ve int icua-
tro a ve int ic inco mi l duros, se sol icita 
un p r é s t a m o de cien mi l pesetas, en pri-
m e r a hipoteca. D a r á n informes documen-
tales , completos, a quien interese la ope-
r a c i ó n . T e l é f o n o 47962. ( T ) 
B E venden unos 25.000 robles, en un monto 
p r ó x i m o a l proyectado f e r r o c a r r i l direc-
to M a d r i d - B u r g o s , que tienen una a l t u r a 
m e d i a de c inco metros c i n c u e n t a c e n t í -
metros y u n a c i r c u n f e r e n c i a de un me-
tro diez c e n t í m e t r o s . P a r a t r a t a r directa-
mente con el propietario. T e l é f o n o 4 ' 9 ° ^ 
C O M P R O edlflclo con j a r d í n , c é n t r i c o , s in 
in termediar ios . E s c r i b i d : D E B A T E 47.157. 
V E N D O c a s a s todos precios b a r a t í s i m a s , 
permuto, compro so lares c é n t r i c o s . C a -
macho . I n f a n t a s . 26. 4-8. (5) 
C A S A exenta tr ibutos 18 a ñ o s , renta lí-
qu ida 16.350. a d q u i é r e 185.000, q u e d á n d o -
se hipoteca. E s t u d i a n t e s , 4. T e l é f o n o 
36047. m 
C O M P R A y venta de l incks , t raspasos . E s -
cr ib id apar tado 299. ( T ) 
V E N D O cha le t todo confort, no pertene-
ce colonia, t r a n v í a - a u t o b ú s Puerta . fac i -
l idades pago; p r i m e r a en trega 35.000 pe-
setas . V a l e n c i a . 4. C h a m a r t í n . V i l l a A r a -
cel l . ( E ) 
B N T e t . u á n , C h a m a r t í n , administración, 
desahuc ios . M a r í n L a r a , procurador . T e -
l é f o n o 47165 : 6 a 8. ^ 
£ £ vende so lar p r ó x i m o C u a t r o C a m i n o s 
hotel C i u d a d L i n e a l , fincas de labor en 
Kcobendas. C a n i l l a s y H o r t a l e z a . P a r a 
t r a t a r en H o r t a l e z a (Mad"d>- A " f e l 
varez a 9 k i l ó m e t r o s P u e r t a del Sol . ( i ) 
C A S A esquina , r e n t a ocho l ibre, v é n d e s e 
l l i OOO l l e s e t ¿ s . T e l é f o n o 72141: once-una. 
H O T E L E S preciosos, ú l t i m o s adelantos, 
extenso j a r d í n , soleados s in precio has 
t a ver los . T e l é f o n o 58965. W 
C O M P R A R I A c a s a bien s i t u a d a Y bue-
n a ren ta . De ta l l e s y prec io: A p a r t a d o 
340 
G R A N D I O S A finca ut i l idad, recreo, va lor 
dos mil lones peseta^, v é n d e s e 40.000. 19498. 
ILJ "Pilcamos naonac iones 
todos precios, a h o r r á n d o l e molestias In 
ternac ional P r í n c i p e . I . ( V ) 
P S 2 f J 5 . í ' ' 4 f i i S f c o n í o r t - desde 8 pesetas. 
T e l é f o n o 12479. (4) 
P E N S I O N Cast i l lo . A r e n a l , 23. C a t ó l i c u . 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l . 11O01. 
IT» 
G R A T U T A M E N T E fac i l i tamos h u é s p e d e s , 
pensiones. P r í n c i p e , 14, segundo. Vi l lo -
ria. (3> 
S O L A R 6.000 pies v é n d e s e barato . R a z ó n : 
t e l é f o n o 40956. 
O C H O l ibre vendo c a s a barr io %a%TxÍo 
direc tamente comprador . 56516. 2,30 a .i.au. 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos a r t í s t i c o s de boda, n i ñ o s , 
ampl iac iones . R o c a . T e t u á n , 20. ^> 
FLORES 
C O R O N A S , c a n a s t i l l a s , ramos novia . F o -
m i n a y a . A l c a l á . 101 ( R e t i r o ) . \ * ' 
L A mejor t ienda en plantas y llores natu-
ra les en S a n B e r n a r d o . 68 Madr id . ( V ) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E » , cinco pesetas, recogida gra-
tis . P a s e o M a r q u é s Z a f r a 18 (5 í 
HIPOTECAS 
D I N E R O p a r a hipotecas y. c a s a s p a r a per-
m u t a r por A n c a s r ú s t i c a s . Conte s tad a l 
D E B A T E n ú m e r o 47.278. ( T ) 
A D M I N I S T R A D O R fincas g a r a n t í a absolu-
ta, adelanto fondos p a r a pagos. Niceto 
A l c a l á Z a m o r a , 5, segundo d e r e c h a : 9-11-
( T ) 
C O M P R O c r é d i t o s hipotecarios h a s t a dos 
mil lones . T e l é f o n o 56268. ( T ) 
C O L O C A R I A 100.000 pesetas p r i m e r a o se-
g u n d a hipoteca. R a z ó n : S a n B e r n a r d o , 
1. S e ñ o r L a r r a y a . C u a t r o a seis. T e l é -
fono 25191. (2) 
N E C E S I T O dinero directo p a r a p r i m e r a s y 
segundas . 56516 : 2,30 a 3,30. ( T ) 
C O L O C A R I A 100.000 pesetas hipoteca se-
gunda. T e l é f o n o cap i ta l i s ta 96660. (5) 
> C O N D E . G r a n d e s y p e q u e ñ a s hipotecas, se-
gundas d e t r á s B a n c o , M a d r i d y s u pro-
v i n c i a , desde el 6 % a n u a l . Mayor , 6, 
pr inc ipal i z q u i e r d a : 12-2, 4-7. (16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes , eco-
n ó m i c o . Mayor , 9, segundo. (20) 
H A B I T A C I O N E S d o r m i r e c o n ó m i c a s . L i m -
pieza, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , e squina P r í n c i -
pe V e r g a r a , K s p a r t i n a s , 8. segundo iz-
quierda . ( T ) 
E D I F I C I O moderno, p e n s i ó n , desde 6.25, 
dos; ind iv idual , 8,75; c a l e f a c c i ó n centra l , 
a scensor frente P a l a c i o P r e n s a , con su -
cursa le s , desde 5,50. "Bal tymore" . Miguel 
Moya , 6. segundos. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, b a l c ó n cal le , ha -
bitaciones independientes. Pez , 20. segun-
do. (18) 
P E N S I O N M i l l á n . Edi f i c io teatro F o n t a l b a . 
e c o n ó m i c a . J i m é n e z Quesada . 2 ( G r a n 
V í a ) . (6) 
N E C E S I T A M O S habi tac iones bonitas pa-
r a estables . P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. N a r -
v á e z , 19. "Metro" G o y a . ( T ) 
E N E l E s c o r i a l . P e n s i ó n Maganto . H a b i t a -
ciones con a g u a s corrientes , c a l e f a c c i ó n , 
p e n s i ó n completa , 8 pesetas (a lmuerzos , 
4,50. incluido el v ino ) . ( T ) 
E S T O S anuncios , A g e n c i a R e y e s . P r e c i a -
dos, 52. G r a n d e s descuentos . 21333. (18) 
P E N S I O N C r i s t ó b a l . C o n f o r t a b i l í s i m a , des-
de 10 pesetas. Prec iados , 4, pr inc ipa l (16) 
F A M I L I A m é d i c a , con c a s a c é n t r i c a , so-
leada, c u i d a r í a s e ñ o r a de l icada, n i ñ o s ó 
matr imonio . T e l é f o n o 19498. (3) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i cas , desde 7 pesetas. Migue l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
A L Q U I L A N S E habi tac iones , con, s in . H i l a , 
r i ó n E s l a v a , 5, tercero D . (2) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75, Incluido 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . Prec iados , 35, 
pr imero izquierda . (18) 
P E N S I O N E d e l . Desde seis pesetas, b a ñ o 
incluido, c a l e f a c c i ó n , b u e n a comida . M i -
guel M o y a , 4, segundo, frente P a l a c i o 
P r e n s a , e squ ina G r a n V í a . (2) 
P E N S I O N P i U . F u e n c a r r a l , 19, segundo. 
T r e s platos, vino, postres, hab i tac iones 
exter iores , b a ñ o , t e l é f o n o , ropa, c inco pe-
setas . (4) 
" P E N S I O N Quintana" . C i u d a d Rodr igo , 15; 
soleadas, e c o n ó m i c a s . E n t r a d a v i s t a s ca -
lle M a y o r . ( V ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n exterior, con-
fort, a s e ñ o r i t a formal . T e l é f o n o 47855. 
(2) 
E X T E R I O R E S , c a l e f a c c i ó n , aguas corr i en -
tes, completa , desde 7,50. Prec iados , 11, 
p e n s i ó n . (18) 
M O N T E M A R . P e n s l ó n - h o t é l . Dato , 31. Des -
de 10 pesetas. (9) 
C E D O h a b i t a c i ó n derecho coc ina . A c u e r -
do, 31, segundo B . (3) 
F A M I L I A honorable cede gabinete. Mont-
s e r r a t , 14, segundo derecha . (3) 
H A B I T A C I O N E S , c a l e f a c c i ó n , con, « in . 
A b a d a , 19, p r i n c i p a l i zquierda . (4) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n dormir , 75 mes. 
Conde A r a n d a , 5, pr imero izquierda. ( A ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a , matr imonio , 
todo confort. A y a l a , 158, pr imero izquier-
d a E . (18) 
E N f a m i l i a admito h u é s p e d , p r ó x i m o es-
t a c i ó n Norte . R a z ó n : A lber to A g u i l e r a , 
12, p o r t e r í a . (6) 
G A B I N E T E , a lcoba, e c o n ó m i c o . C a m p o m a -
nes, 7, segundo i zquierda . ( V ) 
C E D O habitaciones , con, s in . Toledo, 57, 
tercero i zquierda . ( A ) 
F A M I L I A rel igiosa ofrece p e n s i ó n comple-
t a p a r a dos. B a r c o . 23860. ( A ) 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n exterior, confort. 
H e r m o s i l l a , 50. tercero centro. ( E ) 
H O T E L F o r n o s . c o n f o r t a b i l í s i m o , desde 5 
pese tas ; t e l é f o n o . F u e n t e s , 5. pr inc ipah 
r K . N S l O N Su iza . G r a n confort, excelente 
coc ina e s p a ñ o l a , mejor sitio M a d r i d . P a -
seo del P r a d o . 14. T e l é f o n o 18691. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar , s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , 
dirigido f a m i l i a d i s t inguida , a n d a l u z a , ca -
l e f a c c i ó n , desde 5 pesetas P a v í a 2 (pla-
z a O r l e n t e ) . * (18) 
H O T E L N i z a . C a l e f a c c i ó n centra l , aguas 
c o m e n t e s , comple ta 8 pese tas ; ascenso-
res s u b i r y b a j a r . Dato, 8. G r a n V í a . (10) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos in forma-
c i ó n hospedajes, p a r t i c u l a r e s , pensionps. 
P r e c i a d o s , 10. P e l e t e r í a . ( V ) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, s in . C a l l e 
P r a d o , 3, pr inc ipa l derecha . (3) 
M A N T A Ñ E S . Pensiones a r e s t a u r a n t , c u -
biertos y abonos p r á c t i c o s . F u e n c a r r a l , 
12, entresuelo. ( W 
P E N S I O N M o n t a ñ a . Comple ta . 5; dormir , 
1.50. P a z . 23, junto Sol. i 18) 
S E Ñ O R A honorable admi te h u é s p e d e s , ba-
ño , c a l e f a c c i ó n T e l é f o n o 24470. P r e c i a -
dos. 33. e sca lera derecha , pr inc ipa l . (5) 
C A S A p a r t i c u l a r desean h u é s p e d e s todo 
'confort, exterior . P r i n c e s a . 54, segundo, 
derecha . No pregunten en p o r t e r í a . ( T ) 
P A R T I C U L A R ceder la h a b i t a c i ó n confort 
r o n . F r a n c i s c o R o j a s o, segundo. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece h a b i t a c i ó n confort 
persona d is t inguida . V ir ia to , l i ( E ) 
H A B I T A C I O N E S exteriores , amigos , 4,50, 
5. completa , tres platos, postre; b a ñ o , te-
l é f o n o . A r r i é t a , 8, entresuelo izquierda^ 
C E D O gabinete reservado, ú n i c o , indepen-
diente. N a r v á e z , 13, pr inc ipa l derecha . (3) 
F - V L C O N . C a s a ser ia , d i s t inguida , lujosas 
habitac iones , matr imonio . c a l e f a c c i ó n 
centra l , desde ocho pesetas. S a n t a E n -
g r a c i a , 5. 
H A B I T A C I O N todo confort. M a r q u é s (de 
C u b a s , 11 
.1» ... . -- ** erí f a m i l i a honorable, con 
fort, habitaciones soleadas, b a ñ o , t e i ^ 
no. L i m ó n . 6. 
P F N S I O N P a q u i t a . B u e n a s habitaciones , 
P p e n s í ° d e V e 5,50 C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo, 16. T e l é f o n o 103o5. 
P E N S I O N R o d r í g u é z . G r a n c ™ * 0 . ^ 0 ^ 
" n a de pr imer oMen, P ^ f ¡5 ^enidS 
( T ) 
, , , , , confort, estilo moder-
nnmnTet 'a 6 pesetas . R o d r í g u e z S a n 
c o m p l e t a , ^ p e ^ 
pesetas , v : 
de P e ñ a l v e r . 14 y 16. 
A R G U E L L E S . G r a n 
Pedro, 61 
G a z t a m b i d e ) . 
F S P I E N D I D O gabinete, todo confort . Men-
d ^ b a l 23, entresuelo i zquierda . (18) 
F A M I L I A ^ 5 ^ t í & J f ^ 
Legani tos , 47. segundo, derecna. w 
U * H I T \ C I O N todo confort, matr imonio 
H A B I T A C i u > , ^ " g pr imero dere-
dos amigos Apoaaca , 10. v 
c h a . 
(18) 
P A L E R M O . P e n s i ó n l u j o s í s i m a , especia l i -
dad estables. P l a z a las Cortes , 4, cuarto 
(18) 
P A R A matr imonios , amigos, h a b i t a c i ó n 
vent i lada , b a ñ o , t e l é f o n o . H e r n á n C o r -
t é s , 9, p r i n c i p a l . (18) 
C E D O h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a honorable. Se-
rrano . 21, l e c h e r í a . ( T ) 
H A B I T A C I O N , t e l é f o n o , luz, etc., propia 
p a r a oficina, a n á l o g o . A v e n i d a P e ñ a l v e r . 
T e l é f o n o 20868. (2) 
C E D O h a b i t a c i ó n 30 pesetas mes. Alberto 
A g u i l e r a , 38. (4) 
P A R T I C U L A R c é d e s e h a b i t a c i ó n exterior, 
dos amigos , t e l é f o n o , b a ñ o . Q u i n t a n a . 13. 
segundo derecha . ( T ) 
E S T A B L E S , 6,50, matr imonios , tres a m i -
gos, b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , a g u a s 
corrientes . Barqu i l l o , 36. pr imero <ierp-
c h a . ( T ) 
D E S E O h u é s p e d en fami l ia , re ferenc ias . 
L o p e R u e d a , 13, segundo i zquierda . ( T ) 
H A B I T A C I O N E S confort, p e n s i ó n , e c o n ó -
m i c a . E s p a r t i n a s , 4, tercero i zqu ierda (en-
t r a d a P r i n c i p e V e r g a r a , e squ ina G o y a ) . 
( T ) 
E X T E R I O R , amigos, matr imonios , estu-
diantes , empleados. L u n a . 33. pr imero. 
(18) 
A L Q U I L A S E gabinete, a lcoba, matr imonio , 
dos amigos . S a n A n d r é s , 25, pr imero iz-
quierda . (18) 
E N fami l ia , exterior . Alonso C a n o . 45, ba -
jo i zquierda . ( T ) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s i o " , 
pronto v a l d r á n mucho dinero. (18) 
A Y A L A , 73. Desde 10 pesetas, p e n s i ó n com-
pleta, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , f a m i l i a honora-
ble. • ( T ) 
P E N S I O N c a t ó l i c a , todo confort, desde 5 
pesetas. H e r n á n C o r t é s , 6, p r i n c i p a l . 
21690. ( V ) 
P A R T I C U L A R , dormitorios elegantes, 45 
pesetas. L o p e de R u e d a , 20, entresuelo 
centro derecha . ( T ) 
M A T R I M O N I O solo ofrece p e n s i ó n confor-
table. N ú ñ e z B a l b o a , 30. ( T ) 
S E cede h a b i t a c i ó n exterior, oficinas. C a r -
raen, 32, segundo. (2) 
A D M I T E cabal lero , p e n s i n ó e c o n ó m i c a . J a -
cometrezo, 84, segundo. No p r e g u n t a r por-
tera . (2) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n , derecho cocina, a d -
mito h u é s p e d en f a m i l i a . H u e r t a s . 12, se-
gundo inter ior . (2) 
P E N S I O N , confort, p a r a uno, dos amigos . 
Alberto A g u i l e r a . 11. segundo derecha . 
(3) 
A L Q U I L O bonita h a b i t a c i ó n soleada, con 
p e n s i ó n , G r a n V í a . T e l é f o n o 22463. (5) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior. T u d e s c o s , 
7, pr imero izquierda, por Santo Domingo . 
(5) 
H A B I T A C I O N confort, dormir . C a s t e l l ó , 
35, tercero i zqu ierda (esquina G o y a ) . (5) 
P E N S I O N G u e v a r a . Prec ios m ó d i c o s , te-
l é f o n o . F u e n t e s , 5, Segundo ( junto A r e -
n a l ) . (5) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n s e ñ o r i t a , matr imonio , 
t o d ó confort. A y a l a , 158, pr imero izquier-
d a E . (18) 
C A B A L L E R O solo, buena p o s i c i ó n , desea 
gabinete confortable, c a s a p a r t i c u l a r . 
A p a r t a d o 10.026. (5) 
P E N S I O N H e r n a n d o . Gabinete , dos, 6,50, 
comida v a s c a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , te-
l é f o n o , ascensor . R o m a n o n e s , 11. (18) 
S E desea cabal lero estable, h a b i t a c i ó n ex-
terior, confort . 61695. (18) 
P R E C I O S A h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , ú n i c o 
h u é s p e d . Z u r i t a , 32, bajo izquierda . (7) 
P E N S I O N p a r t i c u l a r , c o m p l « t a . b a ñ o . T r a -
fa lgar , 16, segundo izquierda. (8) 
A D M I T E N S E uno, dos estables . L a r r a , 5, 
entresuelo centro izquierda . (8) 
C E D O sa la , dos balcones . S a n Opropio, 9, 
segundo. (8) 
F A M I L I A d i s t inguida desea estables, con-
fort. T e l é f o n o 52280. ( T ) 
H E R M O S O exterior, dos amigos, e c o n ó m i -
co. C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 34, tercero 
esquina S a n t a C a t a l i n a ) . (18) 
P E N S I O N G r a n V í a . L u j o s a , e s p l é n d i d a y 
so l ead l s ima h a b i t a c i ó n , trato e s m e r a d í -
simo, m á x i m o confort, dos amigos, pen-
s i ó n 8 pesetas . Dato , 23. (18) 
C A S A ser ia , hermoso exterior, des amigos , 
e c o n ó m i c a , confort. C a r r e r a S a n J e r ó n i -
mo, 36, segundo derecha . U 8 ) 
E X T E R I O R , confort, Re t i ro . M e n é n d e z P e -
layo, 19 tr ipl icado, p r i n c i p a l A C . ( T ) 
H U E S P E D en f a m i l i a , e c o n ó m i c o . B a r b i e -
r l , 8. Dolores R o d r í g u e z . ( T ) 
S E cede bonito gabinete m u y soleado. 
A b a s c a l . 9. R a z ó n : p o r t e r í a . ( A ) 
H O R T A L E Z A . 3, pr imero izquierda . "Mia-
mi". p e n s i ó n . M á x i m o confort , precios 
m ó d i c o s . 
P E N S I O N C e r v a n t e s T r a t o esmerado, pre-
cios e c o n ó m i c o s . Montera , 44. (18) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n todo con-
fort, inmejorab le precio. T o r r i j o s , 39, 
pr inc ipa l centro derecha . (18) 
P E N S I O N uno. dos, c a s a p a r t i c u l a r , nue-
va , confort, e c o n ó m i c a , c e r q u i t a "Metro" 
Novic iado. T e l é f o n o 21920. (18) 
D O S estables , p e n s i ó n e c o n ó m i c a . S a n B e r -
nardo, 115, pr imero derecha . ( T ) 
P E N S I O N V i z c a í n a . Tota lmente re forma-
da, precios m ó d i c o s . P l a z a S a n t a B á r -
b a r a . 4. (2) 
E N c a s a formal barr io S a l a m a n c a d e s é a -
se p e n s i ó n p a r a t r é s estables. P a g a r í a n 
u n a s 650 pesetas m e n s u a l e s por los tres. 
D i r i g i r s e : A l c a l á . 2. Cont inenta l . S e ñ o r 
G i m é n é z . l E ) 
P E N S I O N A r e n a l . Desde seis pesetas. M a -
V . A Q L I N A S n/.evar- y reconstru idas en bue-
nas condiciones de pago, a lqui ler , repa-
raciones , accesorios p a r a toda c lase dé 
m á q u i n a s de escr ib ir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
Herzog . A n d r é s Mel lado. 32. T e l é f o n o 
35643. ( T ) 
M A Q U I N A S escr ib ir r e c o n s t r u c c i ó n esme-
rada , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos 
mensuales de l i m p i e z a domicil io. Casa 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S coser S inger , o c a s i ó n . G a r a n -
t i zadas c inco a ñ o s . T a l l e r reparac iones . 
Casa S a g a r r u v . V o ' a r d e 6. T e l é f o n o 20743. 
(22) 
1.000 m á q u i n a s de escr ib ir , coser, o c a s i ó n 
verdad, a m i t a d de precio. Quien bien se 
a d m i n i s t r a , no c o m p r i a plazos. L e j r a n i -
tos. 1. V e g u l l l a s . (20) 
MODISTAS 
M A G N I F I C A modista , c o n f e c c i ó n e s m e r a d í . 
s i m a , vestidos y abrigos, h e c h u r a desde 
15 pesetas. Montera . 47. segundo izquier-
da. T e l é f o n o 14977. ( A ) 
M O D I S T A , abrigos, desde 15 pesetas. 
Acuerdo , 31, entresuelo. (2) 
M O D I S T A p r e p a r a vest idos de cal le , pro-
bados, desde 5 pese tas ; abrigos, vest idos 
de noche. H u e r t a s , 12. (2) 
M O D I S T A de S a n S e b a s t i á n confecc iona 
ve in t i cuatro h o r a s ; espec ia l idad t r a j e s no-
che; r e b a j a precios. A b a d a , 23, junto C i -
ne A v e n i d a . T e l é f o n o 21387. (18) 
S E Ñ O R I T A S : C o r t e n y confeccionen sus 
toilettes con chic , a l t a costura , acudien-
do a l acred i tado ta l l er M a r i e E s c u e l a 
P r á c t i c a de Corte v C o n f e c c i ó n M a r q u é s 
C u b a s , 3. (5) 
V E S T I D O S , abrigos medida^ en abonos, se 
admiten g é n e r o s . T e l é f o n o 73^68. (8) 
R O L L A N D . Modis ta económicr>. e n s e ñ o 
corte, c o n f e c c i ó n . A l m i r a n t e . 7. T e l é f o n o 
26917. ( T ) 
R E U N A boletos "Obsequios fantas io" , 
prbnto v a l d r á n mucho dinero. (18) 
MUEBLES 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles. P l a z a 
de S a n t a A n a , 1. (T» 
N O V I A S . Duque de A lba , 6. Muebles ba 
r a t í s i m o s . I n m e n s o surt ido en c a m a s do-
radas , m a d e r a , h ierro . (24) 
M U E B L E S y c a m a s estilo moderno, pre 
cios modestos. T o r r i j o s , 2. (23) 
A L M A C E N E S R e n e s e s . Muebles p a r a co-
c inas , modelos modernos, b a r a t í s i m o s . 
N i c o l á s S a l m e r ó n , 2. (7) 
OPTICA 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero , Orde-
nes rel ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute . 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, e spec ia l i s ta patentes, fun-
dada 1888. Moreto. 5. ( T ) 
L O S conces ionarios de las patentes espa-
ñ o l a s que se de ta l lan , e s t á n ' dipuestos a 
conceder L i c e n c i a de E x p l o t a c i ó n de las 
m i s m a s con arreg lo a l a r t í c u l o 89 de la 
ley del R a m o . (4) 
N U M E R O 125.145. C a r p e n t i e r i . "Aparatos 
con tubos e l á s t i c o s p a r a pelar tomates, 
con p r e s i ó n ind irec ta ." (4) 
N U M E R O 125.599. M a n u f a c t u r e G é n é r a l e 
Meta l lurg ique . "Perfecc ionamientos en los 
colectores de los a p a r a t o s de cambio t é r -
mico." (4) 
N U M E R O 125.558, C . C . Wakef ie ld & C o m -
pany L t d . "Perfecc ionamientos en los en-
grasadores p a r a m á q u i n a s h e r r a m i e n t a s 
acc ionadas por a ire comprimido o por otro 
medio flúido." (4) 
N U M E R O 110.182. T h e B r i s t o l Aerop lane 
C o m p a n y L i r a í t e d . "Perfecc ionamientos 
en los disposit ivos p a r a r e g u l a r l a m a r -
c h a de los motores de c o m b u s t i ó n inter-
n a . " (4) 
I N F O R M E S : A g e n c i a G e n e r a l de Pa ten te s 
y M a r c a s ( C l a r k e , Modet & C.») . A l c a -
lá , 61. M a d r i d . (4) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n certif i -
cado de a d i c i ó n n ú m e r o 122.070, por " U n 
procedimiento p a r a l a p r o d u c c i ó n cont i -
n u a , por contacto de las pruebas sobre 
p e l í c u l a s e s tampadas" . V i z c a r e l z a . A g e n -
c i a Patentes . B a r q i l l o , 26. (3) 
C O N C E D E S E l i c e n c i a e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 121.947, por "Mejoras en las pe-
l í c u l a s go / radas sonoras". V i z c a r e l z a . 
A g e n c i a Patentes . B a r q u i l l o , 26. (3) 
L O S propietarios de l a patente de i n v e n -
c i ó n n ú m e r o 116.743. por " U n procedi-
miento p a r a la t r a n s f o r m a c i ó n en su l -
fato a m ó n i c o del yeso contenido en el 
superfosfato" c o n c e d e r í a n l i cenc ia de ex-
p l o t a c i ó n p a r a la m i s m a . D i r i g i r s e a l a 
Of ic ina de P a t e n t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r 
y Sancho , C r u z , 23, M a d r i d . (23) 
L A prop ie tar ia de las patentes n ú m e r o 
121.683. por " U n procedimiento p a r a en-
noblecer s u s t a n c i a s que contienen carbo-
no"; n ú m e r o 121.695, por " U n procedi-
miento p a r a ennoblecer mater ia l e s de 
p a r t i d a que cont ienen carbono", y n ú -
mero 125.448, por " U n procedimiento p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n de alcohol exento de ace i -
tes e m p i r e u m á t i c o s " , conceder la l i cenc ia 
de e x p l o t a c i ó n p a r a las m i s m a s . D i r i g i r -
se a l a oficina de Patentes v M a r c a s 
S c h l e i c h e r y Sancho . C r u z . 23, M a d r i d . 
(23) 
yor, 14, pr imero. (2) 
G a l d ó s , 4, pr inc ipa l . 
H A B I T A C I O N exterior . J e s ú s del V a l l e , 
14, pr imero derecha . 
P E N S I O N desde cuatro pesetas, exterior 
B a r c o , 6, tercero. ^ 
E N f a m i l i a cedo h a b i t a c i ó n p a r a s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a . R a z ó n : cal le P r a d o , 16 ( t i enda 
ó p t i c a ) . 
P A R T I C U L A R cede precioso gabinete ex-
terior, a r m a r i o luna , t e l é f o n o , con, s in . 
P r i n c e s a , 24, segundo derecha . (*) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, e leg ir) , ta-
m a ñ o n a t u r a l , in ic ia les sueltas , todos 
nombres ; e n v í o s reembolso. " L a C a s a de 
los Dibujos". C a r m e n , 82. (5) 
LIBROS 
V E N D O "Enc ic loped ia E s p a s a " . 82 v o l ú -
menes, completa , 1.600 pesetas. R o d r í g u e z 
Abada , 23. L i b r e r í a . E s t a c a s a c o m p r a 
toda c lase de l ibros ant iguos v «DUgr 
tecas. * ' 
MADERAS 
* n R I 4 N P l e r a . S u c u r s a l 5. B r a v o Muri l lo , 
73 e squ ina a R a m i r o 11. T e l é f o n o 417^1. 
D e p ó s i t o de tableros contrachapeados de 
todas c lases y dimensiones, madenuj e x ó -
t icas . t3} 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S e scr ib i r o c a s i ó n a 125, 300, 400, 
500 peaetai . T a m b i é n a lqui lamos buenas 
m á q u i n a s . B a r l q u « L ó p e a . P u e r t a Sol , 6 
H A D I O R R E P A R A C I O N E S 
c ía . m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . R a d i o 
rrepa. PlazA S a n Miguel , 7. T e l é f . 25545. 
( V ) 
f ' L I N I C A de la "Radio". G a r a n t i z a m o s re-
parac iones toda c lase apara tos "radio". 
E c o n o m í a . H a c e m o s cambios T o r r i j o s . 
66. segundo derecha . ( T ) 
C O N S T R U C T O R E S aficionados. compro 
c o m p e t e n - l S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a , todas clases. 
fac i l i tamos . C r u z . 30, pr inc ipa! . T e l é f o -
no 11716. ( V ) 
A . C a t ó l i c a ofrece coc inera , doncel la vas -
congadas, a m a seca, f r a n c e s a , n i ñ o s . L a -
r r a , 15. 15966. (3) 
E S T U D I A N T E , d i f í c i l s i t u a c i ó n , ú r g e l e co-
l o c a c i ó n . E s c r i b i d : s e ñ o r R u i z . P r e n s a . 
C a r m e n , 16. (2) 
par t idas "radio" necesorios, forn i turas . E X T R A N J E R A a c o m p a ñ a r l a s e ñ o r i t a s , da 
T e l é f o n o 73.271. (7) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a tina t r a j e 
o g a b á n . 55 pesetas. P r i n c i p e , 7. entre-
suelo. ( T ) 
S A S T R E R I A Pe inado . Reformo, vuelvo g a -
banes, t ra jes , l ibreas . A l m a g r o . 12. ( T ) 
TRABAJO 
Otertas 
900-1 000 mensuales , h a c i é n d o n o s c i rcu lares , 
direcciones, j u g u e t e r í a ( p r o v i n c i a s ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . (5) 
A M N C I O S todos p e r i ó d i c o s . A g e n c i a R e -
yes . Prec iados , 52. Descuentos . 21333. (18) 
N E C E S I T A M O S dos empleados cargos res-
ponsabi l idad, g a r a n t í a s s ó l i d a s . E s c r i b i d , 
d e t a l l á n d o l a s : Sa inco . S a n Mateo, 20. B i -
l le tajes . ( V ) 
D E S E A soc ia c a p i t a l i s t a p a r a t r a b a j a r M a -
drid, modi s ta e spec ia l i zada B i a r r i t z , es-
tablec ida S a n S e b a s t i á n . S a n Vicente , 9, 
bajo. S a n S e b a s t i á n . (9) 
A e m p r e s a m e r c a n t i l M a d r i d c o n v e n d r í a 
m a ñ a n a s y tardes experto t a q u i m e c a n ó -
grafo, p r á c t i c o t r a b a j o s correspondencia , 
contabi l idad y a d m i n i s t r a c i ó n asuntos 
comercia les , buen trato y mora l idad . F a -
c i l i tad edad, estado, serv ic ios , a sp irac io -
nes, informes, etc.. a E q u i s . A p a r t a d o 
12.075. (18) 
S E desea s e ñ o r i t a buena presenc ia 18 a 
20 a ñ o s s e r v i r g u a d a r r o p a y t e l é f o n o , s i -
tio dist inguido, p r ó x i m a a p e r t u r a . P r e -
sentarse r e s t a u r a n t R i m b a m b i n : de 4 a 
5 tarde . ( T ) 
A F I C I O N A D O S c i n e m a t o g r á f i c o s qu^ de-
seen buen porvenir , e s c r i b a n : C i n e m a t o -
g r á f i c a N a c i o n a l A r a n j u e z . (6) 
G U A R D A S forestales, Informes grat i s , ob-
tenemos cert i f icados penales , documen-
tos. T i r s o Beni to . Montera , 26. M a d r i d . 
( A ) 
D E S T I N O S 8.000, p a r a l icenciados E j é r c i -
to, n u e v a ley, g u a r d i a s forestales , g u a r -
dias de Pr i s iones , porteros y ordenanzas 
minis ter ios , a lguac i l e s J u z g a d o s de I n s -
t r u c c i ó n , Asa l to , G u a r d i a c iv i l , C a r a b i -
neros, c o n t i n u a r á el Ingreso, repart idores 
T e l é g r a f o s , otros muchos . " L a P a t r i a " , 
d iar io nac ional , remite re laciones de v a -
cantes . S u s c r i p c i ó n , 5 pesetas t r imes tre . 
R e d a c c i ó n : S a n t a E n g r a c i a , 24. (3) 
S E neces i tan s e ñ o r i t a s propagandis tas 
sueldo, c o m i s i ó n . C a r r a n z a , 8, pr imero de-
r e c h a ; 6 a 7. (18) 
N E C E S I T O buen corredor de l e ñ a s p a r a 
c a l e f a c c i ó n , preferible t enga algo en c a -
pi ta l in terven ir en el negocio. Ponzano . 
n ú m e r o 26. V a l e r o . ( T ) 
L O S f errocarr i l e s del E s t a d o h a n abierto 
un concurso p a r a proveer dos p l a z a s de 
m a q u i n i s t a s en l a l í n e a de M u r c i a a C a -
r a v a c a . L a s bases del concurso se f a c i l i -
t a r á n en su oficina. Z o r r i l l a , n ú m e r o 7. 
M a d r i d . (3) 
N E C E S I T A M O S representantes . V e n t a cro-
n ó m e t r o s . Condic iones s in competenc ia . 
S k i . A p a r t a d o 154. S a n S e b a s t i á n . (3) 
N E C E S I T A M O S agentes ambos sexos, bue-
n a presenc ia , sueldo fijo, p a r a vender 
a r t í c u l o s p r i m e r a neces idad. D e 11-1, 4-7 
tarde . V e l á z q u e z , 111. (18) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s i o " , 
pronto v a l d r á n mucho dinero. D e t a l l e s : 
Gal i leo , 28. (18) 
P R E C I S O Joven act ivo , entendido merce -
ría, p a r a representar a c o m i s i ó n . O f e r t a s 
y re ferenc ias por correo : A l b a . F u e n c a -
r r a l . 131. V ( T ) 
U R G E N T E . Neces i to a u x i l i a r m u y p r a c t i -
co, t r a m i t a r ju ic ios verbales , buen me-
c a n ó g r a f o ; nu l idades , no. E s c r i b i d : P é -
rez. A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . (2) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores, cobradores , m e c a n ó g r a f a s , orde-
n a n z a s , porteros, 16.000 colocados. C o s t a -
n i l l a Angeles , 8. (18) 
D E S E O chico conozca m á q u i n a escr ib ir . T e -
l é f o n o 14905. (5) 
N E C E S I T A S E profesora de cort* y o tras 
labores p a r a e n s e ñ a n z a s e ñ o r i t a s domic i -
lio. E s c r i b i d : S e ñ o r a de R i b e r a . A l c a l á , 
2, cont inenta l . (4) 
F O T O G R A F O con m á q u i n a y retocador c l i -
c h é s fa l ta . F o m e n t o , 29. p r i n c i p a l . (4) 
E M P L E O bien retr ibuido, negocio selecto, 
a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , d i sponga capi ta l , a s e -
gurado empleo, c a p i t a l beneficios. E s c r i -
b i d : R e x . N ú m e r o 453. P i M a r g a l l . 7. (4) 
N E C E S I T O doncel la y p a r a todo. Duque 
Sexto . 14. (23) 
N E C E S I T O coc inera in formada . D i \ \ n o 
P a s t o r . 23. segundo izquierda . ( A ) 
C A P I T A L I S T A S : Colocando s u cap i ta l en 
n u e s t r a s operaciones d i s f r u t a r á n de u n a 
b u e n i s i m a renta fija m e n s u a l . M a y o r , 6, 
p r i n c i p a l . 12-2. 4-7. Conde. (16) 
Demandas 
S E S O R A : L a M i l a g r o s a , i n s t i t u c i ó n c a t ó l i -
ca , proporciona s e r v i d u m b r e c r i s t i a n a . 
57269. ( T ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , a m a s nodrizas , 
in formadas . C a t ó l i c a H i s p a n o a m r e i c a n a . 
F u e n c a r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a in t erna , n i ñ o s o repa-
so ropa. E s c r i b i d ! D E B A T E n ú m e r o 
46.713. ( T ) 
A cambio de v i v i e n d a a m p l i a , o f r é c e s e p a -
r a a d m i n i s t r a d o r o cargo a n á l o g o , abo-
gado culto, poseyendo idiomas, re feren-
c ias c u a n t a s se deseen. E s c r i b i d : D E -
B A T E n ú m e r o 46.685. ( T ) 
E L propietario de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 100.246, por "Un cabal lete de re-
bote", concederla l i c e n c i a de e x p l o t a c i ó n 
p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a l a Of ic ina de 
Pa ten te s v M a r c a s S c h l e i c h e r y Sancho . 
C r u z . 23. M a d r i d . '23) 
E L propietario de l a patente de i n v e n c i ó n 
n ú m e r o 96.014. por " U n procedimiento 
p a r a obtener gas h idrogenador p a r a ^ 
h i d r o g e n a c i ó n de c a r b ó n c h i d r o c a r b u r o s 
a p a r t i r de gases que cont ienen metano 
e h i d r ó g e n o " , conceder la l i cenc ia de ex-
p l o t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i g i r s e a ! a | O F R E C E S K coc inera . V e n t u r a de l a V e -
Of ic iqa de P a t e n t e s y M a r c a s S c h l e i c h e r ga 16 p o r t e r í a . ( T ) 
y Sancho . C r u z , 23. M a d r i d . l23) E M p L E A D O B a n c 0 de B i lbao l l e v a r I a 
PELUQUERIAS contabi l idad en h o r a s l ibres . I n f o r m e s . 
- Z o r r i l l a , n ú m e r o 7. T i e n d a de Segundo 
I ñ i g u e z . ( T ) 
O F R E C E S E joven 32 a ñ o s , hab la I n g l é s , 
p a r a cua lquier c o l o c a c i ó n o p o r t e r í a . E s -
c r i b i d : J . E s c r i b a n o . L e g u a , 6, pr inc ipa l 
2. (4) 
N O D R I Z A S y s e r v i d u m b r e , todas c lases , 
as i s tentas , proporcionamos g r a t u i t a m e n -
te todo, l l amando 16279. P a l m a , 7. (8) 
N E C E S I T A S E local f á b r i c a , barr ios ex-
tremos, con o s in v i v i e n d a . Deta l l e s y 
precio: A p a r t a d o 1.045. ( V ) 
S E S r O R I T A . re ferenc ias , o f r é c e s e p a r a se-
ñ o r a o n i ñ o s , i n t e r n a . S e ñ o r i t a F r a n c o . 
P r o t e c c i ó n T r a b a j o M u j e r . Serrano , 25. 
( T ) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a . 28 a ñ o s , b u e n a pre-
senc ia , hablando perfectamente e s p a ñ o l , 
i ta l iano, algo ingles, desea c o l o c a c i ó n I n -
t é r p r e t e o a n á l o g a . E s c r i b i d : C a r r e t a s , 3. 
E l s a . ( V ) 
A L E M A N A , hablando I n g l é s , desea colo-
c a c i ó n n i ñ o s . T e l é f o n o 57988. ( V ) 
S E Ñ O R I T A e s p a ñ o l a , t a q u i m e c a n o g r a f í a , 
f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , o f r é c e s e secre-
t a r i a p a r t i c u ' T r i r g o a n á l o g o . I n m e j o r a -
bles r e f e r e n c i " . E s c r i b i d : P E E A T E 4.668. 
( T ) 
O F R E C E S E doncel la In formada . C l a u d i o 
Coello, 97. ( T ) 
P E R M A N E N T E S , t in turas , m a s a j e s , belle-
za , informes y demostrac iones grat i s , to-
dos los d í a s . L o s jueves , 10 noche. L a -
boratorios C a r a s a . Dato , 20. (18) 
I N S T I T U T O B e l l e z a " M a d r i d - E a s o " . V a l -
verde, 1. Edi f i c io F o n t a l b a . T e l é f o n o 11664. 
P r i m e r a casa E s p a ñ a r e s t a u r a c i o n e s cu -
tis. T r a t a m i e n t o s ade lgazar . M a n i c u r a s , 
ce j i s tas . P e r m a n e n t e propaganda. 15 pe-
s e t a s , m a r c a d o ondas, 3 pesetas; corte o 
lavado cabello, 2. E s p e c i a l i d a d t intes in -
ofensivos. 
PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autor izados sobre a l h a j a s y 
papeletas . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o . 9. en-
tresuelo. I*1' 
I N T E R E S A p e r s o n a que disponga de c a -
pital p a r a d e s a r r o l l a r a sunto r e m u n e r a -
dor. E s c r i b i d n ú m e r o 10.436. M o n t e r a , 15. 
a n u n c i o s . i 6 ' 
C O N D E . Proporc iono en el d í a dinero so-
bre "autos", m e r c a n c í a s , "radios", m á -
q u i n a s escr ib ir , muebles , antic ipo a lqu i -
leres. M a y o r , 6, p r i n c i p a l . 12-2. 4-7. (16). 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S raAj 
Uerea: L i s t a , 88. 1 * 
;o. g r a m ó f o n o s . T a -
é f o n o 61554. ( A ) 
c lases f r a n c é s , a l e m á n . C e n t r o I n t e r c a m -
bio. Zurbano , 36. (4) 
P R A C T I C O experto, t rabajos a n á l i s i s c l í -
nicos, en general y algo f a r m a c i a , o f r é -
cese a c l í n i c a , f a r m a c i a , laboratorio . E s -
c r i b i d : D E B A T E n ú w e r u 47.277. ( T ) 
S E Ñ O R I T A educada p a r a atender cl iente-
la , t e l é f o n o , c o n s u l t a o cosa a n á l o g a , in-
mejorables re ferenc ias . E s c r i b i d : D E B A -
T E 47.275. ( T ) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s i o " , 
pronto v a l d r á n mucho dinero. D e t a l l e s ; 
Gal i leo , 28. (18) 
O F R E C E S E c h ó f e r soltero. L u c a s D o m i n -
go. I n f o r m e s : Si los (Monas ter io ) . B u r -
gos. (18) 
O F R E C E N S E dos coc ineras , in formadas , 
modestas pretensiones . R a z ó n : F e r n á n -
dez l a H o z , 31. T e l é f o n o 32970. E l i s a 
Alonso . (2) 
O F R E C E S E s e ñ o r a formal , 40 a ñ o s , p a r a 
cabal lero o p a r a f a m i l i a . G e n e r a l P o r -
11er. 22. ( T ) 
G U A R D I A c i v i l jub i lado o f r é c e s e p o r t e r í a , 
o tras cosas a n á l o g a s . G u i l l e r m o de O s -
m a , n ú m e r o 3, pr inc ipa l D . ( T ) 
S E Ñ O R I T A i n f o r m a d a se c o l o c a r á I n t e r n a 
p a r a a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s , n i ñ o s , s e ñ o r a . 
V a l v e r d e , 8. ( E ) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a joven , i n f o r m a d a , co-
nociendo coc ina . E s c r i b a n : C a r m e n S á n -
chez. Paseo de l a D i r e c c i ó n , 6 ( H u e r t a del 
Obispo) . ( V ) 
O F R E C E S E m e c a n ó g r a f a , p r á c t i c a corres -
pondencia. H e r m o s i l l a , 104. ( T ) 
O F I C I A L a jus tador . E s p e c i a l i d a d motores 
e x p l o s i ó n . E s c r i b i d : P r e n s a . C a r m e n , 16. 
Ofic ial . (2) 
P A R A p o r t e r í a matr imonio , s i n hi jos . R a -
z ó n : C a r m e n , 32, segundo. (2) 
O F R E C E S E doncel la , i n f o r m a d a , A m a n i e l , 
27, p o r t e r í a . (5) 
S E Ñ O R A S : F a l i c i t a m o s g r a t u i t a m e n t e ser-
v idumbre bien I n f o r m a d a . L l a m a d : t e l é -
fono 2343». (5) 
O F R E C E S E n o d r i z a gal lega, robusta , s in 
pretensiones. T e l é f o n o 25225. (5) 
P O R T E R I A desea m a t r i m o n i o Joven, c r i s -
t ianos. Informes a s a t i s f a c c i ó n y grat i f i -
c a c i ó n . E s c r i b i d : P r a d o . P r e c i a d o s , 52. 
A n u n c i o s . (18) 
E N F E R M E R A dip lomada, excelentes refe-
rencias , a l e m á n , f r a n c é s , caste l lano , cu i -
d a r l a n i ñ o s o enfermos. N ú m e r o 100. ( T ) 
E M P L E A D O c a t ó l i c o , p r á c t i c o , correspon-
dencia, contabi l idad, oficinas, s ecre tar la s , 
admin i s t rac iones , l l e v a r í a esos cargos , 
a n á l o g o s . C l a u d i o M a r t í n e z . Paseo E x t r e -
m a d u r a , 91. (3) 
O F R E C E S E coc inera formal , c r i s t i a n a , o 
a s i s t e n t a fija. 57.269. (23) 
O F R E C E S E coc inera . S a n t a B r í g i d a . 25. 
segundo. (8) 
S E Ñ O R I T A i n f o r m a d a re l ig iosa a c o m p a ñ a -
r í a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , n i ñ o s , in terna , ex-
t e r n a o dependienta; h a b l a f r a n c é s C o -
v a r r u b i a s , 17, segundo derecha . (8) 
O F R E C E S E c h i c a sabiendo cocina. C a l l e 
C o l ó n , n ú m e r o 8. (8) 
O F R E C E S E as i s tenta , 3 pesetas y comida. 
T e l é f o n o 24544. (8) 
O F R E C E S E m u c h a c h a p a r a todo, r e c i é n 
v e n i d a pueblo. T e l é f o n o 24544. (8) 
O F R E C E S E coc inera i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
24544. (8) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O R e s i d e n c i a H o g a r s e ñ o r i t a s I n -
mejorables condiciones, a u s e n t a r m e . P a -
v í a . 2. (18) 
T R A S P A S O t ienda 800. R a z ó n : Alberto 
A g u i l e r a . 35. Z a p a t e r í a . (4) 
T O M A R I A t raspaso p e q u e ñ a I n d u s t r i a o 
comercio, demuestren ut i l idades verdad . 
C a p i t a l disponible, de 20 a 40 mi l pese-
tas. N a d a negocios dudosos y ooco se-
rlos. E s c r i b i d : S e ñ o r R o c a s . S i l va . S. C o -
mestibles . (10) 
C E D O p e n s i ó n va lor muebles F u e n c a r r a l , 
16. S e ñ o r a L a m p e r t . (2) 
T R A S P A S O p e l u q u e r í a m i x t a , c é n t r i c a , b a -
r a t a . L e g a n i t o s , 10. V i n o s . (8) 
T E N G O estancos y toda c lase de estable-
cimientos, buenas p e l u q u e r í a s . A l c a l á . 2. 
Cont inenta l . Nemes io . ( T ) 
N E G O C I O m a r c h a n d o , con c l i ente la 10.000 
pesetas. A m o r t í z a s e c a p i t a l a l a ñ o . E s -
c r i b i d : Cas t i l l o . C a n a r i a s . 57. (2) 
C A C H A R R E R I A , 1.000, v iv i enda , m u c h a 
venta . C a l l e j ó n Prec iados , 4. (3) 
T R A S P A S O p e n s i ó n acred i tada , v e r d a d e r a 
ausenc ia , o c a s i ó n , s i empre l lena . P u e r t a 
Sol, 11, segundo. (11) 
R E U N A boletos "Obsequios F a n t a s i o " , 
pronto v a l d r á n mucho dinero. (18) 
T R A S P A S O a c r e d i t a d í s i m a t ienda, hermo-
s a v i v i e n d a . A t o c h a , 39. ( T ) 
T I E N D A poca r e n t a , s it io c o m e r c i a l . I n f o r -
m a r á n : B r a v o Muri l lo , 19. S a s t r e r í a . (6) 
VARIOS 
S E Ñ O R A S : arreglo , t l ñ o todos los bolsillo? 
Manue l S á n c h e z . P r i n c i p e . 1 ( f á b r i c a ) 
(3) 
M A D R E S : Zapato caucho-cuero G a r a y , 
ú n i c a s o l u c i ó n del prob lema del calzado 
p a r a n i ñ o s . I r r o m p i b l e , impermeable , có-
modo, 6,50 v 7,00 pesetas . T r e s C r u c e s , 
9. P I M a r g a l l . (16) 
J O R D A N A . Condecorac iones , banderas , es 
padas, galones, cordones, bordados de u n i -
formes. P r í n c i p e , fr. M a d r i d . (23) 
D K S E A N S E modelos cabel lo rubio-canoso 
p a r a demostrac iones p e r m a n e n t e s y t in -
t u r a s . L a b o r a t o r i o s C a r a s a . Dato , 20. (18) 
F O N T A N E R O t r a b a j o s nuevos, reparac io-
nes g a r a n t i z a d a s 10 % m í n i m o cualquie . 
presupuesto. Antonio . T e l é f o n o 19252. (1C 
N E G O C I O , r e p r o d u c c i ó n planos, rendimien-
to 300 mensua les , v é n d e s e 4.000 pesetas. 
T e l é f o n o 52237. «T) 
C A S A J i m é n e z . A p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , cine-
m a t o g r á f i c o s , objetivos, a l h a j a s , relojes, 
mantones M a n i l a , a r t í c u l o s regalo y fan-
t a s í a . A l q u i l e r velos novia , mantones M a -
ni la , mant i l l a s , peinas. Prec iados . 56. (21) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s , ca lzon-
cillos r e f o r m a s admito g é n e r o s . A r r o y o . 
Barqu i l l o , 15. ( T ) 
A N T I C I P O pagas c lases p a s i v a s . E s c r i b i d 
R e x . N ú m e r o 426. P i M a r g a l l , 7. (4) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , nuevo s i s t e m a ex-
t r a r r á p l d o . Doc tor S u b i r a c h s . Montera , 
47: once-una. (g) 
O F I C I A L de l a c a s a L i s s á r r a g a . C o n s t r u c -
c i ó n y r e s t a u r a c i ó n de muebles . T e l é f o -
no 59418. (2) 
O N D U L A D O R A a l agua, domicil io. I 50. 
T e l é f o n o 60056. n 8 ) 
P E Ñ A , c i r u j a n a - c a l l l s t a . S a n Onofre 3 Te-
l é f o n o 18603. l3) 
S A N T A T e r e s a . E s p e j o s m a n c h a d o s los de-
j a nuevos. T e l é f o n o 70530. (2) 
E L mejor y el m a y o r s tock en discos de 
todas las m a r c a s lo e n c o n t r a r á en Aeo-
l i a n . P e ñ a l v e r , 22. ^ y j 
Expos i c iones interesantes . G a l e r í a s F e -
r r e r e s . E c h e g a r a y , 25. (T> 
T U B M O S ci l indricos , ta ladros , cepillo, tu-
p í e s , s i erras , regruesadoras de o c a s i ó n a 
plazos. M ó s t o l e s . C a b e s t r e r o s . 5. (20/ . 
T O L D O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l . 6. Te-
l é f o n o 16231. M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( T ) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y . 25. C u a -
dros decorativos , cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes . (T» -
A l l . M O M U M S , pianos, o c a s i ó n , contado, 
plazos, a lqui leres . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
V e g a . a. (24) 
C A M A S cromadas , inoxidables , sommier 
acero Vic tor ia . T o r r i j o s , 2. (23) 
C A M A S , las mejores y m á s baratas , del 
f abr i cante a l consumidor . B r a v o Muri l lo . 
48. L a H i g i é n i c a . (5) 
J O Y E R I A infant i l . A l h a j a s p e q u e ñ l t a s , 
finas y de i m i t a c i ó n . Montera , 7. ( T ) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , garant i zados . C o m -
p r a venta , a lqui ler . A n t i g u a C a s a C o -
r r e d e r a . Va lverde , 20. i3) 
P I A N O S b a r a t í s i m o s , plazos, reparac iones , 
af inaciones . Pueb la , 4. M u ñ o z . T e l é f o n o 
20328. (10) 
R A S E . T a s m a n i s , 0,50; l iebres negras , 4.50; 
g u a n a c o s l e g í t i m o s , 35. C a v a B a j a , 16. 
"I ta l ianos" . ' (7) 
A L M A C E N carbones detal l , serv ic io r á p i -
do, sacos precintados . P r e c i o s b a r a t í s i -
mos, as t i l la s h i g i é n i c a s , 40 kilos 4 pese-
tas . G e n e r a l C a s t a ñ o s . 15. T e l é f . 36401. 
( V ) ; 
L I Q U I D A C I O N discos, g r a m ó f o n o s y r a -
dio. Prec iados . 54, frente T e r n e r a . (21) 
P I A N O y A n g e l u s orquesta l , o c a s i ó n , ven--
do. C a r t a g e n a , 5. t T ) 
E X T R A N J E R O vende comedor, t res i l l o» 
despacho, a lcoba, cor t inas , objetos, cua,-
dros . V e l á z q u e z , 27. . » ufl 
P I A N O "Montano", s e m i ñ u e v o r vendo 60(1; 
pesetas . S a n B e r n a r d o , 83. L i b r e r í a . ( V ) 
P O L I G R A F O L a B l a n c a , mul t i cop i s ta . 
V e n t a s g a r a n t i z a d a s , prospectos. M o y a 
H e r m a n o s . V i t o r i a ( E s p a ñ a ) . ( T ) 
O C A S I O N . Vendo b a r a t í s i m o a l h a j a s , re -
lojes, m á q u i n a s f o t o g r á f i c a s , escr ibir , to-
d a c lase objetos. P r e c i a d o s , 39, e s q u i n a 
V e n e r a s . (3) 
P O L L U E L O S L e g h o r n , r e c i é n nacidos,' des-
cendenc ia de ponedoras, m u y seleccionar 
das . L a C i g ü e ñ a . Torre lodones . (3) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o n i u m s . V e n t a , 
a lqui ler , reparac iones , af inaciones. Gaa> 
t ó n F r i t s c h . P l a z a Sa le sas , 3. T e l é f o n o 
30996. (3) 
D U L C E p a r a M i s a . S e r r a n o . Paseo P r a d o , 
42. T e l é f o n o 71007. Domic i l io . ( V ) 
L A S ú l t i m a s novedades en discos y rollos 
de todas m a r c a s l a s e n c o n t r a r á en Aeo-
l l a n . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
A L Q U I L A N D O m á q u i n a s e scr ib ir t i r a d i -
nero, vendemos b a r a t í s i m a s , c ó m p r á n d o * 
las d e s p u é s p e q u e ñ o s descuentos. I n f ó r -
mese. H o r t a l e z a , 4. (7) 
A U T O P I A N O S , p r e c l o s ^ b a r a t l s i m o s . e d i -
tado, plazos. Olive'r; V i c t o r i a , 4. (J ) 
M E D I A S seda n a t u r a l , o c a s i ó n , 5,50. L a 
D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
P E L E T E R I A . I n v i e r n o 1935. A l t a moda . 
Z o r r o s , focas, guanacos , zorrinos , l iebres, 
b a r a t í s i m o s . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52, (2) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l laves todos s is te-
m a s . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (18) 
R A D I O F O N O a u t o m á t i c o , accionado por 
moneda, de o c a s i ó n . P l a z o s . Aeo l i an . C - m -
de P e ñ a l v e r , 22. ( V ) , 
V E N D O m e s a b i l l ar y piano P leye l . F u e z ú 
tes, 12. (3)-
S I N G E R seminueva , 38 duros. H u e r t a s , 23, 
p r i n c i p a l i zqu ierda . (11) 
R E U N A boletos 'Obsequios F a n t a s i o " , 
pronto v a l d r á n m u c h o dinero. D e t a l l e s : 
Gal i l eo , 28. (18). 
V E N D O casas , ouena renta , b a r a t í s i m a s , 
pago. Niceto A l c a l á Z a m o r a , 5, segundo 
d e r e c h a : 9-11. ( T ) . 
P I A N O e l é c t r i c o S t e i m v a y , nuevo, 1.500 pe--
setas . T e l é f o n o 54121. ( T V 
A L M A C E N carbones d e t a l l " L a E á p a ñ o ! i . 
A n t r a c i t a s , ca le facc iones , cocin.i?», sala-'-
m a n d r a s , precios b a r a t í s i m o s , por t o n e * 
ladas Importantes descuentos. A n t r a c i t a » 
inglesa , saco 40 ki los , 5,90; F a b e r o , 5.70;., 
a l m e n d r i l l a , 4,90; a s t i l l a s , 40 k i los , 4 pe* 
setas . A l m a g r o , 14. T e l é f o n o 49244. ' V V 
U R G E N T I S I M O . Todo piso, comedor, ' r e -
sillo, c a m a s , colchones l a n a , p e r c h e r o s , » 
l á m p a r a s , var ios . V i l l a n u e v a , 23. í ) 
P A N A D E R O S , carboneros , l e ñ a gorda o l i -
vo. A c a c i a , 40 c é n t i m o s a r r o b a , 12 ki ló-r , 
metros M a d r i d . T e l é f o n o 18771. (18> 
C A M A S cromo n í q u e l , 65 pesetas. E l L o u -
v r e . Roberto C a s t r o v l d o . 4 ( A n t ó n M a r -
t í n ) . •< f&i 
S E vende l i n c a a 40 k i l ó m e t r o s de M a d r i d 
en 100.000 pesetas, con hotel p a r a v l v l e h - . 
da , j a r d í n , h u e r t a ; p a r a m á s detalles d i -
r ig i r se al A p a r t a d o 1.132. M a d r i d . (9) 
R A D I O siete v á l v u l a s , corr iente u n i v e r s a l , 
v a r i a s ondas, 300 pesetas. Pe l igrds . 7, 
p r i n c i p a l . ( T ) - . 
R A D I O S toda onda, Colonia l , E m e r s o n , R o -
y a r r , E m p i r e , desde 150 pesetas. G o y a , 
77, bajo. ( T ) 
F R I G O R I F I C O E l e c t r o L u x , a gas, c a s i ' 
nuevo, t a m a ñ o 85 por 67 por 50, doflsumo 
insignif icante, vendo m i t a d de p r e c i ó . T e -
l é f o n o 33035. ( V ) 
S U B A S T A mejor postor, d í a 17, a sp irado-
r a s , enceradoras , todas m a r c a s . E d u a r -
do Dato , 6. (8) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pas tas , dulces . V l e n a C a ^ 
pel lanes. A r e n a l , 30; A l a r c ó n , 11. (2) 
P A N de V l e n a In tegra l . V l e n a C a p e l l a n e s . 
A t o c h a , 89; F u e n c a r r a l , 122. (2) 
B O M B O N E S , carame los . V l e n a C a p e l l a n e s . ' 
G é n o v a , 25; G o y a , 37; A l c a l á , 129. (2) 
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¿Que van a hacer los patronos? 
iiozcu r1 rroll( que puede 
habí adc;airido una organización pa-
tronal católica ue cuya fundación tuve 
noticia no hace mucho tiempo. Es ÚO 
desea ie ar ügue y e ja con rapi-
de- que llegue a cordiales acuerdos 
coi las organizaciones obreras, explíci-
ta o implíci tamente católicas. Si los pa-
tronos quieren, como es natural que 
q an. restablecor -fuera mejor decir 
fundar—la armonía entre todos los ele-
mentos que intervienen en el proceso 
de la producción, han de comenzar por 
establecer U;J amistoso contacto con los 
Sindicatos obreros que rechazan la :u-
cha de clases. La táct ica de ignorar o 
hacer como que se ignoraba la existen-
cia de estos Sindicatos, ha sido una de 
lab causas principales de la fuerza ad-
quirida .ndebídamente por los Sindica-
tos de tendencia revolucionaria. Bien es 
verdad que, por r la general, mientras 
las organizaciones obreras revoluciona-
rias tenían un espíritu, ui programa y 
una táctica, en la clase patronal ha fal-
tado esto casi en absoluto y ha ido a 
la de-' • . entre lamentos y claudicacio-
nes. 
Lo primero que necesita toda organi-
zación es un ideal, un espíritu, un al-
ma, una doctrina que guíe la acción. 
L ' s patronos han c oído que tenían bas-
tante con el supuesto lazo material de 
un mismo imeré económico. En el fon-
do, es cierto que existe entre ellos este 
misr^-) interés; pero los intereses mate-
riales suelen ser más propicios a la dis-
crepancia que a la unanimidad, y sola-
mente un fuerre vínculo espiritual pue-
de nantenorloc apretados y en disposi-
c a de lograr fórmulas de concordia 
cuando las divergencias económicas—los 
e ísmns—tienden a desunir las volun-
tades. 
En este aspecto, si . saludable que 
l mayor ía de los patronos españoles hi-
ciesen un severo examen de conciencia. 
Sin duda, es católica esa mayoría . No 
ha sabido ver, sin embargo, que en eso 
estaba—y sigue estando—la condición 
precisa de 1 unidad y su fortaleza. Pen-
sar del mismo modo en lo fundamental 
—y nada lo es tanto como una creencia 
religiosa- , equivale a tener un 90 por 
100 de facilidades para estar de acuer-
do en todo. Por otra part' cuando exis-
te esa coincidencia en lo fundamental, 
de la propia coincidencia salen las solu-
ciones unánimes para los demás proble-
mas. I cuesLi. es tener una base fir-
me, que es lo que les ha faltado a los 
patronos españoles, desorientados en la 
práct ica , porque ta )Oco tenían una 
orientación teórica. Se ha dado el tris-
te caso de que. siendo católicos, ignora-
sen y no umpliesen salvo en excep-
cior s muy contadas—la doctrina social 
católica. Y asi han tenido que bailar al 
son que les tocaban las organizaciones 
obreras revolucionarias. Que éstas, aun-
i partieran de teorías falsas, tenían 
trazada su dirección y no se movían en 
el cío doctrinal de los patronos, a 
quienes por esto vencían con tanta fa-
cilidad. 
Ha ocurrido también que, mientras los 
patronos maldecían 'de la lucha de cla-
ses, no ~'an nada positivo por -inver-
t i r la en colaboración. Unos, porque no 
veían que las formas de la convivencia 
socia. no se han creado de una vez pa-
r siempre, sino que evolucionan, cam-
bian y necesitan montarse sobre nuevas 
bases, a medida que el tiempo pasa; 
otros, porque no se daban cuenta de que 
; ra entenderse con los obreros, en un 
í y recíproco propósito de colabora-
ción, era preriso comenzar la realización 
de él por el contacto íntimo entre una 
organización patronal y una organiza-
ción obrera que estuviesen ambas ins-
piradas en el mtómo principio de armo-
nía y no de guerra social. Y los patro-
nos volvían la espalda a los Sindicatos 
obreros partidarios de esa colaboración 
y S2 entregaban—por una comodidad 
que ha acabado siendo para ellos como 
ei t i ro que sale por la culata -a los 
!?' -.dicatos obreros contrarios a colabo-
ración alguna, aunque, poniéndose a ve-
ces la piel del cordero, aceptasen fingi-
das fórmulas legales de colaboración 
qv. a conve: úan bien pronto en instru-
mentos de la lucha revolucionaria. 
¿ Van a rectifioai los patronos espa-
ñoles esa táct ica equivocadísima, si se 
puede llamar táct ica a no tener ningu-
Está fructificando ahora, con un 
vig: que perrr' abrigar las esperan-
zas más lisonjeras sobre su porvemi, 
una organización obrera que, acogién-
dose a los principios generales de la ac 
ción social -atólica, t rata de agrupar en 
s-" seno a cuantos trabajadores creen, 
y son muchos más de lo que se piensa, 
contraproducente la revolución y noci-
va la lucha de clases para conseguir su 
mejoramiento en todos los órdenes de la 
vida. ¿Van a desdeña también, pa-
que los obreros tengan que ir for-
zosamente a los Sindicatos revoluciona-
rios? ¿O reincidirán en C error funes-
to, abominable, anticristiano, de - :pe-
nar que «-̂ a organización ha de conver-
tirse en una mojiganga más al servicio 
de intereses burdamente egoís tas? 
¿ Van. en fin, los patronos a desaprove-
cha i ¿ gran ocasión de hacerse fuertes 
mediante su unión en torno a los prin-
cipios de la doctrina social catól ica? 
Muchas veces he dicho que la paz so-
¿i. :nde, sobre todo, de la clase pa-
tronal. Vuelvo a decirlo, y quiera Dios 
que r. > sea en balde. 
Oscar PEREZ SOLIS 
¡TILA, T I L A ! , po r K - H I T O 
PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 
ü n ex (Santander).— Sí, señor; r i -
gurosamente cierto, que por no fijar 
bien las ideas y por ignorancia, princi-
palmente (¡cuán grande y extendido es-
ta ignorancia en cuanto a la Religión, 
incluso entre los que la profesan y se 
r.ama. y consideran católico. ! ) , se abu-
r d la palabra sobrenatural, confun-
diendo lo religioso y lo suprasensible 
con lo sobrenatural. Error extendidísi-
mo Error, repetímos, ya que todo lo 
que rebasa o desborda el dominio de los 
sentidos y los límites de lo material no 
es sobrenatural. Ahí tiene usted por qué, 
siendo la creencia en un Dios personal, 
en la inmortalidad del alma humana, en 
las recompensas y castigos, verdades so-
brenaturales, son, a la vez, ideas a las 
cuales el espíri tu humano puede y debe 
elevarse, por la consideración del mun-
do v de su propia vida 
Maestra superior (Cád iz ) .—Y, a juz-
gar por el aute.retrato..., dos veces 
csuperior». Enhorabuena. La obra que le 
Interesa pídala en una buena librería re-
ligiosa; por ejemplo, en la de Molina, 
calle de Pontejos, donde también le fa-
cil i tarán catálogo 
Un atormentado (Medina).—¡casca-
ras, con la consulta! Empieza usted pre-
guntando si ser "estrella" del "cine" es 
compatible con la virtud, y concluye in-
quiriendo una serie de cosan que, fran-
camente... Lo que no vemos es el moti-
vo, la causa de su "tormento" ¿ Será, tal 
vez, que se siente usted "chalupa" por 
la aspirante a "estrella" y a desbanca-
dora de la Greta Garbo? Entonces, aún 
le queda un recurso, si bien un poco 
heroico: hacerse usted también pelicu-
lero, en plan de galán "fatal" Lo de fa-
S. del A.—Salas de los Infantes (Bur-
gos).... Ante todo, gracias p e sus feli-
citaciones, en nombre de todos los feli-
citados Correspondemos " ellas y en 
cuanto a su consulta, sentimos muchí-
simo no poder serle útil en esta ocasión, 
por carecer de documentación acerca de 
las • erias objeto üo su? preguntas. 
Esperanza. Lir ia (Valencia).—Su in-
teresante carta es trasladada a la supe-
rioridad. ¿Qué otra cos í pedíamos ha-
cer, lectora gentil ? 
X — X + 2. (Murcia).—Tal vez se 
or ientará usted si se dirige a la secre-
ta r í a de Acción Católica, Conde Aran-
da, 1. 
Mary. (Palma de Mallorca).—Felici-
dades, también: y gracias. No se esfuer-
ce en conocernos de lo que estamos co-
nocidos, o sea de que las mallorquínas 
Ir tienen todo: piedad, bondad, inteli-
gencia, laboriosidad y belleza. Eso se 
sabe ¡hasta en Belchite!, como lo «otro» 
de «El dúo de la Africana». Y en cuan-
to a «Mary , tan alegre, tan bien hu-
morada y tan madri leña en su castiza 
prosa chamberilera. ¡Vaya mallorquína 
cíen por cien! No hay de qué darlas... 
Medio siglo y pico. (Carcagente).— 
¿Carcagen te o... carcajeante? ¿Habre -
mos leído bien? Porque, señora, la con-
sulta parece originaria d e 1 segundo 
«punto»... más que del primero; o, en 
términos más claros y más diáfanos: 
parece que usted se carcajea de un mo-
do saludable (a su edad) y, al mismo 
tiempo definitivo, al plantearnos, como 
lo hace, un conflicto amoroso, en el que 
ac túa de galán (su galán) cierto «chi-
co» que el año pasado concluyó la ca-
rrera. Y una de dos: o usted se carca-
jea, o si ha escrito usted en serio esa 
historia, es evidente, es axiomático, que 
el que se carcajea es ol «chico». Usted 
verá, señora. 
Casada triste. (Alicante).—Graves y 
peligrosas insinuaciones de lo que ha 
llegado usted a pensar... Eso nunca. 
Más allá y por encima, muy por encima, 
de todo cuanto expone, con ser cuanto 
usted expone, tan doloroso, debe usted 
situar el deber y la propia estimación. 
—¿Volverán ustedes a reunirse? 
—Sí ; para las elecciones. 
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D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
CONSUELO DE ATERIDOS 
Ahora, precisamente ahora, cuando 
la terrible helada pesa sobre nosotros, 
cuando el viento sutil nos afeita y casi 
nos monda, cuando media humanidad 
tose y la otra media estornuda, es cuan-
do yo voy a hacer el elogio del invier-
no. ¡Valor se necesita!, dirán los lec-
tores. Pues, de eso se trata. Vivimos en 
tono de heroicidad, y hay que acostum-
brarse a ser valiente. 
El invierno es absolutamente necesa-
rio. Si el estío durase todo el año, ten-
dríamos que salir a veranear durante 
los doce meses. Esto nos resul tar ía ex-
cesivamente caro. Y, además, ¿en qué 
época t r aba j a r í amos? 
Una de las ventajas del invierno es 
que obliga a cerrar ventanas y balco-
nes. Asi es m á s fácil aislarse del ex-
terior y hacer vida más recogida. La 
mirada de los que habitan enfrente no 
puede penetrar los secretos de nuestro 
interior. No se sufre la molestia de las 
conversaciones por los patios. No fas-
tidian tanto los aparatos de "radio" de 
la vecindad. No nos impide dormir el 
grillo colocado en la ventana inmedia-
ta a nuestra alcoba. Todo esto bien 
vale la pena. 
Otra ventaja es que el frío obliga a 
gastar mucho carbón, y esto mantiene 
en actividad la producción de las mi-
nas. Si las minas no tuvieran que pro-
L E V A N T E / se l i b r a de sus 
dolores con L i n i m e n t o d e S l o a n 
ll clima ideal, el aire puro y el 
hermoso ^ol de esta privilegia-
da región, no impiden que el dolor 
enturbie de vez en cuando la pro-
verbial alegría de sus habitantes. 
En estos casos el remedio es bien 
conocido: Linimento de Sloan, el 
maío dolores universal Basto aplicarlo sin frotar sobre la parte dolorida 
paro que penetre hasta la raíz del mal, haga circular la sangre, deshaga 
la congestión y produzca una agradable sensación de calor y bienestar. 
Vaya sobre seguro, use Linimento de Sloan para combatir en seguida y 
sin peligro los dolores producidos por el reuma, neuralgia, 
ciática, lumbago, rigidez de músculos, fatiga física, golpes, ter-
ceduras, contusiones, dislocamientos, tortícolis, enfriamientos de 
las extremidades, catarro al pecho, sabañones, etc. 
Tenga siempre un frasco a mano para los casos imprevistos: 
LINIMENTO DE S L O A N 
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Y, por otra parte, ¿quién le dice a us-
ted que ese calvario no t endrá fin? 
¿Qué sabemos del mañana, cuando pre-
cisamente nos enseña la propia expe-
riencia lo distinto del porvenir ya rea-
lizado, del que creímos que iba a ser 
ese porvenir? ¡Qué de acontecimientos 
y de cosas, insospechados y ni imagina-
dos, suelen convertir nuestro previsto 
mañana , otro... mañana, a veces, ni so-
ñado siquiera! Ponga usted el suyo en 
manos de Dios. 
La de los ojos color de uva. (Cádiz) . 
Bueno, sí, r s t á bien, salvo que no ha in-
ventado usted el seudónimo y... usted 
lo sabe, además : queremos decirle que 
sabe usted que se trata del t í tulo de 
una novela de Felipe Trigo. De acuer-
da es esto, es más difícil qiíe lo este-
mos en lo otro: en lo de que «sólo se 
casan las que usan y abusan de la co-
quetería; de las libertades de todo gé-
nero y de la despreocupación». Eso ea 
u tópico, señorita. Una de tantas co-
sas que se dicen por ahí y se repiten... 
de oídas, pero que no responden a la 
realidad ni a la verdad. Porque es cier-
to que esos tipos de mujeres a que us-
ted se refiere «tienen partido» entre los 
hombres; pero lo que no es cierto es 
que los hombres, los que valen, se ca-
t con ellas. Se divierten con ellas, que 
no es lo mismo. 
Y a la hora de casarse buscan, pre-
cisamente, el tipo femenino contrarío, 
o sea, la muchacha seria, piadosa, re-
catada, inteligente y bonita, sin frivo-
lidades, ni coqueterías.. . , etc., etc. 
Crea usted que esta es la verdad, y lo 
otro... no. 
El Amigo Teddy. 
ducir, no t rabajar ían los mineros. Si los 
mineros no trabajasen, no podrían acu-
mular fondos para la organización de 
festejos como los de octubre. 
Para combatir los ligeros inconve-
nientes de las bajas temperaturas, to-
dos los animales, tanto el racional co-
mo los irracionales, se proveen de abri-
gos. Hay la diferencia de que el hom-
bre se los tiene que comprar, y los 
irracionales se los encuentran hechos y 
puestos. Pero ni los hombres ni las bes-
tias hacen lo que los árboles, que cuan-
do va a llegar el frío, son tan estúpidos 
que se desnudan. Y, además, se quedan 
en mitad de los campos y de las ca-
lles, sin ocurrírseles la idea de buscar 
un refugio. 
Se dirá que siquiera los serenos tie-
nen derecho a quejarse de la rudeza 
invernal. Lejos de mi ánimo privarles 
de su derecho. Pero en las noches cru-
das tienen que abrir menos puertas, 
porque los vecinos no salen, y la vigi-
lancia puede disminuirse, porque tam-
bién los ladrones temen al frío. Por otra 
parte, sería una tontería esperar las 
sombras de la noche para cometer ro-
bos, cuando ya están admitidos en ple-
no día y a la vista de todo el mundo. 
En esta época, el t ranseúnte noctur-
no podrá helarse, no digo que no; pero 
puede estar seguro de no sufrir las mo-
lestias que proporcionan esos corros ve-
raniegos de vecinos que se sientan en 
la acera a tomar el fresco. ¿ N o es esto 
una ventaja? 
En invierno no hay moscas. ¿ Se fijan 
bien los gruñones catarrosos en lo que 
ello significa? Los enemigos principales 
de la paciencia del hombre (especial-
mente del hombre calvo), no nos com-
baten durante el frío. Otros animalitos 
incómodos también se retiran de la 
circulación. Y si es verdad que las al-
deas padecen el acecho de los lobos con 
hambre, las grandes poblaciones pueden 
vivir libres de este riesgo. Si en ellas 
hay, por desdicha, seres con hambre, no 
se hacen lobos sino cuando le conviene 
al agitador. 
Recordad—para ser justos con el in-
vierno—las angustias del verano. ¡Qué 
manera de sudar! Para sudar en invier-
no hay que ir a comprar el sudor a 
la botica, si se ha cogido una enfer-
medad que exija esta forma de reacción. 
En invierno no hay desnudistas. ¿A 
que no? También el sinsombrerismo de-
cae. Dos ventajas: la primera para la 
moral y el buen gusto; la segunda para 
la sufrida clase de sombrereros. 
Sin el auxilio del invierno, ni médicos 
ni farmacéuticos podrían vivir. Y hace 
falta que vivan, por si nos ponemos 
malos en verano. Suprimid el invierno 
y habréis despoblado las aulas de las 
escuelas de Medicina y Farmacia. 
El invierno no es malo en si. Activa 
al perezoso, hace moverse al sedenta-
rio, suprime la modorra de la siesta, 
deja descansar al fatigado labrador. ¡Y 
sirve para soñar con la primavera! 
Estas reflexiones se destinan a con-
suelo de los ateridos. Si pueden, qué-
dense en casa al amor de la lumbre, 
miren el te rmómetro con precauciones, 
sóplense los dedos con cariño, y a con-
solarse. ¡Ya vendrán las golondrinas! 
Tirso M E D I N A 
E l autogiro en B e r l í n 
BERLIN, 16. (De la Agencia D. N . B.) 
En el aeródromo de Tempelhof se han 
celebrado práct icas de vuelo del nuevo 
modelo de autogiro La Cierva. 
El público que presenció las pruebas 
salió profundamente impresionado por el 
éxito de las mismas. 
El autogiro tomó altura y luego ate-
rrizó casi verticalmente sin la menor sa-
cudida. 
El autogiro pertenece a la Sociedad 
de construcción de aviones Focke Wulff, 
de Bremen. 
Notas del block 
TRAS unas semanas de reposo ha co-menzado una nueva floración de ho-
jas clandestinas. La repartida ayer se t i -
tula "Bandera roja", y es tá editada por 
el partido comunista de España . 
En ella se advierte la misma excelen-
te disposición que venimos registrando 
por parte de los elementos revoluciona-
rios para entrar por los caminos de la 
legalidad. 
Véanlo ustedes: 
«Después de octubre, de donde el pro-
letariado consciente saca provechosas 
lecciones, es nuestro partido quien enar-
bola más alta que nunca, sin haberla 
arriado jamás , la bandera de la unidad 
de acción y de la unidad sindical, con 
el apoyo de millares y millares de com-
batientes rojos, socialistas, anarquistas 
y sin partido." 
Fruto de esta unión es lo siguiente: 
"Se ha creado un comité de enlace na-
cional con el partido socialista (si bien 
ha habido que insistir mucho), comités 
de enlace en diversas provincias. Forma-
ción del Sindicato Unitario de mineros 
de Asturias, por la fusión del Sindicato 
de la C. G. T. U . y del Sindicato de la 
U. G. T.; comités de enlace en siete fá-
bricas siderúrgicas de Vizcaya; trabajos 
pro unidad sindical en Madrid, en di-
versas profesiones; comités de enlace 
de las Juventudes comunistas y socialis-
tas, y su buen trabajo hasta la fecha. 
En todos los rincones del país, aproxi-
mación estrecha entre los obreros comu-
nistas y socialistas y comienzo de tra-
bajo en común." 
Todo esto, naturalmente, "bajo un r é -
gimen de terror, vigilados por un Go-
bierno sanguinario". 
* « « 
EL ilustre profesor y diplomático ar-gentino, Roberto Levillier, es un 
hombre que se ha impuesto la nobilísi-
ma tarea de acabar con la leyenda ne-
gra, con que algunos malvados han pre-
tendido, s i n conseguirlo, empañar el 
nombre de España. 
Acaba de llegar a España para ex-
ponernos su plan de trabajo. 
Y es, precisamente aquí, aunque pa-
rezca extraño, donde el profesor encon-
t r a r á las máximas resistencias. Porque 
en España viven agazapados los que es-
peculan con la exportación de tales le-
yendas. 
Y ya se sabe los obstáculos que opo-
ne todo fabricante a que le desbaraten 
su negocio. 
» * * 
A qué recursos no apela el comercio con el ñn de aumentar sus ven-
tas! Para comprobarlo, sacrifiqúense 
unos minutos en escuchar los anuncios 
de las emisoras de "radio" y comproba- -
rán que vivimos en Jauja. Las casas no 
venden, regalan y. además, se muestran 
reconocidísimas le que las acepten el 
obsequio. 
Todo son facilidades para el cliente. 
I nueva fórmula de reclamo de al-
gunos periódicos ingleses, la da el ól-
íjuiente anuncio: 
"Usted busque novia; nosotros nos en-
cargamos de todo lo demás." 
El resto es que unos grandes almace-
nes se comprometen a buscarle piso, a 
amueblarlo, a disponerlo en condiciones 
que se pueda comenzar a vivir en segui-
da. Lo complementan con pájaros, pe-
rros o gatos, según el capricho de los 
futuros esposos, y como remate, les pro-
porcionan invitados para la boda, ca-
so de que los necesiten. 
Pedir más parece gollería. 
Pero verán ustedes como hay muchos 
ngleses que ni por esas. 
Que ni gratis se casan. 
Porque a legarán que lo del piso, los 
gatos y la novia es lo de menos. 
Lo grave es lo que viene después. 
A. 
Un empréstito argentino 
BUENOS AIRES, 16.—El Gobierno ar-
gentino se propone emitir el 21 de este 
mes un empréstito en pesetas con el 2 
por 100 de interés y amortización semes-
tral, con objeto de descongelar los cré-
ditos bloqueados en productos importa-
dos de España de^de enero de'lQSS. 
Esta operación se hace de acuerdo con 
el Tratado recientemente firmado con 
España.—Associated Press. 
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(Traducción expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
to general del paciente. El herido tuvo que pasarse 
tres semanas acostado y sin hacer el m á s leve movi-
miento, ni aun para cambiar de postura, suplicio que 
soportó con admirable resignación. 
Tuvo que someterse a tres intervenciones quirúrgi-
cas, realizadas en muy pocos días, con breves inter-
valos, y con la úl t ima de las cuales se consiguió con-
jurar el grave peligro que le amenazaba. Un régimen 
alimenticio especial y un absoluto reposo fueron de-
volviéndole poco a poco las fuerzas y con ellas el 
ánimo. 
Una mañana , al fin, quejóse de que se aburr ía so-
beranamente; el médico se creyó en el caso de feli-
citarle, porque el síntoma no podía ser más tranqui-
lizador. 
Después obtuvo autorización facultativa para levan-
tarse de la cama, y como habían llegado los bellos 
días primaverales de suave temperatura se le permi-
t ió que pasara dos o tres horas al sol, tendido en una 
silla plegable que se sacaba todas las mañanas a la 
explanada, colocándola cara al mar. 
Entre los heridos hospitalizados en la Pineda había 
encontrado algunos recursos que le permi t ían pasar 
las largas y monótonas jomadas de la convalecencia 
relativamente distraído; pero no verdaderos amigos, 
no camaradas. 
Todos eran bastantes más jóvenes que él y todos 
se conocían ya entre sí, por lo que hacían rancho a 
parte, como suele decirse. Tan sólo en el capitán Mar-
tigny tuvo, desde los primeros momentos, un auxiliar 
precioso, inapreciable; con él compar t ía las delicias 
que le proporcionaban los partidos de ajedrez; par-
tidos interesantísimos, casi apasionantes, por lo em-
peñados que resultaban. 
Valberg era hombre de agradable trato. Amable por 
temperamento, exquisitamente correcto, sus jóvenes 
compañeros de armas, subordinados suyos en defini-
tiva, le sabían incapaz de abusar de su edad o de su 
categoría tanto en sus relaciones personales con ellos 
como en las conversaciones, y aun en las discusiones 
que de vez en cuando surgían entre los hospitaliza-
dos, verdaderos oasis de amenidad en medio del de-
sierto de monotonía de sus horas de convalecientes. 
Y, sin embargo, no dejaba de imponerles respeto. 
Hallándose en Marruecos habían tenido ocasión de co-
nocer, a trozos, un poco de la historia mili tar del co-
mandante y de su comportamiento en campaña: cómo 
había acudido con su batallón en socorro de unas po-
siciones de vanguardia, a las que los cabileños habían 
puesto cerco, forzando la línea del frente enemigo, 
avituallando a los sitiados y quedándose al lado de 
ellos para defenderlos, para compartir sus privacio-
nes y, en suma, para adquirir el derecho de hablar 
de patriotismo. Cómo había reemplazado, en uno de 
los fortines, al oficial que mandaba el destacamento, 
muerto ante sus ojos por el casco de una granada, 
y cómo había resistido valerosamente durante diez días 
las acometidas de los asaltantes, casi sin víveres, sin 
agua, ni aun para los heridos, y escaso de municiones. 
Los demás ignorados detalles de una historia mi-
litar tan brillante no habían necesitado que nadie se 
los contara para completarla; ellos, que se habían ba-
tido infinidad de veces en el suelo africano, estaban 
en condiciones de reconstituirla. Sabían perfectamen-
te, por experiencia, toda la energía, todo el dominio 
de sí mismo, todo el ascendiente que debe poseer un 
jefe en campaña para evitar, para impedir, llegado 
el caso, que los hombres que le siguen, físicamente 
agotados la inmensa mayoría, enfermos muchos, se 
abandonen a la desesperación, cuando es la esperanza 
lo que parece una locura. 
Porque nunca había hablado Valberg de sus hechos 
de armas, ni había consentido que otros hablasen. Una 
negativa rotunda y categórica fué la respuesta dada 
a ruegos, en ocasiones hechos con el mayor encareci-
miento. 
Su apellido, de apariencia extranjera en su pronun-
ciación, inducía a atribuirle un origen eslavo, pero 
ello caprichosamente, sin fundamento de ninguna cla-
se, porque entre los jóvenes oficiales que convalecían 
en San Lázaro ni uno solo había que se hubiese aven-
turado a interrogarle; nadie ignoraba que en todo lo 
que le concernía personalmente, el comandante Val-
berg era muy reservado, hermético. 
En realidad, por sus venas corría pura sangre fran-
cesa; francés y muy francés era por su nacimiento, 
de la región Norte de Francia, donde, por cierto, no 
le quedaba ya familia ni persona que se ocupara de 
él. Esta triste confesión se la había hecho, en media 
docena de palabras, a la señora de La Villepré un día 
en que la enfermera de servicio se le brindó, compa-
siva, a servirle de amanuense por si deseaba escribir 
a los suyos, cosa que a él le era imposible hacer per-
sonalmente, dada la extrema debilidad en que se ha-
llaba. 
Su casa solariega, con todos los recuerdos de su j u -
ventud "que guardaba, había sido destruida en 1914 
por los alemanes. La ciudad entera fué devastada; la 
iglesia, luego de demolida, había sido pasto de las 
llamas. 
En estas circunstancias habían visto las personas 
que le rodeaban la explicación de la profunda triste-
za en que el comandante Valberg se sumía a raíz de 
su llegada al hospital, en los primeros tiempos de su 
permanencia en la Pineda. 
Después, al volver, la salud había ido cumpliendo 
su obra poco a poco. La existencia, necesariamente ha 
de parecerle bella a un convaleciente que, por serlo, 
se ve otra vez entre los vivos, después de haberse dado 
por muerto. 
Estanislao Valberg experimentaba, como consecuen-
cia de esta lenta resurrección, una jubilosa alegría, de 
la que él mismo se asombraba no poco. Cuando, en 
los comienzos del verano, pudo salir a la explanada 
exterior para ensayar sus fuerzas, dando cortos pa-
seos, se produjo en él un fenómeno que se renovaba a 
diario. Satisfecho de comprobar que sus energías fí-
sicas podían más que su mal, impaciente por conse-
guir nuevos progresos en el restablecimiento de su sa-
lud, le sorprendió una novedad: la de que encontra-
ba la vida amable, digna de ser vivida. 
En loa ratos de ocio, Carlota Saint-Aubin continua-
ba gustando de confiar sus impresiones a las páginas 
de su diario. 
"La señora de La Villepré ha celebrado esta ma-
ñana una conferencia telefónica con Marsella; los he-
ridos cuya llegada se nos anunció, y a los que está-
bamos esperando, serán enviados a uno de los hospi-
tales de Niza." 
"En la Pineda ha renacido la calma y una gran paz 
lo envuelve todo; la noticia trasmitida desde Marsella 
me ha llenado de regocijo, y no por mí, sino por mi 
pobre amiga; me inquieta su salud, que debe estar 
quebrantada, a juzgar por la fatiga que refleja su 
rostro." 
"—No te preocupe mi cara en estos momentos, por-
que no hay motivo—me ha dicho—. Llevamos dos días 
muy descansados, en comparación de los anteriores, 
y, a pesar de ello, no puedo con m i alma; estoy pa-
gando ahora el exceso de actividad que tuve que des-
plegar... Lo peor de todo es desacostumbrarse. Un su-
plemento de trabajo seria mano de santo para mí, por 
raro que te parezca; ya me verías sacar fuerzas de 
flaqueza." • 
"Pasadas las horas de agitación febril estamos go-
zando de un absoluto sosiego. La enfermera que tuvo 
que darse de baja para acudir en auxilio de su madre 
enferma ha regresado ya. La señorita de Lacoste se 
halla completamente restablecida, y mi buenisima ami-
ga, descansa... poniendo al día un cerro de papelotes 
que se habían ido quedando atrasados." 
"Los heridos que llegaron ú l t imamente mejoran de 
un modo sensible, entre ellos los tres operados de la 
otra mañana. He ayudado al doctor a hacerles las pr i -
meras curas. Por cierto que, mientras vendaba al to-
zudo bretón, el señor Coutry no ha podido menos de 
reprocharle su cabezonería. Tan azorado se puso el in-
feliz que me hizo pasar un mal rato. Yo hubiese ¿ido 
más generosa que el doctor y habría perdonado la alu-
sión a la desagradable escena. Sin duda, es que el 
médico no ha dado al olvido su despecho. Le Toullec, 
inquieto y agitado, sin saber dónde poner los ojos, no 
se tranquilizó hasta úl t ima hora, cuando el doctor Cou-
try le tendió la mano." 
" A propósito de Le Toullec, he vuelto a ver, y más 
de una vez, al comandante Valberg, así como a los 
demás oficiales hospitalizados; entre ellos hay uno ca-
si camarada de mi hermano Felipe. Estudiaron en la 
Escuela Mili tar en la misma época, aunque pertene-
cían a cursos distintos." 
"Ayer... creo que fué ayer... Si, estoy segura. Pues 
bien: ayer, luego de hacer las curas que me habían 
sido encomendadas, terminado mi servicio, fui a lle-
varle un libro a uno de los heridos, que m e lo h a b í a 
pedido con insistencia. (He tomado sobre m í l a labor, no 
del todo fácil, de poner siquiera un poco de orden en 
el desorden que venia reinando en l a biblioteca.)" 
"El juego de damas estaba libre en aquel momento; 
sabia que uno de los soldados que atienden a su cu-
(Contlnuartu) 
